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I N T R O D U C C I D N

c c I
5i,para H2ELM%LEU, "el conteni o del lenguaje es el mundo mis­
mo que nos rodea" (1), varros a considérer, comparandolos, los mun_ 
dos de CASTILLO SOLoRZANO y SCARRON, a la luz del lenguaje que am 
bos emplearon, tratando de re-crearlos. Por otra parte, ADAM SdHAFF 
(2) considéra que "el lenguaje, producto social que refleja una 
realidad social dada, influye en el modo de pensamiento de los hom
bres, en la medida en que influye en sus percepciones y su articu
lacidn del mundo y, por consiguiente, en su interprétacidn mental". 
Se ha criticado„ a veces, el analisis semantico, diciendo que 
no proporciona estricta cuenta de una determinada realidad sicolo 
gica o cognitiva de los locutores nativos (escritores, en nuestro 
caso), y que no serfa mas que una tentative de establecer un con-
junto de normes que describirîan, de determinada manera, los fendm£
nos observados. Pero, aunque un mundo no es un rimero de objetos, 
ni una obra un c onjunto de palabras solamente, del estudio de es­
tas podemos obtener resultados aproximativos en el aspecto que las 
estudiemos, porque como dice RIATORd (3) : "Hay que saber ser imper- 
fectos, hay que contentarse con resultados aproximativos, porque, 
si se Quiere ser demasiado perfecto, no se créa nunca nada".
ütras soluciones, mas eclécticas, dicen tambien que hay que ace£ 
tar una cierta indeterminacion en las soluciones semanticas, puesto 
que définir la realidad sicologica es un problems diffcil ya que, 
de cualquier modo que sea,dichas soluciones semanticas comportan
(1) .;-.H3ELinaLEU,L."El lenguaje" .Ed. Credos. Madrid 1.960 .Pg. 150.
(2).-.SCHAFF.A .- Ensayo titulado"L'objectivité de la Connaissan 
ce % la lumière de la Sociologie de la Connai­
ssance et ^'analyse du langage",en "Essais de „ 
Sémiotique", dirigidos por JULIA KRI5TEVA.Pa­
ris 1.971
(3)MAT0Ré,G.-"ta méthode en lexicologie".Domaine Français.Didier
Paris. 1.953.-
c.Ei a gracio de indeterminacion al no existir garantis ninguna 
de que todos los miembros de una comunldad lingù'fstica, en un 
determinada momento (sincronia ), lleguen a una solucion unies 
eri ] a d e f i^i ô n y empleo consiguiente de cada palabra,
i,Qué criterio o, mejor dicho, que método hemos seguido en nues 
tro trebajo?. Séria auenturado ci tar nombres que nos compromete- 
rian a seguir determinadas normas. Digamos, mas bien, que del cori 
junto de estudios y lectures realizadas, hemds confeccionado un 
plan personal, ecléctico, encaminado a obtenez los resultados pr£ 
tendidos; que las experiencias de fflATORé, QUEMAOA,TRIER,PORZIG, 
UIARTBURG, GREIMAS,POTT 1ER, etc ., nos han servido de guia en esta in- 
trincada selva„ en la que volviendo a ItlATORé (1), admitiremos que 
"si les faits lexicologiques ont 1 'apparence de 1 'indétermination, 
ce n'est qu'une apparence",
Los estudios lexicologicos ocupan una situacion particular en­
tre lingüistica y sociologie, situacion diffcil que impone una 
multiple documentaciôn, puesto que la lexicologie ha de tomar pre£ 
tados materiales de la historié de la civilizacion, de la lingtifs- 
tica, de la histori# economica, etc,, donde es posible encontar 
explicaciones fecundas. Puesto que hemos trabajado, en parte, con 
un ordenador electrônico, queremos hacer constar que ello nos ha 
proporcionado unos medios de verificacion insustitufbles que han 
facilitado enormemente nuestra tarea, porque lo cierto es que los 
fendmenos lingCfsticos se prestan de una manera sorprendente al 
tratamiento estadfstico. Al escribir, lo mismo que al hablar, ele- 
gimos nuestras palabras y nuestras frases segun lo que pretendamos 
expresar, pero todo este con junto lingîif stico presentaré una de­
terminada regularidad estadfstica que nos permitira estudiarlo des­
de distintos puntos de vista.
(1) Op. cit. lain p g  13,
E “ los anos oue precedieion a la Segund? G L e r r a r u r - i a ] , s«? A - 
blaba de la importancia de la consideracion estadfstica de los fe­
ndmenos lingu^sticos, y fué ZIPF (1), quien identified diferentes 
leyes y tendencias q ue, mas tarde, fueron formuladas de mènera mas 
précisa.
Lo importante para el lingüista es tratar de interpreter los da­
tos proporcionados por la maquina. ZIPF propuso una explicacidn 
elemental y atractiva a la v e z , -basada en la ley del menor esfuer- 
2 0 : se trataria de establecer un compromise entre la tendencia al 
repose (es decir, utilizer en una comunicacidn del tipo que fuera, 
siempre la misma palabra con el minime de esfuerzo y el minima de 
informacidn), y la tendencia a la eficacia (utilizar la mayoria de 
las palabras especificas con el maxime de esfuerzo y el maximo de 
informacidn ).
Partiendo, pues, de la lecture eleétrdnica de los textes que corn 
paramos, y tomando de elle los datos concernientes a los sustantivos 
con objeto de poder adentrarnos en eu estudio pro fundo, he~os teni- 
do en cuenta una clara distincidn entre las relaciones paradlqwâti- 
Cas. establecidas entre todos los elementos que forman el campo 
correspond!ente ep que los hemos encuadrado, y las relaciones sin- 
taqmaticae, es decir, las résultantes de su parentesco con las pa­
labras acompaMantes en la frase en que aparece cada uno de dichos 
sustantlvos.
Naturalmente, encuadrados ya nuestros autores, cada uno en un 
tipo determinado de sociedad, ha sido nuestro proposito insistir 
més en el aspecto seméntico comparative, con objeto de constater 
hasta que punto la transfiguracidn efectuada al pasar del uno al
(l)Citado por G.C.LEP5CHY en "La Linguistique structurale".- Etudes 
et documents Payot.-Paris 1.968 (Pag.204 y sig.)
0 1 : ; , c onn t i t uy e un di f er^ ne i al .
Ueamos, pues, que campes eligen CASTILLO SDLoRZANO y SCARRON, 
c liai es son los elementos prédominantes en cada uno de ellos para 
afirmar asi su individualided marcada, bien por les preferencias, 
o por una afinidad selectiva, en determinadas situaciones. Tratan- 
dose nuestro estudio de una "novela cortesana" convertida en una 
"nouvelle" Francesa, hemos formado campo aparté con los nombres 
propios, tanto patronfmicos como toponfmicos. Los consideraremos 
mas adelante, al examiner comparativamente las estructuras de las 
dos obritas»
Hemos tratado de alcanzar, si no la cima de esta ambiciosa me­
ta, sf algunos puntos estratégicos, que nos permitieran escudri - 
Mas, a t raves del lenguaje empleado por nuestros dos autores, los 
misteriosos hilos que movfan, separaban y réunian todas las cate- 
gorias en que brujulea el espiritu humano. Porque el fundamento 
de toda significaciôn y de todo lenguaje es la relacion entre hom 
brc y ni'ndn^ entre IndivJduo y sociedad, estructura en la que 
aquel esta inserto y que presta el ultimo y definitivo sentido a 
sus obras y a su pensamiento.
Oecia el novelists Frances MARCEL PROUST (1) que, en su concep- 
to, era equivocado el método que se empleaba para la critica lit£ 
raria, condenando el procedimiento un tanto policial que consiste 
en estudiar detailedamante la vida del autor, bajo el pretexto de 
comprender mejor su obra,porque esto es olvidar que un libro es, 
precisamente, el producto de un "yo" distinto del que manifestamos 
en nuestra vida corriente, en nuestros gustos,en nuestros vlcios, 
en nuestro trabajo o en nuestro ocio.Nosotros,siguiendo a PROUST,
(1) et.por BARDtCHE,MAURICE, en su obra "MARCEL PROUST,romancier".
r 0 h a r e m 0 s  ^ > Cxhau^tjvo de las il:-s obras df C 5 T I L L 0
SDLoRZANO y SCARRON, Bino que nos limitaremos a estudiar aquèllos 
datos que puedan presenter interés,unicamen te en relacion con las 
obras que son objeto de nuestro trabajo. Uamos a intentar compren­
der el pasado, presents que fue de cada autor,haciendo un estudio 
sincronico del sentido que de la libertad y del saber tuvieron ca­
da uno, a través de su expresion lingüistica.
Siguiendo a SAUSSURE (1),podriamos decir que la "parole" de ca­
da escritor habla al hilo de la lengua de que se sirve, pero que 
esta "langue" es la incorporacion de un conjunto de contenidos 
préexistantes a la creacion del pensador, ya que las innovaciones 
terminologieas no son sino levas variaciones en el tema inmenso 
del lenguaje. Como dice LLEDO ( 2 Es labor del investigador des- 
cubrir el sentido, la Justificacion de los escritos, de esa voz 
que se escucha desde la inmanencia de'la palabra, pero que solo se 
entiende desde la trascendencia de la lengua en el dilatado hori - 
zonte de alusividad de su significado" .Trataremos de sitiiar el cen 
tro de interpretacion, de comprension de las obras en la base mis­
ma del lenguaje, de la palabra, que es la que permite la comuni- 
caciôn y la inteligencia con los autores. Hemos intent ado estable­
cer una teoria de relaciones que nos llevasen a descubrir a que' 
realidad se volvian los significantes, viendo si esta se agotaba 
en el simple dominio del signifies do o ténia que ver con esa otra 
realidad extrasubjetiva y extralingüistica que llamamos "mundo", 
y con la q u e , vol vi endo a H JELMSLEV (3), queremos aludir a lo que nos 
rodea, a lo que se nos opone,a lo que somos realmente.
(1)5AUSSURE;FERDINAND de. "Cours de linguistique générale".Ed.Payot
Paris 1.969.
(2)LLEDo, EIYlILIO.-"Filosofia y lenguaje" .Ed.ARIEL.BARCELONA. 1970.
p g . :137.
(3) (Op.et.) P.R.-.
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Pero, v s t T o s  a i ' ? i s t i r  ; n -1 3 ' i r, 3 u ' I i c o de nues_
tro trabajo. Los signos lingCifsticos de las obras que hemos consl 
derado constituyen cl estimulo que desnierta en el lector la int£ 
licencia de "lo dicho" por caca autor, merced a una interpretacion 
mas o menos inmedieta. Ahora bien,^cual es el mecanismo de este pro 
ceso, y que es"entender"un texto llterario?. Suponemos que el estf­
mulo del significante no es algo que, en principio, nos proyecte 
hacia un significado fi jo, monosemantlco,generalizante; no estamos 
ante una clave que nos indique un cierto e inconfundible contenldo, 
ni ante un termine que nos dsscubra inequfvocamente un sentido.Tal 
vez, en un primer niuel de desarrollo lingüfstico, el de los niMos, 
por ejemplo, o en el lenguaje naturel sin pretensiones literariaa, 
los significantes se proyecten hacia un campo simple e inequfvoco 
de significado. Pero, de esta esquematica relacion palabra-cosa 
(onomasiologia) va a surgir el dominio del significado, el cual no 
es mas que una necesaria irradiacion del significante hacia la to- 
talidad de una serie de objetos, en la que se fundaments una de 
las estructuras esenciaies del lenguaje humano. Ahora bien, este 
universo del significado es lo que permi te la estructura social del 
lenguaje, basandose en la intersubjetividad, ya que la experiencia 
individual se convierte en intersubjetiva por la insercion en el 
piano del significado.
Hemos dejado a un lado, porque no interesa aquf, el problème de 
la verdad, la con f rontacion, la homologacion tnt re lo pensado por 
nuestrod autores y el mundo objetivo. Nos conformaremos con la ve- 
rosimilitud; el mismo lenguaje, por su caracterfstica de interaub- 
jetividad, ha construfdo el campo del significado de la, no siempre 
a mano, realidad objetiva.
Este amplio campo de significados ha ido levantando en el len­
guaje un mundo peculiar, enormemente rico, fecundo y problematico 
en CASTILLO SOLoRZANO, y otro mundo menos rico, mas real, pero no
r, e'' ~i o  n ‘'ccui' . : ;iblemât.i:n _ n SCARRC'.'. A r i ,  -i- - i
cublerto en cada palabra una auréola de alusiones que no son otra 
cosa que el contaqio eniiquecedor que esa palabra ha sufrido a ira 
IBS de la dilatada convivencla entre multiples contextos. P o c o a 
poco, va adqui ri endo el significado una solidez determinada, en 
laque se insertan las experiencias de la lengua, las intenciones 
del escritor, los ecos y usos sociales que, tantas veces, enrique- 
cen o empobrecen las palabras, esos variados malices que sintetiza 
mos con la expresion "vida de la lengua". Siguiendo a LLEDo (1), 
trataremos de hacer factible este alumbramiento, que la compren­
sion de lo dicho desemboque en una "cosificacion semantica", como 
un modo singular de objetividad, haciendo que el lenguaje se con­
crete en el relato.
En la comparacién de textos que nos interesa, los signos tienen 
un significado, es decir,un cierto gra'do de inteligibilidad, una 
cosificacion que justifies en su estructura la razon de ser del 
lenguaje,estructura que estudiamos en los siguientes niveles :
a) .-PARADIGRIaTICO : El término en un momento de cosi f icacion, 
donde se solidifica la intenciân del escritor, su interpretacion 
de las cosas.La "langue" se hace "parole".SAUSSUR((2).
b ).-S INTAGIÏlaTICD : Ep este nivel situâmes los termines en los 
textos,donde es imprescindible dicha colocacidn para su interpria 
tacion y analisis.
Estes dos nivales han sido establecidos con la ayuda del ord£ 
nador electrônico.
Nuestros paradigmes,con todos sus tipos de relaciones,preten- 
den,unicamente,presenter las palabras que utilizaron los dos auto-
(1).-LLEDô,E.-Dp.Cit.Pgs: 147 y sigs.
(2).-SAUSSURE,F.-Op.Ci t.
8 -
ree.Creemos Innecesarlo advertlr que no ae trata mas qua da para
digmas pc:; . particular de C . 5 0 u - i. i b  y SCAn L \ , y.unica-
mente para estas dos novelas que comparamos. Por alio,hemos apro 
vechado las estructuras de C.SOLdRZANO con objeto de contabllizar 
las palabras "in absentia" en la trasposicidn scarroniana.Natural^ 
mente,hemos hecho resaltar tambien las que SCARRON aMadid como 
exponents de otros modos de expresion cor respondlentes a la so­
ciedad en que se movfa "le malade de la reine",o a su propia per- 
Sonalidad.
Una vez estudi ados los campos de cada uno y establecido compta 
raciones entre ellos, hemos Jerarquizado la importancia numérica 
y tematica en el espaPtol, luego, en el autor francés y, finalmen- 
te,entre los dos, para ver can qué lleva cada uno primacfa.
Dejaremos bien sentado, como afirma GREiniAS(l) que "el lexema 
es ei punto de manifestacidn y de encuentro de semas proviniantes 
de categorfas y sistemas diferentes y que mantienen entre sf re- 
laclofjes Jerérquicas , es decir, hipotécticas" ; ademés, que "el 
lexema se nos aparece cumo una unidad de comunicacidn relativameri 
te estable,pero no inmutable".Asf pues,siguiendo a GREIMAS, hemos 
tratado de ver el modo de presencia de cada lexema an los textos, 
es decir, estudiar su papel en el sintagma en que aparece inclujÇ 
d o .
En el universo significante, la comunicacidn elige,cada vez, 
ciertos lexemas y excluye otros,por lo que dicha comunicacidn u- 
sa de libertad, aunque siempre limitada por la costumbra. Claro 
que nos hemos encontredo con la enorme dificultad que supone la 
interferencia de elementos heterogéneos de los distintos sistemas 
semicos en los que los lexemas pueden ester inmarsos, pero, vol­
viendo a MAT0Ré(2) hemos tratado de aborder estos problèmes y r£
S 8S K B  S S K  K  e  B  1
(1) GREIMAS,A.I.-Semintica estructural.-Ed.Gredos.-1.971.
P g ! 54.
(2) fflATORé.-Op.Cit.
solverlos con sencillez, sin olvidar qua lo major suele sar anemj^
huGr o . •
No Ma sido tarea facil la de empezar a trabajar con un mundo 
de Gustantivor, agrupados, si, en unos campos lexicos o semânticos, 
perc Guchos da ellos carentes de la organ!zacion adecuada que ros 
condujera a resultados estimables.Nos hacia falta un métooo, une 
terminologie que no se prestara a confusiones. Porque nuestra ta­
rea era la de aplicar las investigaciones efectuadas por los gra£ 
des tedricos de la SEIflaNTICA a un caso particular,concretisimo, y 
hemos comprobado la enorme profundidad a que puede 1lever un nûm£ 
ro relativamente reducido de sustantivos, - 693 en C.SOLdR ANO y 
461 en SCARRON - . Para su analisis, primero, y su comparacidn, 
después, hemos establecido la esticturacidn y comparacidn numéri^ 
ca de cada campor, verificando cuéles son los lexemas preferidoa, 
o preteridos, por cada uno de los dos autores ; la finalidad que 
hemos parseguido ha sido éesentraMar las esencias de lo que el e£ 
paPiol, barroco, ténia y utilizd, y el francés, burlesco» , cambid en 
moneda corriente de su lengua y , muy "a la francesa", su®tituyd 
o desechd.
Hemos tratado de ser prudentes a la hora de extraer conclusi£ 
nes en nuestro estudio . Sin caer en los extremes de la teoria majr 
xista de que la liters tura es siempre socioldgica, hemos seguido 
las autorizadas palabr<a8 de RjSCARPIT(1) que afirman que la soci£ 
logia literaria debe rtespetar la esenci a del hecho literario, en- 
tendiendo por literaria toda lectura no funcional, es decir, que 
satisfaga una necesidad cultural, no utilitaria. Creemos, since- 
remente, ademis, que no era todavia el S.XVII tiempo apropiado 
par# la plenitud de dicho tipo de literatura que^por lo menos, d£ 
bia esperar hasta el S.XVIII.
Péro, como ya hemos apuntado, nada nos podia hacer pensar, por 
parte de C.SOLoRZANO, en otra finalidad utilitaria,de aspecto so-
(l)ESCARP IT,R.-Sociologie de la literatura.- P g .132.- E d .: Iflateria- 
les S.A.BARCELONA.1.960.
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ciml que la de su propio ancumbramiento an el campo de las letras,
mientrar rue si r T e e m .3 s poder deducir de les eiaptaciorps-'c 3 C  A _  
RRON una finalidad crematfstica, si no esencial, cuando menos de£ 
tinada a poder sostener una cierta diçnidad amhiental que, en la 
socioloqia de la Francia del 5.XVII,era de gran importancia. No 
olvidemos que lo "burlesco" habfa nacido como una reaccidn contra 
el "precio s ismo" y que, para muchos lectores, o lectoras sofisti- 
cados de la epoca, la inspiradion de SCARRON en "LE ROMAN COMIQUE" 
podria parecer grosera, ordinaria, vulgar, exponents de una"subl£ 
teratura" : aquellas aventuras del "pot-de-chambre", de los "brajn 
cards", de las "bottes", pudieron ser contrapesadas por las nove- 
litas cortesanas de C.SOLdRZANO y de DONA MARIA DE ZAYAS^li^terca- 
ladas, que SCARRON selecciond para adornar su "ROMAN COMIQUE", al^  
go asf como si diese a sus lectores una de cal y otra de arena, a 
la vez que podrfa engrosar su propio caudal.
, -«oOo»
(1) ZAYAS,DORA MARIA DE.- El Juez da su causa. Aparece con el tf 
tulo traducido al Frances,"Le juge de sa propre cause",adaptada 
por SCARRON en la Segunda Parte de "Lé Roman Comique",concréta­
mante formando el C a p .XIU,pag.:222,Ed.E.MAGNE,que nosotros util^ 
z a m o s .
P L A N  D E  T R A B A J O
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Debiendo examiner, primeramente, la novela "LA CONFUSIoN 
DF UNA NOCHE" de C.SOLdRZANO, i nteqrada en el ccrjunto titul£ 
do" L03 ALIV/IOS DE CAS A NORA", para, pasando por las traduccio- 
nes francesas que utilizara SCARRON (l),llegar al ultimo pun­
to de nuestras conclusiones, hemos realizado después, un exa - 
men semejante de la trasposicidn de la misma que PAUL SCARRON 
insertd en "LE ROMAN COMIQUE" con el tftulo de LES DEUX FRèRES 
RIV/AUX". A continuacidn, hemos comparado éste con el primero pa­
ra sacar conclusiones definitorias de la "tasa de contribucidn" 
que un espaPIol barroco presto a un escritor francés del "Grand 
Siècle".
Hemos procedido a nuestro trabajo con arreglo al programa si^  
guiente, sin perjuicio de la posterior elaboracidn de una serie 
de capitules que, en su lugar, van consignadosi
I.- Ambiente historien y literario de la épocat
a)Los autores y sus ci rcunstancias ;ALONSO DE CASTILLO SOLoRZA- 
NO y PAUL SCARRON.
II.- "LOS ALIUIOS DE CASANDRA" y "LE ROMAN COMIQUE".
a)Las dos novelas "LA CONFUSIdN DE UNA NOCHE" y "LESÔDEUX FRè­
RES RIVAUX".
III.-Analisis de la expresidn lingüistica en cada uno de los au­
tores:
( Organizacidn comparativa de los le
a) Aspecto paradigmatico ( xemas sustantivos en campos,,subca
( pot y apartados.
b) Aspecto sintagmdtica ( Estudio comparative de sintagmas
I en los subcampos 3iV,3V, y 3-VI.
IV.- Estudio comparative de las secuencias.
V .- Conclusiones « Bibliografia y Apéndices.
NOTAKI) Por indicacion del Sr.ZAMORA VICENTE,y con objeto de verificar 
las posibles traducciones que pudieran haber llegado a manos de 
SCARRON, nos hemos puesto en contacto con D.DANIEL DEVOTO,de la Bi
y/
C A P I T U L O  P R I I t l E R O
_C_A_r I T " '  0__p_R I p o
Ambiente historico y litarario de la epoca: El marco social y
p 1 influ jo espaHol :__________________________________________________
Para pocier comprender el sentido de nuestro trabajo, creemos 
necesario exponer,. ante todo, la situacion tanto social como lit£ 
raria de las relaciones franco-aspaOolas de la epoca para lo cual 
citaremos las autorizadas observaciones da FERNAND 6RAUDEL(1):-"Un 
de los dramas de los Pirineos es que sus puertas no ban f u n d o n e  - 
do nunca en ambos sentidos a la vez.Cuando la educadora es Francia 
todo transita de norte a sur, que es lo que ocurre desde los siglo 
XIII hasta el XV. Cuando la antorcha pasa a EspaMa, circula todo 
de sur a norte, como sucede entre los siglos XVI y XVII.El viejo 
dialogo entre Francia y Espana,cambia bruscamente de sentido al 11 
gar esta época; y aûn voluera a cambiar en el siglo XVIII.En tiam- 
pos de Cervantes,es Francia quién busca las modas y lecciones del 
pais vecino, ridiculizado,maldecido,temido y admirado,todo a un 
tiempo.EspaMa, por su parte,rompe las amarras.Vigila las fronteras 
prohibe celosamente a sus sübditos de los Pafses Bajos ir a estu - 
diar a las Universidades de Francia,o retira de IDontpellier a sus 
aprendices médicos .Extrarlo diàlogo, como vemos.una vez mas. Garan ­
te de todo afecto.. .La irradiacion de EspaMa es la de un pueblo 
fuerte,la de un Imperio inmenso,sln crepûsculo,la de une civili - 
zaci6n,con freçuenela,mas refinada que la nuestra.Todo Frances que 
se estime en algo debe saber, y sabe, espaPfol ; gracias a ello algunos 
peninsulares,como el murciano Ambrosio de Salazar,llegaran a hacer
blio.thèque Nationale de Paris, const at ando que no se tiene mas refe 
r e n d  as acerca de tal conocimiento,que las relativas a la traduce 
de VANEL(ver Observaciones Bibliograficas),que no alcanzd la época 
de SCARRON, muerto en 1660.
(l)BRAUDEL,FERNAND.-"El IDediterraneo y el mundo mediterraneo en la 
época de Felipe 11" . -Fohdo de Culture Ecanémica—  ITlexico, Buenos 
Aires, 1953.- Pgs.660 y sigs.
“ F r 5 -, r i 3 , una hrrmora car rr r 3 cr cranstlco y p r j F L s o r , e n tiem^ 
pos de Hflaria de (flédlcis.El vocabulario castellano coloni za err - 
t onces la lengua Francesa...Es moda salpicar la convcrsacion de 
palabras castellanas tan abundantes en esta época co" o 1 o s i t a i  a 
nlsmos,y esta moda exige empenosos estudios,numerosos profesores 
y libros importados...Pululan las traducciones, "May en Paris una 
uerdadera a g e n d a  de traductores del castellano (IDOREL-FAT 10 )'^ î !. F  s 
la hora de Cervantes. En 1617 su gran libro " Los trabajos de Pe£ 
siles y Sigismunda",se réédita inmediatamente en Parfs,en castell^ 
no y SB traduce en seguida al Frances.También la novels plcaresca 
tiene sus lectures asiduos. (lias tarde vendrân las a d a p t a d o n e s  es- 
paMolas a la escena Francesa.Al lado d e  las influencias 11terarias 
habrfa que avaluar otros mil pequeMos empréstitos culturales.La 
corte de Luis XIII, de la que ha podido decirse que era tan espa- 
Mola como Francesa, daba la pauta en este terreno.Todo lo espaPtol 
estaba de moda.Las •mnujeres de untaban con "dianco de Espafla" y con 
fbermellon wspaMol" productos que,por lo demas no siempre venfan 
de tan lejos. Se r o d e b a n . -y los hombres también- de perFumes traf 
dos de Ni za y de F l o r e n d a ,  pero la mayor parte y, desde luego, los 
mas preciosos,cuyo uso estaba vedado a los "palurdos",procedfan 
de EspaMa ,o Italie... Las gentes dietinguidas se arrancaban unas a 
otras los secretos de sablas esencias y de recetas de belleza tan 
compile ad as, por lo menos, como las de las "preciosas" de niOL lèRE . Un 
galan promets a su dama calzar su blanca mano con "cuero de EspaHa", 
y, en eFecto,aunque ya por esta época se Fabrican en Francia exce- 
lentes productos y comienza a atidrse paso la F am a de la moda y la
(1) Citado por BRAUDEL.
eleganci a Frcncesa : ,1 os gucrtcs cina c ]; v '■ pi les e ci = 1 mente 
suaves y finas,el ague de Cordoba,los "guadameciles", es de:i r, los 
cueros repujados que se emplean como taoices, gozan, por estos aPlos 
del mismo prcstigio que,en nues t ros dias,1 os articulos de Parfs... 
Si nos limitamos a las importeciones literarias, las que .nejor se 
conocen, la influencia espaMola apenas déclina hasta finales del 
reinado de Luis XIII,lo que nos lleva, una vez mas,a los aPSos 1630- 
,un jalon de la historia financiers y economica, una gran fecha de 
la riqueza muhdial.Comprobaremos,asimismo, que el major perfodo de 
la irradiacion espaMola es,en general, la primera mitad del siglo 
XVII. En el siglo XVI se estabilecen mil contactos, y Francia no se 
ve aprisionada impunemente en la gran masa del Imperio EspaMol.Pe­
ro, es en la gran vuelta a la paz de fines de siglo y de las pri­
meras décadas del si go XVII,cuando la simiente deposi tada comenza- 
ra a dar plantas y flores.^Fué el retôrno a la paz,esta potencia 
de EspaMa en su Siglo de Oro,lo que paseo a través de Europa los 
triunfos del barroco?.Si quisiéramos aventurer una formula,dirfa- 
mos que el Renacimiento fué una civilizacion urbane,de cortà ra­
dio de accion en sus focos creadores.(G.STHNüRER y H.HAFELC)(1).
El barroco,por el contrario, fué obra de civilizaciones impériales 
macizas, como la de Rome o la de EspafSa..."
En este trasiego de Influencias le llego el turno de preponde- 
rancia a EspaMa, durante el reinado de Luis XIII.Este monaica que, 
siguiendo el ejemplo de lae reyes de EspaMa,desterro a los judios, 
ténia ademas un aspecto severo,grave y melancolico que reccrdaba 
la formalidad castell ana.Durante la regencia de su viuda Ara de 
Austria, hi je de Felipe III de Espafla y hermana de Felipe IV, en 
la menor edad de su h i jo Luis XIV y, después, con la del Cardanal 
Mazarino, todo era espaPfol en Francia y,a comienzos del siglo XVII
(1) Citados por BRAUDEL.
r \.f 1 i.- n s c i d n  v c  - : . i \  - d i d a  p o i  c l  d i c c i o n c r i o  c a s t e l l a n o  que
carga, con el peso de sus palabras sonores,la flexibllidad de la 
l e n g u a  francesa. En 1660 , r n  Paris, las gentes, fil s f  1 u d a r ,  "besan 
l o s  pies", al estilo e s p a M o l ;  un "amoureux" se hacs "qalân"y da 
su nombre a ciertas cintas de oro y seda que se llamaban "galans" 
en t i e m p o  de Luis X I V ,y q u e ,  hoy en dia, se han convertido en 
"galons", para nosotros; se adoptan las palabras "caballero" para 
désignât a un joven a la moda, y "bizarro", esta con significado 
diferente ya que, mientras en espaMol ténia un sentido elogioso, 
el f rances lo toma con matiz peyoratlvo.Nos dice PH.CHASLES (1):
Ce reflet de l'Espagne tombe sur Versailles, sur ses moeurs 
solennelles,ses costumes,son admirable mélange de noblesse et 
d'élégance, sa littérature gravement douce,parfaitement et noble­
ment belle".
En cuanto a la influencia literaria que en esta época ejerce 
la novela espaMola (2),diremos que la traduccion del "Lazarillo 
de Tormes" en 1561,no habia levantado ecos, pero una nueva tra - 
duccién, hecha en 1601, se reimprimié siete veces hasta 1660; el 
"Guzmén de Alfarache" de Rlateo Aleman,puesta en francés por Cha­
pelain, tuvo parecido éxito e,igualmente, se tradujeron antes de 
1660 "Ware d'Obregon" de Espinel, "L'aventurier Buscon" de Queve- 
do, la "Narquoise Justine" de Lopez da Ubeda, "Le Coureur de Huit" 
de Salas Barbadillo.
Por su parte SCARRON funda la escuela de novelista que conocen 
los secretos del oficio, pero que hacen cémplices de ello a sus le£
(1)CHASLES.PH.-"La France,L'Espagne et L'Italie ao XVII Siècle.
P g.105. Charpentier Ed.Paris.
(2)CDULET,HENRI.-"Histoire du Roman en France".Tmo.I.Collaction U. 
Serie "Lettres Françaises sous la direction de Ro­
bert ITIauzi, Lib. A.Colin,Paris 1.967
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tores. L f b'jfoneria en SCARRON era,con F recuencia, una invenciôn 
de la inteligencia que conduce lo real a lo absurdo; al peligro 
estaba en que sus hallazgos pareciesen fri os y forzados, pero qu£ 
dan supererios porque el espfrltu de SCARRON era invent!vo, rapido 
y,sobre todo, porque el buen humor asegura su presa sobre lo real. 
Este equilibrio entre un espfritu ingenloso que se aparta de lo 
real y lo déforma, y un buen humor que utilize esta deformacion 
para captar los aspectos mas regociJantes de la vida, permits a 
SCARRON no ser nunca vulgar ni siquiera en lo grosero ni lo malig­
ne de la caricatura, aliar la simpatfa de todos sus lectures que 
se ponen de acuerdo para alabar su alegrfa. Alegrfa que no es una 
hufda ante la realidad, sino ura manera de enriquecerla. Pero, la 
ultranza de lo comico no impide la Justeza de la observacion.Por 
faciles que parezcan las bromas, -"pots de chambre" volcados,ca- 
balleros desmontados y despojados de sus calzones- son no solamen 
te irrésistibles por su continuidad, sino porque hacen conocer los 
caractères.SCARRON no necesita del analisis sicologico para ser 
buen moraliste, la rlsa es en él comprension y Juicio. La litera­
ture comica pinte la verdadera sociedad, y no una sociedad ideal 
o de grandes personajes historicos como la novela "saria".SCARRON 
no la sépara de la accion novelescat precisamante,en el desarrollo 
de esa accion, es donde el realismo social se expresa en anecdotes 
o cuadros, incluso si se pretende, cosa discutible, que SCARRON so­
lo queria hacer la pintura satfrica de una sociedad, se las arreglo 
de modo diferente que los autores de cuentos réalistes, predeceso- 
res suyos y en lugar de dar una serie de fragmentes estéticos y se- 
parados, escribio la novela de una pequeMa ciudad (1).
NOTAs(l)*- Se trata de Le fflans.
Y aune, ut: esté ; r r ep a s a c o 2: ::n‘ ri: - j v ■ c licaco un
interés novelesco a la vida de la pequeMa ciudad y a la de los es 
mediantes, SCAR'-’CN no crevo pcder pasarse si n una intriga novele£ 
ca de otro tipo, le de las novel as de aventura y amor. Esta exis­
te en la historia de Destin y de L 'Etoile o en la de Leandre y Ann 
gélique. Pero, llegamos a las cuatro hi s tori as contadas por diver­
ses narradores y que no tienen ninguna relaciôn con la accion.Es­
tas, traducidas del espanol se separan deliberadamente de la veros^ 
militud, aunque de modo desigual.
Y, para encuadrar adecuadamente, dentro de este marco a nuestras 
novelas cortesanas,veamos que nos dicen, acerca de ellas las auto­
rizadas palabras de O.AGUSTIN GONZALEZ DE ARIEZUA (l .Dabase
entonces otro fendmeno que nos ayuda a conocer poptjué la novela 
cortesana no surge formada y robuste hasta principios del Siglo 
XVII,a saber, la faite de escenario, la pobreza del medio real,los 
escasos dooumentos y valores romancescos que todavfè podian pro - 
porcionar la corte y las grandes ciudades, para que, haciendo pre­
sa en ellos los ingenios contemporaneos, dieran calor y cuerpo 
real a sus ficciones"(Pag.22).
En la pagina 27, dice:"-... A fines del siglo XVI, la corte 
castellans ha sufrido una profunda transformacion, edificios,vesin 
dario, tlpos, usos y costumbres, que habia de repercutir en el n£ 
cimiento de la novela cortesana. En 1561 fué trasladada la corte 
de Toledo a Madrid por Felipe II y,en el1 a, a medida que cesan les 
guerres, va formandose un nuevo tipo de sociedad.Soldados,alféreces 
y capitanes esperan el premio de sus serviclos,mientras despoblados 
los campos y arruinada la labranza, Espafla se va empobreciendo al
(l) .-GONZALEZ DE AMEZuA, AGUST IN .-"Formacion y elementos de la Nt>- 
vela Cortesana".-Discurso de Ingreso en la Real Academia de 
la Lengua.- 26-11-1929.
' ■■.ri Sf? \/a en' , qei [-,j_
ral al amparo de los priwilegios que le fueron concedidos.La ocla 
sidad y Is paz habfan abierlo via libre a la vida regala:- ; ya no 
habia guer ras,y los vicios, pasiones y apetitos de una comunidad 
que se adormecia en sus laureles, invadieron la corte de los Aus- 
trias. Quedaba ya lejos la austeridad de la época de Felipe II, y 
el lujo y la molicie hacen que Madrid se contemple aureolado de 
un encanto misterioso que anulaba los valores morales que, en otro 
tiempo adornaron a sus moradores.Madrid engaMa,los esc ritores ilu- 
sos de la época le colman de toda suerte de ponderaciones : la anch 
ra de sus calles,sus palacios, sus ricas mercancfas,etc.etc, con lo 
que no acertaban a captar la realidad de aquel lugaron en el que 
poco y tarde llovia, el ornato de las calles brillaba por su auseri 
cia, abundaban las casas "a la malicia",y los extranjetos, crueles 
y despiadados, lo describian en toda su dolorosa realidad".
Con GONZALEZ DE AMEZuA, nos preguntamos de donde nacian en cie£ 
tos esparToles aquel las ensoMaciones de una ciudad que no era tal 
dechado. Porque nuestros.escritores moralistes presentan una mez- 
cla de aversion y curiosidad hacia aquel mundo de la corte donde 
triunfa la vanidad, reina la codicia y no se conoce la verdad.
Copiamos de la pagina 35: "... es alli, en la corte de los Aus- 
trias, en el reducido espacio que limitan la Casa de Campo y el 
Monasterio de los Jeronimos, donde nacera a nuestra literature la 
novel a cortesana que, hermana menor de la picaresca, va a separar- 
se de alla, para criarse en mas ricos paMales que si bien adornan 
su endeble naturaleza, no conseguiran superar la lozanfa y el vi­
gor de su robuste hermana.
El héroe de la novela cortesana va a ser un caballero galan, 
noble, rico, ocioso, tal vez antiguo soldado de cualquiera de los 
campos de batalla en que EspaMa triunfo. Estera adornado con todas
las On';' 'Je le r. t l: : : 2 c 2 a " .
Efectivamente, bast a ver 1« descripcion de D.FADRIOUE de SILVA, 
héroe de "LA CONFUSIoN DE UNA NOCHE" que comp a r arnos can "LES DE LX 
FRÈRES RIVAUX" de u ] A F R U N , para ver si se cuiioltn exacts Tente to­
das las afirmaciones de G.de AlTlEZûA respecto a las caracteristi - 
cas de este personaje central.
Notas bioqraficBS de ALONSO DE CASTILLO SOLÔRZANO 
Porque, precisamente, era el ano 1586,cuando el Madrid que ac£ 
bamos de contempler empezaba a ser corte, y en él habrian de te- 
ner lugar muy variadas acciones dignas de ser noveladps/zuando, en 
TordesiUas,prouincia de Valladolid,nace ALONSO OE CASTILLO SOLoR- 
2AN0, uno de los mas fecundos e interesantes narradores entre los 
que habfan de cultivar la novel a corta al modo cervantino,la pi - 
caresca, hombre que escribfa con facilidad y sencillez, ingenio - 
30 alegre y bromista,se burlaba de su propi a cal vicie y de los 
dientes que le faltaban; se burlo jocosamente del culteranismo, 
pero, a vec e s , incur ri o en el concept f smo y, sin embargo,es uno 
de los escritores mas agradables de su tiempo.
Sus padres Fueron Francisco de Castillo, camarero del Ouque de 
Alba,y de Ana Grijan. Probablemente, sus estudios quedaron trunca- 
dos y se vio reducido a posiciones subalternas: primero, en Ma - 
drid,como gentilhombre del Marqués del Villar, D .Juan de ZûMiga 
Requesens y Pimentel; mas tarde, como maestresala del Marqués de 
los Vêlez, 0 . Luis Fajardo de Requesens Virrey de Valencia y, lue­
go del hi jo de és te, 0.Pedro Fajardo de Zûniga y Requesens a quién 
siguio en sus diverses traslados a Zaragoza,Navarra y Madrid y, 
se supone, que,también en 1661, a Roma, a donde fué como embaja- 
dor el citado 0.Pedro Fajardo. Moriria 0. ALONSO DE CASTILLO SOLtfR- 
ZANO hacia 1.667 én Borna, Népoles o Palermo, pues consta de forma 
cierta que ya no exlstfa en 1.666 segun D.EOÜARDO JULIa(l).
(l).-JULIa y MARTiNEZ,EDUAROO.-Lisardo enamorado.-Prologo y notas.- 
R.A.E.Biblioteca Selects de Clasicos EspaMoles.-Madrid 1.967.
C . s 0 L (3R Z A N 0 f D E 7 ô c 1 111 e r a t 0 e p 1 c ' ■ ] p n r. - T ï ,
debiendo gozar pronto de prestigio ya que, en 1.621, Tirso de 
Molina le elige, junto a Lope de Uega, para q u e  celebrara con 
sus versos "Los Cigar raies de Toleco". En 1.62:2 gana un tercer 
premio en el concurso celel.rado con rotivo de la canonizacion 
de S . Isidro, por lo que Lope de Vega le elogia en unos versos.
Formo parte de la Academia de Madrid, la cual se reunfa prime - 
ro, acaudi11ada por Lope, en casa de D.Sébastian Francisco de 
Medrano, y después, en la D.Francisco de Mendoza, secretario del 
Conde de Monterrey. En 1.626 vendio al impresoT Diego Flamenco, 
por doscientos reales, el privilegio de "Los Donaires del Parna- 
so" colôccion de romances, sonetos y otras composiclones de tipo 
muy variado.
Desde 1.625, en que publico "Tardes Entretenidas", ^apenas de 
Jo de dar a la prensa alguna produccién nueva en cede uno de los 
veinte aMos siguientes.Ante todo, dio preferencia al estudio de 
las costumbres y de los caractères, singulares o ridicules, y al 
asomo de accion, abordando un campo vaste y cémodo, para deaenvol^ 
ver sus facultades de observador y narrador de las mas variadas 
acciones humanas. Este campo era la novela.
Su produccion fué muy copiosa, y en ella, D.EDUARDO JULIa (1) 
distingue très etapas: en la primera, se preci a de no ser vfcrtima 
de influencias italianas, pretendiendo ser original; luego, se vai 
nagloria de conocer tanto a los novelistas italianos como a los 
espaMoles y,finalmente, abandons toda presunclon, limiténdose a 
exponer sus narraciones, si bien declarando siempre que su afan 
es moralizador. (Esta aficion moralizadora ocasiono la degeneracién 
de la novela).
También las ideas de C.SüLoRZANQ sufrieron una evolucidn, pues 
inicié su labor con poesias Jocos,as leidas en las academies y,
(1).- Op. cit.
-■'Je e 2 Cd' '0 de le cultiv- les te ma s dt aventu­
ras sobre la base de una historia de amor y celos; le gustaba lo­
calizer la accion en pafses extranjeros, pero pronto se aficiona 
a luçares espaMoles y desfilan oor sus obras ciudades a las eue 
dedica un elogio constante, como el que figura al comenzar "LA CO^ 
FUS IoN DE UNA NOCHE" (l)t "-Seuilla, insigne y antigua ciudad",,..
Su poder de observacidn le h ace intercalar algunos rasgos rea- 
listas en estas historietas imaginarias, todas ellas engarzadas 
dentro de un marco comun, recurso italiano que tan imi t ado fué 
por nuestros escritores: un motivo cualquiera, en nuestro caso la 
melancolfa de Casandra, es el pretextp para que varias damas cueri 
ten historias.Es interesante seMalar que todas las obras estén in 
tegradas por novelas distintas.
Tal fama alcanzd C.SOLoRZANO que, después de su muarte, se did 
a las prensas el libro cuya aprobacidn habfa gestionado,"Sala de 
Recreacidn" aMo 1.649 y, poco después, con esta misma fecha "La 
Quinta de Laura".
Como hemos dicho, tambien destacd en el género picaresco, con 
"La NiMa de los Embustes", "Aventuras del Bachiller Trapa^a", y 
"La GarduPla de Sevilla", que alcanzaron gran popularidad. Cultivd 
el género dramatico con un auto sacramental, entremeses y comedias, 
(en"LOS ALIVI05 DE CASANDRA" tenemos "El Mayorazgo Figura"), y, pa 
ralelame te a lo que ocurrid en las novelas, no fué demasiado pro- 
fundo en lo religioso ni exigents en la satira.
Termina D.E.JULIa (2) diciendo que C.SOLoRZANO es un pintor de
(1).- "LOS ALIVIOS DE CASANDRA" (Folio 8-2-19) .-Ed.1.640-Barcelona,
(2).- Op.cit. Pagina 46.
costumbres s. ' J - : n a d o al rersonaje c a r i cat ur e sc o , cultivador de 
un mundo integrado por capas sociales que bordean &1 Codigo Pa­
nai. Es literatô especializado en al cuadro de cortas dimensio - 
nés, con técnica s e n d  lia, de pocos colores, enemiga de las compl» 
jidades del claroscuro violento, pero que no rehuye mezclar colo 
ridos de extrema viveza, porque confia en que la firmeza del dibu 
jo harâ perdonar las manches sembradas en algunos sectores del 
l ienzo.
Notas bloqraficas de PAUL SCARRON
Por lo que respecta a la lengua francesa, ésta se révéla cada 
vez mas como una de las manifestaciones principales del aima na- 
cional y, si bien se opone la literatura de este siglo a la de la 
centuria anterior,va a hsredar de ella el principio de imitacion, 
pero sobreaMadlendole la preocupacion por la razôn.Todavfa hoy, 
es évidente que el francés responds, en mayor grado que las demas 
lenguas, a las exigencias de una logica pure, y le claridad de su 
pensamiento es el resultado de esta preocupacion, que se manifies­
ta especialmente al desechar todo aquello que es superflue, no to 
lerando los contornos semanticos difusos.
Cada palabra desempeMa una funcion limitada, pero autonome.El 
trebajo mas fecundo del siglo XVII francés es, sin duda ninguna, 
la determinacion exacte del sentido de las palabras, teniendo una 
marcada tendencia a la disminucion del numéro y formas empleadas 
para designar un concepts. Es durante el siglo XVII, cuando el 
francés se sépara de les demés romances que todavfa conservan 
algunos de los términos cafdos en desuso. El siglo XVII francés 
rompe definitivamente con la costumbre de acumular sinonimos para 
hacer mas expresiva la frase.Pero, como todo movimiento puriste, 
va a encontrar también sus adversarios, porque esta situado entre 
dos tendenclas, dos modas, que son el preciosismo y lo burlesco.
El preciosismo, con mayor o menos fortuna ha existido en todo
t i • ' G ; s i G mp r p h ;■ b i d a ■. 1 ■ ■ & 3 . e 3 ; f : '  ^ -
con el refinamiento de su Jenquaje. Claro que el siçlo XVI les ha­
bfa llamado "affetes" en lugar de "précieux", ppin el hecho era el 
n. ifrro: una terdcncis con t tante que los escritores ceseosos de n o t o -
riedad llevaron al extremo de lebuscamiento. Pero estos escritores 
tuvieron la mala Fortuna de encontrar a un Molière nue los convir- 
tio en objeto de burlas para siempre.Y este espfritu burlesco es 
una reaccion del espfritu galo contra la proscripcion dictaminada 
por la crftica oficial que, al prohibir determinadas palabras,iba 
a despertar el gusto por ellas, merced a ese espfritu de contra- 
diccion que cada uno lleva dentro de sf, y que también se manifie£ 
ta en las colectividades.
Es en este ambiente de pugna, donde va a destacar la personali- 
ded extraMa,deformada,atractiva, de PAUL SCARRON. ^Quién Fué este 
personaje a quien cupo la Fortuna de precedèr en el talamo -si es 
que lo. hübo "de Facto" -al gran Luis XIV, al Rey Sol,desposando a 
la bell a Françoise d'Aubigné? (1). Una vida cuajada de momentos que 
hacfan suponer otros rumbos en su devenir, iniciada en Parfs el 
4 de Julio de 1.610. Pero, sigamos las autorizadas palabras de AN­
TOINE ADAM (2):-" SCARRON nacid en Parfs en una familia de "bonne 
bourgeoisie". Su padre era consejero en el Tribunal de Cuentas...
Su hi jo PAUL preferfa el placer. Era vivo,espiritual,endiablado.Le 
gustaba el teatro y las letras...,empezaba a hacer versos.Para as£ 
gurarse ingresos y ocios, se hi zo de la Iglesia, y en 1.629, se ll£ 
ma "l'abbé SCARRON". En 1.632 va a Le Mans al servicio de Monseigneur 
1 'Evêque. Permanecio allf ocho aMos,partidos por un viaje a Roma,
O T A (1).- Futura Madame de Maintenon,esposà morganatica de Luis XIV, a
la muer te de Maria Teresa de Austria, hi ja de nuestro Felipe IV. 
Y, naturalmente,después del f a i l e d miento de SCARRON.
(2).- AOAM,ANTOINE.-"Histoire de la Littérature Française au XVII® 
siècle".- Tomo II.- Pagina 81.- SCARRON ET LE BURLESQUE.
I. ”'-. . n ! . 1F ne una cf': jT.. F ran -.nt onces un ec 1 ; -
siâstico muy libre, muy * amante de placer, que eabfa tocar el laud, 
pintar y hacer versos. Las obras que compuso en esta época no son 
precisamente edi Ficantes. En 1.63B le ataco una enfermedad cuyo ca 
ract e r quedô oscuro".
P.SCARRON pasô veintidos aMos impedido y, en medio de los mas 
agudos dolores, conservé inalterable una aarcastica y contagiosa 
alegrfa (1). Uno de sus contemporaneos, G.de Slalzac, escribfa a un 
ami go suyo: "He visto en distintos ensayos sobre la antiguedad,do­
lores sabios y dolores elocuentes,dolores constantes,modestos, pe­
ro hasta ahora no he visto ninguno tan alegre como éste...Damas he 
visto un espfritu tan alegre y danzarfn en un cuerpo paralftico..
; El problema primero que se han planteado los estudiosos de la vida
j de SCARRON, ha sido aver.iguar cüal fué la enfermedad que le con -
; virtié en una especie de Z humanalde. garabato doloroso, durante
I tantos aMos « Como es natural, los maledicAentes lo atribuyeron ra-
pidamente a lo que,con eufemismo, se llamaba entonces "maladie de 
garçon". Cyrano de Bergerac, que fué un satfrico mendaz que nada 
tiene que ver con el tipo caballeresco y abnegado de la obra de 
Rostand, es el primero que en su "Lettre contre SCARRON" elude a 
la sffilis como causante de la paralisis del poeta. Gilles Bbyleau, 
vfctima de mas de un epigrams por parte de la pluma de SCARRON, 
abunda también en esta opinion. Pero una nota anonima, descubier- 
ta por Emile M a gne, da una versién distinta: "KI.Banny ha conocido 
a este autor del género burlesco. Afirma que Jamas padecio mal al- 
guno, ni sufrio affilia. Asf lo soifa declarer en publico.Estaba 
mas delicado en palabras que en la realidad. Segûn él, su dolencia
(1).- LUJaN, NESTOR.- Revista 3AN0 de Medicina y Humanidades, nO 
44; pg. 33 y sgs. 28-1-1.972.
soir tr.ia cr r c  , c 3 n un grupo et j 0 v o n c t 3 - i g o s , e i : i: v i - 
mir durante varies dfas en plena Juerga. Ello le origino una dtb£ 
lidad ncrviosa nue fué tratada como sifiJis y esto 1^ - oerdio".Es­
ta nota nue es considérablement-: confusa, soJo presrr't 3 una af i r - 
macion categorica: el hecho de que no estaoa aquejado :e ninguna 
enfermedad venérea, ni mucho menos de sifilis.
La leyenda cl as i ca del ori gen de su enfermedad se h a i do perpe- 
tuando a través de infinidad de relaciones posteriores. A los 24 
aMos fué a pasar el carnaval a Le Mans y qui zo disfrazarse de pa- 
jaro. Para ello, su ingenio travieso imaginé desnudarse, untarse 
el cuerpo con miel y revolcarse en un monton de plumas, hasta que- 
darse concienzudamente emplumado. Como era de esperar, la apari - 
cion por las calles de Le Mans de aquel raro pajarraco del abate 
SCARRON -pues habfa recibido ordenes menores-, produjo natural al- 
boroza. Por un lado, fué perdiendo plumas porque la miel se fundié 
y, por otro, otras mascaras traviesas se dedicaron a desplumarlo.El 
r aso es que, en un momer t o dot e m i n a d c , viése casi en cueros y tu­
vo que escapar y ocultarse de las groseras bromas del populacho, 
lanzandose a un estanque donde permanecié hasta que se cansaron de 
atosigarle,(1). El frfo del mes de febrero, la larga permanencia 
dentro del agua helada,la impresién que recibié su cuerpo acalora- 
do al sumergirse en ella, originaron un ataque de reumatismo del 
cual ya no sané.
Esta leyenda esta muy en la Ifnea del espfritu jocoso de SCARRON. 
Lo que sucede es que ha sido inventada mucho mas tarde, ya que ni£ 
gûn contemporaneo la cita. Es la tfpica invencién de un admirador
(1).- EMILE MAGNE, en la edicién manejada por nosotros,y en la pa­
gina XI del Préface dice : "...il dut sauter dans 1 'Huisne se 
cacher parmi les roseaux,attendre, immergé dans l'eau glacée, 
la nuit qui lui permit de regagner, sans risques, son domi - 
c i 1 e . "
Cl aquel ex centrico porta y nrveJista. Loe “i ô :- o t i-rr "otrr- 
nos mas autorizadas, dudan en atribuirlo a un reumatismo défor­
mante o a una afecciôn tuberculosa de las vertebras. De ringûnmodb 
puedf defenderse la idea de una PGP -paralisis general progresi- 
va-, de origen sifilitico.
Durante veintidos aMos, esta leyenda no ceso de empeorar.El 
reumatismo cronico no influyo en las funciones digestives y el 
apetito jamas desaparocio. La enfermedad se fué agravando y, en 
los ultimos meses de su vida, solo podfa mover los ojos, movfa 
la cabeza solo a derecha e izquierda, como los pajaros, la len - 
gua y las falanges de los dedos de la mano derecha. Pero continua 
ba escribiendo infatigablemente. La terapéutica que se siguio con 
SCARRON, fué muy variada. El ûnico médico de prestigio que le vi­
sité fué Guénaut que le diagnosticé gota y le mandé a toma* agues 
a los baMos de Bourbon 1 'Archambault. La cura no produjo ningun 
resultado. Tampoco lo produjeron otras tomas de agua en las eue - 
les intentaba aliviar sus agudfslnos dolores. Entonces cedié a 
una de las curas mas répugnantes que prescribea a los gotosos en^ 
el Hospital de la Charité que era, sin embargo, el mejor establecj^ 
miento hospitalario de P a rfs. Se trata del atroz "baMo de tripes" 
que no produjo el menor result ado a peser de que lo siguio durante 
meses enteros. En los ultimos aMos, renuncié a nada que no fueran 
simples calmantes, en especial el opio que acabé revelandose co­
mo inefica;. Dfas antes de morir, redacto su testamento en el cual 
autorizaba a su mujer ra volverse a caser apenas enviudase, y re- 
dacté su célébré epitafio en una d» sus mas belles poesfas:
Celui qui ci maintenant dort 
Fit plus de pitié que d'envie.
Et souffrit mille fois la mort 
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit, ^
Prends garde qu'aucun ne 1 éveille;
C a r  v o i c i  J r r  e ' i  r  r p  n u i t
Que le pauvre Scarron sommeille.
[ n la introduorionct. lo burlcscc en Francia, bCAHRuN tuvo un 
papel de iniciador. En cuanto a su relacion con la novrla cspa- 
Mola,hay que considérer lo que nos cuenta CI0RANE5CU (1):-" La 
"nouvelle", con Cervantes en primer lugar, y ademas con ITlontalban,
Salas Barbadillo, Oavila,Lugo y DMa. Maria de Zayas, es responsa­
ble de la evoluciôn de la novela y de la comedia espanola. Pero, 
se trata aquf de la novela espanola,y ^podremos decir, continuai 
do el mismo paralelismo, que la novela espaMola ha contribuido a 
la formacidn de la novela francesa clasica?. Los dos géneros se 
corresponden y sus materias, formulas,tendencias y espfritu se con 
funden; encuentros que son muy significatives. Si no son numerosos 
se debe, sobre todo, a que la novela francesa no es un género muy 
fértil durante el segundo tercio del s i glo. Con mucha frecuencia 
se trata de un "pis-aller" impuesto por las ci rcunstanci as ; si se 
piensa en el conformisme comodo y limitado de ciertos imitadores,
taies como Bt>isrobert, SCARRON, d'Ouville, se comprends que el tr£
bajo que se toman de sacar la materia espaMola de su molde comico 
para contarla por segunda vez, es una solucion extrema, mas labo - 
ri osa y menos interesante que una explotacion directs".
pero, las novelas de C.SOLoRZANO no son comicas. Por lo tanto, 
iqué papel representan en "LE ROMAN COMIQUE"?. Tal vez, juzgamos 
nosotros,un respiro en el "burlesque" de SCARRON que, de ese modo 
encontraba material para que su publico no perdiese el interés 
mientras él imaginaba nuevos incidentes.^Qué espacio hay de una
( 1 ).-CI ORANESCÜ, A .- "La nouvelle française jusqu'au XV 1116 siècle.- 
Cahiers de 1 'Association Internationales des Etudes Françai- 
ses.-NB 18; p g . 8 1 .- Mars 1.956.
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n c v 2 n  a 1? otrr'. . '--'rridian c'. tas "baches" de la co’iiciasd 
scarroniana con ataques agudos de su enfermedad,o era solo la n£ 
cesidad de oercibir dlnero, o las dos co s a s ? .
La moda delo burlesco no duré mucho tiempo pues to nue, como 
dice una frase popular: "El carnaval no debe durar todo el aMo". 
Los aMos que van desde la Fronde a la muerte de Mazarino,son una 
de las épocas mas infecundas de la Literatura francesa.Entre 1.650 
y 1.660, apenas si queda otra cosa que la caricatura, acaba el 
perfodo preclasico de la literatura y SCARRON hace objeto de sus 
burlas a esa caricatura del ideal que la generacion de Corneille 
persiguio. Muere SCARRON en 1.660, precisamente cuando la nueva 
conciencia de la lengua acaba de formarse. En ese aMo, aparece la 
Gramatica General y razonada de Arnault y Lancelot, llamadà comu£ 
mente Gramatica de Port-Royal. Respecto a la vida de SCARRON, 
Françoise d'Aubigné, parece que fué ingrate a la memoria de su s£ 
poso, olvidando demasiado pronto que el poeta "qui contait fleu­
rette aux reines" le habfa redimido de la vida conventual a que 
estaba destinada dada su carencia de fortuna, al ofrecerle su ma 
no. Es probable que destruyera algunos capftulos y notas que le 
fueran confiados por su marido, despreciando una literatura que 
tal vez consideraba ofensiva para su pudor, o acaso confié dichas 
notas a una tercera persona que no supo valorarlas.
En cuanto a la originalidad del autor francés, estriba en su d£ 
minio del arte de contar, de tal manera manejado que mantiene el 
interés del lector utilizando el recurso que hoy llamarfamos"su£ 
pense? Para conseguir este predominio del interés, empieza SCARRON 
suprimiendo todo cuanto considéra inutil o superflue en este sen­
tido. Escenas que en el original espaMol son larges, agobiadoras 
casi, como la confesién del amor de Feliciana hacia Ban Juan,
(D. Diego en C.SOLoRZANO), sin que se justifique de ningun modo su
2 I . , ' t ] t a 1 m 6 2 -.^aas-l.p; r a r 1 amen t o: 2-;;-^r.,'ue
C.SOLoRZANO pone en boca de sus personajes, los reduce SCARRON al 
minlmo, insistiendo solamente tn aquello que es verdaderamente im- 
Dortantfc para comprender los porqués del comportamiento de sus pe£ 
sonajes .
R.CADOREL (1) observa a este respecto que, asi como C.SOLoRZA­
NO nos cuenta que D.Manuel "dejaba hacer al tiempo, esperando el 
moment o propicio para volver a habler de matrimonio", dejando asi 
de lado al ITIEfflPO como factor primordial, SCARRON Juega esta baza 
y hace que intervenga en contra de los protagonistes, precipitan- 
do los acontecimientos.
Porque C.SOLoRZANO, en su afan de dorarlo todo a los ojos del 
lector, no se cuida de dosificar el interas, ocultando el future.Nos 
adelanta en una simple palabra lo que, de permanecsr oculto, hubi£ 
ra acrecentado ese misterio de la narracion, que invita a seguir 
leyendo .
Respecto ? la época an que cada uno de los dos autores realizé 
su vida, diremos que los 50 aMos que duré la de PAUL SCARRON (1610- 
1660) corresponden a la plenitud de la de C.SDLéRZANO (1584-1647 ?)
Rscalcamos nuestro proposito de no minimizar detalles que con - 
sideramos innecesarios para el tipo de trebajo que nos ocupa,por 
lo que consignamos énicamente aquellos que pueden servir de orien - 
tacion general.
(1).- CADOREL,R.-"SCARRON et la Nouvelle espagnole dans le ROMAN 
COMIQUE".- LA PENSEE UNIVERSITAIRE.- 12,bis,rue Nazareth 
Aix-en-Provence. 1.960. P g .209* Nota (2).
C A P I T U L O  S E C U N D O
[ S T R U C T U R A S  G E N E R A L E S .
Al comparar las dos novelas nue estudiamos, llama la etencion 
el hecho de que SCARRON incrustera en "LE ROMAN COMIQUE” , lleno 
de peripecias de corte realista, de personajes como Ragotin,Melle. 
la Caverne, etc.,unas narraciones donde todo acaba bien, donde lo 
cémico, lo burlesco, no aparece para nada. i A qué se debe este 
contraste 7. Nos inclinamos a suponer que no habfa en SCARRON o- 
tra pretensidn que la de agradar a su publico, déndole lo que e£ 
tonces privaba, argumentos espaMolas, con desarrollo espaMol y, 
creenos que esta debe ser la supreme explicacion del enigma, la 
oportunidad de aumentar sus ingresos éditoriales sin ningun esfue£ 
zo. El "marco", que para C.SOLoRZANO necesitaba ser fijado desde 
el mismo arranque de su libro "LOS ALIVIOS DE CASANDRA", queda 
anulado, mejor dicho, englobado en la estrmctura misma de "LE RO 
MAN COMIQUE", ya que en cualquier circunstancia, el personaje es- 
paMol, Inézilla, bastaba para sarvir de vehfculo narrative, para 
introducir la metaria rde EspaMa y condicionar la técnica exposi­
tive. No podfa SCARRON traducir a la letra las novelas de C.SOLéR^ 
ZANO, porque ni la época , ni el espfritu francés, a pasar de la 
admiracion que todo los espaMol despertaba en él, iban a aceptar 
las prolijas descripciones de nuestro barroco superado ya en F ran 
cia. El "malade de la reine",buen conocedor de su püblico,sabfa 
que de aquel rico acervo podfa tomar muchas cosas que aliviarfan 
su inspi racién, pero que, al mismo tiempo, deberfa prescindir de 
otras que no iban a agradar a los franceses. Ahora bien, de les 
novelas espaMolas adaptadas por SCARRON sobre el csMamazo de "LE 
ROMAN COffllQUE(l)", encontramos en la primera parte, en la pagina
(l) Ed.cit.de E.Magne
2 - b
26, "Histoire de l'amante invisible" (LOS AFECTOS QUE HAZE AMOR);
qr 1? I T ,  " A  t r C : p  C UT,'^t'^err. j " (A Cr.GAkC OTRD MAYOR);
en la segunda parte, en le pégina 222, enco.ntramos intercalada usm 
de las "Novelas exemplares y amorosas" de OMa. Maria de ZAYAS Y 50 
TOMAYOR, Barcelona,1.634, con el tftulo de "Le Juge de sa propre 
cause", redondeando dichas adaptaciones con la que nosotros estudia 
mos titulada "LA CONFUSIoN DE UNA NOCHE" que en la pagina 273 de la 
sdicion de E.Magne, ostenta el titulo de "LES DEUX FRèRES RIVAUX*. 
Curiosamente, esta ultima novela adaprtada corresponde a la primera 
de las recogidas en "LOS ALIVIOS DE CASANDRA",cuya ordenacion qusda 
patente en el gréfico A,de la pëglna 47 de este trebajo.
Lo primero que salta a la vista del lector sa la preferencia 
de SCARRON por la accion ; hay una mayor abundancia de formas ver­
bales que de lexemes sustantivos,como estudiaremos en los capftulos 
estadfsticos. Cuando se trata de relatar un incidente cualquiera, 
SCARRON no va a emplear todos los circunloqüios que usa C«SOLéRZ£ 
NO, sin que por ello la novela pierda nada an su adaptacion, sino 
que , con las fines observaciones que el francés aMade,personalf- 
simas pinceladas de su ingenio, arrojan un saldo favorable para 
ésta. Recordemos que lo que en C.SOLérZANO représenta la sexta 
parte de una coleccion de narraciones (novelitas y comadia),repré­
senta una pequeMfsima parcelaaen la Segunda Parte del abigarrado 
conjunto,1leno de incidentes, que es "LE ROMAN COMIQUE",
.-=oOo=-.
r n -
Pr, ’parativ2 de los h e a - n r mns i ' tes.
para nuestro estudio, de la vida y obras principales de nuestros
dos autores.
T A B L A  C R O N O L O G I C A
CASTILLO SOLÔRZARÜ SCARRON
Aflos_________EFemerides_________  AMos_____ Ef emerides________________
1.584 Nace en Tordesilias
1.610 Nace en Paris
1.624 "Donaires del Parnasd'
1.625 "Tardes entretenidas".
1.626 "Jornadas alegres ".
1.631 "Noches de placer", y
"Harpfas de ^Madrid".
1.634 "Fiestas del jardfn" 
1.637 "Aventuras del Bach£ 
H e r  Trapaza".
1.641 Viaje a Roma
1.642 "La garduMa de Se -
villa y. anzuelo de 
las boisas".
1.640 "LOS ALIVIOS DE CA­
SANDRA".
1.647(?)Fallece en Italia
1.632 Ida a Le Mans.
1.635 Viaje a Roma
1 . 6 3 8 ’ Enfermedad de SCARRON
1.644 "Le Typhon".
1.645 "Dodelet".
1.646 "Jodelet souffleté"
1.651 "LE ROMAN COMIQUE".
1.652 "Don Japhet d'Arménie". 
1.660 Muere en Parfs.
1.685 VANEL traduce el francés, 
"LOS ALIVIOS DE CASANDRA", 
pero SCARRON ha muerto ya.
 -j
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DlbeaimiNACION d e  la m a t e r i a  e s t u d i a d a
Al e n c o n t r a m o s  con un eleuado numéro de palabras castellanas 
y franceses, recordamos lo que CHARAUDEAU (1 ) advlerte: "Le problè- 
Tw<me fondamental de la lexicologie est présentement la tentative 
de réduire la masse du lexique à un s^ystèms t»faructuré“ . Natural - 
mente, esta tentative plantea una sefie de problèmes, el primero 
de los cuales es saber si un analisis lexicologies ha de seguir 
un procedimiento onomasiologico o gemasiologico, aun cuando la 
conclusion a que hay que atenerse es la de que ambos caminos son 
complementarlos. El segundo problema a resolver es el de la uni- 
cidad semantics del s ^ g^o o, -dicho de otro modo, si la polisemia 
es una realidad lingù'fstica inherente al sistema de una lengua, 
o solamente un fenonreno de la manifestacion del discurso. Y, para 
remate, queda la consideracion ye si el nücleo sémico e» una raa- 
lluad üô la leiigud o una euLidau ausLracta extraMa a las contingen- 
cias del. Pun cd. on ami en to de comunicacion lingüf &tica; todo ello, 
sin oluidar que esto habia que resolverlo en una perspective pu- 
ramente sincironica.
Al tratar de reducir el conjunto ye lexemes a un sistema estruc- 
turado, no podfgmos quedarnos en un simple recuento que a nada po- 
dla conducir,. sji, no era a la facil local!zacion de cada laxema.
Se imponfa el establecimiento de un sistema que nos permitiera 
adentrarrros en el.eontanido de los textos a través de la mente y
(1) CHARAUDEAU, P L ' a n a l y s e  1exico-semant!que,recherche d'une 
procedure d'analyoe".- Lahrers de Lexicologie.- R u D l .p-r 
QUEMAOA. Didier-Larousse. -Paris 1.971 ,-I .Pg..4
como trnsuntü ne ella, uel lenguaje de ca:;a u-o - e los autores.
No podfamos hacer otra cosa que conslderar qrupos de palabras 
PStaticamertF y desde un punto de vista nocicnai; no habia un 
rptodo determirado que pudiéramos seguir, pero necesitibamos en- 
cauzar una materia tan compleja como la que teniamos por un camino 
determinado previamente, puesto que no admitiamos el azar ni la 
casualidad en los hechos de lengua, sino que, igual que en todas 
las demas ciencias, afirmamos que existe un conjunto de causas 
multiples que actiuan determinando variadisimos tipos de relacion.
Y, al establecimiento de estas relaciones encaminamos nuestra 
tarea.
Nos hemos limitado al estudio comparativo de los lexemas sus- 
tantivos por considerarlos ,ma» idoneos en nuestro empePfo de captar 
dos mundos- estaticos. Oejamos para estudios ulteriores la consi­
deracion, tanto de los lexemas adjetivos que, si bien completarian 
nuestro trabajo, supondrfan una prolongacion excesiva del mismo, 
como de verbos, exprealon de la dinamica en la lingOfstica de, las 
accionea,.
A e-ontlnuacidn, entrâmes en el terreno de lo positivo y, de 
pleno, en el estudio de los lexemas objeto de nuestra tesis. Pero, 
en un trabajo eatadfstico, como el nuestro, en el que tratamos de 
ser meticulosos, no podamos dejar de incluir ,una tabla comparative 
de lexemes sustantivos y verbos, por considerarla de sumo interés 
para comprender y constater el valor estatico y dinamico de las 
novelas de C.- SOLoRZANO y SCARRON, respmetivamenta.
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COItlPARACIoN NUméRICA DE SU5TANTIV0S Y VER 80S UTILIZADOS POR C,
SGLoRZANO Y 5CARR0N
Sustantivüs Verbos %
C.Solorzan) 693 465 67| 0^
Scarron 461 317 68, 0%
Veamos la proporcion de verbos que utilizan ed relaclon al to­
tal de las palabras empleadas en cada novela t
TABLA^nO_2
COlYlPARACIoN NUITléRICA DE VERBOS Y TOTAL DE PALABRAS.
Total Palabras Verbos %
C .Solôrzano 16.551 465 28,3 %
Scarron 9.763 317 32,4 %
Es {en esta comparacion donde estimamos que la diferencia propor- 
donal es util: SCARRON, emplea los verbos en una proporcion de 
4,1^ superior que la usada por C.SOLoRZANO.Es a esta difeirencia 
a la que nos referïamos para calificar mas dinamico al francés 
en funciôn del mayor uso que hace de los verbos.Téngase en cuen- 
ta que solo hemos contabilizado los verbos puestos en infinitivo, 
ya que la contabilizacion de las formas conjugadas excederfa el 
dmbito de nuestro trabajo.Pero siendo interesante esta considera- 
cion, podemos obtener otra nueva conclusion muy digna de ser teni^ 
da en cuenta; lastima que, dadas las caractsrfsticas analogicas 
de ambas obras, que solo se dan en circunstancias excepcionales, 
de otras comparaciones posibles, tel vez pudiéramos establecer las 
mismas conclusiones, es decir que "la proporcion de los sustanti - 
vos y de los verbos usados por dos autores en dos novelas de cara£
ttifttic£is te-.aticas semejantes, aùnQLt c i s a r r r: 11 a d a i J .
ta personal de cada uno da ellos,guardase una proporcion semejante 
en funcion de que Jos sustantivos y los verbos son expresion de Jo 
estatico y rie lo dinamico resoectivamente".
Presentamos comparativamente,las listas de los lexemas (1) sus­
tanti vos usados por nuestros autores, clsiricados por orden alfa- 
betico, indicando las ocurrencias en singular y plural que dar una 
idea grafica de la proporcion en que son, respectivamente, utiliza- 
dos. SePlalamos también el total de lexemas y ocurrencias que cada 
uno de los autores emplea entre los que comienzan por la misma le- 
tra del alfabeto;indicamos ademas el Campo y Subcampo en que cada 
lexeme queda encasillado con objeto de que sea mas facil su locali- 
zacion.
Para establecer notaciones, labor que nos ha facilitado el orde- 
nador electrdnico, hemos establecido las si guientes n ormas: en "LA 
CONFUS IoN DE UNA NQCHE" los folios van numerados de 6 a 40 dentro 
de "LOS ALIVIOS DE CASANDRA".Los numéros 1 y 2 . expresados a con- 
tlnuacion indican la parte derecha e izquierda de cada folio que e£ 
ta dividido en dos sectores desde el punto de vista del lector;y, 
a continuacion, el numéro de la Ifnea. desde el 1 al 28 en que apa 
rece el lexeme en concordancia sintagmatica. Al registrar en estas 
tablas cada lexema, solo se indice la forma singular. En ouanto a 
los indices de frecuencia,sehalamos, primeramente,el numéro corre£ 
pondiente a las veces que dicho lexeme aparece en el texto en sin­
gular y, separado por unigw&ëm,el numéro de veces a la aparicion 
de dicha forma en p lural.
NOTA :(1).-En el curso de todo nuestro trabajo empleamos el termine "le­
xema" con el significado de "palabra",nunca con el de "rafz o 
tema" que le atribuyen los linguistes americanos.Ademas,siem- 
pre nos referimos a lexemas sustantivos.
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. r no t £! £ a on e E f SB SC A , N ,1 3 s hnrf.^o.. de la sigjierte rnant:a:Cl 
numéro de la pagina,desde la 273 a la 297, y, a continuacion, el 
nüme r0 de la linea des du la 1 a la '9.
A continuacion es neccsario acudi: por primera vez a los APcC\_ % 
C E S  en cuyas paginas 314 a 384 ,encontramos las relaciones acopla- 
das de todos los lexemas usados por nuestros autores ordenados por 
abecedario indicando al mismo tiempo % as ocurrencias^^je cada uno 
de ellos en singular y plural, asi como el CAIÏIPO,SUBCAITIPO y APARTA- 
DO en que han quedado encasil 1 adas en funcion de su contenido,Seguj^ 
damente incluimos la TABLA, RESUBIEN DE LA COfflPARACIoN POR ORDEN AL- 
EABéTICO DE LOS LEXEMAS USADOS POR C.SOLoRZANO y SCARRON.
NOTA (1): Se entiende por ocurrencla cada una de las veces que es 
registrado un mismo lexema.
T A P
HLbL^ÇN DE LA COITlPARACIoN PüH GRDEN_ ALFABe'TICO DE LOj LEXERIAS U5A-
DOS POR CASTILLO SOLoRZANG y SCARRON
0 r c t n Orden
Alf cbético NB lexemas Ocur rencias Alfabético N] 1E X em .Dcuriêr. c
A 60 203 A 36 91
B 28 SB B 14 28
C 85 297 C 63 151
D 45 561 D 22 290
E 44 113 E 30 76
F 31 272 F 25 107
G 18 91 G 17 55
H 20 73 H 8 38
I 23 55 I 12 35
D 7 37 3 6 76
L 21 88 L 17 39
RI 41 169 RI 38 184
N 20 80 N 10 32
0 20 62 0 7 18
P 87 178 P 58 153
Q 5 6 Q 5 8
R 31 76 R 31 55
S 50 149 S 31 208
T 22 66 T 12 39
U 34 103 V 16 53
1 1 Y = === _____ 2__^
TOTAL 693 2.838 TOTAL 461 1.738
Lexemas Ocurrencias Lexemas Ocurrencias
Anallzando esta tabla vemos que, tanto C.SOLoRZANO como SCARRON 
coJ.ncideh en el uso de la» palabras que comienzan por la misma letrà, 
y constatamos que ninguno de ellos utiliza lexemas sustantivos que 
comleneen por K, U, X, y Z; es una coincidencia debida, indudable- 
mente, al azar,por un lado, y a la mucho meno» axistencia de voca­
bles que comienzan por K,X,y Z,por otro,resultando curioso, aunque 
inexplicable ,que ninguno use sustantivos que comiencen por U,que 
en los diccionarios esta mucho mas nutrida que las otras.Es una 
circunstancia curios a que esta table nos permite recalcar.Las le- 
tras CH y LL no aparecen en nuestra tabla por quedar inclusas en
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tlco a seguir en el uso de las maquinas computadoras y ordenadores 
electronicDS.
En LkjTILlO, son los lexerr.as que comienzan con P y C los mas nu­
méros os , siendo tambien muy seme jantes las ocurrencias en las que 
se repite; son los lexemas CALLE (26),CASA (35),CIUDAD (1 1 ),CRI ADO 
(24),COS A (10),y CUIDAÜO (14), los que mas se repiten en la obra 
del espanolf con la P, los que mas se repiten son PADRE (36),PARTE 
(26),y PUERTA (il).
En SCARRON, también son los lexemas mas numerosos los que empie- 
zan por C y P (mas por la C),siendo casi analogas las ocurrencias 
que anotamos para cada una de ellas; con ocurrencias superiores a 
10 aparecen CAVALIER (25),CHAMBRE (16),y PèRE (20), esta ultima con 
primacia coincidente también en C.SOLoRZANO.
Ddenos fracuentes, entre 40 y 60. son los lexemas que en SüLoRZA- 
NO comienzan por A,. D, E, lïl,yS. Hay en este grupo un dato importante 
a destacar, y es la gran diferencia de ocurrencias que se dan entre 
los lexemas que comienzan por D, en la que se da el mayor numéro 
de ocurrencias de toda la tabla ( = 561 ocurrencias); veamos cua- 
les son los lexemas que por ser mas repetidos influyen mas en tan 
desproporciohado recuento: DON (223 veces), DOROTEA (95 veces), DIE­
GO (60 veces),DAMA (31 veces), y DfA (24 veces),quedando claros los 
motives ; con ocurrencias superiores a las 10 veces hallamos,con las 
restantes iniciales los siguientes lexemas: AMANTE (20),A M IGD (22), 
ANDREA (24), ESP050 (13), MANUEL (27), MARQUéS (23), SENOR (21), y 
5EVILLAi;(27).
También en SCARRON, son los lexemas que comienzan por D los que 
dan el mayor numéro de ocurrencias, siendo las palabras que mas se 
repiten: DOM (160 v e c e s ),DOROTHéE (67 veces), DAME (22 veces ,reun^ 
das en singular y p lural ) ,DESSE IN (12 veces ),DIEGUE (11 veces),coiri 
cidiendo su predominancia con la de SGLoRZANO excepto en "DESSEIN','
QUF J •. F . . .. 3 P î. , - c y 1- ; " :j j 5 O I 0 2 , l ' : . 1 r F R F p T''
diendo a este mismo grupo de Iniciales seleccionadas, entre las que 
C.SOLor?ZANO usa entie 60 y 60 lexemas, vemos que e 1 F rances, aparté 
del OTurc de 0, ya reuisado, los lexemas que repite con mas de 10 
ocurrencias son: AmOUR (13), ETRANGER<11), MAISON (zO),MAÎTRE (10), 
MANUEL (29),MARQUIS (16), SANCHE (95), SEVILLE (29), y SOEUR (34, 
reunidas las ocurrencias de singular y plural).
C.SOLoRZANO, con 0,F,H,I,L ,N;0,R y T, como iniciales, emplea de 
20 a 40 lexemas dlFerentes. tel como se aprecia en las correspon - 
dientes relaciones alfabéticas de lexemas. Queremos ver, dentro de 
cada i ni ci al que lexemas destacan, por su mayor ocurrencla, de los ' 
restantes; trataremos de obtener una significacidn, si es posible.
En la inicial B, ni C.SOLoRtZANO ni SCARRON, tienen ocasidn de user 
sus lexemas con ocurrencias que superen las 10 veces.En cambio,con 
la F, el espaMol usa FA0RIQÜE(122 vecés), FAVOR (15), FELICIANA (30), 
FIESTA (14, reunidas de singular y plural),FINEZA (12,,id.id.) y 
FORASTERO (il), y el Frances,solo con FéLICIANE (14) y FILLE (20), 
supera el indice convencional de 10 ocurrencias que hemos elegido 
para est ablecer comparaciones significativas. A este œspecto,des- 
taca en esta ocasidn, el hecho de que el autor francds 6§mbie por 
completo a Fabrique (los posibles motivos se analizan en el Capitiu 
lo correspondiente a los Nombres Propios), y FELICIANA sdlo aparez- 
ca en su novela la mitad de las veces que CASTILLO SOLdRZANO la ci­
ta en la suya.
Con H,C.SOLdRZANO repite HERMANO (10, reunidas sing.plur.masc. y 
fem.) HI30 (18, id,id, cifra muy parecida a F ILLE (20),), y HORA(ll] 
S c a r r o n  sdlo pasa de las 10 ocurrencias en HOMME (20).
Con I como inicial, SCARRON usa mas de 10 veces ISABELLE (16), 
mientras que este personaje no aparece en la novela del espahol(ver 
Capitule de Nombres Propios),
2 Cbn L, destacan en C.SOLdRZANO, LEONCIO (11),LETRA (13), y LU -
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--i (16;; £■” ciCARRON, l. If. J (]l u -, i c e 'c n r responüenc i 3 con c-. ; - ô ! g
ga en caatellano. Hacemos notar la ausencia de Leoncio en la n o v e- 
la de SCARRON.
Con inicial N, las mas frecuentES son : NâPOLi 5 (12), y LQCnE (27); 
SCARRON esta con NUIT (11) en menos de la mitad.
Con 0,como inicial, sdlo el espanol usa dos lexemas con ocurren 
c i as superiores a 10 : RAZoN (13, reunidas las de sing.plur.) y RO­
DRIGO (1 9 ), personaje este, al que no hace referencia SCARRON.
TIEMPO (31) y TEMPS (19) son coincidencia de nuestros autores 
entre los respectives lexemas de T que ambos repiten mas de 10 ve­
ces.
Establecemos un ultimo grupo comparât!vo, el de los lexemas que, 
comenzando por las iniciales G,3,Q, e Y, incluyen sdlo idte 1 a 19 
sustantivos entre los que vamos a ver cuales son los que,en cual- 
quiera de nuestros autores, presentan mas de 10 ocurrencias.
C.SoLdRZANO présenta mas de 10 ocurrencias en los siguientes 
lexemas que comienzan por G : GALaN(20jinclufdos sing.y plur.), 
GENTE(ll) y GU5T0(17); el frecuente uso que SCARRON hace de GALANT 
(I4,incl.sing y p l u r .),coincide con el espaMol,: pero no asi en el 
mayor empleo que el francds hace de GALèRE(11).
En la 3, el espaMol solamente sobrepasa la frecuencia limite con 
3ARDIN(22).En SCARRON, hay coincidencia con 3ARDIN(13) y con JOUR 
(10)- D I A (24) en C.SOLdRZANO -, pero no la hay con 3UAN(24),uno de 
los personajes del Frances,que aparece en "LA CONFUSIoN DE UNA NQ­
CHE" con el nombre de DIEGOï
Entre los lexemas que nuestros autores emplean, comenzando por 
las let ras Q e Y, no hay ninguno nque llegue a repetirse 10 veces.
Es indudable que la comparacidn de las palabras de Frecuencia 
superior a 10 hecha por orden alFabético, no da motivo a demasia- 
das cugerencias. Pero, llegar a esta aFirmacidn ya es importante, 
parque,como podemos comprobar mas adelante, son,precisamente, los 
mas numerosos los lexemas de wna sôla ocurrencla cuyo contenido
semantic- c dar-' a  a  ' i z a d  o al estudiai à F one u  ; u d i r t. r i : 
an los CAMPOS, SU8CAMP0S y APART ADOS cor respond!entes a cada uno 
de ellos.
Veamos como los "hap ax" son los lexemas con mayor mat i ?,con 
mas contenido definitorio. Afirmar que no surJan muchas suoeren- 
cias de la comparacidn alfabdtica de los lexemas que, con ocurren 
cia superior a 10, usan nuestros autores, no quiere decir que ta­
les lexemas no tengan su propio contenido, menos definitorio,menos 
matizsdo, pero si un contenido que no debe ser menospreciado (ver 
CAMPOS, SUBCAItlPOS y APARTADOS ) ;y que al comparar los que, coincidieni 
do en su empleo, ambos autores utilizaron con mas frecuencia, son 
los imprescindibles"nombres propios"-sujetos agentes o pacientes 
de la accidn-,los"nombres de c i udades" -que localizan la accidn-, 
relaciones de parentesco, relaciones de dependencia,. relaciones 
cronoldgicas,. etc.,lexemas cuya frecuente repeticidn es imprescindi^ 
ble para evitar confusionismos y conseguir que el lector pueda sa­
ber en todo instante quidn, donde, cuando y por que. Estas coinci- 
dencias son Idgicas y necesarias al tratarse de dos novelas herma- 
nas. En este punto es necesario hacer referencia a las posibles di- 
vergencias halladas en las dos novelas: nos referimos a la exclu - 
sidn de personajes,creados por C.SOLoRZANO, por parte del autor fran 
CBS y los que aMade por su cuenta, con o sin motivo, como se vera 
en el capitulo que estudia el especto comparative entre los perso­
najes de las dos obras.
Dice GUIRAUO (1),que los linguistes habian notado ya A *  exis - 
tencia de relaciones numerlcas fijas en el interior del vocabulario, 
observando, por eJemplo,que la frecuencia de las palabras es eata­
ble en el discurso;que estas palabras,clasificadas por orden de 
frecuencia,se distribuyen segun una proporcion armdnica donde la
(1).-GUIRAUD,PlERRE.- "La sémantique".-Ed.Que sais-je?. Pg.llO y sgs.
cl.
free. . _ L : inv‘ r- te p r r, e : r : i on a ] a] r c.:' :o, que el nûme i : de
fonemas de una palabra es proporcional al 1ogarltmo de su probabi 
lida- el nümerc de sentidcs cortextuel es de una palabra es pro
porci ne a 1 a la rafz cuadrada de eu freçut n e i a , e t c .
Por otra parte,MATORé (1) dice que existe una interaccion entre 
lo sicologico y lo socioldgico,cuyo gozne es el lenguaje,la pela - 
bra, hasta el punto de que sin sociedad no habrfa lenguaje y sin 
palabra no habrfa sociedad,por lo tanto, bien se ha podido considé­
rer la lengua como el "hecho social esencial".
Se dirfa que la palabra analiza,objetivandolo, el pensamiento 
individual implfcito en el origen.Pero, la palabra no solamente 
tiene una existencia sicologica,sino también un valor colectivo,y 
esta palabra,cargada de un contenido social va,en cierta manera, 
a "rebotar",diremoç, sobre el pensamiento individual y a cristali- 
zar en las llamadas ideas involuntarias. Nosotros hemos tratado de 
ver en nuestro estudio,cuales son los lexemas qüe,cuantitativanren- 
te^llevan la primacfa,tratando de poner en claro el por que.
ASPECTOS DEL VOCABULARIO
Nos hemos preguntado si el problema que se planteaba para el # 2  
tudio del vocabulario de cada uno de nuestros autores, representaji 
tes de dos grupos sociales, era,o no, un problema de frecuencias 
solamente. Para IDATORé (2) se trata mas de la import a n d  a cualita- 
tlva de las palabras que de la cuantitativa,de la3 importancia S£ 
ciologica de los elementos del vocabulario,entendiendo por "mot-clé" 
y, "mot-témoin" no las palabras utilizadas con determinada frecuen-
(1).- MATORé GEORGES.-"La Méthode en Lexicologie".-Pg. 14 y sgs.
Ed. Didier, Paris. 1.953.
(2).- Op.Cit.
c i e , % 'ras ? - c, i 31 m p n t e r - - ; - r r e 1 e s . la 11- x i c 0 ] o q f £ , ? a r a
lïlATORü 11; -y nosotros compartimos su opinion- no puede est%r fun 
damertada uni camente sobre datos numéricos, sino que necesita una 
justi r icacidn de por que determinadas palabras afloran en el cis- 
curso, mit ntras otras permanecen escondidas.Ademas, aparté del va 
lor social representative de su época y ambiante, que algunos le­
xemas encierran en su entraPia semantics, hemos seMalado la presen 
cia de otros que patentizan un contenido sicologico de gran impo£ 
tancia, aun cuando su frecuencia no alcance cotas demasiado eleva 
d a s .
Por lo tanto,siguiendo las caracterfsticas peculiares de cada 
autor,es interesante recalcar que C.SOLoRZANO especifica mientras 
que a SCARRON le bastan las ideas genéricas. Se nos dira que esto 
es fruto de los distintos estilos,barroco el uno, racionalista el 
otro, de cada autor respectivamente pero, recalcamos que,précisa- 
mente, uno de los otrjetivos que perseguimos es la constatacion nij 
mérica de que,efectivamente,no se trata de suposiciones ni de lu- 
gares comunes la atribuaion de taies caracteristicas a cada uno de 
los autores,sino de realidades auténticas y comprobadas.
Asi pues,hemos constatado las palabras representativas en cada 
uno de los autores,estableciendo très aspectos esicialestsociold- 
gico, familiar y amoroso, sin perjuicio de una consideracion im­
portante de las categorias de espacio y tiempo,como ihiciacidn ai 
estudio profundo de todos y cada uno de los lexemas y sus relaci£ 
nés, a lo largo de nuestro trabajo.
ASPLCTD SDCIOLdGICO.- En C.SOLoRZANO,el lexema de maxima fre - 
cuencia, es decir,el que ocupa el rango 1°, es DON (223) que,segün 
COUARRUBIAS (2),nos proporciona una serie de datos de tipo socio-
(1).- Op.Cit.
(2).- COUARRUBIAS,SEBASTIAN de.-"Tesoro de la Lengua Castellana o 
EspaMola".-23 impresion de 1.611.-Ed.Martin de Riquer.Barce­
lona 1 .9 4 3 .
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y noble y al constituydo en dlgnidad..." "...Y lo que en Castilla 
llamamos con es fn Francia mus i ur y e n  Italia mnnsenor..." "...mu 
chas casas d e  seF^ores han rehusadi el don y n n  se le ponen ; y por 
estos pocos que le dexan le han tornado muchos,que no se les deve... 
Mucho nos a d  ara y a COUARRUBIAS, con respecto a C.SOLoRZANO, el ma­
ne jo de personajes pertenecientes a un estrato elevado de la socle 
dad, por lo que consideramos ser esta una palabra-clave que nos 
abre les puertas de un tipo de ambiente en el que DAMA (66),rango 
4B, y CABALLERO (57),rango 60, van a ser las palabras-testioo de 
la misma, juntamente con MARQUéS (32 veces),rango 13#,CRIADO (17 v£ 
ces), rango 230,y SENOR (il veces), rango 290, jalonando sus con- 
tornos y situandonos definitivamente en él.
El aspecto socioldgico, en SCARRON,présenta el lexema DOM (160), 
rango 10, encabezando la lista de frecuencias.Aparté de la reduc- 
cidn,tdnica general en la adaptacion,no podia ser de otra manera 
pueeto que,al conserver la trama novelesca y el ambiente espaMol,. 
habia de ser también una palabra clave en el lenguaja scarroniano. 
Y, CAVALIER (25) rango 5 0 , junto a DAME (22),rango 70,siguen ates- 
tiguando,paralelamente a los lexemas espanoles, el nivel elevado 
de sociedad,acentuado con la presencia de MARQUIS (16),rango 110, 
MAÎTRE (10),rango 160, VALET (9),rango 170,y MAÎTRESSE (9), ran­
go 170. (1).
ASPECT0 FAMILIAR.-En el rango 7 0 ,PADRE (43), nos va a dar noti- 
cia de la importancia que C.SOLoRZANO concedfa al cabeza da familia 
considerando ésta la palabra-clave, y apareciendo como palabras-te£ 
tigo,HERMANA (24),rango 180, e HI30 (18), rango 220, haciendo la
(1).- Debido a la reduccion efectuada por SCARRON,consideramos las 
palabras hasta su frecuencia 5, como ipinimo.
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los lexemas de la de TADRE (3),ranoo 310, que nos lleva a meditar
icbre la m u c r o meno r importancia cue la presencia materna tenia en
la eociedsd espanola ctl siglo XJII.
En SCARRON es SOEUR (36),rango 3 0 , la palabra que ostenta la ma 
xima frecuencia, si bien, repetimos que no es la elevada frecuencia 
la que da siempre el valor signi ficativo a un lexema, sino que, a 
veces, pueden actuar factures de otro tipo, tales como la interven 
cion del personaje en la accidn para su mayor utilizacidn; por eso, 
segUimos adjudicando la mayor importancia a PèRE (20),rango 80, 
que aqui se encuentra igualado con FILLE en valor numérico,siendo 
PARENT (13),rango 130,y FRèRE (9) rango 170,los lexemas que comple- 
tan el entorno familiar con frecuencias de cierta consideracion.
ASPECTO AMOROSO.-Comprobamos que, si bien el lexema de mayor fr£ 
cuenci a es GUSTO (23),rango 190 en C.SOLoRZANO,no ostenta, sin em­
bargo, la mayor representatividad, ya que, curiosamente,ocupan el 
rango 2 1 0 , con frecuenci» 19, tres lexemas que consideramos testi- 
gos de gran validez en toda trama novelesca: AMIGO,AMANTE,AMOR, que 
saguidos de DUENO (14),rango 2 8 0 , y terminando con ESPOSO (10),ran­
go 3Q0, nos llevan a las fibres mas sensibles de las relaciones hu- 
manas.
En SCARRON, si es AMOUR (13), rango 130, el lexema que consider£ 
mos clave en el ambito de los sentimientos que animan toda la ac - 
cidn novelesca, seguido por AMANT (11),rango 150, AMI(lO) rango 160, 
y seguida por RIVAL (9),rango 170,palabra que consideramos extraor- 
dinariamente importante (ver comentario a los Titulos, p a g.S5* )
Interes especial tienen los lexemas VIDA (15),rango 250 y MUER- 
TE (14),rango 260, con su presencia constante si, pero a inferior n^ 
vel que la del amor que,abundando en lo dicho,suponen un predomi - 
nio inconsciente en la mente de C.SOLoRZANO. En el francos,MORT (8), 
rango 180, y VIE, con la misma frecuencia y rango, aunque también f
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Aun cuando hayamos examinado los aspectos prédominantes del lé- 
xi co, no podemos dejar de mencionar cuales son los lexemas eue en - 
marcan la acciôn novel esc a de C.uCLôRZANO y SCARRON resoectivamente, 
cuales son sus espacios y tiempos preferidos; en C.SOLoRZANO la ca- 
tegorfa esencial de tiempo esta representada por DiA (42),rango 00, 
casi equiparada con NOCHE (40),rango 9 0 , siguiendo en importancia 
TIEMPO (31),rango 140,y FIN (il), rango 290, que nada ofrecen de 
particular interés. Tampoco en la consideracion de la categoria de 
espacio creemos que el lexema CASA (38),rango 100,de maxima frecuen 
cia en este aspecto, sea la mas representativa, sino que vemos en 
OAROiN (33),rango 120, la palabra-clave,el lexema que o f rece el m£ 
yor interés puesto que va a ser el escenario de mayor importancia 
en el desenlace de la accion novelesca: nos situa en un lugar agt£ 
dable y placentero,propio de las clases elevadas, si bien el lexe­
ma que le sigue en importancia e interés es CALLE (29),rango 160, 
escenario comun a todas las clases sociales que también juega pa­
pal importante en la accion general. Menos interés ofrecen LUGAR 
(17), rango 230, PUERTA (14),rango 260, y CIUDAD<11), rango 280.
El tiempo.en SCARRON, va encabezado con TEMPS (19),rango 90, se­
guido de JOUR (18),rango IQO, NUIT (11),rango 150 ^ FOIS (9 ), rango 170.
El espacio en SCARRON va con MAISON (20),rango 80, a la cabeza, 
seguida de CHAMBRE (16),rango 110, aunque también aqui considera­
mos palabra-clave a JARDIN (13),rango 130,y como escenarios acceso 
rios PORTE (9),rango 170„RUE (7),rango 190,COUVENT (6),rango 200, 
VILLE con las mis,mas frecuencia y rango,EGLISE (5),rango 210.(CON- 
VENJO e IGLESIA tienen en el espaMol frecuencia inferior a la con­
sider ada como elemento valorativo).
/i s (fO
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Para 1 a crrparacion,nos hemos ateni do al rrtcridl aprouechaco 
por SCARRON, es decir, el texto contenido a partir del Folio 
8; - 2\ 19,. hasta el Folio 40; 1 - ; B , de la obra de CASTILLO 
SOLdRZANO "LOS ALIVIOS DE CASANDRA", edicion de 1.640, .ejemplar 
R 4215, exiptente en la Biblioteca Nacional de Madrid, Seccidn de 
Incunables y Raros, texto correspondiente a la primera novela del 
conjunto (1), la cual lleva el titulo de "LA CONFUSION DE UNA 
NOCHE",. y que el autor Frances adaptaûcon el de "LES DEUX FReRES 
RIVAUX" en la segunda parte de su obra "LE ROMAN COMIQUE", en la 
edicion de Emile M A GNE,-Garnier Frères, Pari» , 1 ..957,. que es la 
que hemos utilizado. En esta edicion,<dicha novela esta compren- 
dida entre las paginas 273 - 2.97.
Como nuestra ternis se refiere, principalmente a la "CONTRIBdU- 
CldNlDE LA LITERAfURA CASTELLANA A LA LITERATURA FRANCESA", aunque 
SCARRON no utilizara los primeros folios de "LOS ALIVIOS DE CASAN­
DRA" , ni el pequeMo parrafo, a manera de epilàgo,. con que C^SOLoR • 
ZANO did f i m  a "LA CONFUSldN DE UNA NOCHE", no hemos dejado de te- 
ner en cuenta, si bien, en capitule aparté, lo» lexemas de que no 
hizo uso el autor Frances; nada tiene que ver que no los aprovecha* 
ra, alli estaban: la inspiracidn de C. SOLORZANO le brindo un ma­
terial que dl no supo, o no quiso aprovechar. Nosotros si lo he­
mos estimado, y de elle damos cuenta a su debido tiempo. (Ver capi< 
ttulo correspondiente).
» C B e s s s e ; c s s s s s e c s s t
(1) Ver esquema del "DE5ARRDLL0 EXCE'n TRICO DE"LOS ALIVIOS DE CASAN- 
DBA", que va en la pagina siguiente.
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uamos a hacer una relacidn de los ejemplares de "LOS ALIVIOS 
CE CASANDRA" existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid,para, 
defrués,describir las oarticularidades que cada uno de ellos pré­
senta!
En el departamente de "Incunables y Raros" de la citada biblio 
teca hay siete ejemplares. asi catalogados y Fechados:
R 1416 Barcelona 1641
R 4215 " 1640
R 4245 II 1640
R 5522 1640
R 5552 1640
R 13243 1640
R 13BB7 1640
Dejaremos consignado que, de todos ellos; al ejemplar que pre - 
senta problemas de mas extraMa apariencia,es el R 1416,cuyo exa - 
men dejaremos para el Final. *
Empezaremos consignando como el ejemplar R 4215, no presents 
mas que ciertos errores tipograficos de paginacidn- Veamos cuales 
son:
10 El folio correspondiente al nO 104,aparece con el nO 140, 
error que va a repetirse en los seis ejemplares restantes, 
rln que el texto de je de estar correctamente consignado.
20 El folio que deberia estar numerado con las ci f ras 69, apa­
rece con el nO 59; el texto,sin embargo, es correcto también. 
Ejemplar 13243.- Présenta Iss mismas parti cularidades tipograficas 
consignadas en el R 4215. Hay que afladir a estas que el folio que 
deberia llevar el nO 77, présenta el nO 54; el 78, lleva el nO 55; 
el 79, el nO 56 y el 80, el nO 57. Ademas, la parte izquierda del 
folio 78 esta corrects, pero la derecha (donde errdneamente, como 
hemos dicho, aparece el nO 54) repite el texto de la auténtica p£ 
gina 54(parte izquierda); del mismo modo, donde tendria que estar
el tÊxUü del 79, se répits, t. t..xto u n u r ; s r s c ion dd 55; donti* < _
ria estar el 80 se repite el 56; en el 81, el 57;8?,. el 58; 03, el
59 ; 66, el 6d; 8 5, el 61.
Lueqo, en el 86, a la irouierda, repite la parte, también iz­
quierda, del Folio 62, en que comienza la Novela III de "LOS ALI­
VIOS DE CASANDRA", eue lleva por tftulo "Los efectos que haze 
amor"^ aunque en la parte derecha continua,ya casi normalmente, 
con el " Alivio cuarto", que empieza en la pagina anterior.
A partir del folio 87 se récupéra el ritmo normal absoluto.La 
numeracidn del folio 106 aparece errdneamente con el nO 160,(lo 
mismo que en el ejemplar R 62l5), sin que el texto esté alterado.
En el folio 170 falta el ultimo verso de la pagina derecha, que
deberia decir: "os vays porq aqui no os halle" Br.
Ejemplar R 5552
Lo mismo que los ejemplares anteriores, présenta el folio 106 
numerado con el 160, y el 69, con un 59 equivocado.
Este ejemplar esta guillotinado (probablemente por el mal estado 
de los bordes de las paginas, para su mejor conservacidn); no hay 
gran detrimento en el texto; en la portada falta la ultima linea, 
o sea, el nombre del librero luan Qapera; falta (guillotinado) el
nO del folio 25.
En la numeracidn de los folios 69 y 106, sigue repitiéndose el 
error de peginacidn: estan marcados con 59 y 160,igual que en los 
otros ejemplares.
En el folio 13), la parte izquierda esta ocupada por la cont^ 
nuacidn del 132, cosa que no ocurre en los otros ejemplares exami- 
nados ya que, en ellos, hay una hoja en blanco, entre 132-133. 
Ejemplar R 13887
En este ejemplar, aparecen, manuscrites, en la parte izquierda 
del folio primero, los numéros del folio en que comienza cada no­
vela:
5 >
" L i j  F u s i o n  oc- u -  r  • . . u e "  -  8
"Los afectos(sic)que haze amor"- 62 
"A un engaMo, otro rneyor" - 61
"Amor con amor se paoa" - 07
"En el delicto el renecio" - 122
No aparece numéro ninguno para la comedia "El’ Mayorazgo figura".Es­
te ejemplar présenta numerosas anotaciones de susposeedores poste - 
riores,1a mayor!a de las cualss estan en Frances, con fechas corres 
pondientes al sigo XIX, un tanto confusas.
Ejemplar R 4265
Identico al R 4215.
Ejemplar R 5522
Présenta unas notas preliminares,manuscrites,con la relacion de 
las obras de D.30L6R2AN0. Pero, lo que nos parece interesante con­
signer es que cita la traduccion francesa de Uanel de 1.68 5.
La 43 h o ja dice asi (manuscrite):
njvragps publié» par D.-Alcnzc de Castillo Solorçann
Jornadas alegres
Las garduMas de Sevilla
Tardes entretenidas
La quinta de Laura
Huerta de Valencia
Donaires de %arnaso
Carnestolendas en Madrid
Las harpies de Madrid
Los amantes andaluzes (sic)
Historia de Marco Anton (sic) y Cleopatra
Fiestas del jardin
Los Alivios de Casandra
y, al dorso de la h o ja 63, dice:
Cet ouvrage a été mis en français par
51-
l'" r . . n n e 1, sous le titre s .. i v e n t .
Les divertiesements de Cassandre et 
de Diane, & c. Paris, 1585, m 120 
A continuacion, hay una ho j a supletoria que dice:
D . Alonso de Castillo Solôrzano
poète et historien, fameux Romancier espagnol,
Oom Lopez de Vega fait un grand Eloge dans son 
Laurier d Apollon, il publia dans le 17*, siècles un 
grand nombre d'ouvrages gracieux et enjoués en 
prose et en vers(hay una tachadura)parmi lesquels on distingue 
10 la GarduMa de Sevilla y anzuelo de las boisas
1634, 00 Madrid,1661,80. Le 5 D ouville f rare (sic) de Boisro- 
bert traduisit de roman sous le titre. La foui de Seville 
ou l 'hameçoir des bourses.Paris 1661. in 0 0 .
20 La quinta de Laura, che contiens sêi novelas.
Saraqosse (sic) 1649 80 
30 Sala de recreaciôn. novelas. Saragoce 1629 80 ..> ■
Vannel (sic) a publié les divertissemens (sic) de Cassandre et 
de trad.
Diane, on les nouvelles de Castillo et de 
d e l 'espagnol. Paris 1683,. 3 vol. 120 
40 Saqrario de Valencia, en quien se incluien las
vidas de los. illustres Santos.hljos suios. y del Reyno 
Valence 1635 80
On cite un autre D .Andrés del Castillo, né a (sic)8rihuega, 
dioç de Tolede, dans le 17^ Siecle, auteur de six nouvelles 
publiées sous le titre extraordinaire et ridicule La Moxiqanqa 
(ou Bossiqanqa) del gusto en seis novelas.
Saragoce 1641.Salon Lenyles (ilegible) du frénoi 1 ouvrage 
n'est pas mauvais, mais suivant 00 (sic)Antonio, il ne vaut pas 
mieux que le titre.
rtrechc jc 1 F.jM ^  122 , por ;-
da del 1 0 2 , o sea que pasa del 103 (a la derecha) al 102 { pa.rte de 
una larqa p o e s i a \  pero se trata be un error de colocacion pueoto 
que, despuc's oel folio 105, ante? del lut, reaparece la parte (o pa 
g i n a , que faltaba, siguiendo, despues, el orden normal de coloca - 
cion.
Y pasaremos a consignar las particularidades del ejemplar 1416. 
unico de los existentes fechado en 1641 en Barcelona, que présenta 
la siguiente:
Portada
Los Alivios de Casandra
A D. loseph de Ardena y de Dernius,senor de la Baronfa de Der-
nius; Capitan de Caballos Coraças de la Ciudad de Barcelona, y Go-
bernador de la Caballerfa Catalans;
Por D.Alonso de Castillo Solôrzano
Hay un sello que 
Escudo dice:
AMo Libreria del Excmo. S.P.
1641 Ag. DURAN
8.N.
S P
(Adquirido por el Gobier- 
no en 1863)
Con LICENCIA
En Barcelona : en la Emprenta de layme Romeu, delante Santiago.
Y a su Costa y de luan Çapera librero 
En el Folio siguiente:
Aprobaciôn y licencia - 10 lYlayo 1640
El Dotor luan B' —  Lôpez
Oficial y Uicario General
25 Septembris 1641 - Imprimatur
losephus Eontanella Assessor
DEDI
' 2 ; 3 ? i . ui entfc
Oedicatoria diferente (naturalmente) a la de los damas ejempla 
res.
En el folio 2 hay restos de hojas cortadas en los que pueden 
verse las letras iniciales de cada una de las lineas de la dedica- 
toria correspondiente a la portada de los otros ejemplares.
Asi: Los Alivios ....
Al Excelentissimo ...
SeMor .....
Cerda .....
Genito.....
Conde .....
A la vista de lo anteriormente consignado, creemos poder afir - 
mar que sdlo hubo una edicidn, la de Barcelona, 1640. Que el ejem­
plar qua présenta la fecha de 1641, o sea el R 1416, pertenecid, 
también, a la âdicidn unica, pero que, por causas que no es exce- 
sivamente aventurado suponer, D.ALONSO DE CASTILLO SOLdRZANO de- 
cidid, en 1641, dedicar uno de los ejemplares (o varlos,tal vez) a 
D.Joseph de Ardena y de Dernius para lo cual haria imprimir una nu£ 
va portada, con nueva aprobacidn y licencia del asesor Josephus F on 
tanella, en vez d e * la de Michael loan Magarola, del aMo anterior, 
cambiando el escudo y el nombre del personaje,asi homenajeado.Los 
restantes folios no suftieron modificacidn.
Personaje a quien dedicd CS la edicidn de 1640:
D.Jaime de Ixar, y Sarmiento, de Silva, Cerda y Villandrando,Conde 
de Salinas, Primdgénito del Excelentissimo SeMor Ouque de Ixar,Con­
de de Salinas,Conde de Ribadeo,Conde de Belchite, Adelantado *  la 
Mar, General de las tres Provincias, Alava,Guipuzcoa y Vizcaya,&.
: .. u i P ü e : . ' u _ < ' - ' : r . % 1661:
□ .Joseph de Ardena y de Dernius, seRor de la Baronfa de Dernius,Ca- 
nitan de Cabalps Coraces be 1 n û i ud ar de Barcelona y oec rn edc r de 
1-1 Caballerfa Catalans.
NOTA.- Hemos observado lo que creemos ser un error de impresion 
(en todos los ejemplares): el nombre de FERNANDO atribufdo al 
Sr. de Wontalve, que aparece en el texto de la edicidn de 1640 
(ejemplares en Raros e Incunables, de Biblioteca Nacional de 
Madrid). El que hemos tornado como base de estudio, nS 4215, pré­
senta dicho error en los siguientes lugares:
Folio 27-1-11 ..."a una quinta de D .Fernando de lïlonsalve"
" 37-1- B ..."D.Fernando, admiradocfeveraquel hombre"
" 37-1-28 ..."Quedaron solos D .F ernando. .. '*
" 37-2-12 ..."Con que D .F ernando tuvo por cierto que..."
" 38-1-10 ..." D .F ernando que D.Diego no era el caballero"
tudüu ellos deberia decir D. MANUEL.
L O M F A  ; . : î O î .  1j: l l  , I : ' .
Ewaminando la? estructuras de los titulos de ambas novelas 
"LA CüNFU5Iôi. DL Ü..A NOChC" en C.büLÔ iZANO, y "LES DEUX FReRES 
RIVAUX" en SCARRÜN, hemos advertido las siguientes particulari­
dades: el autor espanol utiliza un enunciado con dos lexemas aua- 
tantivos, CONFUSIÔBI y NOCHE, que encierran infinito numéro po- 
sibilidades de desarrollo implfcitas, sobre todo en el primero de 
los dos, El lector, ignorante de cuanto va a nourrir en el des- 
arrollo de la accion novelesca, sdlo tiene la r e f e r e n d a  temporal 
que le proporciona el segundo lexema (NOCHE), que pane limites al 
contenido inabarcable de CONFUSIdN; nada sabe de por ddnde va a 
dirigirse una trama novelesca de la que solo conoce, como en una 
nebulosa, que habra un indeterminado embrollo nocturno: nada mas 
y nada menos. Esto puede ser un acicate que predisqonfa a un ma­
yor interés:. en la prosecucidn de la lectura. Hasta aqyf, el es- 
paRol.
Peso SCARRON,en la tram# de "LE ROMAN COMIQUE",no necesita aci­
cate ninguno para mantenerLai interés de sus lectores,parque estan 
habituaflos a toda clase de ocurrencias,recursos y situaciones bur- 
lescas ya,en s f ,lo suficientamante complejas. y atractivas. SCARRON 
adelanta,en el tftulo con que encabeza la narracidn,algo ya mas con­
crete,porque el enunciado,"LES DEUX FRêRES RIVAUX"nos pone en ante- . 
cedentes de lo que va a ocurri r % estâmes ante uh problema,ante una 
rivalidad que no sabemos en qué se fundaments,pero yaues mucho sa­
ber, maxime si ahadimos la luz que nos proporciona el lexema susten­
tive FRèRES,que circunscribe la intriga al ambito familiar. El au­
tor francés ha igtroducido un factor semantico importante.el paren- i 
tesco, elemento de union entre esos dos protagoniistas, a quienes otro 
f-actor, importante tambiin. sépara, la rivalidad. SCARRON nos dice muet» 
chas cosas con pocas palabras y ,todavia hay mas,porque se vale de 
un numeral cardinal(DEUX)que limita el atcance de la intriga ansolo
CCS per -r,-,. ' ' - ' r - - c v c nos encp'-'* r ■-'t? una re­
duccion o,por mejor decir, ante una linitacion de posibles acciones 
que el Frances ha corseguido eligiendo un lexema apropiado,FReRES, 
como sustantivD, un lexema adjetivo,RIVAUX, que, comp lamentados por 
cl numeral cardinal, DEUX, recortan las escurridizas dimensiones 
que el lexema CONFUS IoN, elegido por C.SOLORZANO, ofrecfa ml lector. 
Lo que nuestro autor ha presentado de un modo confuso, impreciso y 
difuminado, SCARRON lo ha concretado an una precise informecitfn del 
rumbo que ha de seguir la accidn novelesca„ o sea, qua ha sometido 
el enunciado a una condensacion hasta conseguir la just# exprasion 
que sintetiza el contenido del relate.
Veamoslo de manera grafica:
A. de CASTILLO SOLdRZANO 
Tftulo
LA' CONFUSION DE UNA NOCHE 
Personajes
Accidn 
CONFUSIdN 
Tiempo 
UNA NOCHE 
Funcion 
Posibilldades infinites 
de desarrollo
P. SCARRON 
Tftulo 
LES DEUX FRiRES RIVAUX 
Personajes 
Dos hermanos
a) llqados por parentesco
b) opuestos por rivalidad
Accidn
Tiempo
Funcidn 
Dos posibles cauces da 
desarrollo: parentesco y 
rivalidad
LEXEMAS : Personajes Accidn Tiempo Intencidn Relacidn
CONFUSIdN - 4 -
NOCHE - - 4 - -
FReRES 4 - - - ♦
RIVAUX - - 4
FL:_ •jic_|STAo;j; :ui^DÇu_yçc?;:uLARig
Una VBZ en posesldn de nuestro vocabulario,hemos tratado de s£ 
cc-r determinadas conclusiones basa m r g c  e n  los r e c i e n t e s  t r a b a i o s  
C L e  l a  estadistica ha a p a r t  a c o  a l E s t u d i o  de la s e m a n t  i ca . S i  c . u i  c n d  o 
las cirientaciones de R.IÏ'ICHéA- ( 1 ), respect a  a las relscianes rango- 
frecuencia,admitimes que la disposicien general de una distribucion 
de frecuencias depends,Fundamentalmente,de la relaclan existente en­
tre das numéros : el de las acurrencias al que llamamas n,que mide 
la longitud del texto;el de las palabras diferentes a lexemas,que 
mide el uocabulario empleado al que llamamas (que también se pue 
de llamar vocabularia actualizado, en oposicidn al vocabulario poteii 
ci a l ).Si consideramas que n/v équivale a la frecuencia media, padry 
mas apreciar, de modo global, el caracter estadfstica de un texto.
Es igualmente muy importante la proporcidn de los "hapax" ,.0 sea, ly 
xemas ampleados una sola vez,proporcidn que consignaremos del modo 
siguiente: v 1 / v .
Es indiscutible que si se colpcan las palabras de un texto por 
orden de frecuencia no creciente, puede ocurrir que el products de 
la frecuencia por su rango permanezca, aproximadamente,. astable en 
una gran parte de la serie,de donde obtenemos la fdrmula: 
frecuencia (f) x rango (r) ■ constante (c)
que define una serie equilibreda.
Graficamente,la fdrmula fr = c se represents por una rama de 
hipérbola equilatera, si se toma por abscisa el rango y, por orde- 
nada, la frecuencia.
La constancia aproximada del producto de la frecuencia por el 
rango (orden de frecuencia),no esta comprobada cuanda las palabras
( 1 ) .- IflICHeA, R . - "De quelques régularités statistiques.Essai de 
synthèse".-Cahiers de Lexicologie. Publiés par B.QUEfflAOA 
avec le concours du C.N.R.5.-Didier. Larousse.Paris 20.-1972.- 
1. Pgs. 65 a 78.
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cuencia.La regia fr = c tampoco se comprueba cuando la frecuencia 
media y ia proporcidn de lo' "banax" son domesiado débiles.
He-■ os int-nta'jo comprobar al'unas de Jas reqularidades estadis- 
ticas arriba senalacas. Para ello,hemos analizado en nuestros auto 
res, primeramente,1 a distribucion de las frecuencias,qua dependen 
de las ocurrencias l|^, que miden la longitud del texto y de los lexe 
mas que representan el vocabulario empleado. De aquf résulta que la 
frecuencia media es igual a N / U
En C.SOLoRZANO: = 6,.090 de frecuencia media.
En SCARRON : ^ ----- = 3,748 de frecuencia media.
V = 451
por 10 tanto, résulta évidente la analogie entre la frecuencia me­
dia de los lexemas sustantivos usados por cada uno de ellos.
La proporcion de los "hapax" 1/ tf) es tambien muy importante:
V
En C.SOLoRZANO: > 0,482 de indice.
y * lexemes * 693
En SCARRON : E f = 0,546 de indice.
V = lexemas = 461
lo que puede expresarse también de esta otra manera:
En C.SOLoRZANOylos "hapax" son ligeramente menores que la mitad 
de los lexemas mientras que,en SCARRON, el indice es ligeramente 
superior puesto que los "hapax" son tqmbién superiores en numéro 
c Id inicaü de] vnc; ' ^lario que emplea; es deci r, que proporcional* 
mente, SCARRON,usa mas "hapax" que el espaMol.
Otra formula apropiada para nuestro estudio es la que IDICHéA es- 
tablece asi: f.r = c ry dicha constante describe una curva hiperbo- 
lica equilatera que,como resultado de aplicar esta formula a las ci- 
fras recogidas del estudio d^ nuestros autores,ofrecemos en Ta gra- 
fica siouîente:
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En C.5uLc4ZA;.0, f . : , créer, rescu- . : j . i % , r e : . l : ra-gn
IB, a 464 para el ranoo 16B,descendiendo luego.mas 1ent smente al 
principio, has ta gi ra^rn 3DB y ^ u c ^  g mgs rsrida-^ente des-
pués, hasta ri final c ? la rana descendentr de la hipérbola.La cons 
tante es igual en los rangos 13 y 333 ; la regularidad de f.r,prime- 
ro creciente luego decreciente,queda perfectamente demostrada corn- 
probando, como lo hace hllCHéA, que tal regularidad no es tan grande 
en la zona donde los lexemas presentan mayor numéro de ocurrencias 
(rangos lo a 63). Comprobamos, pues,en este caso las afirmaciones 
de dicho autor respecte a la representacion de la formula f.r=c 
como una hipérbola equilatera,de desarrollo y regresion paulatina.
Al aplicar la misma formula a las ocurrencias y rango de los le­
xemas,en la novela de SCARRON,nos sorprende la gran coincidencia 
del desarrollo de las constantes de la citada hipérbola que dibuja 
un calco de la obtenida con los lexemas de C.SOLoRZANO, a escila 
reducida,en proporcion al numéro de lexemas empleados. La hip^rbo- 
la equilatera de SCARRON,présenta también una fase inicial de la 
rama ascendente,que corresponde a los lexemas de mayor frecuercia 
y que no es tan précisa como el resto de la curvap los rangos 13 y 
23 son, sin embargo,totalmente discordantes,decrecen y,apoyanco la 
afirmacion de MlICHéA,hay que prescindir de los lexemas de ocuiren- 
cias altas si se quiere que la formula f.r = c tenga todo su valbr. 
Continuando el desarrollo de la hipérbola, sehalabamos la concordani 
cia de la de SCARRON con la de C.SOLoRZANO: aunque la de aquel sa 
desarrolla con menos violencia,coinciden ambas en un descenso mas 
lento al principio, y mas apresurado hacia el final,de la rama dey 
cendente de la hipérbola.
El aplanamiento de la curva se debe a la gran influencia que,so­
bre el desarrollo de la misma, ha de tener en una menor cifra total 
de ocurrencias,la deduccion,muy gravosa,de las 160 y 134 ocurrsn - 
cias de los rangos 13 y 23 de SCARRON. Lo que résulta évidente es:
a) la posibilidad de confirmar la realidad de la exactitud de
la r or: .U.L a ;.r = c.
b) la identidar distribute va de las frecuencias de los lexe - 
tuas usfiJof. por cada uno de los autores, en h u p t : porcion r e 
lativa
c) la posibilidad, ya apuntada por lïlICHeA, de que le formula 
tampoco sea comprobable cuando la frecuencia media es baja 
o el numéro de "hapax" muy reducido.
Haciendo un resumen podemos encuadrar lexemas,ocurrencias y tan 
tos por ciento del modo siguiente:
y»
Autor
C.SOLoRZANO
n® de Lexemas 
693
= = J = = .  
100 %
SCARRON 461 66,55b
■r e d Dc c i o n "'^^
Lex.de menos
232 33, 55È
Autor 1 n® deBcss sscsfsstassee
C.SOLoRZANO
OcurrenciasBSCS SSS SSSSS S ss sse
2.838
===î===
10056
SCARRON
REDUCCIoN 
Ocurr.de menos
1.738
1.100
61,2%
38,8%
de donde se desprende que, el aumentar en SCARRON la reduccion de 
las ocurrencias en un 38,B^, en relacion con la reduccion del nu­
méro de lexemas en 33,5^, el frances repi te en su obra menos ve - 
ces los lexemas que emplea, por lo que hay en él una mayor rique- 
za lexematica relative. Esta conclusion queda confirmada par el ey 
tudio que,mas adelante,hacemos de los "hapax".
C A P I T U L O  T E R C E R O
c - ___
Sg^^.^'^[^AClONE5^PARA L A _ ORGANI Z A CI o>'_D[ J. C1.
L [^L _ . LéXICOS 0_S[maNTICr%
uicB Ci-iARLt'j u l l EH (1) que la aplicacion ge la ectadistica
a los fenômenos del lenquaje, no debe ir siempre dirigida a la
soluciôn de un problema determinado, sino que hay <que preparar
experiencias de tanteo, "para ver", sin ideas preconcebidas,
i,Por que el léxico tiene diferente comportamiento, mas com-
plejo que el de los demas elementos del lenguaje?. iïlULLER aduce
varias razones, entre otras, el hecho de que, en una lengua cual-
quiera, sea imposible deci r el numéro exacto ^e unidades que 
el ,
constituyen lexico en contraposicion a los completes inventarios
. ’ V- ' t ^
I \ croniblogicos o morfosintaticos con sus series finitas.
Para someter al estudio cuantitativo una realidad tan rebelde 
como la de los lexemas, es necesario tomar precauciones particu- 
1 ares sin asustarse ante las dificultadrs, tanto de prejuicio c o ­
mo teôricas., y adoptar determinadas convenciones. El léxico de 
un autor se define como el conjunto de vocablos que podria utili- 
zar, o utiliza, en un discurso (entendiendo por tal la obra que 
examinâmes), aunque ningün discurso agote el léxico de su autor, 
Algunas opiniones, un tanto derrotistas, consideran condenados 
al fracaso estes inventarios y, p a r a d o ^ c o ,  el hablar del "léxico 
de un texto", pero nosotros no nos hemos arredrado en nuestro es­
tudio comparative, por las razones ya apuntadas al citar a IDATO- 
Ré (2).
(1) IflULLER, CHARLES.- "Initiation a la statistique linguistique" 
Langue et Langage.- Larousse.-Paris 1.968,pg.l33 y sig.
(2) mATORé,GEORGES.- Op.cit.
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tn consscuenci hemos consii ; c::.r. : ' ; c v , : -.r i eten.ente,
los sustantivos de una sola obra de cada uno de los dos autores- 
Ahora binn, si las rrlaciones entre ellos pudieran est ablecerse 
con rigor, no se plantearia ningün probJp-n.i y la cuant i Ficacion 
y calificacion del lexico serfa comoda y fioil.
No hemos de olvidar, sin embargo, que las causes estilfticas 
actuan, sobre torio, por eliminacion y las tematicas por selection. 
El lexico ligado a una situacion, se define por la exclusion de 
una parte del lexico individual, y éste por la reunion de todos 
los lexicos de situacion concebibles por el autor en cuestion. 
CiMendonos al punto de vista tematico, objeto de nuestro estudio 
paradigmatieo, dicha "nocion de situacion" es la qua permits ha­
blar del léxico de un texto,expresion aparentemente paradogica.
Se puede admitir que, en el momenta de la redaccion de dicho tex­
to,un autor ha recurrido a un cierto numéro de las unidades de su 
léxico habituai en juego, excluyendo las ot ras por razones esti- 
1fsticas o tematicas.
Asi pues, hemos podido establecer una serie de c o n juntos o 
campos que hemos llamado con propiedad léxicos o semanticos- es- 
tableciendo siempre una Jerarquizacion; léxico de ug idioma en 
ciertos limites cronologicos, léxico de dicho idioma en su aspec­
ts sincronico, léxico de un grupo humano perteneciente a un deter- 
minado nivel social y cultural,. léxico de dos individuos cada uno 
en su respective grupo, y léxico de unas situaciones estilisticas 
0 tematicas dadas ("novela cortesana" en C.SOLoRZANO, y "burlflsque* 
en S CARRON), perfectamente definidas y concretadas.. *
Respects a los lexemas excluidos por cada autor, ni siquiera 
puede sospecharse que dicho autor los ignorase, sino que, por un 
process de seleccion natural inconsciente, prescindio de ellos.
T r.''  ^ L n'es y a ce s ap a : p c i'dor , ' -i a e ; ^, r r ; -
ünica certeza sel activa la obtendramos en el estudio del vocabu­
lario eiipleadD oor cada uno de.ellos,.
'.'^cstros raraciqras, con todos sus tiens oe rel a clones, n r e t c n - 
den ünicamente presentar las palabras que utiliraion los dos ô u to­
res. Creemos innecesario advertir que no se trata mas que de oa- 
radigmas para el uso particular de C. SOLoRZAND y 5CARR0N y, üni­
camente, para estas dos novelas que comparamos. Por ello, hemos 
aprovechado las estructuras d® C . SOLoRZANO con objeto de conta- 
bilizar las palabras "in absentia" en la transposicion scarronia ra.
Naturalmente,. hemos hecho también resaltar las que SCARRON ana- 
dio^ como exponente de otros modos de expresion^ correspondientes 
a la ,sociedad en que se movia "le malade de la reine", o a su 
propia pezrsonalidad.
Una vez estudiados los campos léxicos de cada uno, al estable- 
œ r  comparaciones, hemos jerarquizado la importancia numérica y 
tematica de los mismos en el autor espahol,. luego en el francés y , 
finalmente, entre los dos, para ver en qué lleva cada uno primacfa.
Dejaremos bien sentado, como afirma GREIIBAS (1), que "el lexe­
me es el punto de manifestacion- y de encuentro de semas provinien- 
tesE d® categories, y sistemas aii erentet>, y que mantienen entre si 
relaci ones jerérquicas, es deci r ,. hipotaccicas,” ^. ; ademas, dice 
también que "el lexema se nos aparece como una unidad de comuni- 
cacion reiativamence astable, pero no inmuuable", Asi pues, he­
mos tratado nosotros de ver el modo de presencia de cada lexema 
en los textos, es deci r, estudi ar su pape! en el sintagma en que 
aparece incluido.
(1) GRE I MAS A.3. "Semantics estructural. Ed.Gredos. P g .57
Madrid 1.971
:V ::.n;, cistribuirJo lop lexer-,. : ' ustpr^t j vn*-. - ■ 10; • vf
en estudio en CUATRO CAMPOS arbitrarios, con sus correspondientes 
SUBLC'TnS y APAk TAu OS, segun lo e>'iafan l?s necesidndes --pmanticas 
de caca uno de dicnos iexemas. Para con<=e"uir este re'ultado nemo<^ 
uonsultado las obras de Dfla. ii,At<lA iiiOLINER (1), D. JULlU CASAMES (2) 
y D, VICTOR GARCIA H O Z (3;, adaptando sus sugerencias a nuestras 
neces i d a des-
Nos hemos ■encontrado con un microuniverso ,de sustantivos; el 
problema se planteaba a nivwl de eleccion de urr metodo senoillo 
pero, al mismo txempo, eiicaz, en el estaplecimiento ye une tetmi- 
nologla que no se prestara a confusiones y permitiese, a la vez, 
la perfeuta comprension ye las esencias de los dos mundos en que, 
respectivamente, C.SOLoRZANO y SCARRON realizarorr sus vidas, trâ- 
duciendo su pensamierrto el primero en lengua je barroco, muestra 
abigarrada de una sociedad que todavia se beneficiaba de unas glo­
rias recrientes, pero en regresion ya,, y el segundo adaptandolo a 
las formas francesas de expresion de mediados ;^ el siglo XVII.
Hemos tratado ye obvier di ficultades como las que ofreclan los 
distintos sistemas sémicos en que un~ mismo lexeme aparacla inélul- 
do, tratando de abordar y resolver este problema con sencillez, 
teniendo en cuenta la acepcion més frecuente de un lexema al in- 
oorporarlo a un campo gemantico. Asi, crelmos haber dado el pri­
mer paso fundamental, teniendo loa lexemas siempre preparados co­
mo unidades de comunicacion relativamente astables, aunque no
(1 ) MOLINER, MARIA.- "Diecionario de uso del espahol".-8.R-H. Ed. 
Gredos. I, II, III Tomos. Madrid 1967.
(2 ) CASARES, JULIO. "Diecionario ideologico de la lengua espaMole. 
Ed. G.GILI, S.A. Barcelona 1.959.
(3 ) GARCIA HOZ, UiCTOR.- "Vocabulario usual, comün y fundamental" 
determinacion y analisis de sus factores.- Consejo Superior 
de InvBst.CiéntIf.-Inst.S .José de Calasanz. Madrid 1.953.
<'5-
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de s&i el estudio sintagmético que tratahe de sePialar el modo ce 
preruncia de cada lexema en cada ocurrencia, dentro de cada sintao- 
m a.
En este estudio es donde se puede apreciar esta flexibilidau 
maravi1losa de los lexemas, y el habil uso que de ellos supo hace r 
nuestro C. SOLoRZANO, dando a SCARRON unas posibilidades de selec­
cion amplislmas.
Oespués ye la comparacion de los resultados, hemos obtenido 
las conclusiones que mas tarde exponemos.
Resumiendo,.esta agrupacion de los lexemas sustantivos en cuatro 
CAMPOS, con sus correspondientes SUBCAMPOS y APARTADOS, creemos 
responds claramente a la formulacidn de la pregunta ^qué e s ... ? 
antepuesta a cada lexema- El estudio de los SINTAGMAS darâ res- 
puesta adecuada a las preguntas ^donde.. ^cdmo...? , ^cuando...?, 
representando contenidos de espacio, modo y tiempo, respectiva - 
mente.. En cuanto a la pregunta* supreme ^por que....?, hemos trata­
do de darle respuesta adecuada en nuestras conclusiones.
CA'i.l-Üu uEniaNTIC05
Los eu A1 HO q r r n d p g C A"'1P0S que dan cabida a toaac los lexemas
estudi ados son los sicuientes:
CAMPO 1 ......  DIOS
CAMPO 2 ......  NATURALEZA
CAMPO 3 ......  HOMBRE
CAMPO 4 ......  NOMBRES PROPIOS
A continuacidn, para mayor facilidad de encuadramlento, hemos
organi zado, dentro de cada uno de estos campos, una seriev de SUBCAMPOS 
y APARTADOS léxicos en funcion del contenido semantico de los lexe­
mas que en ellos figuran, quedando el conjunto estructurado de la 
siguiente manera:
En el CAMPO 1, DIGS hemos repartido los lexemas en très subcampos
LO RELIGIOSO CRISTIANO (l-I) tronsiderando eri el ASPECTO ESPIRITUAL
(1-I-A) y los rel-acionados con el
ASPECTO INSTIITUCIONAL (l-I-B) en sus dos vertientes:
MOTIUACIONES (l-I-BVa) y EDIFICIOS (1-I-B-b)..
El 5UBCAMP0 l-II comprends los lexemas en relacion con lo ESCA-
T0L6GIC0.
EL SUBCAMPO I-III recoge los sustantivos de contenido MITOLéGiCO. 
hPasamos a considerar el contenido del CAMPO 2, la NATURALEZA.
Present^ en el SUBCAMPO 2-1 los lexemas referentes al Uni verso
extra-terrestre. El SUBCAMPO 2 - II, LO QOSMOLôGICO, lo subdividimos 
en dos categorlas: ESPACIO (2-II-A) y TIEMPO (2- IIi-B ), si bien
hemos tenido que subdividir el espacio en dos primero el
GEOMéTRICO (2-II-A-a) y, después, el CEOGRaFICO (2-lI-A-bTr Y éstd 
en otros dos, el ambito TERRESTRE (2-II-A-b- ) y el MARfTIMO 
(2-II-A-b- ). También el TIEMPO queda estudiado, primero en el as-
pecto CUANTITATIVO (2-II-B-a) y, segundo, en el DURATIUO (2-II-B-b). 
El SUBCAMPO 2-III esta dedicado a los ELEMENTOS.
EL SUBCAMPO 2-IV- recoge log sustantivos que se refieren al
CL SUBCAMPO 2- U abarca el HLIUQ VEGETAL.
r i g 1 tnt nt 6 , e1 . L S C A P O  2-UI .omprcnde el REIL. . i t [ (seres 
no r so 1 m a l e s  ) .
f 1 ÇAi^P0_3, esLubia al HOMdt.E (animal racional), tanto como iri 
divlduo,como en relacion con la sociedad. Encuadra todos los SUB- 
CAfnPQS en los que pueden encontrarse los lexemas que no han sido 
estudiados en los CAMPOS anteriores.
Asi, el SUBCAMPO 3-1 estudia el HOMBRE COMO SER VIVO,en los si- 
guientes aspectos: ANATOMiA (3-I-A), FISIOLOGiA (3-I-B),MEDICINA 
(3-I-C) y ALIMENTACIoN (3-I-D).
El SUBCAMPO 3-II estudia el HOMBRE COMO SOJETO RACIONAL, en los 
aspectos de CONOCIMIENTO (3-II-A), SENSIBILIDAD (3-II-B), VALORA- 
CIoN (3-II-C) y VOLUNTAD (3-II-D) con los que se abarca toda la 
da interior del individuo.
El SUBCAMPO 3 -1II abarca la vida del HOMBRE COMO SUJETO AGENTE, 
en la CONDUCTA (3-III-A), en la ACCIoN (3-I M - B ) ,  bifurcada esta 
en dos APARTADOS: MOVIMIENTO (3-III-B-a) y TRANSPORTE (3-III-@-b).
El SUBCAMPO 3-1V estudia la COMUNICACIdN, la vida de relacion, 
del modo siguiente: LENGUAJE (3-IV-A), en sus dos modalidades,
ORAL (3-IV-A-a), y ESCRITO (3-IV-A-b);y las ARTES (3-IV-B), subdi- 
vidido en ARTES EN GENERAL(3 - IV-B-a), la ^ITERATURA (3-1U-B-b),1 a 
PINTURA (3-IV-B-c) y la MùSICA (3-IV-B-d). Poco a poco vamos aden- 
trandonos mas en las rel aciones del Ivow V r C .
SUBCAMPO 3-V, HOMBRE Y SOCIEDAD,en que estén incluidos todos los 
lexemas que presentan alguna relacion con las INSTITUElONES SOCIA­
LES en los distintos aspectos correspondientes a: PATRIA (3-V-A), 
MILICIA (3-V-B),FAMILIA (3-V-C),COSTUMBRES (3-V - D ),JUST ICI A (3-V-E) 
y PROPIEDAD (3-V-F).
El SUBCAMPO 3-VI SIGNOS EXT E RI ORES, recoge todos los lexemas que, 
en los aspectos de VESTIDO (3-VI-A), y VIVIENDA (3-VI-B),pueden
serviii >_c . . l - u uu: . a: uicritacidn . . a en cu: Jos
redacciones, espahola y francesa, dando lugar a una comparacion de 
cuvos resulted'5 Hfmcrr obtenido conclusiones intorrsantés.
b'uoda por rcr.p' nr cl CAl'l O' A, NOMBRES PROP 105, rcnartidos en los 
SUBCAMPOS siquientes:
PERSONAS o C0SA5 PE RS ON IF I CAD AS (4-1 ), y TOPdCIIilOS (4-Il).
La confeccidn de esta clasificacidn nos ha facilitado le consta- 
tacidn de las presencias lexematicas comunes a ambos autores,com - 
parando al mismo tiempo las sustituciones hechas por SCARRON y may 
cando tambien las ausencias de lexemas en el franees, factores in- 
teresantfsimos ambos en el momento de valor.ar su reduccion.
"^ n_
S lS T B I^ ia  O m g R ^  ]»  CAMPOS, S U B G l:^  T AP^TAIXDS.
CAMPO 1 1 IICC.
SUBCAMPO l - I  : LO HKLIOIOSO CHISTIANO.
1 -I-A  I BSPXEITjAL. 
l'Z l.L3_:_]^S T ITU C I0N A l_^
1 -I-B -«  iJfOTIVAClOKES.
L -I-B -b  i_H O T IC IO S .
SUBCAMPO l - I  I  t LO ESCATOL6GICO.
SUBCAMPO l - I I I  I LO M IT0L6G IC0.
»——OOOm— .
CAMPO 2 I H A TU R A im .
SUBCAMPO 2 -1  I ÜHITKBSO EXTRATERRESTRE.
SUBCAMPO 2 - I I  t W  C0SM0L6GIC0.
2 -II:^ _ .J B P A C I0 ^
2 - n ^ - a  I  ^ A C IO  OBCMATBICO.
2 - II- A - b  t SSPACIO GEOGBAnCO.
2-II-l-tt : JK.(^TMmES1^. 
2 - I I - A - l t  i_ l.G J ttlllT IM O .
2 -II-B _ _ iT ia ffp j.
f r - I I - I t *  L TgBgP CDAMTmTiyOjj.
2 - II- B - b  I H B ffp  BDHATITO.
SUBCAMPO 2- IT T  , RTJangWTOS.
SUBCAMPO 2 -IV  I RBIHO MIMERAI.
SUBCAMPO 2 -V  « BMIBO VEGETAI.
SireCAMPO 2 -T I I  RMTMO AWTMAL. (St m  BO rm oionm l##).
«—aOOO*—.
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CAMPO 3 I EL HGMBRS.(AM1m1 r a o lo n a l).
## #im mm##### #####«##«####«#
SUBCAMPO 3 -1  t COMO SER T ITO .
l-1-à ±
j r - I-B  2  F IS IO I^ U j.  
i.-1-Ç J. MELICBAj^
1-l-k L  ALIMENTAClôIi .
SUBCAMPO 3 - I I  I CCatO 5UJET0 HECICBAL. 
2rli-A_i_ccNocni^fflTo._ 
J-II-B_i_SENSlBII^r. 
> lIr C _ i_ V A I^ M C I« .  
> -II-D _ i_ V O IO T E IB .
SUBCAMPO 3 - I I I  t COMO SUJBTO AGENTS.
Jhlll-A ±  CCKIUCTAi 
> 1 1 1 - 1 1  A C C Iffl^
> I I I - ^ _ i  MOVnCCTTO*
J fc -III-B -b _ i T ^ S P O filE . 
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nuestra tesis,tiene su correspondiente practice en la aplicacion 
distributiva y procentual de los lexemas que, tanto C .5OLüHZANO 
comn d CARH u \' emplearon rn cada uno de los CAITlPOS,SUBCAffPUb Y APAR 
TAùüb de nuestra precedente clasi ficacidn. Esta distribucidn pro- 
centual, queda claramente expresada en la TABLA;n® 4.
Es ahora cuando ya tenemos a nuestro alcence,perfectamente ma­
ne jable, el material de que vamos a disponer en nuestro estudio: Los 
lexemas sustantivos usados por cada uno de los dos autores, su cia 
sificacidn en CAIYIPOS y 5UBCAIYIP0S y su distribucidn dentro de cada 
uno de ellos expresan procentualmente la riqueza lexematica con 
que cada autor adorna los SUBCAIYIPOS dentro de los que, las cifras 
respectives para C.SOLoRZANO y SCARRON, nos permiten unas compara­
ciones , previas al estudio,minimizado mas adelante, en los capitu­
les siquientes.
El analisis de la TABLA n* ^ 4 nos permits las siquientes consta- 
taciones:
10»- Una gran semajanza en la distribucidn que ambos autores ha- 
cen de sus lexemas, dentro de cada uno de los CARIPOS. Oemuestra que 
SCARRON hace una «copia reducida, casi "fotografica" de la novela 
del espaMol. En al CAMPO 2 la analogie distributiva es total(12,10%) 
en los dos autores.
2®.- El CAMPO en el que los dos autores hacen, con gran diferan- 
cia sobre los otros,. un mayor empleo de lexemas sustantivos, es el | 
CAMPO 3, que engloba mas del 75% de los totales de ambas novelas.
3®.- En los SUBCAMPOS de los CAMPOS 1 y 2, las proporciones de ' 
los lexemes usados por ambos autoras son tan semejantes que no me- } 
rece la pena destacar tan exiguas diferencias; unicamante hacer | 
constar que SCARRON no usa ningun lexema del SUBCAMPO 2-1, Univer- [ 
so extraterrestre.
4®.- En el CAMPO 3, EL HOMBRE, el mas nutrido, también es poco
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autor hace en cada SUflCAMPO respectivo.Pero, hemos de destacar,co 
mo c i rcunstanci a  s i o n i f i c a t i v a ,  e u e  es prr c i s a m e n t e ,  e n  los SUB - 
CAMPOS 3-II y  3 - V , = i;c s o n  l o s  sue e n q l o b s n  c l  mayor numéro de lexe 
mas, aquellos en los q u e  l a  s e mejanza p r o c e n t u a l  es mas acentuada,' 
mas que en los restantes SUBCAMPOS; lo c u a l  indica el analogo inty 
rés que ha impulsado a  nuestros autoras para extenderse con prefe- 
rencia unanime en los temas que describen al "hombre" COMO SUJETO ^  
RACIONAL (3-11), que vive la realidad del ambiente que le rodea,am 
biente que queda definido por los que llamamos IN5TITüCIONES SOCIA­
LES (3-V).
5®.- Dentro del CAMPO 3, donde se halla una ligera,aunque maa 
acusada diserepancia,es en el SUBCAMPO 3-VI, SIGNOS EXTERIORES, al 
que SCARRON dedica menos atencion que C.SOLoRZANO.
5®,- En el CAMPO 4, se mantiene la analogie procentual de los le 
xemas usados por cada autor en los dos respectives SUBCAMPOS. Refe- 
rido a NOMBRES PROPIOS, refleja, como todo el conjunto de la obra 
del Frances, que este ha conseguido una reduccion uniforme y pro- 
porcionada en todos los aspectos posibles que se desarrollan a lo 
largo de la narracion.
En los APéNDICES,desde la pagina a la 384 ^ ae ralacionan sucy 
sivamente, primero en C.SOLoRZANO y luego en SCARRON, las listas de 
los lexemas usados por cada uno en sus CAMPOS 1 -ordenados alfabéti^ 
camente-; a continuacion, el detalle de la distribucion de los lexy 
mas en sus correspondientes SUBCAMPOS, indicando siempre,entre pa- 
réntesis, las frecuencias con que se repi ten en singular y en plu­
ral.
Al estudiar sucesivamente cada CAMPO, remitiremos a la lecture 
de las listas correspondientes de los APéNDICES que sirven de base 
a los COMENTARIOS COMPARATIVOS realizados entre los dos autores y 
que se han de ver objetivamente refiejados en los GRaFICOS que,por 
primera vez, colocamos a continuacion. Aunque la comprension da és
Los G Fi a f  i ; l 3  es o y s  t • ^ i  J - , l , i i t i  r u r i a  b r è v e  - , : -
cacion; Cada grafico consta de dos hojas, que se superponan,una noy 
mal, que corresponde a las distribucion paradigmatica de los lexe­
mas us ad 0 por C.bOLdRZANO y, In otra, transparente, con los lexemas 
usados por SCARRON; la hoja transparente, colocada sobre la de C.S£ 
LoRZANO, permite ver cuantos y cuales son los lexemas del aspanol 
que no ha usado el Frances ; los lexemas de este se corresponden con 
los homdlogos o sindnimos de C.SOLoRZANO, quedando sin tapar aquellos 
que SCARRON no utiliza en su novela. Ademas, al margen de la hoja 
transparente alineamos los lexemas no usados por C.SOLoRZANO y que 
SCARRON ahade por su cuenta. Con todo ello tenemos una impresldn 
grafica del contenido semantico, visidn objetiva de la riqueza res­
pectiva de nuestros dos autores y de lo que el espaMol dijo y el 
Frances no, y lo que este inventd como aportacidn lexica de su ini^ 
clativa.
A continuacidn de los GRaFICOS y, apoyados en las cifras reco­
gidas de las listas correspondientes situadas en los APéNDICES,ey 
tablecemos los RESULTADOS DE LAS COMPARACIONES efectuadas entre los 
CAMPOS 1 respectivos de nuestros dos autores.
C A P I T U L O  C U A R T O
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ESTUDIO DEL CAMPO 1: DIOS en C.SOLoRZANO y SCARRON.
1) Estudio paradiçmat i co del CAMPO 1 (En C . SOLoRZ Ai'O ).
r) Estudio paradigmatieo del CAMPO 1 (En SCARRON).
3) Graficos superpuestos comparâtivos,
4) Resultados de la comparacion de los CAMPOS 1 de 
SOLoRZANO y SCARRON.
. — o Oo— .
l).- ESTUDIO PARADIGMaTICO DEL CAMPO 1: DIOS, en C.SOLoRZANO.
Este CAMPO 1, correspondiente a la relacion del HOMBRE con lo 
sobrenatural, cuya palabra-clave es DIOS (2), queda subdividido en 
très SUBCAMPOS: SUBCAMPO l-I, LO RELIGIOSO CRISTIANO, en su aspec- 
to ESPIRITUAL (l-I-A) présenta très lexemas con 9 ocurrencias: AL­
MA (2), CIELO (6-1), en relacion hiponimica con FE (2); en su as-
pecto INSTITUCIONAL (1-I-B), considerado en sus MOT IU AC I ONES (1-I-B-a) 
présenta los lexemas CONFESIdN (3) y CONSAGRACIoN (1) que totali- 
zan 4 ocurrencias; en las A C T ITUDES (1-I-B^b) Trente a la religion 
estén representadas por los lexemas MARTIRIO (l), RETIRO (2), con 
3 ocurrencias en total; los jerarquias eclesiasticas estas repre­
sentadas por OBISPO (1), SACERDOTE (l), y RELIGIOSO (2-1). En el 
aspecto que se refiere a los EDIFICIOS (l-I-B-c)aparecen 5 lexe - 
mas con 12 ocurrencias, a saber : IGLESIAS (5), TEMPLO (1), CDNUEN- 
TO (3), MONASTERIO (2)= y CARTU3A (1).
El SUBCAMPO l-II, LO ESCATOLoGICO-cuenta con 4 lexemas as! es- 
tructurados, con criterio l ineal: MUERTE (13),0IFUNT0 (2),EXEQUIAS 
(1),SALVACIoN (1), con un total de 17 ocurrencias.
El SUBCAMPO l-III, LO MITOLoGICO présenta dos lexemas: DEIDAD(l) 
y FeNIX(l), con 2 ocurrencias en total.
En este CAMPO 1, DIOS, C . SOLoRZANO usa 22 lexemas con 56 ocurrm 
cias, con claro predominio del SUBCAMPO 1 - I, LO RELIGIOSO CRISTIANO 
sobi'f' los demés .
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Al adapter al Frances los lexemas del CAMPO l^DIOS empled SCARHDl^ 
si no los mismos, algunos otros casi sindnimos de los empleados por 
CASTILLO. También es DIEU (1) la palabra-clave de SCARRON.
El SUBCAMPO (l-l) LO RELIGIOSO CRISTIANO, conserva en lo ESPI- 
RITUAL (1-I-A) los lexemas FOI (2), ESPRIT(6-2),-que considérâmes 
como sindnimo de ALMA, empleado por C.SOLoRZANO-,y CIEL (3) aMadiey 
do el francés très lexemas: CROYANCE (1), -que podemos considerar 
sindnimo de FOI-, ANGE (l), en relacion hipotactica CON ESPRIT, y 
ŒHRéTIENS (2),. ligado a FOI del mismo modo. En el aspecto INSTITü- 
CIONAL, las MOTIVACIONES j(l-I-B-a)nos ofrecen,. ai no los mismos ly 
xemas referentes a sacramentos que presentaba C.SOLoRZANO, al menas 
el lexema MESSE (1) que implica otro sacramento, la Eucaristla.Las 
actitudes estan representadas por ADORATION (1) y DEVOTION (1) en 
lugar de los lexemas usados por S. SOLdRZANO. En cuanto a los lexy 
mas que indican Jerarqufas eclesiastica^ son los mismos: EV&QUE (1), 
PR8TRE (1), RELIGIEUX (1-2), y uno mas, SUPéRIEUR(l), que aMade 
SCARRON. El balance del SUBCAMPO l-I résulta favorable al francés 
por 2 lexemas y 2 ocurrencias, puesto que .
SUBCAMPO l-I Lexemas Ocurrencias
C.SOLdRZANO 15 37
SCARRON 17 39
El SUBCAMPO (l-II), LO ESCATOLoGICO, solamente presents un le­
xema de los usados por SCARRON, que es SALUT (l), por lo cual el 
espaMol résulta aqui superior con sus 4 lexemas y 17 ocurrencias.
El SUBCAMPO l-III, LO MITOLoGICO, también presents un unico le­
xema HASARD (1),apareciendo SCARRON, casi tan poco expresivo, en 
este SUBCAMPO, como % . SOLdRZANO que sdlo usa 2 lexemas con 2 
ocurrencias.
L,-. • 1.- lutfîî: I M L ' A S  : 20
Total: o c u r r e n c i a s  t 16
V  e m o  s q u e  l a  d i f  e  r e n d  a  e n  e l  n u m é r o  d e  l e x e n a s  q u e  u s  a n  u n o  
y  o t r o  e s  s o l a m e n t e  2 ,  m i e n t r a s  q u e  e l  s a l d o  d e  o c u r r e n c i a s  e s  d e  
14, favorable al autor espanol.
A continuacidn van los graficos correspondientes a ambos auto­
res en el CAMPO 1,para facilitar la comprobacidn de cuanto hemos 
oxpues t o .
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CAMtO 1 I DIOS.
SUBCAMPO l - I  I LG R ELIG I090 CHISTIABO.
i - I - A  E-PIBITIJAX
D ies
Alma Fa
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Para mayor cl a ri dad Formarpmos TABLAS COIDPARATIUAS en las que
se anrecien correlativanpnte, las LEXEIÏ1AS COIYIUNES y su frecuencie; 
Ids LEXEiyiAS que solo usa C . : i. L jRZ ANO y , f inalnente, los solo usa
SCARRON.ITlantendremos el estuclio por separado de los 1RES ù U8CAMP0S 
del CAMPO 10.
SUBCAITIPO l-I.
LEXEIYIAS usados S.P To­ LEXEIYIAS de C.Sd. S-P To LÊXÊIYIASËP To
^or S.SOLoRZA» Fr tal gue cita SCARR. Fr til afIad.SCAR. tal
A)
Dios 2 2 Dieu 1 1
Alma 2 2
Fé 2 2 Foi 2 2
B.a)
lYlartirio 1 1
Confesion 3 3
Consagracion 1 1
Religioso ^-1 3 Religieux 1-2 3
Obispo 1 1 Evêque 1 1
Sacerdote 1 1 Prêtre 1 1
B.b)
Iemplo 1 1 Chapelle 1 1
Iglesia 5 5 Eglise 2-3 5
lYlonasterio 2 2
Convento 3 3 Couvent 6 6
Cartuja 1 1 A)
Ange 1 1
Chétien 1 J
• Croyarce 1 1
Esprit 6-2 8
B.a) I 
Adora­
tion 
Devo­
tion 1 1
Messe 1 1
Supé­
rieur 
q.b)
ClStu
NO LEX,=14 I 0curr.=28 J  N0LEX.=8 jocur.=20 jN0LEX,9 Oc
1^ 
,•=16
! ‘ ;._A!’1Pü L . usa J ' • - s di ; • , ren.i -
tiéndolos en 28 ocurrencias. SCARRON utilize 17 lexemes distin -
tes en el mismo SUBCAITiPO, repitiendolos en 36 ocurrencias. Estas
Pifrss demuestran que SCARRDî'j concede a este trascericental tema,
bast ante mas importancia que el espaMol,
SUBCAniPO l-II
LO ESCATOLo'GICO.-
LEXEITIAS usados S-P To­ LEXEMAS da C.SoL S-P To­ L E X E m . que S-P To-
por C.SOLoRZA. ^Fr.^ tal gue cita SCARRON Fj__ tal anadeSCAj Fr_ tal
Cielo-s (6- 6-1 7 Ciel 3 3
Difunto 2 2
Exequies 1 1
Muerte 13 13 Mort 7 7
Salvacidn __1 Salut _1_. _1 _
nOLEX = 5 _Oci .=2/ N9LEX» 3 Ocur,=llfn9LEX=0
En lo ESCATOLoG ICO apreciarnos una opos ici on: SCARRON, que usa dos 
lexemes diferentes menos que C.SOL^RZANO,los utilize en 11 ocurren­
cias ,dandonos idea de la importancia que le concede,menor,indudable 
mente que el espaOol.El Frances no aMade por su cuenta ningdn lexe­
me a los que leyd en "LA CONFUSIdN DE UNA NOCHE".
SUBCAMPO l-III.
LO miTOLdCICO.-
LEYOEMAS usados S-P To­ LEXEMAS de C.SQL S-P To­ LEXEffl.que S-P To­
}or C.SOLoRZA. Fr tal que cita SCARRON Fr tal aPiade SCA. Fr tal
)eidad
rénix
1
1
1
1 Hasard 4 4
NBLEX= 2 Fr = 2 no LEX= 0 Fr=0 1 nBLEX= 1 Fr= 4
SUBCAMPO este m â é reducido qua los anteriores.SCARRON no utilize 
ninguno de los dos lexemes de C.SOLoRZANO y emplea uno nuevo,el un^ 
C O , pero lo hace en cuatro ocurrencias,mientras que CASTILLO^con dos 
lexemes^solo lo toca una vez con cade uno de ellos.
C A P  I T U L 0 Q U I N T O
C  A P f T L' 1 n CO
LSfUÜlü DEL CAMPO 2: NATUHALtZA en C.SOLoRZANO, y SCARRON.
Para su pstudio seguimos las mismas normas que en el CAfPO 1.
Ij.- LLTUJlO PARADIGfriaT ICO UCI CAIYIPO 2: NATURALEZA, en C.oOLoR- 
/ A'.O.-
E s te CAIYiPO 2, correspondiente a la NATURALEZA, que da estructurado 
asf: el lexeme NATURALEZA (1) -SUBCAMPO 2-U- es la palabra-clave.El 
SUBCAMPO 2-1 EL UNIUERSO EXTRATERRESTRE, présenta solamente 2 lexe 
mas, ORBE (1) y SOL (l), en relacion de hlpotaxls o subordinacidn, 
de ORBE con respecte a SOL; totallzan 2 lexemas, con 2 ocurrencias.
EL SUBCAMPO 2-11, LO COSMOLOGICO, es de mayor abundancia lexica;
BCS S S e S B S S S S  S S  5=
organizada en; ESPACIO (2-II-A) en su vertiente GEOMdTRICA(2-II-A-a) 
con la palabra-clave ESPACIO ( 1 ), representando una catégorie eseji 
cial en cuyo entorno, y subordinados a dl, consideramos los lexe­
mas sindnimos entre sf, OBJETO (2) y COSA (12-6) en su sentido mate 
rial, y BULTO (2) en relacidn hipotactica con los dos anteriores. 
Respecto a FORMA(1),FONOO (1) y LAOO (6), creemos conveniente con- 
siderarlas con criteria jerarquico de subordinacidn, prescindien- 
do de la multiplicidad sdmica que presentan^
El aspecto GEOGRaFICO (2-II-A-b),lo consideramos formado por 3 
lexemas sindnimos LUOûRR (14),SIT 10 (4), PUESTO(7).Dentro del mismo 
entorno espacial tenemos 1 lexeme,que concrete la idea de los ante 
riores,que es NORTE(2).AOadiendo la connotacidn "terrœtre" tenemos 
SOLAR(I) y SUELO(2) en la misma relacidn hipotactica.Haciendo una 
Jerarquizacidn distribucional nos encontramos con PAiS(l) que po- 
demos relacionar hipertacticamente con CIUDAD(l),mas concretada toda 
via con METRdPOLI (1). En relacidn de hiponimia,respecto a estos 
dos lexemas que acabamos de considérer,estan, sucesivamente,ALDEA(2) 
y BARRI0(1);despuBS CAMINO(3-1) présenta una superordenacion respe£ 
to a CALLE(26) y TRECHO(l).REFUGIO y ESCONGE son casi eindnimos.
Si connot smüs cun’’-na i f t i n,o (2-’II-A-b)" el lexeti.c, refer ifite a espa 
cio, COSTA (1),podemos considerarlo como una palabra-cleve en cuyo 
entorno se sitûan los sindnimos ORILLAf(1),R 1 BER A >(1),por una parte, 
y PUERTO: (5) con su hicotactico CAL A (1),po r otra.
A continuacidn del ESPACIO, estudiamos el lexema TIEIÏ1P0(28) que 
es palabra-clave de (2-II-B) que engloba dos aspectos,el CUANTITA- 
TIVO (2-II-B-a) con SIGLO(2),A N O (2-1),01A (24-13),HORA(8-3) en rela 
cidn jerarquica hiponimica;DESHORA(l),podemos considerarlo como en 
oposicidn a HORA,aün cuando sea impreciso al indicar la cantidad.
En cuanto a ANO,lo consideramos en relacidn de hiperonimia respecto 
a PRIIÏIAÜERA( 1-1 ), a la que, a su vez, quedan subordlnadcP ABRIL(l)yUER^ 
NO(l)jen el aspecto DURATIU0(2-II-B-b) hemos establecido una orga- 
nizacidn lineal entre lïlANANA(3 ), TARDE (l ), ANOCHECER( 1 ), NOCHE-S (27-3) 
considerandolas en relacidn de consecuencia con el antecedents VIS 
PERA3 ( 1-1 ) y, en relacidn de hiponimia, con 30RNA0A(2 )que abarcarfa j|
la l£nea compléta.Otra distribucion lineal queda establecida con |
PRINCIP10 (l ),SUtEESIo N(1 ) y FIN (6-1 )en relacidn de antecedents a j
consecuente; nos queda el lexema VEZ(4-7)que podemos subordinar a |
SUCESIoN(1), quedandonos todavfa, en el entorno de la palabra-cla 
vt,e TIEMPO, très lexemas : RAT0( 3 ), "expresidn corrients para una dura 
cidn moderada",P R I S A (3),y VENTA3A(1).
Este SUBCAITIPO cuenta con 
5UBCAr,iP0 2-II
Ocurrencias 272
El SUBCAITIPO 2- 111, LOS ELEITIENTOS, plan tea una relacidn lineal en­
tre LUZ(7),S0IT1BRA(1 ),.TINIEBLAS(1 ).. El lexeme AGUA(l)lo considérâmes 
con criterio distribucional en sus relaciones hipertacticas con 
IT1AR(5) , FUENTE(1 ), HIEL0( 1 ) y en las de antedecente-consecuente con 
NUBES(1).El lexema F U E G O (1)podemos considerarlo en relacidn hiponf 
mica con respecto a RAYO(l).En relacidn con LUZ,y subordinado a dl
iipurf ce e] lexema AURÜRA ( : ' . • 1 VII ..7 u ( /' r r ' , ? , ■
sentando al "airs", y TIERRA(3) también como reoresentante de otro 
de los cuatro elementos de la Fis i ca -antigua.En total
Lexemes 13
ÛUBCAfilPO 2-111
Ocurrencias /7
El SUBCAMPO 2-IV, RE I NO MINERAL nos lleva a cnnsiderar los lexe 
mas correspondientes a un metal noble,la PLATA(l),a dos piedras, 
IMaN(l) y MaRMOL(1),a CRI3TAL(l),como conjunto de minérales, y a 
C ENIZA(1),como ultimo estado Fisico de todas las cosas.El cdmputo as
Lexemas 5
SUBCAMPO 2-IU „
Ocurrencias 5
El SUBCAMPO 2-U, REINO VEGETAL, esta encabezado por el archile- 
xema NATURALEZA(1 )y el lexema UERDOR(l) que recogen, hiperonimica- 
mente, los restantes, puesto que, en estructura distribucional, hemos 
colocado SEEVA(l),los sindnimos CAMP0(2),CAMPANA(4),JARDiN(22), 
P L A N T A (1),LAURAL(4 ),H03A(1) y FL0R(3).
Lexemas 10
SUBCAAIPO 2-U
En el SUBCAMPO 2-11, REINO ANIMAL (Seres no racionales),présen­
ta solo 4 lexemes,, que distribufmos asf: M O N A ( 1 ),.CABALLO(4),por su 
condicidn de mamfFaros, y A VE(1),con su diminutivo AVECILLA(l).
Lexemas 4
SUBCAMPO 2-VI
Ocurrencias
TABLA V 
CAMPO 2 - (C.SOLdRZANO)
Lexemas Ocurrencias
2 2
50 272
13 27
5 5
10 40
4 7
SUBCAMPO
SUBCAMPO 2-1 
2-II 
2-III 
2-IV 
2-V 
2-VI
Total 84 353
Dt ;• -racidn nu'^rrica derj.clis do 1 estudjn de esta tabla,
vemos que C.SOLdRZANO centra su atencidn an los lexemas reFerentes 
al ESP A CIO,ambito del désarroilo de la accidn novelesca, mientras 
concede ir.ucha menos importancia al TIEMPO en que suceden. Tampoco 
son ob je to de una atencidn preFerente^ por parte del espaMol, los 
lexemas reFerentes a los ELEMENTOS, y a los TRES RE INOS DE LA NA­
TURALEZA.
2).- ESTUDIO PARADIGMATICO del CAMPO 2 :NATURALEZA. en SCARRON.-
En el CAMPO 2,SCARRON nos ofrece la misma pelabra-clava que
C.'SOLdRZANO: NATURE (1 ) en perfecta correspondencia con el espaPiol.
En el Frances, el SUBCAMPO 2-1, EL UNIUERSO EXTRATERRESTRE,apa- 
rece vacio de lexemas.
En el SUBCAMPO 2-II, lo COSMOLdGICO, en su apartado ESPACIO 
(2-II-A) se estructura en el aspecto GEOMeTRICO (2-1I-A-a) con el 
lexema CHOSE (4-) en relacidn de hiperonimia respecto a HAUTEUR(l) 
y su sindnimo parcial, EMINENCE(l), a CENTRE(l),a CôTd.(3)y a FOND(l) 
en el aspecto GEOGRaFICO (2-II-A-b) en la connotacidn "alfa" (*), 
igual a "terrestre", tenemos los lexemas sindnimos LIEU(9-l), PLA­
CE (3-1),POINT (1),y P0STE(4), en relacidn distribucional Jerarquica 
de hiperonimia con respecto a M O NDE(9);siguiendo el mismo tipo de 
jerarquizacidn,encontramos R A Y S (2)VILLE(6)y, en ultimo tdrmino,HA- 
MEAU(l);- consideramos edemas, en hipotaxia con respecto a VILLE,el 
lexema QUARTIER(2) y , eiytorno de dste, los sindnimos parciales CHE 
ffllN(l) y DISTANCE(l),que tienen, a su vez, en relacidn de subordi­
nacidn, a LIEUE(l) y ffiILIEU(2). En lo GEOGRaFICO MARfTIMO (2-%I-A- 
b-j^, se situan C8TE(l) y, subordinado a dl, RIVAGE(l).
El APART ADO correspondiente al TIEMP0(2-11-8), tiene cemo pala­
bra-clave el lexema TEMPS(19). En el APART ADO 2-II-B-a, considera­
mos al TIEMPO CUANTITATIVO, qua esta organizador del siguiante modo: 
Los lexemas sindnimos A N (1) y ANNdE(1-2) estdn en relacidn hipero- 
nfmica gradual con ÜO U R (9-9) y HEURE(4-1) y , en distribucidn li-
67-
neal da aucasion,ancabazada por JOUR,astdn BATIN(2),S0IR(1),NU1T{
( 1 : ■ I r.U I T f ’ ■ . 7 ÛE I ' i f t  I (\ ( ] ) . En 2 - 11 - L - I:, e n c I o ^ - o : Ins lexe­
mas référantes al TIEMPO DURATIVO, en los que encontramos, an dis 
tribucidn lineal de antecedents a consecuente, COMMENCF.MENT (3 ), Se 
JOUR(1), y riN(l), sucesidn a la que suborcinamos los lexemas FOIJ 
(9) y M O MENT(:).
El SUBCAMPO 2- 111, ELEMENTOS, queda organ!zado considerando los 
siguientes lexemas LUMIeRE(4),E A U (1) en relacidn de hiperonimia con 
MER(4), an cuyo entorno situamos BAReE(2) y VAGUE(1) ; considera­
mos FEU(l) como représentante extramo de una distribucidn lineal 
an cuyo polo opuesto colocamos FROID(l) p y , finalmente,TERRE(4) 
y A1R(3) como Idxemas en oposicidn entre sf , llevando AIR dos su­
bordinados hiponfmicos que son VENT(2) y 0RAGE(2).
El SUBCAMPO 2-IV, REINO MINERAL, presents solamente dos lexe­
mas,0R(2 ) y ARGENT(3),correspondientes a metales nobles.
El SUBCAMPO 2-V, REINO VEGETAL,estructurado an distribucidn jd 
rdrquica, asf t como palabra-clave,NATURE(1) y,edemas, B0IS(3),JA£ 
DIN(13),LAURIER(13),biendo SENTEUR(l) el lexema expresivo We una 
cualidad aplicable a lo» restantes lexemas.
{ 1  SUBCAMPO 2-VI, REINO ANIMAL, presents dos lexemas,LI0N(1) y 
TIGRESSE(1),representatives da mamfFaros carniceros ample ados an 
sentido Figurado.
En la TABLA V I ,exponemos a continuacidn La distribucidn numdrica 
da los lexemas y las ocurrencias qua SCARRON utilize an cada uno 
da los sais subcampos t
TABLA n= VI»
CAMPO 2.-NATURALEZA.-DISTRIBUCION DE LEXEMAS Y
Subcampo Lexemes Ocurr.
2-1 - -
2-II 35 139
2-III 11 25
2-IV 2 5
2-V 5 23
2-VI ______2___ 2
Total
A la vista de las 9ifras qua refisja la TABLA n*VI ,constata-
m o : .  - -.r t f  • b i  r'r ■ ■••L- . r r • : p a r s  utilizer, • • • > • : y
vocabloa qua ancasillamos en la NATURALEZA,aquallos qua se refie- 
r en al SUBCAITPO 2-II, lo Cü.J' OLoJI CO, y dent ro de ellos, preferen- 
t emc n t r , a los cue hacearpF erencia al EbP^ACIO, mas qua al TIEMPO.
Ya anali zaremos estas ci f ras mas detalladamente cuando establez- 
camos comparaciones entre los dos autores;.pero,ya aqui, destacamos 
la analogia real qua se da en frecuencias y ocurrencias usadaa par 
los dos autores,al referirse a los ELEMENTOS(2-1II) *
CASTILLO SOLdRZANO : 13 lexemas con 27 ocurrencias « 
SCARRON : 11 lexemas con 25 ocurrencias.
Esta es una ci rcunstancia ûnica en nuestras constataciones % 
Oentro de la tdnica reductora de SCARRON, este apartado,los ELEME(4 
TOS, no solo no esta reducido en la proporcidn habitual,sino qua 
casi iguala las cifras de C.SOLdRZANO, tanto en lexemas como an ocij 
rrencias,y asf lo hacemos constar en nuestras conclusionas.
.-=oOo=-•
GRaFICOS COMPARATIUOS :
A continuacidn colocamos los GRaFICOS comparatives(GRdFICOS 20, 
30 y 4 0 )de los lexemas que nuestros autores utilizan,ancuadrados 
an el CAMPO 2,NATURALEZA,en sus respectives novalas.Se apracia 
con claridad una mayor densidad de los lexemas francases qua cu- 
bren la plancha del espahol an mayor grado que en el GRdFICO IB, 
DIOS y en los sucesivos correspondientes a los subsiguiantas SUB­
CAMPOS.
Batura
Choaa
c 6 tV
fo n d
Cam tr#
EWlnanoa
H autaur
P a y
Baaaau
L iau a
V i l la
QuartlT
Bua
ChMin
F lao a
L la u
P oata
M ilia u  
Honda
P o in t I
 -----  i
D latan oa
COta
Eivaga
90-
GRéFICO 29
CAMPO 2 I BATUBALEZA.
SUBCAMPO 2-1 I UtilVERSO EXTRATERRESTRE.
SUBCAMPO 2 - I I  t LO C0SM0L6GIC0.
2-II:^_*_B!SPACI0^
2 - I I - A - *  I ESPACIO OEdlATRICO. 
O b ja to  
B u lto  
C o m  
Forma 
Lado 
Fondo
C.SOLdBZAVO.
Orba
S ol
Eapaolo
2 -II-rA -b  j i  SSFA£I0J5B0GB£FIC0«- 2 - I I - A - b -  i Id.TEBBSSTBB.
S ualo
P a l#
H a tfd p o ll
C lodad
A ld M
B a rrlo
C a lla
Camlno
Traoho
S o la r
B a fu g le
Eaoonga
S lt lo
Lugar
Puaato
loorta
2»rII-A  V h r Id.MARlTOfO.
C osta
C ala
Qrllla
B lb ara
P u arto
Temp#
An
Jour
Année
Heure Lendemain
Comoenoement
Jblim -
S o ir
Moment
S é jo u r
F o i#
H u it
Fin
T e rre Feu Vnat
M er
Lumière A ir
F ro id
Marée
Orage
Vague#
92-
CE8AFIC0 3«
C.SOLdRZANO
SUBCAMPO 2-II-B i T1E.R0.
Tiempo
2-II-B-a I TIEMPO CUANTITATIVO.
S ig lo
Ano
P rim avera Verano  
A b r il
D£a .
Hora
Daahora
_ 2 -II-.B _ b _ i TIHCPO_rDSATiyO^
F rin o ip io  
P ria a  V lap ara
Jornada • 
Suooaidn Manana
R ato  Tarda
Vas Anoohaoar
V a n ta ja  Sooba
P in
SUBCAMPO 2 - I I I  t LOS KLE3OMT0S. 
Agua T ia r ra
M ar 
Nuba 
P uanta  
H ia lo
Puago
Hayo
Ins
V ia n to
A urora
Sombra
T in la b la
Ax gen t
1 _J
B ol«
J a rd in
L a u ria ra
Or
S anteur
L io n
T ig ra e a a
GRAFT"-
SUBCAMPO 2 - IV  I REINO MINERAL.
4 ’
P la ta MArmol
Imdn C r is ta l
Cenisa
SUBCAMPO 2 -V  t REINO VEGETAL.
V erdor
S alva
Caapana
Campo
J a rd in
P la n ta P I o r
L a u re l
H o ja
SUBCAMPO 2 -V I  1 REINO ANIMAL.
C.SOLdRZANO.
Mona C ab a llo A T #
A T # o l l l a
u ;__/ ________• : I :■ J.jQLoRZA   N.RT.: : X  : VA! ! f.TC
Lo m i L ni ü que en el C AIYIPO i, haremos el estuclio de las analogfas 
y diferencias por SUBCAMPOS y APARTADOS, apoyandonos para ello en 
la superpo; icion de las planchas que facilitan o b jetivamente la le£ 
tura que aoona los comentarios comparât!vos que exponemos a conti­
nuacidn. Sabemos que los lexemas marginados son los que SCARRON afl£ 
did a los usados por C.SOLdRZANO.
En el SUBCAMPO 2-1, UNIVERSO EXTRATERRESTRE,el eapahol usa ORBE
(1) y S O L (1),lexemas que el Frances no repite y a los que no ahade 
nuevas palabras;C.SOLdRZANO se apunta en este CAMPO una ligera supe 
rioridad descriptiua.
En el SUBCAMPO 2-II, LO COSBOLoGICO, en el APARTADO 2-II-A,C.SO­
LdRZANO usa una palabra-clave que el Frances no repite,ESPACIO(l).
En el APARTADO 2-II-A-a, ESPACIO GEORléTRICO aparecen OBJETO (2 ), BUL 
T0(2),COSA (12-6),FORMA(1),LADO(6 ),y FONDO (1),que sdlo tienen corres 
pondencia en CHOSE (4-5),C6 Té (3) yFOND(l), pero SCARRON compensa 
las très ausencias,ahadiendo,por su cuenta,très lexemas nuevos:HAU- 
TEüR(1),CENTRE(l),y ÉMINENCE(l); el numéro de lexemas de este SUB­
CAMPO es igual para ambos autores,pero el espaPIol, repitiendo los sij 
yos, los usa 30 veces para matizar los aspecto descriptivos de la 
novela, mientras que SCARRON sdlo lo hace en 16 ocurrencias,dando 
la mitad del valor a las puntualizaciones reFerentes a la localiza- 
cidn y detaile de los objetos descritos.
En el SUBCAMPO y APARTADO 2-II-A-b-<x ,ESPACIO GEOGRaFICO TERRES­
TRE,en el que S.SOLdRZANO usa 16 lexemas,que emplea en 70 ocurren­
cias,SCARRON sdlo repite 8 (y ahade 5 sustantivos nuevos)%los 13 
lexemas que usa el Francds suponen una riqueza lexematica del 81% 
respecto al espahol,lo que no es una gran diFerencia,siendolo mayor 
en lo que respecta a la riqueza descriptiva,ya que los lexemas rel_a 
tivos a este SUBCAMPO,en C.SOLdRZANO se repiten en 70 ocurrencias, 
mientras que las de SCARRON son solamente 44,es decir el 63% de las
5 6-
espa"ui. L n la plancna v E r-' j r un los sutantivos nie anab- c LA­
RRON son HAMCAU(l),LIEUE (1),fflILIEU(2),M O NDE(9) y POINT(l).
En cuanto al APARTADO 2 - I I-A-b-(b ,ESPACIO GEOCRaEICO MARiTILO, 
C.SOLoRZANO utiliza 5 lexemas,y sdlo 2 ,el F rances : CôTE(l) y RI^A- 
LE(l),por CüSTA(l) y RIBERA(1),pmitiendo CALA (l )0RIL LA(1) y PUER­
TO ( 5), sin hacer ninguna aportacidn original.Ocurrencias de C.SO­
LdRZANO 9; Ocurrencias de SCARRON 2. Riqueza de lexemas de SCARRON: 
40% de la del espaPIol ; riqueza descripti va del F rances : 22.22% de la 
de C.SOLdRZANO. el cual esta^ en este SUBCAMPO y en ambos aspectos, 
muy por encima del Francds.
El SUBCAMPO y APARTADO 2-II-B-a recoge el TIEMPO CUANTITATIVO y, 
ri comparâmes los 9 lexemas y 8 6  ocurrencias que présenta C.SOLdR­
ZANO con los 6 lexemas y 47 ocurrencias de SCARRON,vemos que la ri­
queza lexematica del Francds es del 66,08% y su riqueza descriptive 
del 54..63% con respecto al espaflol. SCARRON aFIade 2 lexemas nuevos: 
ANNdE(3) y LENDEMAIN(l),pero prescinde de SIGL0(2),PRIMAVERA(2),VE- 
RANO(l) ,, ABRIL(1 )y DESHORA(l); es évidente que SCARRON élimina le­
xemas de gran contenido especificativo del tiempo cuantitativo,pero, 
ademas,tanto los sustantivos que aMade,como la mucho manor repeti - 
cidn de los que toma del espaMol,nos permitanconcluir que este aspe£ 
to descriptive merece muy poca atencidn por parte del autor galo.
En cuanto al SUBCAMPO y APARTADO 2-II-B-b, TIEMPO DURATIVO,esta- 
blecemos las siguientes consideraciones: C.SOLdRZANO usa 13 lexemas 
con 66 ocurrencias;SCARRON 8 lexemas con 30 ocurrencias,lo que équi­
vale al 61.52% de riqueza lexematica. y 45.45% de riqueza descripti- 
va en SCARRON con respecto a la de C.SOLdRZANO,ciFras que rebajan 
aün mas lus porcentajes que habiamos recogido en el estudio de los 
SUBCAMPOS precedentes.El Francds sdlo repite 6 de los 13 lexemas 
usados por C.SOLdRZANO. Por el contrario,la aportacidn de novedades 
es muy escasa: MOMENT(2) y SdJOUR(1),mientras que prescinde del gran 
valor descriptivo de P R ISA(3),SUCESIdN(1),RATO(3),VENTAJA(1),VfSPE -
M ( / ;, I. , Huw- , , ) y AIviUCmE CE R 1 1 ) . L 03 t t r-: n :■ nu: • • i ■' • • - ' -
do 9 y las consideraciones de este analisis,afianzan las conclusi£ 
nes a lor, comentarios hechos a los CUoCA:!lPQ5 estudiados preceriente 
mente
En el buBCAMPO 2-III, L05 ELEMENT03,C.SOLdRZANO usa 13 lexemas 
con 27 ocurrencias y SCARRON 11 lexemas con 25 ocurrencias .Por pr_i 
mera vez comprobamos una analog!a muy prdxima a la paridad,lo que 
supone en SCARRON una riqueza lexematica del 84,61% y una riqueza 
descriptive del 92.52%,con respecto a las del espaOol.Ueamos cua- 
les .son los lexemas que repite SCARRON,los que ahade por su cuenta 
y los que no menciona:
OIÏIITEREPITE ANADE
EAU (1) por AGUA(2) 
TERRE(4) " TIERRA(3)
NUBE (1) AIR (3)
FUENTE(l) FROID (1)
FEU (1) " F UEGO (1) HIELO ‘(l) MAReE (2)
UENT(2) " UIENT0(3) RAYO (l) ORAGE (2)
MER (4) " lïlAR (5) AURORA(l) UAGUES(l)
LUmHèRE(4) " LUZ (7) SOMBRA (1)
TINIEBLA(l)
Sacamos la conclusion de que el interes descriptivo de ambos 
autores es muy semejante,en este SUBCAMPO,y que en SCARRON existe 
una évidente independencia,no podemos juzgar si consciente o no, 
para seleccionar los sustantivos que requerra su propia novela.
En el SUBCAMPO 2-1V , REINO MINERAL, encontramos 5 lexemas de 
C.SOLdRZANO con 5 ocurrencias y 2 lexemas con 5 ocurrencias en 
SCARRON,volviendo a aparecer de nuevo una desproporcidn desfavora 
ble al Francds.(Prescindimos de los porcentajes correspondientes a 
la riqueza lexematica o descriptiva,en Funcidn de lo reducido de las 
ciFras que contabilizamos,que aumentan la posibilidad de error en 
los porcentajes pero que,por otro lado,no son necesarias).SCARRON 
repite ARGENT (3) por PLATA ( 1 ) ; OR (2 ) va anadido por su cuenta y, Final^
f. , c r scinde, c: : é r i i - ccscriotivo :: . n a r l e, ü c
InîaN(l),IKlaRH(IOL(l),CRI5TAL(l) y CENIZA(l); parece que SCARRON no 
I alla en este SUBCAi f'O c] apoyo que requiere el intsrés que ha de 
transmitir a sus lectorcr., salvo en el uso de las d o s  magl cas pala­
bras, plata y oro,
Mas numeroso,el SUBCAMPO 2 - U , REINO VEGETAL,nos permite const£ 
tar los siguientes parâmetros: 10 lexemas con 40 ocurrencias en 
C.SOLdRZANO,. y 5 lexemas con 23 ocurrencias en SCARRON, que revelan 
una riqueza lexematica del y descriptiva del 57,56% en SCARRON
respecto a C.SOLdRZANO.
Las riquezas lexematica y descriptiva y su reduccion,en SCARRON, 
estan en consonancia con las halladas en la mayor parte de los APAjR 
TADOS de este SUBCAMPO. SCARRON repite JARDfN(l3), LAURIER(5),NATJJ 
RE(l) y B0IS(3),ahadiendo por su cuenta SENTEUR(l),y preacindiendo 
de UERD0R(1),CAMPANA(4)ÇA]#P0(2)PLANTA (l),FL0R(3), y HOJA(l),lexe­
mas que, por su indudable valor significativq, asf como por su numé­
ro, enriquecen "LA CONFUSIdN DE UNA NOCHE" (1).
El SUBCAMPO 2-VI, REINO ANIMAL, présenta pocas sugerenciasten 
C.SOLdRZANO aparecen 4 lexemas con 7 ocurrencias y en SCARRON 2 l£ 
xemas con 2 ocurrencias.
El francds no repite ninguno de los que usa el espaMol;los que 
aPlade son LION(l) y TIGRESSE(l ),* prescindiendo de ftlONA(l), CABALLO 
(4),AUE(l) y AVECILLA(l), No merece comentarios pues no influye de 
manera adverse sobre los Juicios crfticos emitidos en los comenta­
rios de los parrafos precedentes.
T A B L W;I,Je-s u m EN DE LOS LEXEMAS QUE AMBOS
AUTORES USAN EN COMÜN Y DE LOS QUE 
PRESCINDE Y ANADE SCARRON.
CAMPO 2
SUBCAMPO
2 - 1
NO Lexemas c 
C .Soldrzano
2
e
Oçur
2
NO Lex.que re 
,pite Scarron Ocu^
NOLex.que 
de Scarron
aPfa-
bCY
2 - U 50 272 23 115 12 24
2-III 13 27 6 16 5 9
2-IV 5 5 1 3 1 2
2-V 1 0 40 4 21 1 2
. - 3 : 4 7 - ' '-f'.....
Total 84 353 34 21 1 39
En esta TABLA, salta, a" primera vista, nuf : ] 3 UBCA''Pil mas con - 
currido es el 2-11, LO COStHOLoG I C D . Sique en importancia el 2-III, 
LOS ELEMENTOS, en el que ambos autores usan un numéro muy seme jante 
de lexemas con ocurrencias parecldas « En los restantes subcampos el 
francds usa menos del 50% de sustantivos,siendo también mucho menor 
la proporcidn de sus ocurrencias.Alqunas particularidades han de 
destacarses en el SUBCAMPO 2-II-A-a, ESPACIO GEOGRaFICO TERRESTRE, 
es muy grande la semejanza numdrica entre los dos autores;por el 
contrario, en el SUBCAMPO 2-II-A-b, ESPACIO GEOGRaFICO MARfTIMO,es 
muy manifiesta y dispar la diferencia entre las riquezas lexemati- 
casy la descriptiva de ambos,dando el francds muy poca importancia 
a e s t e .subcampo semantico.
Oestacan en el SUBCAMPO 2-U, REINO VEGETAL,las frecuentes ocurreii 
cias con que ambos autores usan los escasos lexemas empleados en la 
descripcidn tematica. F inalmente, podemos comprobar que la riqueza 
lexematica de C.SOLdRZANO, con 84 lexemas, es mucho mayor que la de 
SCARRON, quien con solo 55 lexemas, alcanza un 65,5 % de la del es- 
paMol. La riqueza descriptive del francds llega al 55% de la del es­
paMol .
.-■oOo>
9 ? /
C A P I T U L O  S E X T O
E S T Ü O I O  D E L  
C A M P O  3
E L  M O m B R E  
(CqjYlO ANIMAL RACIONAL)
SUBCAMPO 3 - 1  ...... COMO SER VIVO
SUBCAMPO 3 -II ...... COMO SUJETO RACIONAL
SUBCAMPO 3-III .....  CDMD SUJETO AGENTE EN RELACldN
CON LA SOCIEDAD.
SUBCAMPO 3 - I V ...... COMÜHICACidN
SUBCAMPO 3 - V ...... INSTITUCIONES SOCIALES
SUBCAMPO 3 - VI ......  SIGNOS EXTERIORES.
l o i -
c A P _ 1 _ T _ U  L_U S E  X T 0
E. ) T .  1 0  P A H A L i n ;  : : t C A '  ro 3 ; E L  HOrBRE(Cor,? animal r a c i p n a l ) .
2 ) _ E n  Ç A 5 T j _ L L 0 _ S 0 L 2 R Z A 0 n _ ^
H a r e m o s  unas aclar a c i o n e s  p i e u i a s  al e s t u d i o  re la e s t r u c t u : a 
n c n c r a l  de este CAMPO 3  y a  e u e ,  por su extension y  c o n t e n i d o ,  lo 
consideramos el mas i m p o r t a n t e  d e  ouest r o  estudio puesto que, tan­
to C. SOLdRZANO como SCARRON conceden la mayor importancia al NOMBRE, 
como sujetos que fueron del Renacimiento. En este CAMPO 3, C.SOLdR­
ZANO usa 544 lexemes que suponen el 78,49 % del total (593) de los 
que emplea. En este mismo CAMPO 3,. SCARRON utiliza 352 lexemas 
sustantivos, que suponen un 76,35 %  de los 461 que emplea en el to­
tal de LES DEUX FReRES RIVAUX- Ya adelantdbamos^en nuestras consi­
deraciones generale% la analogia de estos porcentajes. Este CAMPO 3 
es, pues,, ei de mayor riqueza lexematica en I05 dos autores y le 
vamos a dedicar no solamente la atencidn que requiere su mayor ex- ; 
tension, sino también nos vamos. a esmerar profundizando en su ana- 
lisis en atencidn a que es, precisamente, del HOMERE del que hemos 
de sacar mas partido en nuestra comparacién de las dos novelas en t 
estudio. Es aquf donde realizaremos el estudio sintaqmatico de lom B 
lexemes, pero como el hacerlo en los 6 SUBCAMPOS en que hemos divi- 
dido este CAMPO 3, resultaria farragoso y prolijo, limitamos dicho 
estudio a los SUBCAMPOS 3 -IV, CÜMUNICACIdN, 3-V, INSTITUCIONES ,
SOCIALES y 3-VI, SIGNOS EXTERNOS, eligiéndolps con preferencia a 
los 3-1, SER VIVO, 3-II, SUJETO FFBCIONAL y 3-111, SUJETO AGENTE 
que sin,dejar de ser de gran interés, presentan menos motives de 
atraccidn para nuestro trabajo de valoracidn de las novelas escri- 
tas por dos hombres que vivieron una misma época en dos sociedades 
diferentes.
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seRalamos como palabra clave el lexema U I O A  (15), con la maxima 
frecucncin y en torn-; s el, hcTos estnblr^iro un cncnh^ 7 m â  nnto con 
Ins lexPTian 110' OliL (7) y ' U 7C R (B^. A c n t i nur c i on, cn n 1 APART ADO 
3-I-A, dedicaro a la A i j A T O u i i A ,  présenta el lexema C A B E Z A  ( 1 ) al 
que consideramos en rerlacion de hiperonimia regpecto a los tres 
sinonimos SEHiBLANTE (3), CARA (l) y ROSTRO (3); en el mismo tipo 
de relacion estan OfDO (l), UI5TA (6) (en hiperonimia respecto a 
030 (13) y 03UELO (2) ) y, por otro ladn, a BOCA (3) y GARGANTA (l), 
como représentantes de los sentidos que radicarr en la CABEZA, Tam- 
bien en ella esta CANA (l). El CUERPO (l) presents,en hipotaxis 
respecto a el, a CORAZÔN (3), PECHD (4), TALLE (4) y ESPALDA (4), 
quedando las extremidades repreaentadas por BRAZO (2) con su hipo- 
nfmico ITIANO (12) en las superiores, y PIE (2) en las inferiores.
En el APART ADO JÏ-I-B estudiamos los lexemes referentes a la FI- 
SlOLOGfA,los cuales nos ponen an contacto con la UI D A (15) normal del 
hombre, jerarquizando la PERSONA(9) on los diferentes estadios condi- 
cionados por la EDAD(l), que aparece eM .NIfHÉZ (1 ), con NlRo(2) y RAPAZ
(l),èn los casi sinonimos 30VEN(2 )y ItlOZO (2 ), culminando en ANCIANO(l)'; 
como manifBstaciones de todo UIUICNTE(2), tenemos SALUD(2) manifestadf 
por el ALIENT0(3(J y la U0Z(4).La normalidad mental del hombre esta 
representada por CORDURA(l),y el funcionamiento de otros registres 
humanos esta expresado por los lexenas SUENO(1),SANGRE(3)y llANTO(l), 
con su hipotactica L A G R I W A ( 4 ) P e r o , c o m o  también la patologfa huma­
ne tenia que aparecer en este CAftlPO, hemos dedicado el SUSCAITIPO y 
3AIAC â la-SICOICINA , encabezado por ITléDIC0(2), con un a serie de 
lex amas que podriamos considerar de contenido negative y que, en 
une jerarquizacion progresiua, hemos dejado asi establecida t SUFi^. 
m IE NT 0 ( 11 con sus casi sinonimos ALTERACI oN ( 1 ) -, ACHAQUE(l) y ITIELA^ 
COLfA(3 ),también sinonima de estes en el S .XVII, pasando par HERIDO 
( 1 J y BASCA(l) para culminer en LOCURA(l) y CAÜaVER(l) ; pero, la 
parte positiva va a buscar REFilEO10(2) que coir su EFICACIA(l) con-
Iû3-
siga ALIVI0(2), con sus sindnlmoa SOSIEGO(lj y C0NSUEL0(3), median
n a ’ - û r  " 'DU(14) y u[ -, rLO(/ ' .
En cuanto al SUBCAMPO 3-I-D, LA ALIIÏIENTACIoN, hemos registrado
%
"inicsnente dos lexemas : 5AZ6N (2 ; v FE5TiN ( 1 ) que no nos nroporci£
■lon dX ■ ■ X atho informacion.
2) ESTUDIO PARADIGDflaTlCO DEL CAIÏIPO 3 : EL HQI^IBRE ( Como animal racionaJ) 
En_5ÇARRDN_j_
SUBCAfilPO 3-1 : COMO SER VIVO Siguiendo las subdlvisiones 
antes establecidas, también consideramos , en el Frances, como pel£ 
bra-clave UIE(B), referida a HOMliiE (20 ) y FEMniE ( 7 ).
El SUBCAIÏIPO 3-I-A, ANATOIÏIiA, prese-^nta también TêTE(4) con rel£ 
cion hipertactica con los sinonimos IÏ1IN0(1) y VISAGE ( 5 ) ; SEItS(l), 
agrupa bajo su superioridad a OREILLE(l), V U E (3) que lleva consigo 
a YEUX(2) a LèVRE(l) y a LANGUE(l). El lexemas CORPS(l) lleua con­
sigo hipertacticamente C0EÜR(2), D0S(2) y TAILLE(l) con su casi si- 
nonimo CElNTÜRE(l) ; las extremidades estan repeesentadas por PIED 
(3) y B R A S (3) con su hipntacticn UflIN(6)«También consignâmes el 
use de S E X E (1).
En la FISIOLOGfA, 3-I-B, SCARRON présenta el lexema V I E (8) a la 
cabeza de PERSONNE(6) considerada en los distintos momentos de 3EU 
NE55E(1), a la que acompaha GARçON(l), para terminer con VIEILLARD
(2) y \RIDE(1), sin oluidar las manifestaciones de vitalidad que Son 
V0IX(3), SANG(l) y REGARD(3).
La lïlEDICINA, 3-I-C, esta encabezada por el lexema CHIRÜRGIEN(3) 
y, entre los estados patologicos estan MALADIE(1), FIèVRE(l ),FAT^
G U E (1) y LASSITUDE(1), a los que se contraponen con significado 
positive REP0S(2), RéGIME(l), VIGUEUR(l) y COMMODITe(l) que pue- 
den ser proporcionados por elgûn SO I N (2).
El SUBCAMPO 3-I-D, la ALIMENTACIoN, aparece vacio de lexemas en 
SCARRON.
A cont i nuaci on incluim-'s los GRéF ICOS CE: P A h AT I VOS DE L SUBCAM 
PO 3-1 t GRaFICOS 50 y 60.
Homme 1 Femme
T êt#
Min# V leag *
O r e i l le
Tue
Corpe
Dom
Pied
C e in tu re
Langue
Sena
Sexe
Sang
T ie
Personne
-------
1 T . U
Jeunesse
Bagard
B ide
Garçon
OUVICO 5#
CAyi V 3 : il> HÛiLcxifc/,
SL3CAMP0 3-1 I CŒdO SER VIVO.
Hombre Mu jer
i - I - A  j, A N A T ^ i  
Cana
Cabeea
Oldo
Booa 
Garganta  
Cuerpo 
Paoho Bapalda  
T a l l#
Semblant#
Cara
Ojo  
V le ta  
Braao 
Ceram &0L
S o e iro
OJu#lo
Mane
P ié
Sangre 
L ia n te  LA grina  
SueHe
A lla n te
Vos
V ida  
Persona 
Edad 
l in e s
l iH o  Bapas
JoTsa Moso
Anoiane
V iv ie n te
Salad
Cordura
1.6.
Chirurgien Commodité
Fatigue
F iè v re
M alad ie
Soin Hégiae
Bepos
la e a itu d e V igueur
Connaiaeanoe
Haieonn— eu t
Peojaée
Jugement ï Mémoire
Becommendatiq
V é r i té
Marque
Ig n o ra n t
Inconnu
S ecre t
Doute
T o r t
OHàFICO 6»
/A?
'j*---'.-P'. 3—I—C t I.E..I-.jli'A •
.cil! ,■
E r  r i  ;io
i oc-Lira
Alteraci6n
A c h a ï u e
Ce 'i'iver
E f ir  c - la  
Alivia
Cul'lf'r O
Iiervelo 
;Of iegn Conauelo
, "»= Ov' 0 ~  —  a
i,a7.';n
Festin
• 0V.'0=“* •
'.UECA? R. 3 - I I  : CCAC LUJr,m  RkCIU'kh.
Pof itivu)
!n . a n c c i  J'ii
Kntcndimlcnto 
Ingenio 
Lespejo 
Certcza
Advertiir.iento
Conocit; iento 
Raz 'n 
Prtidtncia 
V' rdad
Pen": anicnto 
Juicio }i.€ 
Den.os trac ion 
Indicio 
C: FO
(Valor négative) 
Error Secrcto
l'irpnrate • Duda 
Necedad Yorro
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cr>te DU'CAirpo distincui'^nn ci”co ' A ' 4T 4U0S ;
1.- L : primera parcela es"gc ric?" >■ L, o OLo'fZAf.'i'i jrcJovr i - & ' :
2 sustantiuos: HOHIBRE- ( A- 3 ), AU OCR- (5-3), con 15 ocurrcncipE.
5 CARX]N USB las 2 palabras, siendo interesante constatar las ocu- 
rrrncias : HOMME-s (14-6), EE MME-s (4-3) que suman 27 (ocurrencias) 
con I p que es la primera uez en que, al establecer una de las com- 
paraciones, œ  el F rances el que sale ventajoso; en este caso, 
siendo anâloga la riqueza lexematicra, la descriptiua oc ur r e n d  al 
del espaFîol, en este apartado,, queda al 55,5 % de Hade SCARRON.
Nos parece que se puede explicar esta paradoja que, tal v e z , no 
vuelva a repetirse^ en Funcion del interés que SCARRON siente por 
los elementos esenciales de la accion, despreciando lo accesorio, 
y no puede haber nada m^s interesante en aquella que la intervengion 
de los personajes a los que hace reFerencia, no por su nombre, sino 
por su género,con objeto de evitar excesivas rapeticiones»
2.- En el segundo apartado, /NATOIÏIfA : 3-1-A, SOLoRZANO emplea 19 
.austantivos con 67 ocurrencias. En esta ocasion,SCARRON deja de 
usar los siguientes lexemas: CANA (1),. CARA (1), OJUELO (2),
GARGANTA (1) y PECHO (4^ y, en cambio aPiade otros cuatro:CEINTURE ( 1 ^ 
LANGUE (1), SENS (1), SEXE (l), usando ambos autores parecida rique­
za lexematica; en relacion con las ocurrencias, las 67 de SOLoRZANO 
son perFectamente parangonables con laa 64 del Frances, En una 
ocasion, hemos de seMalar que SCARRON no traduce literalmente sino 
que emplea LEVRES (1) como sinonimo de 0OCA (4).
3.- Tercer apartado : FISIOLOGfA : 3-1-0'.. El espaFîol emplea 17 le­
xemas con 53 ocurrencias, Emplea SCARRON solo 6 de los de SOLoRZANO,. 
a saber: VIE (0),. SANG (l),PERSONNE (6), VOIX (3), GARÇON (l), y
109.
V IG I  LL/^RD ( Z ) , aAadiencJo 3 I exeknas de s u  c u e n t a :  R66AED ( ? ) ,
RIDE (I) y JE UNE:'LE ( 1 ) ; en total usa de esta parcel s 9 lexemas 
ei f erentes, con / o r r r e n d  as, siendo, tant i su ric.'ra Irxenatica 
sono la descrint i I ' , 1 i aerament ;■ inferior a ] mit ec L( 1.;: que ha­
ce uso C. SOLoHZ . Las voces de las que prsecinde L l A.RHu U, son : 
CORDURA (1), UIl/IEIJTE-s (l-l), SALUD (5), La'GRIIÏIA (4), ALIENT0(2 
SUENO (1) , NINEZ (1), NINO (l) y RAPAZ (l). Nuevamente volvemos 
a encontrarnos,después de las dos excepciones de los ,dos primeros 
aparta(.)Os de este S UBCAMPO 3-1, con la misma restriccion descripti­
ve y lexematica del francos.
4. - Este APARTADO 3-I-C, que se refiere a la ItlEDICINA como tema 
relacionado con el HOliBRE COMO SER VIVof^üT^SOLdRZANO 16 lexema» 
con 13 ncurrencias. Salta, a simple vista,la gran diferencia exis­
tent» entre ambos, debido a las es casas ref e r e n d  as que Al tema ha­
ce SCARRON ; solo un sustantivo usado por éste, repite el contenido 
del "Cuidado” de SOLoRZANO, y es S0IN(1); otros dos CHIRURGIEN (3) 
por MéDICO (4), y LASSITUDE (1) por SOSIEGO (1) los consideramos 
solamente como sinonimos parcialesf finalmente, el Frangés aPlade 
7 lexemas nuevos, que son: COMMODITé (1), FATIGUE (1), FlèVRE (1)  ^
MALADIE (1), RéGIME (l), REPOS (l) y VIGUEUR (1), p r e s d n d i e n d o  de 
lo» siguientes 13 lexemes de C. SOLoRZANO: EFICACIA (l), REMEDIO (l), 
ALIVIO (2), DESVELO (l), CONSUELO (2), SUFRIMIENTO (1), ACHAQUE (l), 
ALTERACIoN: (l),LOCURA (1), MELANC0LiA(3), HERIDO (1), BASCA(l), 
CADAVER (1). Vemos como la riqueza lexematica del Frances supone 
el 68,71 % de la de C. SOLoRZANO, mier>tras que la riqueza descrip­
tive solo supone un 36,74 %, La reducciôn descriptive, en esta 
ocasion unida a la escasez de aportaciones en un tema en el que 
C. SOLoRZANO »e muestra generoso, nos permits una elucubracion de 
tipo sicologico al penser que el tema "MEDICINA" era "tabu" para 
equel "pauvre malade de la reine" que harto tenia con sus propias
.^ f ) j Ti L - • '.. 11 e 11 o S L ' Il 1.1 1 n a c . - r r, c . ■ i ... - .. c . a 1 . i t j c -
tenldo sEr ian tic o de ALIVIO, indudable "palabra-clave" que pese a 
su esr'' recupncia représenta tnr’' un mi.n-.- ‘^ uoerenciar sit- - 
p r e p ü 5 ■ d  \ ' r .
5._ En ALIi E.NTACIÜN, 3-I-D,ultima parcela de l SUBCAMPO 3-1, e n  l a  
que SOLofiZAr.l) utilize 2 lexemas; FESTIN (3) y SAZtÎN (2), muy poca 
cosa"résulta interesante hacer notar que SCARRON,en el estudio com- 
parattivo que eatamos raalizando, dado el reducido material que le 
proporciona au eapaMol-nodrlza, no encuentre oportunidad para in- 
troducir ningûn algnlficante en relacidn a dichoa siqnificados;hay 
tan poco para elagir que el francés preacinde de ello, ain caer en 
la cuenta de que, ademas de otraa funcionea, sus personajes deben 
atender, aunque solo see da paaada, y literalmente, a su alimento. 
En reaümen: aimpliricacion y reallsmo.del francés.
y/ /o
C A P I T U L O  S E P T I M O
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ESÎL.I . PARADIGWaTICO DEL CAMPO 3: EL HOMBRE, en C.SOLoRZANO.
sUBCAMPO 3-II î como SU3ET0 RACIONAL,-
Para estudiar el SUBCAKIPO 3-II,hemos establecido una serle de
apartados agrupando en el 3-II-A, CONOCIMIENTO, los lexemas que ma 
nlfiestan distlntaa actividadea o clrcunstancias referidas a esta 
actividad racional.Aaf, queda encabezado con el lexema,palabra cl£ 
va,CONOCimiENTO(l),con sua eaai sinonimos ADVERTIffllENTü(l),ENTEND!, 
■lENTO(l);lNGENIü(l)y DCSPE30(l) Forman otra pareja de casi-sinoni^ 
mos,mientras PRU0CHCXA(2)y 3UICI0(2)corre8pondsn,también^a una ai£ 
niricacidn paraelda;la RAZéN(13),el PCNSAniENT0(2),la IffiAGINACIoN
(2),con la mEinORIA( ),la DCB0STRACIoN(3),INDICI0(l)llagan por la 
CERTEZA(3) al conoclmiento do la VER0AD(6) en coda CASO(l).Todo as, 
to en la parte poaltiva del conoclmiento» mientraa que reaerva a la 
vortlanta negative los laxomaa ERROR(l),YERRO(l),caai ainénimos por 
un lado,y por otro DISPARATE(1)y MECEOÂO(l),incrementados con DU- 
DA(1) y SECRET0(6).
El SUBCAnPO dedicado a la SENSIBILIDAD,3-II-B, présenta los le- 
xemaa SINTID0(l),SCNTIHIENT0(6),loa caei ainonimoa 0ICHA(8) y VER- 
TURA(l) que completan la pareja ALB0R0Z|(2) y ALEGRfA(2) y los tam 
bién sindnimoa parcialea SATISFACCIéN(l),CUST0(l7-l)y G0Z0(2) que 
puedon llegar a conaaguirse a travée de la AFICIéN(5),o la PACIEN- 
CIA(l),culminando en la PAZ(2)y el SILENCIO(l). Superan en cantidad 
a aatos lexemaa citadoe loa que enciarran un significado negative y 
que dasde la VI0LENClA(3)y la RESISTENCIA(l)o la PENSIéN(l) que pue 
don présenter un aentido de materialidad,nos llevan a travée de DE- 
SENGAfl0(l-l),C0NG03A(l),PENA(9-l),gUE0A(l) y SÜSPIRO(l)a aituacionoa 
de PELIGRO(l.l),INqUIETUO(2),SUSTO(l) o IIIEDO(l). Mayor intensidad, 
dontro de la valoracién negative,ofrecan los lexemaa ODIO(l),EN030 
(1),RIG0R(3),DXLERA(1) o FURIA(l) que pueden doaembocar en una UEN- 
GANZA(l);o en manifestacién de ENVIDlA(l)o CELOS(S),aumentados por
diqlioteca
112-
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De la mlsma «anera podemoa Ir eetablepiendt^ eatae relaclonea de 
clependencia semantica entre los lexemes agrupados en el SUBCANPO de 
la VALORACIoN,3-1I-C,con VAL0R(6) como cabecera,yando a continua - 
cion una séria de categories Jerarquizadas hiponfaicamenta como \l£ 
RAS(4),BIEN(5),PERFECCIoN(l),P0NDERACIoN(l),BELLE2A(2),éato con eus 
sinonimos 6ELDAD(3-3),y HERfflQSURA(2), en cuyo ultimo axtremo aitua- 
moa los lexemas del pragmatiamo,como son PRGVECHO(l)y CONVENIENCIA 
(1).Hay otras lineaa distintaa en las que podemoa colocar lexemaa 
talee como CALlDAD(5),CüNDICIéN(4),PRECI0(l),CRéDIT0(2),ENCARECIIIIEN 
TO(1),PARTICULARIDAO(1) y los caei ainonimoa parcialea EXACERACIéN 
(1) y EXCES0(2). Por otra parte,VALENTiA(l);los caei aindnimoa ALA- 
BANZA(l-4), BEN0ICIoN(l),LIS0N3A(l) PARTE(14-12) que,Junto con AGA- 
SA30(2),H0N0R(2),FAmA(l),GRACIA(l-3)y RERCED(2) forman un antorno 
aceptable para los aintfnimoa, ACIERT0(l),SUERTE(6) y F0RTUNA(4),en 
el que también podemos incluir ENHORABUENA(l),ACIERTO(l),SEGURIDAD
(3)y ESPERANZA(l),todoa elles de contenido positive.En otra Ifnaa, 
dantro del miamo SUBCAMPO hamos colocado CAUSA(4) como antocedente 
de EFECT0(4-2)a travée de BPCRACléR(l),E3EinPL0(l)y TRAZA(2), y en au 
entorno aeméntico, 0CASIoN(13-4),PRECURS0R(l),SUCES0(5)y ESTADQ(3).
En la parte negativa del mismo apartado 3-1I-C,con HAL(3) como 
palabra clave,racogemos en su entorno al slnénimo parcial DAR0(2)y, 
en relacién de hipotaxia,jerarquizando au intensidad DESGRACIA(3), 
PESAR(l),PESADUmBRE(2),FALTA(2),C0NFUSIoN(l),S0SPECHA(9),PRESUNCIéN 
(l),PRUEBA(3),sus sinénimos parcialea EXPERIENCIA(3),FICCIoN(l) y 
PARCIALIDAD(l).
En el SUBCAMPO 3-II-0,UOLUNTAD,encontramos la palabra clava Vü- 
LUNTA0(7)junto a la que. colocamoa LIBERTAD(2),como antecadente de 
ELECCIéN(l);junto a SU3ETO(3),mOTIVO(l) y PARECER(l) colocamoa dos 
lexemes,sinonimos parcialea como son DESEO(9) y éNIMO(l),intimamente
113-
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otra parte,PASI5n(6),INCLINACI6n(4) praaentan un varladfsimo en­
torno qup hemos agrupado de la siguiente manerat los sinonimos pa£ 
d e l e s  PF{0ITIESA(2 OFRECIBIIENTD ( 1 )y OFERTA(l) ; también sinonimos par­
cialea INTENCIoN(4),INTENT0(8} como consecuentaa de PROPoSITO(l) y 
apoyados por PERSUASIéM(l). Continuamoa con ACUERDO(l),0ETERMINA- 
CI6N(2),DESIGNI0(2) y PARECER(l),para deaambocar an RESOLUCIoN(l), 
C0NCURS0(2) y PACTO(l).- Como actitudaa aapecialaa encontramos laa 
que entraMan los lexemaa BUSCA(1),SJPLICA(l) con au sinénimo par - 
cial PETlCIéN(l)y el raiterativo INSTANCIA(2), Ademas reglstramoa 
aquf FIRmEZA(4),SUmiSIéN(2),ESTUDI0(l) y OPOSlTOR(l).Con valor ne- 
gativo encontramos INC0NVENIENTE(3),ESQUIVEZ(1) y PRETEXT0(2).
ESTUDIO PARADICmaTICO DEL CAMPO 3t EL HOMBRE, an SCARRON.
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SUBCAMPO 3-II ( COMO SU3ET0 RACIONAL.-
Siampra constante en al proceao de reduccién,manoJa SCARRON los 
aiguientea lexemaa en esta SUBCAMPO 3-1I, en cuyo apartado 3-II-A, 
CONOCIMIENTO, tenamoa CONNAISSANCE(3) que ea la palabra-clavo que po 
demos considérer conaeeuente de PENSéE(1),JUGEMENT(2),y RAISONNE - 
HENT'(l). Todos aatos lexemaa conducan a VËRITé(4). Como elemento ad 
yuvante Juega el contenido del lexeme MEMOIRE(l), al que pueden con 
aiderarae adscritoa HARQUE(2)y RECOMMANDATION(1).
En el aspecto nagativo nos présenta DOUTE(l)y TORT(l),en grada- 
cién ascendents defactiva,aOadiendo como eatadoa privativos de co- 
nocimionto los que antraMan los lexemaa SECRET(1),IGNORANT(1), IN- 
C0NNU(4).
En el apartado 3-II-B, SENSI8ILIDAD,la palabra-clava sa aquf,pj> 
ra SCARRON,SENTIMENT(3),con un entorno positive formado por una ga­
me de aentimientoa polarizada.Asf, partiendo de J0IE(6) en un extra 
mo, sagulmos mon PLAISIR(2) y COMPLAISANCE(1) -sinénimos parciales-, 
EN30UEMENT(2)y TENDRESSE(l),terminando en PATIENCE(l), esta ifnaa 
de matizacién positiva.
Tratandü de -stablecer une cierts : arresriondencie en e] e-trrno 
de valor negativo, encontramos mayor cantidad de lexemaa que resul- 
t an asi: en un extreme los sinonimos REGRET(2) y CHAGRIN(l) con su 
fipotactico PLAINTE(5);luego,DEPLAI3IR(2),INQUIETUDE(1),RELOADS(1), 
para terminar con RACE(1),finalmente, Otro entorno queda constitué 
do con sentimientos de mayor violencia o intensidad con PEUR(5) a 
la cabeza,en relacion hipertactica,respecto a lexemas taies como 
los sinénimos DANGER(l) y PéRIL(2) o a los decrecientea en intenai- 
dad C0LèRE(l),EmP0RTEfflENT(2)y RIGUEÜR(2)de una parte,y de otra CON 
V0ITISE(1),3AL0USIE(1),AVERSI0N(3) y méPRIS(l),quedando RESISTEN - 
CE(1) como représentante de una actitud defensiva.
En el SUBCAMPO 3-II-C,VALORACIéN,establecemos el lexema ESTIME(1) 
como punto de partida de une aarie de lineas de valoracién en Isa 
que pueden encuadrarse lexemas aparentemente diaparee pero que,an 
su profundo aentido,tianen algo,o mucho,de comén.Asi, PRIX(l) pue­
de preaentar C0NDITI0N(3),néRITE(4),QUALITé(3),y QUANTITé(l) que, 
a au vez lleva,hipotécticamente,PART(6),MBITlé(l)QUART(l)y DEMHEINTU 
RE(l)en su entorno aeméntico,lo mismo que H0NNEUR(3)y RERIERCIEIIIENT(l) 
preaentan cierta relacion de hipotaxia an al entorno de C0URAGE(3)» 
Por otro lado,en al entorno de VERTU(I) colocamoa INNOCENCE(iXCRÊ- 
CE(l),ESPéRANCE(2)y, en el de FORTUNE(2), esté INTéRlT(l). En senti 
do muy amplio de valoracién estan ÊTAT(2),EFFET(1),OCCASION(3) SOR 
TE(4),EXEmPLE(l)GRé(l),C0mP0SITI0N(l) y APPARENCE(2).
En el aspecto negative,encabeza esta SUBCAMPO 3-II-C,HAL(3) an 
relacién de hiperonimia con MALHEUR(3)PRE3U0ICE(1),PEINE(9),PERTE
(3)y EPREUVE(2).Redondean el entorno semantico,FAUTE(l),CONFUSION 
(l)y DESAVANTAGE(l),y RESTE(2) y, para una valoracién de actitud 
personal RUDESSE(l)
El SUBCAMPO 3-II-D, dedicado a la VOLONTAD,présenta, en el aspem 
to positivo,el lexeme LIBERTé(l),como antecadente de CHOIX(I).En
torno a SU JET ( 3 ), colocanns POUUO IR ( 4), J ITI 0'  ^  ^E 5 2 E Î N ( 1 ' \  cr
una Ifnaa y,an otra, an un Intento da Jerarquizacion,PASSI0N(2), 
AR0EUR(1),ENVIE(5), INCLINATI0N(3), INTENTION(l),Re'SOLUTION(l),
PROPOS(1),PRéTENSI ON(1),PRETENDANT(1),RECOURS(1),y PROMESSE(2).
En la valoracién negativa,présenta REFUS(l),RETENUE(1),INCONS- 
TANCE(l),y PRÉTEXTE(l).
•-»oOo“-.
GRériCOS COmPARATIVOS*
Una vez Justificada la incluaién de los lexemas respectives de 
C.SOLéRZANO y SCARRON en este CAMPO III,SUBCAMPO 3-II,EL NOMBRE CO 
MO SU3ET0 RACIONAL, Inclufmos, a renglén aeguldo, los GRaFICOS que per_ 
mitiran la oomparaclén objetiva de nuestros hallazgoa,para, a cont^ 
nuacién,baséndonoa an laa liataa alfabéticaa,de ranges y ocurrencias 
y de diatribucién de apartados, obtener las conclusionea a las que 
nos permite llegar nueatro eatudio.
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S e n t i m e n t
S a t i e f a c t i o n
Joie
Plaisir
Complaieanoe
Enjouement
patience
Tendresse
Pdril
Inquietude
Jalousie
Colfere
Plainte
Convoitise
Déplaisir
(SRtfXCO 7*
_ 11^ 1 Va 1 or positivo).
i r
S a n tln la n to
S a t i a f a o c i d n Pas V e n t u r a A f i o i d n
Q o s o P aoiano la S e n t i d o
Guato S ila n o io
Dloha
A lboroae
A la g r la
(V a lo r  la g a t lT o ) .
V io la n c ia P a lig ro Odio E n v id ia
R a a ia ta n o ia In q o ia tttd Enojo
Suato l lg o r Caloa
Pana M ia to Cdlaora Daaddn
Quaja F u r ia Daapraoio
DeasngaSo 
Congoja 
Snaplro
Vanganaa
Pansidn
Part
Sorte
Courage
Qualité
Prix
Condition
Mérite
Honneur
Effet
Âssuranee
Sepéranoe
Ocoaslon
Grâce
Exemple
État F ortune
M.X 1
i
Faute Préjudice Mftlheur
Apperenoe 
Ccmpoeitlon 
Eetime
Orâ
Peine ) Confueicn
L- —
Innooenoe 
Im tâ i4 t  
D e m i-te in tu re
Épreuve
Deeavmntage
Perte
Moitié
Quantité
Quart
E eete Bemerolement
Budeeee Vertu
Q f âÇXÇkB*
(V a lc r  i_ v o ) .  
Vmlor
I
Pond«racl6n
I
C<mdlol6n
B i e n  — —
/ \
Belleea Perfecciôn
Beldad L la o n ja
I I
Hermosura Maroad
I I
F a rta s  Alabansa
I
T rasa
V a la n tla
C a lidad
G rao la
Efaoto
C ré d ita
Taras
Saguridad
Ssparansa
\
Ocasidn 
\
ComraBlanoia Sucaso
Pzàoursor
I J a ^ l o  A tane ién
I I
P a r t io u la r id a d  A a ia r to
I I
■staéo  S uarta
I
P artuna
(T a la r  n a g a tiv a )
P a l ta
Pasaduabra Ca
P a re ia lid a d  Saapaaha
Prasunaian  Pruaba
P ic a ia n
itQ-
liberté
Choix
Passion
Prétenaion L Sujet
P rétendan t
Proneeee
In te n t io n
Dessein
Anbitién
Ardeur
Résolution
r
Propos
Envie
Inoonstaaoe
Inolinatlon
Refus
Pouvoir
Recours
Retenue
Prétexte
OEtflCO $•
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Liber tad Deeeo
Eleocidn Aniao Sujeto
PmelÔD
P ra te n d lé n te
Âouerd(
D atanninaeldn loa
O fre o ia ia n to ten  to
Ofer S atu d io
Sd^ioe
ImoomreniemteIn e lin a o id n
M o tiv e
I
O p o e ito r
COItlPARACIOM #ntr# C. SOLORZANO Y SCARRON DE LOS CAMPOS - 3 r##
p e  ~ t .i V' "
S U B C A m P O  3-II 
EL HOiriBRE ; COfïO SU3ET0 RACIONAL ^
Al analizar los sustantiuos r u e  SOLdRZANO usa en este subcampo 
ver03 que son 155 que repite en 439 ocurrencias; ea el mas numeroso 
de todos los subcampos ds nuestro estudio, aunque en ocurrencias le 
supers el 3-V (Instituciones socialee). Distinguimos cuatro aparta­
dos: Conoclmiento, Sansibilidad, Valoracion y Voluntad, cuyoa laxe- 
mas vamos a comparer con los respectiuos de SCARRON, que emplea 97
lexemas con 195 ocurrencias.
Confeocionamos una tabla para cada une de los cuatro apartados y,
en elle^distinguimos, ademds de los lexemas que tienen valoracion po­
sitiva o negativa, los que usa cada uno de los autores -indicado las 
veces que aparecen en singular y plural- y de ellos cudlas son los 
comunes a ambos,an la primera columns los dsl sapaMol y los del fran- 
cés en la segunda, an la qua quedan los vacfos corraspondientas a 
los lexemas que SCARRON no repite; en la tercara columna colofiamoa 
los lexemas que aflade SCARRON por su cuenta, haciendo constar, final- 
mente, los totales respectives. Despuds de cada tabla haremos loa 
comentarios que obtengamoa de lia comparacidn.
T A B L A-VIII
C O N O K I M I E N T O
VALORACItfN POSITIVAasmeemmmmmmym mmmMK
Advertimiento r"î
baao 1 i 1
Carteza 3 3
Conogimiento 1 1
Demostraciôn j 2 2
Daapejo | 1 1
Entendimianto 1 1
Ingenio 1 3 5 8
Indicio 1 1 1
Imaginacion 2 2
Juicio 3 3
fflemoria 4 2 6
|fSyRà!!‘“ j
1 1 i
vêrSad I t 11
Connaissance
Marque
3
2 i
Dujement
Mémoire
Pensée
Recommanda- 1' I
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(continuécidn de la Tabla)
VALORAÇION^NEGAT^ eacesmmmm
Disparate 1 1
Duda 1 1 Doute
Esror 1 1
Necedad 1 1
Secreto S 1 6 Secret
Yarro 1 1 2 Tort
TOTAL 22
mm—m ———————— ——c— - =*cm#aB
66 10
: x « p  C e. *  ^  ï= C t= «j;
1 1
Ignorant 
Inconnue
1-J 3
Al examiner la tabla hacemoa laa aiguientea obaervacionaaiC.SOLoR­
ZANO usa 22 lexemas (16 con valor positivo y 6 con valor nagativo). 
SCARRON s6lo repite 10 lexamas(7 con valor positivo y 3 con valor na­
gativo), y aOade dnicamente 3 lexemaa nuevos (uno en el valor positi­
vo y 2 an el negative^
En la daacripcidn de eate tema,SCARRON utilize poco maa de la mitad 
(l3)ÿ de loa que emplea C.SOLdRZANO (22); hay que raaaltar que, mien - 
très SCARRON adlo realize 23 ocurranciaa, el aapahol repite eue laxa 
mma en 66 ocaaionaa; vamos cdmo an data ocasidn la riqueza deacripti 
va de SCARRON as al 32^5% de la de C,SOLdRZANO. Otra obaervacidn pue­
de obteneraa del andlisia de la TABLA* La gran proporcidn de los laxa 
maa con valoracion negativa usados por el francda;incluso dos, de los 
très que ahade, tianen el mismo cardcter negativo, lo que refleja una 
tendencia hacia lo que ha de dar mayor interd8,interds "nagro" diria- 
moa hoy, a la indeciaa trama.
e-"O0a"»-.
Latodiamoe a continuacidn los lexemaa del apartado correapondiente 
e la SENSIBILIDAD (3-1I-B),y preaentamoa la TABLA IX ,que resume loa 
elementos comparativoa entre nuestros autores.
r t s c v s f c r s p c s e s :
u s a c l j s i  u - F
T A 8 L A IX 
3-II-B.- S E N S I B I L I D A D
5-P To- LEXCr- .
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.LAEfi.HJ ed S j  ' j- L F X L.i.Ai le u,SOL^
)6r C.SOLoRZA.I Ocu. tal I que cita SCAR, il Ocu tal jjaPlade SCA.: Oc»
^^«KssssssBBssss: K B vaB ttK z s e  esse sr K K S K e v c s K c a ; k k s  v e « v  c ^ ^ K e e s s  s s  c; e  k s  k k i
_-p To -  
tal
ALORACIoN POSITIVA 1cmmmsr r m ...... mmmmmm m m = =m
iclon 5 5 Complaisance il 1
i egria 2 2 3oie 6 6 j
Alborozo 2 2 ' Enjouement 1 1 ;
Dicha 8 8 i i
Gozo 4 4 I
Gusto 2 1 3 Plaisir 2 2 1
Paciencia 2 2 Patience 1 1 i 1
Paz 2 2
Satisfaccidn 1 1 Satisfaction 1 1
Sentido 3 3 !
Sentimiento 6 6 Sentiment 1 2 3
Silencio 2 2
Ventura 1 1
Tendresse 1 1
mmmem*Kernesmss tKBBse r = =HsmemememssBSxmm mmmmrnmmmmmm
VALORACIoN NEGATIVAmmmsmsse e mm smm Bsmmmmmmmmssmmm mmmmmmmmmmrn
Celoe 8 8 Jalousie 1 1
Cèlera 1 1 Col&re 1 1
Congojaa 1 1 Chagrin 1 1
Oaad^n 1 1 ■dpria 1 1
DeaengaMo 1 1 2
Deaprecio 1 1 2
Envidla 1 1
Enojo 1 1 Emportement 2 2
r uria 1 1
Inquietud 2 2 Inquiétude 1 1
miedo 1 1 Peur 5 5
Odio 1 1 Aversion 3 3
Peligro 1 1:2 Péril 2 2
Pena 8 1 9 Regret 1 1 2
Pension 1 1
Quajaa 1 1 Plainte • 3 3
Reaiatencia 1 1 Resiatenca 1 1
Rigor 3 3 Rigueur 1 1 2
Suspiro 1 1
Suato 1 1 • .
Venganza 1 1
Violencia 3 3 Convoitise.1 1
Déplaisir 2 2
Danger 1 1
Rage 1 1
Remord 1 1
Tdtal 35 107 20 39 6 7
-C.SOLéRZANO w## 35 id%####,*3 con vo^or positivo y 22 Qon v.nagativo.
. . ' ' ■ '" "! /  ^- a ' c p n vain: . - ■ ■ , y 10 r r u • n e ç a t i .
No nos extraha ya este predominio de lo negativo en el francés,pe­
ro si llama la atencidn que, en eate apartado, C.SOLdrZANÜ se manifie£ 
ta con orcdominancia de los lexemas de valor negativo que emplea.Esta 
constatacion hace tambalear el conceptg que teniamos del optimisme del 
espaPIol,mientras concuerda con el espiritu més sensacionalista de SCA- 
BRON.
De los 26 lexemas usados por SCARRON, 20, la gran mayorfa, son cal^
CO de los usados por C.SOLéRZANO, mientras que sélo son 6 los que aOa
de por su cuenta : TENDRES5E(l),CONVOITISE(l),DéPLAISIR(2),DANGER(l),
(1).
Se aprecia, de la comparacion de la TABLA IX, que as en este apar­
tado en el que SCARRON aprovecha més los lexemas que, en su original
"LOS ALIVIOS DE CASANDRA") le brinda el espaMol,
C.SOLéRZANO 35 lexemes y
SCARRON 27 lexemes,
lo que es légico en funcion del caracter de anredo amoroao de las obras 
y ha de ser, precfsamente,con los vocablos referentes a SENSIBILIDAD, 
con los que, neceserlamente, ambos autores han de darnos a conocer 
los estados de afectividad,positiva o negativa, en la que se hallen 
sus personajes,necesaria para metizar y dar interés a la trama.Induda^ 
blemente que SCARRON ae esfuerza por conseguirlo con el manor gasto 
de repeticlones,lo que se ve al comparar las ocurrencias respectives 
en este apartado t C.SOLéRZANO emplea 107 ocurrencias y
SCARRON emplea 46 ocurranciaa.
(1) Hay que anotar en el comentario de esta TABLA IX un hecho curioso 
que aparece por primera vez t SCARRON usa PéRIL y DANGER.palabras con 
anélogo contenido aeméntico,tan identificado con PELIGRO,que no hemos 
resistido la tentacién de aehalar que en esta ocasion,el vocsbulario 
del francés es superior al del espahol.
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flesumienc^o : S C A R ^ ' N transcribe 20 lexemes de C . SOLoRZ A NO y a'ade 
solamente 5 lexemes de eu cosecha,siendo,por ten^o, eu riqueza lexe 
matica el 77,1 %,y la riqueza descriptive edlo el 63 respective- 
mente, de les del espaHol. Constetacion muy interesante que aflorara 
a nueetras conclusiones,
Suprime los lexemas DICHA(8),G020(4),PAZ(2),SENTI00(3),SILENCI0(2) 
y UENTURA(l) entre los de valor positivo;con valor negetivo,prescinde 
de DESENGAS0(1-1),DESPRECI0(1-1),ENVI0IA(1),FURIA(1),PENSIc5n(1), sus. 
PIRO(l),SUSTO(l),VENGANZA(l),y VI0LENCIA(3).
Entramos en la comparacion Icorrespondiente al SüBCAfflPO 3-II-E, UA-
LORACItfN y, como en los comentados anteriornente, hacemos conetar que
el numéro de lexemas empleadoe por C.SOLdRZANO éa de 59, con 205 ocur-
renciaa, mientras que SCARRON utilize 39 lexemas, con 62 ocurrenciaa,
inclufdoe los 16 lexemes que aHade de eu propia imaglnacidn. Conatata-
mos aquf que, aunque mener que an el apartado anterior, paae a la rea^
tricci*(n habituai en el franche, la riqueza lexemëtica as mantieme an
el 67,7 % de la de C.SOLoRZANO; pero la aacaaaf de alusiones al tema
(82 vecea) hace que la riqueza descriptive de SCARRON solo alcance al
40,9 JC de la del aepaMol.Veamos la TABLA % *
T A B L A %.
LEXEMAS usados S-P ^0-1 LCXCffl.da;C.SOL. S-P T o J LEXEMlque S-P To -
por C.SOLdRZ, ll^J que cita SCAR. .9EÜ:tall ah ad al tel
VALORACIoN POS [TIVA_ m m m ^ m E mm mm mm c
Acierto 1 1
Agaeajo 2 2
Alabanza 1 1
Atencidn 2 1 3
Beldad 8 4 12 j
Bendicidn 1 1
Belleza 3 3
Bien 5 1 6
Bienvenida 1 1
Calidad 5 5 Qualité 3 3
Causa 4 4
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Continuacién TABLA.X
LE A E■ A5 us ados S-P To-
por C.50L0R2.immmmmmm .SSé.Ji ü
Condicidn 4 ^ 4
Crédit 0 2 2
Conveniencia 1 1
Efecto 4 2 6
E jemplo 1 1
Encareciffiiento 1 1
Enhorabuena 1 1
Eaperanza 2 2
Eetado 5 5
Exageracion 1 1
Exceao 1 1
F ama 2 2
F ortuna 4 4
Gracia 1 3 4
Hermoaura 5 5
Honor 2 2
Lieonje 1 1
Merced 2 2
Mérite 1 1
ücasién 3 4 7
Oporacién 1 1
Particularidad 1 1
Parta 18 16 34
Parfeccién 1 1
Precio I 1
Precursor 1 1
Provecho 1 1
Ponderacién 1 1
Seguridad 3 3
Suceeo 5 5
Suerte 6 6
Traza 1 1 2
Valentia 1 1
Valor 6 6
Vera# 4 4
LEXEm.de E . SOL
Italjique cita SCAR.
Condition
Effet
Exemple
Espérance
État
Grice
Honneur
mérite
Occasion
Part
Prix
Aaaurance
Fortune
Sorte
Courage
1S-Oc P To­tal L L '■ L . ■ 'L : - P' “ 1 - lafiade SC^iOc. ital
6 
1
i
Apparence 2 
Composition 
Demi-teinture 
Estime 
Gré
Innocence 
Intérêt 
Moitié 
Quantité 
Quart 
Vertu 
Remercie­
ment
1^6-
TûBLA^'
= .  = . i .............p
CONFUSION Î 1 CONFUSION
DeMo 2 2 Préjudice
Oesgracia 3 3 malheur
Faits 2 2 F aute
Ficcién 1 1
mal 5 5 mal
Parcialidad 1. 1
Pesadumbre 2 2 Peine *
Peser 2 2
Preeuncidn 1 1
Prueba 3 3 Épreuve
Soledad 1 1 1
Sospecha 5 4 9
Total 12..... .222. ■rnmm^mmmmmmmmtsL
« 4
1 
1 
I 3 
1
3
9
1 1
23 59
Désavantage
Perte
Reste
Rudesse
À è l l U
En nueetroe dos autorse, las palabras o lexemas de valoracidn pos^ 
tlva euperen a las que la tienen negative, pero con une diferoncia di£ 
ne de eer tenida en cuentai que en C.SOLdRZANO, aquellas, suponon el 
triple de las negativas, mientras que en al francée las de valor posi­
tive sdlo aon- ligeramenta euperioree a la mitad de las de contenido 
negative, le que confirma los comentarioa que vamos obtenisndo de apar- 
tadoe anteriores, en el sentido de que en" SCARRON- tiens mie cabide la 
conceptuacidn peyorativa de los incidentes noveledoe.
Este eubapartado, con 59 lexemes en la noveda espaHola y 39 en la 
novels franceea, es el méa cobeurrido de loe cuatro que eonetituyen 
este apartado 3-II-C, VALOHACléN, lo que dénota le preferencia de 
nueetroe autores por estos coneeptos dentro dd SUBCARPO 3-11 el 
Hombre como Su.ieto Racional que sa al méa nutrido dentro del CABPO 3, 
el mis importante de todos loe de este trebajo.
Veamoe cuéles aoni los lexemes de loe que prescinds SCARRON:
ACIERTO (1), AGASA30 (2), ALABANZA (l), ATENCIéN (3), BELDAD (12^
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8CNUI Ic'J (1), BCI LL. : (2), BIEN (6), BIENVEM ,A (1), CAUSA (6),
CRéDITO (2), CONVENIENCIA (1), ENC/IRECUICNTO (1), ENHORABUENA (1), j 
EXAGERACI6N (1), EXCE50 (1), FAfllA (2), FORTUNA (6), HERmOSURA (5), 
LISONDA (1), MERCED (2), OPERACIoN (1), PARTICULARIDAD (1),PERFECCIÛN 
(1), PRECURSOR (1), PROVECHO (l), PONDERACIoN (1), SUCESO (5),VALOR (6) 
y VERAS (4) - en total 30 lexemes dentro de los de valoraclon positiva-' 
;preeoinde de 6 lexemas de velorecién negative, a sabett FICCItfN (1), |
PARCIALIDAD (j), PESAR (2), PRESUNCIéN (1), SOLEDAD (1) y SOSPECHA (9). 
Itbe interaaa recalcar que astoa 6 lexemas tienen mucho meno^arécter 
deffinitorio que los que SCARRON repite de los empleados por SOLdRZANO 
loa cualee, ^entro de la preferencia qua an el francds tiene lo peyo- 
rativo, pueden eer mds demoatrativoe * CONFUS IONi (l),PRÉDUDICE (l) 
MALHEUR (3), FAUTE (ij, MAL (3), PEINE (9) y ÉPREUVE (2), as otra 
apoctacidn mds qua confirma nueetra idea de qua la intencidn da 
SCARRON ea eiempre provocar Impecto da realidad an eus Imtores.
Entra loa lexemae da valoracidn positive, preacinde da muchoe voca- 
hlos qua modulan, suavizan o sieve,o eleven, poetizandolae, las des- 
cripciones, y conserve caei todas las palabras que dan matiz "negro" 
a la aceidn, aPfadiendo, ademds, por eu ouenta, los lexemaa 
DESAVANTAGE (1), PERTE (3), RESTE (2) y RUDESSE (1) que acentuan la 
nota raalista o, peor aün,peaimista. Por otro lado, preecinde de 
BELDAD, que SOLdRZANO alcanza a empleer haeta en 12 ocurrenciaa*, 
edlo usa PART' 6 veces- cuando el de Tordesillas emplee este susten­
tive nada menoe que en 36 ocurrenciaa. (l). En cambio, la palabra 
nda usada por el francds an este apartado es PEINE (9), indicando 
la preferencia por lotieyorativo, en determinados pasajes o mementos 
de le acoidn que asf lo requieren.
m m m m w m m m m m m m m m m
TA ^2) Advertimos que el lexeme PARTE,en femenino plural,PARTES,se emplea- 
ba en el eiglo XVII,en au ecepcidn de "prendaa y excelencias naturales 
que adornan a une persona.
, X f~ 39 US ado® I
.r,ii|2tg2i»ï2.
ACION POSIV  fl L
T A m  L A XI
= = = = = = = -=- .=.==-= c=
8- p ^ o - jlLexemaa de C.SOLj a-p (To- Lejtema® qua
SsS=îlLs!lS.£Us.l£iïSS!!.8Sï.îSàL2Ssïî.l£îS5,
TIVA _________________________ _
a-p
Ocu
To 
t al
Acuoido
Ani mo
Burca
Concurso
Deseo
Dtsignio
Dcterminacidn
Eleccidn
[studio
[xperiencia
Firmeza
Inciinacidn
Intancidn
Intanto
Instanoia
Libertad
niotiuo
Oferta
Of reciniento
Opoaltor
P a c to
Parecer
Pasion
Perauaaidn
Peticidn
Pretenaidn
Pratendiente
Pretexto
P r o m e a a
Propdaito
Reaolucidn
Suplica
Voluntad
1
1
1
2
6
2
1
1
3
4
5
4
6 
Z 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1
5
1
1
1
2
12
2 beaaein
Inclination
Intention
2 !
1 IChoix
i!
4 :
5
4 
8
5 ;
2 Liberté 
1
1 ;
1 
1 :
i !
6 iPaaoion
1 I 
1 '
2 
2
jpretention
Prétendant
11 1 12 
1 1
3 3
1 1
il I 2
2 2 Prétexte 1 1
1 1 2 Promesse 1 1 2
3 I ProPos 1 1
2 2 Résolution 1 1
1 1 2
6 1 7
Ambition 1 1
Ardeur 1 1
Pouvoir 4 4
Recoure 1 1
t i I^uacl nn T ’HLA XI 
Iu ALORACIo N n e g a t i v a
E 90 ui ve 2 1 - 1 Refus 1 1
1 rconveniente 3 2 5
p reuencidn 2 2
Sumisidn 2 2
Sujeto 1 2 3 Sujet 3 3
i Envie 5 5
Inconstance 1 1
' Retenue .-i- 1.==== s&ssssTsssssseecBC = . = = = cc = ;:s;sBSssssssBBa
TOTAL 1 38 101 14 31 7 14
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Antes de inioiar el comentario de este apartado 3-II-D, VOLUNTAD, 
queramos seMalar la expresividad de las PLANCHAS que hemoe confeeclonado 
y en las que, (y precisamente mucho més en la que vamos a momentar), se 
puede apreciar gréficamente, con toda objetlvidad, cdmo, la plancha de 
SCARRON, deje ain cubrir la mayorfa de loa lexemas usadoa Por C.SOLdrZANO.
En la TABLA - XI - , se exponen, ordeneda y comparativamente, los
lexemas que emplean uno y otro y® nuestros autores, aei como los que 
SCARRON ahade por su propia iniciativa. El espaholxemplea 38 lexemas y 
loa usa en 101 vecae; el francéa emplea 21 lexemas en 45 ocurranciae 
siendo la riqueza lexemética de SCARRON el 55,.2 %  de la da C.SOEPRZANO. 
y la riqueza daacriptiva de SCARRON al 44,5 % de la de SOLdRZANO. En 
este apartado, la reducei'n del francde as homogènes con le halleda en 
los reetantas, con la salveded de que en date no e* mueatra tan tacaflo 
en lo que se reFiera a las ocurrencias, siendo mae explfcitto y generoso j 
en la repetlcidn y uso de loa que utilize en "LES DEUX FRiRES RIVAUX".
Al fin y al cabo aiando un invdlido, inconeoientemente, valora an mucho 
la "voluntad" de la que tiens que hacer personalmenta un gran ueo y han 
de reaaltar, necesariamenta en eu novels, los conceptoe que coir elle as 
relacionan. De Ida que SCARRON emplea, la tercera parte son afledidos; 
es une buena proporcidh, y sont ARiriTION (l), ARDEUR (1), POUVOIR (4)
r L ü OUA^ (1), ENVIE (5), INCONSTANCE (1) y RETENUE (1), expresion de vi- 
voncies Idglcas y habltuales en un minuevalido. Tal vez, este motivo 
iuptifipue nuestra extraPleza al no hallar en el espaMol lex-emas de tan­
ta fuerza expreslva como "pouvoir" y "envie".
En este apertado destaca la gran preponderancia de los lexemas de
valoracidn positiva sobre los que la tienen negative; y es que la "vo­
luntad" tiens por s£ misma, un sentido positive que debe prevalecer an 
unes narracionee- en la que el elemento eaencial ee la accidn,en la que 
el ooneepto "abulia" edlo podria tener entrada en un incidente paralelo 
y sacundario a la ifnea argumentai pcedominanta.
El francde preecinde de 17 lexemas usados por G.SOLdRZANO, gran re- 
duccidn, mas manifiaata cuando preecinde de DESEO (12), INTENTO (B) y 
VOLUNTAD (7), ain raferirnos a loe restantes- En cambio, résulta de la 
predileccidn del francds el lexeme DESSEIN (11-1) ya que el eepaMol usa 
DESIGNIO ( -2) muchae menoe veceep tel vez se debe e que SCARRON tiene
aiempre praeente la culpaUllidad de la "fatalidad o deeignio" que le inv-
cepacitd como hombre.
,r.-' il
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SUBCAMPO 3-1II t como S^ETO AGENTE.
En el SUBCAMPO 3 -111, el Hombre COMO SU3ET0 AGENTE,en su aspe£ 
to de C0NDUCTA(3-III-A),reQl8tramos la palabra-clave AmOR(18),en- 
cabezando el entorno con loa lexemaa AmANTE(20),AmiG0(22),AEECTO
(4),AriCldN(5),contlnuando,en otra lfnee,con PIEDAO(l)a la que 
ee aubordlnan hlpotaeticamente AffiPARO(l),FAVOR(lÇ),CONriANZA(l), 
0BLIGACIdN(3),FlNEZA(l2),en relacidn con TRAT0(l),DISP0SICI6n(l), 
y ffl0D0(7).Teneeoe un lexeme,, PRESENCIA(B), concretando en loa tdjr 
mlnos de ARR03AniENT0(2),ATREVIBICNT0(2),FUCRZA(6),DILIGENCIA(5), 
y COBPETENCIA(I) o , en loa mas moderadoa en au contenido,como RECJA 
T0(3),SU3ECIdN(l),y CURIOilDAD(l). En le vertiente negative,loe l£ 
xemae registradoe acuaan modoa da conducts* AGRAUI0(2) e IBPORTU- 
NACIdN(2),marcando actitudee da enfrentamiento,y, como exponente da 
conducts personal, eenalamoe ENC0GIBIENT0(1),RETRAIBIENT0(1),RECC- 
L0(2),ENFA00(l),IflPAILIENCIA(l), culminando con LIVIANDAO(l),lexe­
me cuyo contenido eemdntico ae atenua con loa de LIGEREZA(l) y CÂ 
PRICHO (3) progrèsivamente. Entrando mda profundamente an maticea 
de eignificacidn peyerativa, encontramoa ENGAN0(4),loe aindnimoa 
DISIBULO(l) y DISIflüLACIdN(l), para llegar, paaando por ARtlFICIO(l) 
y DISCULPA(3), a ESCRuPULO(l) y VEROUENZA(l).
En el apartado 3-III-B. ea el lexeme ACCIdN(2), equal an cuyo 
entorno en el eepecto positive aituamos,OBRA(l) y,organizadoe je- 
rarquicamente,los lexemes TRABA30(l),PRQFESIdN(2) y EBPLE0(l4)-sind 
ninos parcieles en la actualidad aunque no lo eran an el Slglo 
XVII-, EBPRESA(l),ASISTENCIA(8),y el par de lexemes,tembien an re­
lacidn de sinonimia parcial,ESFUERZ0(4) y EmPENo(l), loe cualee,a 
eu vez, llevan involucradoe lexemas tales como AGENTE(l) an rela­
cidn de hipotaxie con BED10(3). Los lexemaa PESCADGR(l) y FORAST£ 
RO(ll), particularizen,el primero, un tipo determinado da eccidn, 
y el eegundo, une especial eituacidn.
En el aspecto rie val orrcldn negatiua, hemos registrado con va- 
lores de intensidad decreciente HUIDÀ(l) y E^APE(1 ),por un lado y, 
por otro, aunque en el mismo entorno eeméetico,ESTPATAGE(nA(l) y Bl£ 
NA(1). En un intento de polarlzecidn sltuamos, en el extremo opuea 
to, al primer lexema citado an este SUBCARPO,ACCIoN, QUIETUO(l).
Hemos encuadrado en este apartado 3-III-C. uns serie de lexemes 
que canalizamoe en varias direcciones; podemos considérer como pa- | 
lebra-clsve el lexeme E3ERCICI0(2) y, en hipotaxis con él,LANCE(3) 1 
y E3ECUCIdN(2); el lexema que registre uns actitud correspondiente 
s eu entorno ee C0RPETID0R(l).A continuacidn, colocamos VIAOE(l) 
en cniyo entorno situsmos, en eentido general PARTI0A(3), IDA(2), 
VENIDA(B),VUELTA(4),ENTRADA(7),PAS0(3),CURS0(l),y, en el aspecto 
especifico, de uns parte, NAVEGACldN(l),NAV£0(l),UELA(l),y, de otrq 
CCCHE(1), y VUELCO(l). El lexema AUSENCIA(S) lo consideramos aquf c£ 
mo représentants de un movimiento centrifugé.
ESTUOIO PARAOIGRsTICO DEL CAMPO 3% EL HOMBRE, en SCARRON.
SUBCARPO 3-III S COMO SUJETO AGENTE.
En este SUBCARPO 3-III, estableeemos tree spartados:10)C0NDUC- 
TA, 2B^ACCIdN, y 3=)MOVIMIENTO Y TRANSPORTE, snalizsndo las rels- 
cionae paradigmdticas existantes entre los lexemae encaeillados en 
cada uno de elloe.
En CONDUCTA, primer apartedo 3-III-A, presents SCARRON el lexe 
ma C0NDUITE(2) como palabra-clave. Estableeemos une eerie de If - 
neas en donde quedan encsuzados los divereos lexemas especfficoe 
da uns variada game de maticeet los de aspecto positivo los Jersr- 
quizamos ssft- en uns misma Ifnea AfflOUR(l2.1) Junto con AMANT(7-4); 
luego B0NTé(2),. después AMITlé(2) con ARl(B-2 ). En otra Ifnea de 
conducts sgrupamos DEVOIR(I), FIDéLITé(3) y AIDE(l) con SECOURS(l) 
y FAVEUR(3-2) y, finalmente, como einénimos parciales DILIGENCE(l-l) 
con su hipotéctico ENTREHISE(l); PRéSENCE(l) y PRéSENT(2) son dos 
formas de uns misma actitud y, en relscion con la conducts informa
de DOT is LIBéRAlITo (!' cr Ion CONSEMEfr.ENT (1 ) y ADREb . e _
dando tambien F0RCE(3-1) inclufda en su entorno aementico.Comply 
tan este apartado (con valor positivo) los lexemaa TEMOIN(l-l) y 
ABORD(l)* En la vertiente negative ABSENCE(1) ea al afmbolo de los 
absoluto negatives y situamos QBSTACLE(l), SCRUPULE(l),CAPRICE(1), 
anotamos el contenido peyorativo de INTRINGUE(2), considerando a 
ETOURDI(1) como una actitud especial de conducts da sentido negat^
VO.
El apartado 3-III-B, dedicado a la accidn quads aaf eatructura 
do al considérer los lexemaa con valoracidn positiva qua emplea 
SCARRON: el lexeme ACCIdN(l-l), palabra-clave encabeza un entorno 
constitufdo con sus hipotacticos EMPLOI(1) y EFFORT(l) los qua,a 
su vez, subordinan PLAN(l), PROCdDd(l), PROGR^S(l) y son,finalmen 
te, complementados por FACTEUR(l) FAÇ0N(5-1).Aspsctoa muy eapecia 
lea da la”ACCIdN" eatan repreaentadoa por NAGE(1),WAGEUR(l) y 
PBCHCUB(2-1), quedando ETTRANGER(ll) como exponente de une aitua- 
cidn eapecffica personal. Loa lexemaa ACCIDENT(S), COUP(2-1),01- 
FICULTd(3) repreaentan el aspecto peyorativo da este apartado an 
cuyo entorno encuadramoa tambidn el lexema POURSUITE(l).
3-III-C, MOVIMIENTO y TRANSPORTE: Poe» aon los lexemas que 
SCARRON usa para matizar este apartado; traa MOUVEMENT(l) como pja 
labra-clave, colocamos EXECUTION(l) y COURS(1), con sua hipotdotj^ 
coa ENTREd(l)V0IE(l),PAS(3) y OOUT(l). Como représentante exclue^ 
vo de un eapacffico elemento de transporte, SÇARRON cita CARROSSE(]).
.-■oOo»-.
GRaFICOS COMPARATIVOSt
Como en los CAMPOS Y SUBCARPOS anteriormente eatudiadoa,en este 
SUBCARPO 3-III, el HOMBRE COMO SUJETO AGENTE,inclufmos a continua- 
cidn los GRaFICOS que permiten objetivar las diferenciaa numdricaa 
y de coincidencia entre nuestros dos autores,para,a continuacidn y, 
basados en las listas de les APdNDICES, establecer los RESULTADOS 
COMPARATIVOS,base de las concluaiones de este trabajo.
A m a n t
A m o u r
Ami
Présence
paveur
Secours
Force
D ilig e n c e
116.
Abord
Adresse
Aide
X m itié
Bonté
Conduite
Ionsentenant
D e v o ir
Entremise
F id é l i t é
l i b é r a l i t é
P résen t
I I Témoin
Scrupule
C aprice
Absence
E to u rd i
In t r ig u e
O bstacle
OBtflCO 10#
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k m o T ^ Fiedad
Azeoto Amigo
Trato
A fic id n D ispoaio ion  
C urioaidad  A fa b ll id a d  /  Modo
O bligao idn  
A tra r lm ia n to
P raaanola RacAro 
S u jao id n  
Compataoola Arrojam iam to
R ilig a n e la
Puaraa
(V a lo r  a a g a t lro )
E a tra im la n to
D ia la u lo
D la im u lao idn Liviandad Caporloho
A r t i f l o i o
R laou lpa
aoa lo
r ; lotionF a c t e u r
l ü .
Accident
f
Emploi
Péoheur
L.
- ■ J
Effort
Etranger
Coup
Difficulté
Nage
Na/teur
Plan
Poursuite
Façon
Procédé
Progréa
r
Széoution Cour a
Paa
Entrée
Bout
Carrosse
Mouvesient
Voie
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I
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I
Modio
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I
Man#
I
Baoaga
■ I
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BJaouoidn
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Id a
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RESULTADOS DE LA COmP f R ACT (5N ENTRE C.SOLoRZANO Y SCARRON
I LL CAmPO 3 ,  RCSPLlTI. L L -5UBC;.  0 3-III:
EL HOftlBRE como SU3ET0 AGENTE
En el primer apartado, 3-III-A, CONDUCTA, C.SOLoRZANO usa 
41 lexemas, de las cuales 24 tienen valoraclon positiva y 17 
negativa. Ocurrencias 163. SCARRON emplea 29 lexemap con 81 
ocurrencias; de elloa son repetidon de loe del espaMol sola- 
mente 12 lexemas % 8 con valoradtfn positiva, y 2 con valor ne­
gative.
Uemos, pues,, que la riqueza lexemitica de Scarron es al 58,4% 
de la del eapaMol, por lo que el afan reductor del frances alcan­
za en este apartado parecido exponënta. En cuanto a las ocurren­
cias, la riqueza descriptive del francéa solo supone el 49,0^ da 
la del espaMol.
De las 12 palabras que emplea, la mayoriâ, 8 lexemas, eatin 
en la zona positiva y eiSlo 2 lexemas en la negative, lo que no 
auele ser habituai en SCARRON, como hemoe podido ir apreciando 
en el eatudio de apartados precedentea.
Analioemos las palabras da laa que preecinde SCARRON: PIEDAD (2)
AEEQTO (5), AFICIdN (5), AFABILIOAD (l), CURIOSIDAD (2), TRATO (1), 
C0NFIAN2A (1), DISPOSiCIoN (l), FINEZA (2-2),. COBPETENCIA (l), ^
mODO (6-1), OBLIGACIdN (2-1), ATREWIflfllENTO (2),ARROJAWIENTO (2), 
RECATO (3);y SUOECIdN (1), todôe elloa lexemas que expreaan acti- 
tudes del hombre que puede ejercer una influenaie sobre el medio 
ambiente y, cuyoa maticee no le han intaresado al francds quien, 
por el contrario,aMade de au propie cosecha, 13 laxemas an el as­
pecto positive, a sabart ABORD (1), ADRESSE ( 1 ) ,  AIDE (l),
AimiTId (2), BONTé (2), CONDUITE (2), CONSENTEBIENT (1), DEVOIR (1), 
ENTREMISE (l), FIDdLITd (3), LIBERALITd (1), PRdSENT (2) y 
TdnoiN (l-l), siendo Inusual que SCARRON haga una aportacidn pro-
pia tar, --insioerah] e r.,: , cr  ^- a,t,u aoart., ,:o, supr re si r.iV :i  ^
de lexemas que tomd del autor espaMol; ^e nos ocurre preguntar:
^es que SüLoRZANO no necesitd, por lo menos, algunos de ellos 
pars describir les mismas situaciones en las que SCARRON ha teni- 
do que emplearlos?. Podemos intulr una explicacidn: ee indudable 
que "AfniSTAD” , "BONOAD", "CONDUCTA" y "DEBER", tienen un gran con­
tenido expresiuo relecionado con el comportamiento del hombre y, 
por lo tanto, a SCARRON le eon muy utiles pera conseguis expreear 
una idea, aimplificdndole,con la menor centided de pelebree ein 
que le importe mucho que tel idea quede deeproviste de matiz; por 
los mismos motivoe C.SOLdRZANO, no tuuo necesidad de ellae ya que, 
al ser mas generoso en eue descripciones,,el metiz proporcionado 
por los lexemas que emplee, lleva implfcitos lofi conceptoe da 
AffllSTAD, BONDAD, CONDUCTA, DEBER, REDIACIdN, LIBERALIDAD, HODO y 
TESTIGO. El francde-, como eiempre, odncreta eue daacripcionae y, 
para ello recurrid a lexemes oon gran contenido gendrico,, lo que 
le permitid reducir conceptoe y fraeee y, por lo tento, economizer 
lexemes.
En el grupo de lexemae con significecidn negative, SCARRON 
preecinde de loe eiguientee 15 vocebloet RETRAIfflIENTO (l), ENCO- 
GimiENTO (1), ENFADO (l), IIPORTUNACIdN (2), RECELO (l-l),AGRAVIO (2 
LIGEREZA (1), LIVIANDAO (1), IBIPACIENCIA (l), OISIMULO (1), DISI- 
MULACIdN) (1)„ UERG0EN2A (1)^ ENGASO (3-1), ARTIFICIO (l), y 
DISCULPA (3)» ^e loq. lexemae usados por al eapaMol, emplea 
CAPRICHO (2-1) y ESCRuPULO (1), aMadiendo 4 laxemas de ewUkvantiva, 
que han de eustituir a loe 15 eliminadoe; Ibe àRadm sont 
ABSENCE (1) ETOURDIE (1), INTRIGUE (2) y OBSTACLE (1), ninguno 
de los cuelee tiene la fuerza eigniflcetiva de loa que euprimid, 
en este grupo de velor negetivo, ni de loa que aMadid en el poei- 
tivo del apartedo CONDUCTA, que consideramos haeta aqui. SCARRON 
as roncreto y sobrio.
Dentro del SUBCAiïiPü 3-III, el H:r,5ilE Cu , SiUCTL AGC'.TL, estu- 
dlamos otros dos apartados mas : el primero •« refiere, 3-111-B,
a la ACCIoN oropiamente dlche, en t-1 cual C.SOLoRZANO emplea 10 
lexemas, 12 con valoracidn positiva y 6 con valoracidn negative. 
SCARRON usa 16 lexemas, cifra muy pareclda, de los cuales 10 tie­
nen sentido positivo y 6 valor negetivo. La riqueza laxematica 
y la dasctdptiva de ambos autores en esta apartado, es muy seme- 
Jante, lo que indica que, practicamente, SCARRON no ha hecho nin- 
guna reduecidn y que, por lo tanto,, dado que en esta eatudio es 
la unice ocasidn en que podemos consigner tel circunstancia, hay 
que concluir que, consciente o no, el Frances concede a la aocidn 
y e Ida lexemas que la manifiestan, m^s importancia que C.SOLdRZANO 
quien, en una novels muoho mds extends emplea parecido numéro de 
lexemas al empleado por Scarron en 1^ suya, mucho mas corta. Da 
gran importancia catalogamog este hallazgo que vianse a corroborar 
les précédantes alusiones que venimgs haciendo, entreviendo, por 
hallazgos comprobado& en el «studio de otroe subcampos y apartados, 
le preferencia que SCARRON demueatra por la accidn con prioridad 
ecoualquiar otra caracterfati»a que hubiera podido imprimir a 
"LES DEUX FRERES RIVAUX", tomeda de"LdS ALIVIOS DE CASANDRA". Pre­
cisamente en este apartado ACCIdM, ea donde SCARRON no hace nin- 
guna reduccidn aansible.
Veamoa cualea son los lexemas de loa que SCARRON preecinde: 
en la valoracidn positiva: OBRA (1), TRABAJO (l), MEDIO (1-2) 
PROFESIdN (2), ASISTENCIA (5-3), EMPRESA (1), EMPERO (1), y, en 
la negative QUIETUD (1) ESTRATAGEMA (l), ESCAPE (l),. HUIDA (1), 
todoa ell’os de gran valor eignificativo ya que indioan el "modo 
da hacer algo". Analicemos loa lexemas que SCARRON aMade por su 
cuenta: PROGRES (1)» PLAN: (l)„ PROCdDd (1), NAGE (1) y NAGEUR (l) 
que tienen un grade de significecidn manor, en el aspecto que tra-
tamos, que tanian log lexemas de que preracindlô. Son, lo mismo 
qae PfiCHEUR (2-1), que repitid, axpree^n da una aceidn limitada 
ain mayor poaibilidad da aplicacidn a otro tipo da acciones para 
lo ,que son iddneos log lexemas prateridoa,tales como PR0FE5I0N, 
EDPLEO, etc.
Si siguidsemos las corrientes sicoldgicas aplicadas a la valo­
racidn del lenguaje utilizado por nuestro autores, a lo largo da 
la eaposicidn qua venimos haciendo, encontrarfamos diferenciaa 
tan notables entra ambos qua, por aX mismas, y por la relacidn 
diferencial qua ea posible astablecer antre elles,podrfamoa dlbu- 
jar con propiedad y ex actitud al^noa de sue sraa. esencialeai 
distintivos„ trasuntto da sue reapeativoa caractères.
Loa austantivos de valoracidn negativa qua SCARRON. aPfade an 
aata apartado eon, 4: ACCIDENT (5), COUP (2-1), DIFFICULTd (3) y
POURSUITTES (1), qua pudiershtaquipararae a doa da los qua pree­
cinde, ESCAPE y HUIDA, pero repetidoa por el francds con uma 
fracuenda tal qua nos permits ineistir an lo qua ya quada anota- 
do maa arriba, ea dacir, la pradileooidn qua SCARRONi eianta hacia 
la accidn peyorativa, an este caao. Tal az podamoa praciamr mda 
aeerca da ai aata tendencia era buscada por SCARRON do modo dali- 
berado, o era la expraaidn do eu propia parsonalidad, Idgicamante, 
tan afectada por las deaagiradablae conaeeuencias da la poliartzd- 
tia déformants y progresiva qua la aquejaba y le acuciabs, tal 
vez dasde el subconscients, a liberaree da su pens impregndndola 
aiampra da humorismo.
En sate apartado, ACCIdNV C.SOLdRZANO présenta 61 ocurrencias,, 
mientraa qua SCARRON, inclufdas lea de loe lexemaa que disde por 
au rcuenta, utilize solamante 41 ocurrencias, ea> decir, si 66^, 
cifra qua supena los porcentajes da ocurrencias da los apartados 
analizados heat a ahor#; la maxima riqueza ocurrandal, slcanzada
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por e l  rrncBs en este campo, confirma la importancia que conredid 
a todo lo refecante a la ACCIoN. ^
Para finalizar, haremos un comentario a FDRASTERO (10-1) y 
ETRANGER (11) q u e , con el miamo numéro do ocurrencias, hacen coln- 
cidir, en los doe autores, una especial situacidn que mantlene 
andloga importancia.
Comparâmes, a continuacidn, el apartado 3-III-C, ItlOUIWlIE M O  y 
TRANSPORTE. Haremos dtoha comparacidn conjuntamenta, cues los ma- 
tices de algunos de ellos aon insuficientes para intenter hacer 
con ellos secciones distintas.
C.SOLoRZANO emplea 18 lexemas con 47 ocurrencias, y SCARRON 
8 lexemas con 11 ocurrencias. Destaca, con gran evidencia, hasta 
que extremo llega la concision y capacidad de reduccidn del au­
tos francds. Sdlo repite 4 lexemes,. aMadiendo otros 4. Los que 
repite son: EXdCUTiO (1), PAS (2), ENTRdE (1) y COURS (1). Loa 
que aMada sont BOUT (1-1), CARROSSE (1), KIOUUEBIENT (l) y VOIE (1).
SeMalemos ahora, que loa lexemas de los cuales SCARRON prescin- 
de, haciendo noter su profunda significecidn reapecto al "movimien­
to y transporte"» son E3ERCICI0 (8-2), LANCE (3), PARTIDA (3), 
COIBPETIDOR (1), VIAJE (1), VENIDA (B), NAVEGACIdN (l), NAVIO (l),, 
COCHE (1)* VUELCO (1), AUSENCIA (5), VELA (l),IDA (2), VUELTA (4). 
Ea évidente "cudntto" dejd de decir SCARROI en este apartado, 11e- 
vado de su tendencia a la reduccidn.
SCARRON usa lexemas de gran contenido gendrico, demostrando 
ser concrete y sobrio en la elecoidn y utilizacidn d« conceptoe 
traducidos en lexemaa austantivos.
C A P I T U L O  N O V C N O
r .TRODL' CCI oN A I ?5 :  • " r r 7, i . y u  „  3-VT
(En C.SOLdfl^NO y SCARRON)
Al llegar al 5UBCAMP0 3-IV, CO^IUNICACIÔN que, junto con los 
3-U, INSTITUCIGNES SOCIALES, y 3-UI, SI CMOS EX TERIORES,han sido 
estudiados an todos los sintagmas an qua aparecen los lexemaa que 
los constituyen, an cada uno da los autores particular y compara- 
tivamente, hemos considerado oportuno no insistir en su aspecto 
paradigmàtico ya qua, exhaustivamente, quedan estudiados deade la 
definicién de cada uno an el diccionario haata el sentido pertlcu 
1er que adquiere el contexte en el que va inclufdo.
L O S  S I N T A u ' ' A S
Siguiendo nuestro estudlo de los lexemas sustantlvos. después 
rie haber valorado la deslgnaclon que cada uno de ellos comporta, 
ha llegado nuestro trabajo al piano profundo del sentido, es de­
cir, a la referencia en el texto de cada uno de ellos, a la rela 
cidn fntima entre lo lingOfstico y lo cognltivo que cada auto pre 
tende manifestar,llegando a descubrir loa modos de aplicacidn sub 
yacentea en cada lexeme y en cada ocurrencie,o aparicidn del mia­
mo en el texto. De aquf,. a deaembocar en la "peicolingOfstica" va 
muy poco, pero, ai esta rama de la paicologfa eatudia la comunica 
cidn humane como exponente de conductae eapecfficae que condicio- 
nan los usos de la lengua, creemos aster en el punto que algunoa 
autores, consideran como arranque para al eatudio de laa eatructu 
raa de laa langues caatellana y franceaa, empleadaa reapactivamejq 
ta por C.SOLdRZANO y SCARRON, condlcionantea de au mènera de perci 
bir y organizer la realidad.
Para ello, hemos tratado de determiner el sentido eapecffico 
que un lexema tiene en cada uno de loa aintagmaa en que aperece, 
es decir, que aparté del eentido virtuel o potenciel que cada pela 
bra lleva en sf, hay que considérer au sentido actualizado. que de, 
pendera aiempre de au entorno sintagmdtico.
Respecte a la comparacidn da cempoa, creemoa pertinente expli- 
car cémo la hemos raalizado, eh loa tree aubeampoa (3-IV,3-V,3-VI) 
que hemos aeleccionado por parecernos los mda repreaentativoa del 
lenguaje de la dpoca, ya que reflejan aapectoa eaencialea de la S£ 
ciedad de entonces. Una vez conaignadoa los lexemaa, notacionea, y 
aintagmaa, con todas laa particularidadea dignaa de eer notadaa,he, 
mes hecho una agrupacidn numerica, en cada uno de los autores,para 
constatar de manera absolute (recalcamoa que el trabajo ha aido ro£ 
lizado con ayuda del ordenador electrdnico) laa difarencias entre
•j: y otros, y el porcenta je absoluto y relative de roduccion
al paaar da la novala aapaMola a la frMcaaa. Una vez hacho data, 
hemos agrupado laa palabras de une manera racional, que nos diera 
la medida en la que C.SOLoRZANO acumula lexemas en tanto que 
SCARRON aimplifica. proceso que marca aun mas la profunda difereri 
cia entre los dos autores.Con esto pretendemos,unicamente,compro- 
bar da una manera aegura, lo que hasta ahora ae habia tenido como 
probable deahaciendo poaiblea auposiciones errdneas hasta ahora ad 
mitides.
El "Sentido".eatructura profunda del texto.
Lo verdaderamente interesante en el eatudio de los lexemaa ha a^ 
do determiner au valor de contenido. su significecidn refaride a 
las coeaa miemaa,a laa aituacionea en que dicho valor,dicho cont£ 
nido de penaamlento, aperece en el texto. Eete es el auténtico ob- 
jetivo de nuestra investigecidn, que no podfa quedarae en la no- 
cidn superficial de laa coaae que da una simple deaiqnacidn.ni con 
tentaree con la obtencidn da aignificadoa que loa diccionarioa de 
la dpoca euminiatran. Hemos buacado metaa mda aiejades,ea decir, 
hemoe tratado de daeentraMar el eentido, o eea la referencia a de- 
terminadaa aituacionea de la realidad extralingOfatica. De aquf que^  
en el eetudio de loe aintagmaa.hayamos podido verificar cdmo una 
misma deaignacidn ara manifestada de modo diferente,con distintoa 
lexemae y,por el contrario, un solo lexema,podfà. tener funcionea 
de deaignacidn difarentea. Nb ea nueva la afirmacidn de que el va­
lor de un texto eatriba en "au sentido",puee ya el miamo San Jerd 
nimo aclaraba, al préparer la Vulgata, que au intencidn era dar a 
conocar el tantido" de lo que la Blblfa deefa, no la langue emplea 
de. Por lo tanto, an esta eatructura profunda de nuestros textoa, 
y de la comparacidn da los mismos, hemos podido rastrear el cont£ 
nido semantico que nos intereaaba aacar a la superficie. Asf pues.
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una- vez en el mundo de los siqnlfIcados, henioi s&yuido profundi- 
zando haeta llegar a la conslderacldn de lae^mae eacondldas estruc 
turas, de eaaa resonenclas afectivaa, qua son como una aureola de 
la palabra que, en algunos casos, resalta con brillantez o, por el 
contrario se difumina. Al tomar posesidn del "sentido",al lexema 
se inclina, segun convenga a una u otra da las distintas signifi- 
cacionea qua entraMa, sin perdar por ello, nada da su valor propio 
ni de au verdadero caracter. Asf pues, al considérer cada lexema 
inclufdo an un sintagma, nos ha intareaado,. sobra todo, hacer re- 
ealtar, junto a los elementos denotativos. los elementoa connotati- 
vos dignos de ser seMalados,por parecernos estos factorea da inte- 
rds an el camino seguro da la comprensidn.
NOTAS PRELimiNARES PARA EL ESTUDIO GENERAL DE LOS SINTAGMAS
n
EN QUE APARECEN LOS LEXEMAS CORRESPONDIENTES A LOS SUBCAMPOS
3-IV, 3-U y 3-VI, EN CADA UNO DE LOS DOS AUTORES.
Hemos elegido, precisamente,estoa CAMPOS correspondientea a la 
COMUNICACIdN (SUBCAfflPO 3-IV), INSTITUCIGNES SOCIALES(SUBCAMPO 3-V) 
y VEST 100 y VIVIENDA(SUBCAMPO 3-Vl),por considerarlos do una mayor 
representatividad para nuestro trabajo,ya qua hubiera reeultado pro, 
lijo a innecesario el eatudio en eate sentido de todos los SUBCAM­
POS qua eonetituyen el total protocole de nuestra tesie,y que,de 
modo general ya quedan auficientamante eetudiados en el aepecto pa- 
radigmdtico y frecuencias correspondientea. . . .
El procedimiento seguido responde a las àiguientes caracterfst^ , 
east
IB.- Para cada lexema hemos elegido la acepcidn mas acorde con 
el sentido dd. sintagma en que aperece; tomando dicha definicidn co, 
mo aspecto DENOTATIVO. En cuanto a los elementos de sentido,valora 
cidn y accidentes gramaticales los consideramos como CONNOTATIVOS.
1.8,_ [ n dicha part& ci' otativa cansignamos , pr i't ramente, el 
ssntido y el valor de cada lexeme, ya owe aa trata de un eatudio 
semanti co,paeando a segundo piano lo puramente gramatical refer! 
do a los accidentes.
30.- Los diccionarios utillzadoa para la obtenciorr de las def^ 
niciones han aldo: para C.SOLiSRZANO aa da Sebastiln de Covarru- - 
bias (1) por paracarnos el m^a ajustado an facha,a la redaccion da 
"LOS ALIVIOS DE CASANDRA"; adamfa al diecionario de la Real Acade­
mia EspaRola (2) para aolucionar loa problamaa planteados por las 
ausanciaa u omisiones an al da Covarrubiaa; an cuanto al Oicciona- 
rio da Autoridadas(3), tambian lo hamos consultado para alguna ma­
yor precision o Justeza an los concaptos,sin que hayamos tenido qua 
consigner, a partir de dl,ninguna obsarvacion an un sintagma data£ 
minado, por ear posterior a nuaatro C.SOLdRZANO.
Para al franche, los diccionarios consultadoa han sido: al da 
P.Robert da la Socitfttf du Nouveau Littrtf (4), y al da Larouass (5), 
por las mismas razonas qua para los diccionarios aaparioles alegi- 
doa y, como an aatos, auficianta para nuaatro ampsMo (6).
40.- A continuacidn da la dafinicién hacamos constar la primera 
notacidn an la que aparaca al laxama. Daspuda, transcribimos el 
aintagma an qua apareca y las connotacionas partinantaa. Si sola- 
mente apareca el laxama an aigular, an otros sintagmas ponemos, a 
continuacidn, las notacionaa da los mismos;paro, si el lexeme apa­
raca tambian an plural,consignâmes la notacidn y el sintagma corre^
(1) Var Bibliografia.
(2).- "
(3).- "
(4).- "
(5).- "
(6).- No podamos dajar de consigner las valiosas orientaciones qua, 
an santido general,noa ha proporcionado el "Diecionario da 
USD dal Castellano" da DMA. iaria Nolinar.
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pondlente y ,  c a z o  de haberlas, las notaciones de los restantes plu 
rales. ^
5 0 51 alguna de los sintagmas presents sentido o valor espe­
cial, consignamos dicho sintagma -a continuacion de la notacidn que 
le corresponde- haciendo noter dichss caracterfsticas.
6».- En lexemes de uso o frecuencia muy elevada en nuestros tex 
toe, sdlo trasncribimos la primera notacidn en que apareca y prea- 
cindimos de las dem^s notaciones, haciendo s6lo referenda al nijme 
ro de veces que se repite en total. Ejemplo* Don y Dorn.
7*.- Consideramos que un lexeme esta tornado an sentido PROPIO 
cuatido corresponde a la definicidn elegida y,. en sentido FICURAOO, 
cuabdo se toma con valor distinto. Este valor puede ser, PORTICO 
cuando el lexeme figure an alguna da las letrillas, en "LA CONFU- 
SIoN DE UNA NOCHE", y en un terceto de "LES DEUX FR&RES RIVAUX".
60.- Algunas veces quedan seMaladas determinadas SINONIMIAS o 
valores eapedficos. Ejemplot fllILITAR.
90.- Al comparer los sintagmas de cada uno de eetos SUBCARPOS, 
es decir, castellano con franmfs, hemos encontrado diferenciaa num£ 
ricas, cuantitativas correspondiendo al oroceso de reduccitSn que ya 
apuntamos en el estudio paradigmütico de los lexemes. En cuanto a 
lo puramente semantico, no hay diferenciaa,ya que el franctfe reèpe, 
ta situaciones y maneras de decir del original castellano. Queda 
comprobado en el estudio de Iss secuencias correspondientes de mè­
nera comparative.
.-*oOo«-.
A continuacion de laa anteriores aclaraciones relatives al mfto__ 
do que seguimos en los siguientes très importantes SUBCARIPüS,sobre 
todo en la novedad que supone em nuaatro trabajo el estudio sintag- 
m^tico que iniciamos aqui,pasamos a analizar el SUBCAMPO 3-IV, COfflU 
NICACIoN,para lo cual hacemos referencias a las listas situadas en 
el APeNOICE,page. a ,en las que nos damos idea del numéro de l£ 
xemsf, sus frecuencias y rangos,y su distribucion en los diferentes 
apartados de este SUBCARIPO tel como queda obJetivamente expuesto en 
los grdficos aobrepuestos que van a continuacién.
ESTUDIO PARADICnlTICO DEL SUBCAMPO 3-IV- t COfflUNICACIéN.
(En C.S0L6RZANÜ y ._, ÜN).
Por las razones apuntsdas anteriormeilte nos limitamos a hacer 
un some ro examen del contenldo pa r cdlgnitico es èste SUBC AHIPD en 
el que la vida de relaciôn del hombre con sus semejantes esta co£ 
siderada en sus aspectoa concernientes al LENGUA3E y a LAS APTES.
C.SOLoRZANQ presents 54 lexemas(con 147 ocurrencias) que suponen 
el T,79 % del los 693 utilizados en totel(con 2638 ocurrencias) de 
las que representan un 5,17 %,
SCARRON emplea 44 lexemee(con 91 ocurrencias) que representan el 
9,76 % de los 461 que emplea en su novela(con 1.738 ocurrencias)de 
las que representan el 5,23 %  .
Vemos que la proporcion de ocurrenciee es mu/semsjante,mientras 
que.ins6litamente.SCARRON utilisa oroDorcionalmenta une orooorcidn 
mayor de lexemas que el eapanol.1.97 % .
2,Cuàntos y cudles lexemas son comunes,cufles suprime SEARRON y 
cudles sports ?. Bests mirer él. GRirSCO llApars comprobar que las 
freeusncias maximes,13 en C.S0L6RZAN0, 10 en SCARRON, estin por 
completo divorciadas,ye que LETRA y PALABRA,que se llevan la palme 
en C.SoLtfRZANO, poco tienen que ver con BRUIT y PARADE que ostentan 
la maxime frecuencia en el francos.
Insistir^mtïs en los "hepax" para encontrar uns diferencia curi£
8amenta notable a favor de SEARRON que nos ofrace 31 lexemas,fron­
ts e loe 25 que utilize C.SOLéRZANO.De elles,entresacemos los que 
no son comunes. es decir, aquellos que SCARRON ü s6 por eu cuenta 
sin seguir al sepaMol,y encontramos i ADIEU,ARTISAN,BRODERIE,CAS­
TAGNETTES, CHANSON,CONFIDENCE, CONFIDENT, CRI,DEMI-TEINTURE, ELOQUENCE, 
EXPEDIENT,GRIMACE;LIVRE,RENDEZ-VOUS,REPRIMANDE,ROMANCE y SARABANDE, 
cuya ennumeraciôn sirve para explicar lo iesacostumbrado en el com­
pute comparativo con que iniciamos estes coneideraciones i En este 
SUBCAMPO de la COMUNICACIdN, SCARRON,amples proporcionalmente,ma­
yor abundancia lexica que C.SOLoRZANO,eunque la proporcién ocurren 
ciel ses semejante.
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ESn':lC JIKTAGKATiCO : CAMPO 3-1.-
(En CASTILLO S0L6R2AE0)
CMiUEIC.-.ClÔK
ACCMPANAMI0ITO i 
(201.7)... 
ADAGIO I
"Gente que aoampana a a lg u n o .. . "  (DHAE)
"Cor; 8U s c o m p a n a m l e n t o  de o o ro b e te e .."  (SENTILO PR OP 10 ) 
" e s  lo m e s m o  que p ro v e rb lo ,o o n v i e n e  a  eaber u n a  e e n -  
t e n c i a  breve aooaodada j  t ra y  da a propdai t o , re  cebida  
de todo8,que ae aue la  a p llo a x  a d iv e raa a  ocaslonaa".
(1 7 .2 .2 4 ).. "iiee un'Zdaglo oomln
AUTOS I
(3 T .2 .7 ).. .  
AVISO t
(2 6 .2 .5 ).. 
CAPILLA I
(27.28)...
(SW TIDO PROPIO).
** LATINE AUTOR I ooaum enta aa toma por e l  in v e n to r  de 
guna ooaa. (COVASfi.)
**a a l ia s  daua por autoraa" .  ( SBITIDO PROPIO.FEM .^lur. )
" . .  la  a d v e rte n o ia  o d is o ra o id n .. . (COVARR..
"ya  te n ia  a v is o . . . "  ( SENTIDO PROPIO) .
"Tambidn se llam a  o a p i l la  la  oongregaolda da lo s  o an to -  
r a s " .
" . . . e n  acordadas c a p i l la s . ( COVARR.) " . (SENTIDO PRO P IO ,p lur.
VALOR POéTICO).
CARTA
(21 .2 . 15) . .  "enoomendada l a  o art a " . ( SENTIDO PROPIO).T tam bién a s l  an 
(24 . 1.6  -  24 . 1.13 y  26.1.15).
CADOIA I "Padaso da paj^al o pergaaino  a a o r ito  o p ara  a s o r ib ir  an
41 alguna ooaa.(DBAS)
"con oédula fim a d a " .(S E N T .P R O P .) .  T  a s i  tam bian an( 18. 2 . 15) . 
(18.2.21)
coim
(1 6 .1 .4 )..
9 .1 .1 5).
CCRCIBITO
" E l o b je to  p ro p io  da l a  v i s i t a " • ( COVARR. )
Galas de c o lo r .  (SENTIDO PR O PIO .S ing.) 
en sus motes y  c o lo ra s . (SER T.PR O P IO .P lur.)
"Ccm posicidn da mdsioa da v a r io a  ins tru m e n te s , sn qua uno 
dasampena la  p a r ta  p r in c ip a l  (DRAE).
( 33.2 . 18) I "como quedd da o o n c ie rto " ( S5XTID0 fIGURADO).
CONSIDERACIdN 1 "Em lo a  l ib r e s  a s p ir itu a la s ,a s u m to  o m a te ria  sobra l a  qua
aa ha de co n s id erar o m editsv" (IRAE)
( 36.2 . 12) . . ." e n  es tas  considerac iones sa p assd .." (S E N T .P R O P .P lu r.) 
CO EVaSACIO  I " . . . l a  oomunlcacidn y  p lA ticm  a n tra  amigoa..(COVARR.)
( 11.2 . 19) . . ."os  acogeys a  mi conuarsaciom .. . " (SENTIDO PROP.
COBO I  "Propiam enta ooro as m u lt itu d  da ganta qua cam ta  y  sa ra g o -
s ija ...(C O V A R R .)
(27.2. 3) . . .  " y  raspomdan a chorroS? (S9T.P R O P.Plur.VA LO R  POAT.) 
CORRESPCNDEMGIA $ "A ccidn y  a fa o to  da correspondar o carraspondarsa"qua as"pa  
g ar con igu a ld a d  rad accid n  a porporo ionalm ante , a fa c to a , bama 
f ic io s  o agasajos" (IB A S ).
(18.2.27) . . . "Im  oorrespondanoia da lo s  dos . . .(SENT.FROP.y a s l  tam bldn an 
(27.2.10)
I'OSFEDIDA t '*Accl6n \ f-ff-cto de despr r:i r" ,c r- "
■idn de afecto o oorteeanla para Bei>ararse una persona de 
otra",(DRAE), ^
(16.2.27)..."fué fuerca la deepedlda ..".(SENT.PROP.) y ael taabien en •
(21.2.8)
DI3CURS0 t "Serie de las palabras y fraeee empleadae para manifester
lo que se pienea o siente"«(DRAE).
(20.2.13) .haeer mAs largos este disourso.(SEÜ^ T.PRCP.) y en
(22.2.28)
6UITASRA t "Instrumente bien oonocido y ezercitado muy en perjuisio
de la mûeioa."(COVARR.)
(27.1.8)... "...dos quitarras y vn violin".(SENT.PROP,Plur.).
HABILIDAD t "Capaoidad y dispoeicidn para una oosa".(DRA£).
(10.1.11)..."todas las habilidades.(SENT.PROP.Plur.) y también
(12.2.19).
HARPA I "Inatrumento de cuerdas oonocido,que se tane hiriendo las
cuerdas oon ambas manos en la forma que se ponen en el
juego o teolas dd monacordio o drgano".(COVARR.)
(27.1.8)... "... q eran vna harpa...(SENT.PROPIO).
INFORMACIdN 1 "Accidn y efeoto de informer o informarse", o sea "enterar,
dar notioia de una oosa.(lHAE).
(31.1.9)... "ser assi la informaoidn". -(SERT.PROPIO).
HPXSHB I "lotioia que se da de un négocié o suoeso o aoeroa de una
persona". (ntAB) .
(31.1.11)..."me desagrade por el informe". (SHUT.PROF.) y tambidn
(38.8.27)
IVSTSOCCIdH t "... la orden que se da a uno para haser alguna oosa por la
cual se deue régir sin ezceder délia en quanto le fuere 
possible".(COVARR.)
(25.2.28)..."la instruccion de su dusHo..".(SENT.PROP.) y tambien
(24.2.16)
INSTRUUENTO t "Con junto de piesas dispues tas de modo que sirvan para pro
ducir sonidos musicales.(ifiAE).
(26.2.27)..."... oyeron instrumentes".(SENT,PROP.Plur.) y tambien 
(21.1.7 )
IHTéRPRETE t "persona que interprets”.(DRAE).
(25.2.12)..."intérpretes del Aima".(SENT.FIGURADO.Plur.)
LERGUA I "Lengua se toma muchas vezes por el lenguaje con que oada
naoidn %nbla,lengua latina,lengua griega,lengua oastellana..' 
(COVARR.)
(9.2.14)... " en lenguae de la fama..."(SENTIDO PIGURADO,Plur).
LETRA t "Cada uno de los signes con que se representan los sonidos
de un idiome".(DRAE).
(21.1.26)..."cada letra del referido papel".(SENT.PROPIO.Sing.) y asi
(27.1.9 - 27.2.26 - 28.1.10 y 26.2.6)
(18.2.3)... "las letras que el tal amante..."(SENT.PROPIO.Plur.)
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VA?'I'ATC I "]'l8 mardarr.ier.to dé Buperior". ( CCVAHH. )
(12.1.2 7 , ."el manda",o de ml padre",(SiliNT. IhvPIO)y ael tambien
(12.2.6 - 14.1.3 - 16.1.24 y 35.2.10) ^
MEN ESTER t "Ee la necesidad de alguna ooea y eaa que faite ee êoha
mènes".(COVARR.)
( 1 6 . 1 . 2 1 ) . . . "  si fusse menester.. . " (SBHT.PROPIO)y asl tambien en
(32.1.10)
MUESTRA I " Senal, demostraoidn o prueba de una oosa).(MAE).
(9.2.23)... " did muestras de ezoelentissimo ginete".(SBfTIDO PROPIO, 
Plur.) y asl tambien en 
(13.2.2 - 26.2.7).
MûSICO t " Pereona que profesa o sabe el arte de la mdsioa!(mAE).
(18.1.18)..." moço de buen tails.mmsioo..." (SEHT.PROPIO.Sing.)
(27.2.27)..."los musioos eran de..."(SERT.PROPIO.Plur.) y asl también
(28.2.7)
MfiSICA t "Melodla y armonla y las dos oombinadas". (MAE).
(18.2.2)... "de noohe oon mûsioa..."(SERT.PROPIO.Plur.)y asi tambien
(28.2.28).
(26.2.27)..."para dar vna müsica... (SIEéR.& SEHBNATA.Sing.)y asl
(28.1.3).
NdfBBE t "Palabra que se apropia o se aplioa a los objetos y a sus
oalidades para haoerlos oonooer y distinguirlos ds otro."
• ( M A E ) .
(9.2.14)... "Etemo nombre en lenguas".(SaiT#PIQURADO).
(13.2.25).. "me digays vuestro nombre..."(SEBT.PROPIO) y asi también 
(14.1.4 - 18.2.16 - 26.2.18 - 33.2.28 y 35.2.28).
HOTA I "La seSal de qualquier oosa dsl nombre latino HOTA. (COVARR. )
(25.2.18).. "puede dar nota (SENT.PROPIO)y asl también en
(38.2.28).
HOTICIA t "Suoeso o novedad que se oomunioa"(IRAE).
j(33.1.26)..."Ho se tenian notisia de ....(SEHT.PROPIO).
HOVSDAD t "Cosa nueva y no aoostumbrada".(COVARR.)
(10.2.8)... "esta nouedad en Dorotea..."(SENT.PROPIO).
HOVELA t "Un cuento bien oompuesto o patraga para entretener los oyegl
tes, oomo las novelas ds Booaoio".(COVARR.)
(8.2.1.),.. "Hovela I." (SENT.PROPIO), y asl también sn
(8.2.13 y 40.1.9).
HUEVA I "En plural, las oosas que se ouentan aoonteoidas de fresoo
en diverses partes,que por eso las llamaron nuevas. (COVARR#)
(15.1.18)..." no tener nueua de aquella dama".(SSIT.PROPIO.Sing.)y asl
(22.2.15 - 22.2.25 - 23.1.10 - 23.2.9 y 31.2.1)
(24.2.15).. ."desseando saber nueuas. .. ".(SERT.PROPIO.Plur. )
ORIGINAL t "Perteneoiente al origenf (IRAE).
(29.2.13)..."be sabido de buen original".(SERT.PIGURADO).
PALABRA I "Sonido o conjunto de sonidos articulados que ezpresan una
idea". (DRAE).
(1^ . '
39.2,11 
(21.2.11) 
( 34. . 3 -
PAPEL
(15
(15
(10
(18
PUTICA
(11
(12
POETA
( 1 9
PORTADOR
(15
PREGURTA
(20
PRENUNCIO
(12
PRIMGR
(40,
(27,
PH6LOGO
.2.3)
.2.16
.1.25
.1.16
.2.5) 
.16 -
.1.19
.1.8)
.2.19
.1.8)
,1.10
.1.17
,2.16
(27.1.24
PUBLICIDAD
(28.2.28
RBCAIX)
(38.1.23 
(25.2.19 
RELACIdN f
(13.1.4). 
(24.2.9 - 
B4PLICA t
(32.1.19)
BUIDO I
(19.2.27) 
(36.2.13) 
SERA I
. . " b l n r i ' tiss palabra.-. r . " !  . " I : ' . ,  al también
- lb.2ill - lc.1.21 - lü.2.15 - 10.2.21 - 21.1.16 - 37.1.12 - 
).
.."reualidaron las palabras".(SSRT.PBGPIO.fiur.)y asl tambien
■ 35.2.16 y 33.2.10).
"Pliego,hoja o pedazo(de papel) en k] nco.m-.nuecrito o im- 
preso".(DRAE).
. "vn papel en sua manos".(SERT.PROPIO.Sing.) y asl también
- 17.2.11 - 20.2.28 - 21.1.26 - 38.2.16).
tan requestada oS papeles..."(SENT.PROPIO.Plur.) y en 
- 18.2.6)
"La oonversacién o didlogo que uno con otro tienen".(COVAR,)
. "oomençando el forastero platloa..."(SENT.PROPIO). y asi 
17.2.4 - 17.2.28 - 18.1.5 - 26.2.17 - 30.2.27 - 31.1.19.
"El que haoe versos"(DRAE).
.."con sus puntae de Posta.(SENT.PROPIO) y asl tambien
"Que lleva o trae una cosa de una parte a otra"(lEAE).
.."mil agasajos a la portadora".(SENT.PROPIO.Pemen.)
"Es la demanda a la quai pedimos se nos satisfaga".(COVARR.)
. "començô a baser preguntas..."(SENT.PROPIO.Plur.)
"Anunoio anticipado,presagie"(DRAE).
.."slno ser prenunoio en..."(SENT.PROPIO).
"..la ezoeleneia en el arte"(COVAR.)
.." oO mucha destresa y primor".(SENT.PROPIO.Sing.)
.." ouyos primores adaiirsn".(SHtT.FIGDRADO.-VALOR POéTICO.Pl.) 
"La prefaoidn o introduoién del libro,para dar olaridad a su 
argumente".(COVARR.)
.."darle prologo al dla".(SENT.PIGURADO.-VALOR POéTICO).
"Notariedad".(COVARR.)
.."oon tanta publioidad".(SENT.PROPIO).
"Hensaje o respuesta que de palabra se da o se envia a otro". 
(DRAE).
.."algun reoaudo de su senora.(SENT.PROPIO.Sing.)
.."Etaibio algunos reoaudos".(SENT.PROPIO,Plur.)
"Acolén y objeto de referir o referirse un heeho o una cosa 
a oierto fin."(DRAE).
. "Me bise large relacién".(SENT.PROPIO). y asl tambien en 
26.1.15 - 39.2.9 - 39.2.18).
"Ezpresiôn,argumente o disourso con que se replloa".(DRAE). 
.."por aborrar de replioas". (S0IT.PROPIO.Plur,)
"El estrépito que se base,"a ruendo",por que es propio soni­
do de la cosa que se cas o el que base el vlento."(COVARR.) 
.."al ruido salié".(SENT.PROPIO), y asl tambien en
"La senal que de ooncierto tienen entre dos para entenderse". 
(COVARR.)
] 5n-
(28.2.9) "Haser vna eena".(SEMT.PPCPIC)..
T'vNO j " L / A T I K E  T0Kü3,Vc-le sonido o  coento cerca dc- loe muEicuc '. ,C. )
(3c.2.2).."reepondld en tono bajo".(333T.PROPIO^ ,
VIOLIN i "Inatrumento mûslco de arco que ae compone de una caja de ma-
dera y un méstil al que superpueato el diapasén'^ Cuatro cl£ 
vijas colocadae en el eztreno de este uTstil sirven para tem 
plar otras tentas cuerdas anudedae a un cordai eujeto al bo- 
tdn y que pasan por enoima del diapasôn apoydndose en el 
puente y la cejilla",(ERAE).
(27.1.8).. "dos guitarras y vn violin".(SENT.PROPIO).
.“«oOo*—»
ESTUDIO SDJTAOMéTICO DEL SUBCAMPO 3-IV , CCIJUNIClCId» (En SCARRCB).
ADIEU I "Formule on dont se sert en prenant oongé de quelqu^un". (P.Ro
bert).
(281.8)..."il fallut pourtant de se dire adieu".(SENT.PROPIO).
ARTISAN t "Personne qui fait un travail manual.a son propre compté".
(P.Robert).
282.33)..."était un honnête artiman".(SENT.PROPIO).
ASSIGNATION t "Ordre de se presenter en tant que Défendeur ou témèin devant 
un juge".(p.Larousse).
(280.8)..."Il se trouva a 1'assignation".(SBfT.PSOPIO.Plural),y asl ttm 
bién
(290.36)(299.17)(295.27).
BILLET I "Courte lettre"(P.Robert).
(279.30)..."Le billet que vous ailes lire..."(SENT«PROPIO.Sing) y asl
(279.31)(279.35)
(281.10)..."voir ici de leurs billets".(SENT.PROPIO.Plural).
BRUIT t "Ce qui dans oe qui est perçu par l'oreille n'est pas senti
oomme son musical".(P.Robert).
(284.1)..."le bruit du combat".(Sent.PROPIO) y asl también en
(284.6)(291.22)(291.27)(293.24)(295.7)(296.25).
(287.6).. ."Le bruit en alla jusqu'aux Indes".(SENT.PIGURADO) y asl en
(287.27)(293.16).
CAJOLERIE I "Paroles ou manières par las quelles on cajole". (P.Robert).
(266.30)..."persuader par una simple oajolerieg (SBIT.PROPIO). 
CASTAGNETTES 1 "Ano.Psm.pl.1.^82 espaR."oastageta",de "oaetaAa","oèAtaigne").
Petit instrument à percussion.composé de deux pieces de bols 
creusées,reunies par un cordon,et que le joueur s'attache aux 
. - doigts ^ourvles faàre nlaquèr Ifmme contre léutre".(P.Robert).
(282.13)..."n'etait jamais sans castagnettes".(SENT.PROPIO).
COHéDIEN I "Personne qui joue la oomédie sur mn théâtre".(P.Robert).
(282.14)..."snvte d'être comédien...".(SENT.PROPIO).
CONFIDENCE 1 "Communication d'un secret qui concerne soi-même".(P.Robert).
(278.19)..."Dorothée fit manfidaOBA...".(SENT.PROPIO).
ÎGl-
CCBTIDBiT f "Personne qui reçoit les plus secrètes pensées de quelq'un
(P.Robert),
(283 .2 t encore sa confidente. (Cc:". F; :C F10. Femen ino ).
COMGé I "Prendre oongéisaluer les personnes à qui l'on doit du reii
pect avant de les quitter" .(R.Robert" ,
(280,6)... "prit congé de lui".(SENT.PROPIO).
CONVERSATION j "Echange de propoe(naturel,spontané);ce qui se dit dans un 
tel échange".(P.Robert.)
(274.35). • ."refuserait pas sa conversation" . (SENT.PROPIO)y asi tambien
(278.20)(281.5).
CRI I "Son.perçant émis par la voix".(P.Robert).
(293.24)..."faire tant de bruit par mes cris".(SENT.PROPIO.Plural).
CHANSON t "Pièce de vers de ton populaire,généralement divisée en cou
plets et refrain, et qui se chante sur un air".(P.Robert).
(282.10)..."des ohansons de Pont-Neuf".(SENT.PRQPIO.Plural).
DéCLARATIQN t "Action de déclarer|discours ou écrit le quel on déclare." 
(P.Robert).
(276.33)... "la declaration d'amour que je vous fais".(SEKT.PROPIO)y en 
<278.11)
DISCOURS t "Développement oratoire fait devant une réunion de personnes",
(P.Robert.)
(294.28)..."les mêmes disocurs".(SHTT.PRQFIO.Plural).
ELOQUENCE 1 "Don de la parole,facilité pour bien s'exprimer".(P.Robert.)
(282.17)..."quelque éloquence de mémoire".(SENT.PROPIO).
EXPEDIENT t "Moyen à se tirer d'embarras,d'arriver à ses fins en surmon­
tant quelque obstacle".(P.Robert).
(279.5)... "heureusse à trouver expédients".(SENT.PROPIO.Plural).
GRIMACE t "Contorsion du visage,involrataire".(P.Robert).
(277.34)..."de grimaos dévote".(SHIT.PROPIO).
GUITARE I " Instrument du musique à six cordes que l'on pince avec les
doigts".(P.Robert).
(282.11 )..."chantait sur sa guitare".(SENTIDO PROPIO).
INSTRUMENT 1 "Objet fabriqué servant & exécuter quelque chose,à* faire
une opération".-(P.Robert).
(288.2)... "aooorder des instruments."(SENTIDO PROPIO.Plural).
LETTRE I "Communicatiim par écrit".(P.Larousse).
(284.31)..."des lettres au facteur.(SENTIDO PROPIO.Plural)y también en
(284.32)(296.15).
LIVRE t "Assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume
relié ou broohé".(p.Larousse).
(274.1)... "leur livre de prières".(SENTIDO PROPIO).
MESSAGE I "L'obget 1 information les paroles que le mesager transmet".
(P.Robert).
(295.15).. ."quelque message A don Juan".(SENTIDO PROPIO).
MUSIQUE I "Art de combiner des sons d'après des régies (variables ee-
long les lieux et les époques ), d'organiser une durée aveo 
des éléments sonores; productions de cet art, sons ou oeu­
vres." (P.Robert).
1 - 2 -
(274.11)..."régaléoF n e  ? unique musique".(SEKT.FfCFIC) . y  ael tambien en
(263.3).
NCM t "Vooeble serrant â nommer une personne,un groupe.(P.Robert).
(277.13).. ."j* porte le nom de Sylva". ( SENTIDO PROPIO),y asl tambien
(287.11)(292.14).
N’CAIBRE t "concept de base des ma thématiques, une des notions fonda­
mentales de l'entendement que l'on peut rapporter à d'au­
tres idées (de pluralité,d'ensemble,dë correspondance), 
mais non définir".(P.Robert).
(277.28)..."grand nombre de galants”.(SENTIDO PROPIO).
NOUVELLE I "Innonoe d'une chose, d'un événement arrivés reoemment.—
Composition littéraire asses courte, entre le conte et 
le roman".(p.Larousse).
(273.1) .. ."Nouvelle.-Les deux frères rivaux.(SIEdE. de lOVELà.Bing. )
(287.9)... "la nouvelle de sa mort".(SBNTIDO de EOTICIA.Sing),y también
(290.21).
(279.23)..."savoir de ses nouvelles".(SBfT.PHQPIO.Plur.)y asi también
(279.32)(284.16)(284.38)(267.4).
ORDRE • "Acte par le quel un ohef,une autorité,manifeste sa volom-
té".(P.Robert).
(277.15)..."par son ordre".(SHPP.PROPIO.Slng.)y asi tambien en
(284.16) (286.18)(290.13) (292.10X 295.2).
(287.25)..."Suivant les ordres*.(SBlT.PROPIO»Plural).
PAROLE t "expresion verbale de la pensée".(P.Robert).
(279.2)..." tenir A dom Sanohe la parole..."(SENT.PIGURADO.Sin*.)y en
(224.22)(295.23)(296.33).
(277.18)..."en peu de paroles.,."' (SENTIDO PROPIO.Plural),y aal también
(288.10)(290.4)(292.29)(293.16)(293.35).
PEIETORE I "Description qui parle A l'imagination". Fig.XVI.(P.Robert')
(288.35)..."une fart désagréable peinture...".(SHiT. PIGURADO).
POéSIE t" Art de la Fiction literal te". (P.Robert).
(282.9)..."une demi-teinture de poésie..."(SENT.PROPIO).
PRIUtE I"Mouvement de l'Ame tendant A une oommudoation spiritnellé
aveo Dieü,par 1'élévation vers lui des sentiments,(amour, 
reconnaissance),y des méditations.(P.Robert).
(283.10)..."A la prémière prière..."(SHiTIDO DE RUEGO.Sing).
(274.1) "leur livre de prières..."(SHITIDO PROPIO.Plur.)
PROPOSITION $ "Action de faire connaître ses intsntions".(P.Robert).
(297.24)..."une proposition si avantageuse".(SENT.PROPIO)
RELATION I "le fait de relater,de rapporter en détails;paroles par les
quelles on relate".(P.Robert).
(297.12)..."Par sa relation...".(SENTIDO PROPIO).
RENDEZ&VOÜS t "Rencontre convenue entre deux ou plusieurs personnes".(P.Ro 
bert).
(275.9) ..."Donné ioi de rendea-vous.. . (SENT.PROPIO).
1G.Î.
EéPOyrF t " C e  q u ' o n  d i t  en retour à celui q u i  v o u s  a  posé u n e  q u e s ­
t i o n ,  f a i t  une d e m a n d e , ou e'eat adressé à v o u s " , ( P . ' " o b e r t ).
(281.9) ..."lui fit une réponse telle...^^(SHITIDO PROPIO).
REPRIMANDE # "BlAme destiné à amender,et qui est adressé avec autorité,
sévérité à un inférieur."(P.Robert).
(293.38)..."fit uno réprimandé..."(SENTIDO PBQPIO).
REPROCHE I "Ce qu'on dit à une personne pour lui exprimer s o n  m é c o n t e n ­
tement ou pour lui faire honte".(P.Robert).
(293.20)..."vous en faire des reproches...".(SENT.PROPIO.Plur.)y asl
(295.33)
ROMANCE t "Pièce poétique simple asses populaire,sur un sujet sentimen­
tal et attendrissant;courament musique sur la» quelle une 
telle pièce est chantée".(P.Robert).
(282.9)... "la plupart des romances de Séville...".(SENT.MUSICAl.Plur.) 
SARABANDE 1 "Danse vive et lascive d'origine espagnole dont le caractère
primitif s'atténua au cours du XVII# siècle”.(P.Robert).
(282.13)..."il dansait la sarabande".(SENTIDO PROPIO).
SéRéNADE I "Concert accompagné ou nom de voix qui se donnait la nuit
sous les fenêtres de quelqu'un qu'on voulait honorer ou 
divertir et spécialement una femme aimée".(P.Robert).
(288.7) ..."charger messieurs de la sérénade..."(SENT.PROPIO),y también
(288.12)(288.22).
TALHTT I "Don,aptitude". (P.Robert).
(282.17)..."Tous ces beaux talents..,"(SENT.PROPIO.Plural).
THéŒBE I "Sorte du luth à deux manches à son plus grave que celui du
luth ordinaire".(P.Robert).
(284.2)... "accompagnée d'une théorbe...(SHITIDO PROPIO).
.—mOOo.^.
ANiLISIS 5l:.'AC-klaTIL J CO^iARATIVO DEL SUBCAIPO 3-IV % COfi'.UN ICACIoN.
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^Qué contenldo seméntlco nos qfrecsn los lefemas de este SUBCAMPO 
3-IW,COrf!ÜNICACl6N ?. En C.S 0 L6 RZANO encontramos en SENTIDO FIGüRADo 
los lexemas CONCIERTO,INTERPRETE,LENGUA,MUESTRA,NOMBRE y ORIGINAL . 
Ademés , los lexemas PRIffiOR y PR6L0G0 que al sentido FIGÜRADO efla- 
den VALOR POéTICO y , ya sdlamente con VALOR POéTICO, CAPILLA(e) y 
CORO : en total, 10 lexemes con sentido diferent-e al PROPIO.
SCARRON, usa dnicamente con SENTIDO PIGURADO, los lexemas BRUIT
y PEINTURE, sin user ninguno con valor POéTICO, demoetréndose eef 
el realisreo descriotivo del francée.
Reducido a cifras, C.SOLoRZANO usa en este SUBCAMPO con sentido 
diferente del propio el 17 % de sus lexemes,mJaitras que SCARRON aé-
lo lo hace en el 4,44 %  de loa suyoa.
imbasBadrice
N a tio n
M arquia
Gantilhoona T ic a - r o i
Gourarnaur
LIrm éa
G énéral
Gal&ra O f f io ia r
C a r a l ia r
Bégimant Oans
Compagnia
Garda
Epéa
Avança
Avantnra
B lanc
B laaaura
Brava
Bràvonra
C a v a la r ia
Crampon
G lc lra
Combat
P ris a
Camarada
A ttaque
P is t o la t
Canon
Plancha
Pcignard
Pcupa
N iv a l
Icn d a
Eonami Sargant
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Tlranla Patrla------- Relno
I
Monarqula 
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Hidalgo
^^arquë* ■
\ Vaaallo
\ Partido
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.Goberimdor
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Armada
/ \
Flota Ganaral
j
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1
Coronal
1
Gaiara
1
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1
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Caballaro
Psndenola
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CaMon
Coraaa
^Broqusl
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Bisarria
Cuohillada
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Mariage
16?.
tmrmat Mari
Fill#
Mftr# P&r#
Fils
Cousin
Héritier
Fr&r#
M###i#ur Âlni
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Servie#
Servant Toiain
Dome#tique 
Gendre
Selgmeur
Soeur
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I
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I
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I
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Harodara
Eapoao,
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3u#gro
■Hmraaao
X CuBado
Patrôn
Prirado
Pastor
Sonor
/ \
Duogo
Sorrioio Yocindad
Amo
Criado
Pastoroillo
16^.
Cour
C ortogo
ML vartloa amont
Galant
Galantarlo
Dama
Aaaamblëe
Cdrfaonla
CivilltA
Cotmoandarla
Couraa
Coutuma
Dam
Oagaura
Parti
Jnatiea
Arbitra
Aaaaaain
Saolaraga
Saolara
Privil&g#
Protaotion
PrArbt
QUriCO 16#
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Albricias —
Coetumbre 
—  Fiesta
Pmlm
Pestejo Eegooljo
Cortejo
DiTertlnento
CoirteslB
Jlnete
Galan
Brldon
Galamteo
Eererenola
GpMXtL
Bequisito
Vlelta
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LUtoridad
Corohete
Dellnouent#
CrimeaHomloida
Cadalao
A f f a i r e
D é p e n s e  '
J
P r o f i t
B o u r s e
C o m m e r c e
L o u a g e
H e g o c i a t i o n
E c u
P i s t o l e
P a u v r e
C h a p e a u
H a b i h
P l u m e
B a g u e
E t o f f e
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L i n g e
M o d e
V o i l e
B r o d e r i e
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C A P i T U L o  o e c i n o
F3TUITC T  7.\G>:gTIC0 ' "TC .HO 3-Vi 
INallTUCiONhS 
(En CASTILLO SOI6RZAKO)
ACErC * "Hierro combinado con pequenas oantidades de carbono y dotado
de elasticidad,dureza y otras oualidades que le dan gran re- 
eistencia mecénica.En sent.fig. signifioa "arma blanca".CdRAE) 
(33.1*4). J" aaoando el azero,. ( SJEST.FlGURAJC.Siiut. )
(32.1.23),." eaoar loa azeroe. (SEKT.FIQUHALO.Plural).
ALBOROTO I "LATINE TUMULTUS,vale,alteraoi6n de gente,ruido,bomeria,penden
oia).(COVABB). •
(33.2.3)... " •! <boroto oon que venla,. (SENTIDO PBOPIO).
ALBRICIAS t "Lo que ee da al que noe trae algunae nuevae buenae". (COVAHH. )
( 3 1 .2 .4 ) . . . "fueron muy lindae albrioiae...".(3HiT.TKO!PIO).
ALCALDE t "Nombre ardblgo,el que preeide y goriema en algdn lugar".(CO%)
(20.1.6)... "acudid un Alealde..."(3BNT.PR0PI0)y tambiéa en
(36.2.17)(36.2.25)(36.2.28)(37.1.7)(37.1.11)(37.1.19)(37.1.23)(37.2.23).
AMO I "Cabeaa o eeHor de la oaea o familia.El que tiene une o mde
oriadoe,reepeoto de elloa''.(lSA£).
(1 8 .1 .2 4 ) ..."con el mandate de su amo,«."(SENT.PROPIO.Slng.Maeoul) y
(24.1.4).
( 1 8 .2 .1 ) . . . "ser aona de au_aaaü(S£NT.PSQPIO.Sing.Fea.)y asl taabidn
(19.1.4)
APELLIDO I "Nombre de faailla oon que ee distinguen lae pereonae". (DRAE).
( 1 4 .1 .5 ) . . . "el apellido de mi aadre..." (SSRT.FBOPIO) y ael tambidn en
(25.1.7)(26.1.5)
ARMADA t "Conjunto de fuersaa navales de un estado"4lBAE).
( 2 1 .2 .2 5 ) ..."el Tirrey despaohaua una armada..."(SENT.PBOPIO).
ARMA t "Instrumente destinado-a ofender o defenderee".(lEAE).
(19.2.5)... "biE apercibidoe de armas...".(SENT.PROPIO.Plixral).
AUTQRIDAD t "Estimaoidn,gravedad,mminencia".(COVAER.)
( 2 9 .2 .1 ) . . . "con vno de autoridad y oanas...".(SBfT.PROPIO).
BANBBKA t "Tafetdn u otra tela, de figura comunmente cuadrada o ouadri-
longa, que se asegura por uno de sus lades a una asta e una 
drisa y ee emplea come insignia e ss2al".(DRAE).
(9.2.7.)... "las banderas del rey".(SEHT.PROPIO.Plural).
(9.2.8) ... "mereoid vna bandera..."(SBHT.FIGDRADO.Sing.)
BANDO f "Facoidn,partide,paroialidad".(DEAE).
(20.1.24)..."...en bandes que auian tenide.,.".(SRNT.PROPIO.Plural).
BAQUETA t "Tara delgada para ataear las armas de fuege".(lBAE).
(9 .2 .2 8 )  ..."eon sola la bague ta le bise mal". (sam.PROPIO).
BARRIL t "en les navies y galeras se llevan para la previsidn de agua
duloe".(C0VAER.)
(22.2.10)..."al aaqparo de vn barril".(SEHT.PROPIO).
BATALLA 1 "El oonfliote y la oontienda de un ez4roite centra etro".(COT.)
(22.1.11).." travada la batalla..."(SBIT.PflOPIO) y asl también en 
(22J.25)
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B A T E R I A  I " V I D E  BATIB.Batlr l o s  m u r o s  e s  d i s p a r a r l e s  la a r t i l l e r l a  y  b a -  
terla el estrago q u e  e n  elles se hase e e n  elle j cen los aesaJL 
t e s " . ( C O V A R B . )
(26,2.10)..."dieren mas baterla..(3BtT. PIGÜHADO).
BIZASRlA t "Vale gallardia,leganla?. (COTARR.)
(11.1.23) ..."muoha gala blsaria.."(SERTIDO PROPIO)y asl también en
(27.2.6)(12.1.)
BODâ I "Casaaiiente j fieeta een que se selemnisa".(lBAE).
(40.1.1)... "las très bedas se hlsieren.."(saïT.PROPIO.Plur.)
KID6E t "...les que lleVan les estrires larges j la pierna tendida,
prepia eavalleria para hombres de azmas" •(COTARR. )
(12.2.17)... "buen ginete y bridC". (SHIT.PRbPIO). 
nOQOEL t "Esoude pequeno^. (COTARR. )
(32.2.23)... "een su espada j breguel«.."(3Brr.PR0PI0.Slmt. )y asl
(33.1.4)(34.1.19).
(31.2.25)... " e e n  sus espadas y brequeles" .(3gmT.PE0PI0.Plur. )
CABALLERO t "Hidalgo de oalifieada neblesa". (DRAE).
(9.1.4) ... "vn oauallere neble....(SENT.PROPIO.Sing.)y ael en
(9.1.25)(9.2.17)(10.1.3)(15.2.26)(16.1.10)(17.1.24)(17.2.11)(19.1.12)
(20.1.15)(22.1.18)(22.2.11)(23.2.4)(25.1.20)(26.2.11)(28.1.11)(28.1.27)
(31.1.18)(31.2.1)(32.2.12)(32.2.25)(333.1.9)(33.1.17)(34.1.8)(34.1.23)
(34.1.25)(34.1.26)(34.2.21)(35.1.15)(37.1.6)(38.i;iO)(38.2.1l)(39.1.28)
(39.2.2).
(9.1.11) ... "algunes aualleros de Sevilla".(SENT.PBGPIO.Plur. )y ael en
(9.2.20)(9.2.26)(10.2.11)(11.1.7)(11.1.23)(13.1.2.)(15.1.8)(17.1.10)
(20.1.14)(20.2.10)(25.1.3)(25.1.13)(31.2.17)(32.1.9)(37.1.15)(39.2.19)
(40.1.15).
CADAL30 I "El tablade setare el que se ha de ezeoutar alguna eenteneia 
ezemplar,capital."(COTARR.)
(20.1.28)..."haeerle en vn eadahalse..."(SEHT.PROPIO). y asl también
(35.2.22).
r.AMABATU I "El oompaflere de eamara que oeme y duerme en una mesma posada.
Este términe se usa entre soldados,y vale eempagero y  a m i g o  
f a m i l i a r  que esté en la mesma oompanla".(COTARR).
(22.1.6) ..."le llevasse p e r  e a m a r a d a  suya".(SEHT.PROPIO.C o n c e r d a n c i a
en femenine oon el adj.posesi- 
vo. )
(22.2.5)... "auer eohade menes a su eamarada.(SEHT.PROPIO) y en
(22.2.11)
C A R G O  I " D i g n i d a d , e m p l e e , e f i c i e " . ( D R A E ) .
( 9 .2 .1 1 ) . . .  " e n  e s t e  e a r g o  s e  e e n a l é . . . " ( S E H T . P R O P I O ) .
C A R R E R A  t " F i e s t a  d e  parejas o  apuestas,que s e  hace a pie e  a caballo".
( D R A E ) .
( 9 .1 .2 0 ) . . .  " c a r r e r a  p û b l i o a  e n  s u  c a l l s . . . " ( S E N T . P R O P I O . S i n g . ) y  e n
(9.2.22)
( 9 .1 .1 3 ) . .. " j e  p a s s é e s . d e  c a r r e r a s  p u b l i c  j s". ( S E I s T . P R O P I O . P l u r .  ) y  e n
(17.1.27)
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COBRO t "Cobro,vale reoaudo",(COVARR.)
(20.1.26)..."Be pualeese el odbtro..."(9H. de A.SALTO)
COHPANERO I "Persona que se aooapaHa oon qjra paya algdn fin".(MAE).
(32.2.10)..."Tieron a eu oçgggaSero..."(Sa*T.PROPIO).
COHPAHlA I "SoQiedad o junta de varias personas unldas para un miemo
fin. Cierta unidad orgdnioa de soldados a las inmediatas 
drdenes de un oapitdn", (IKAB)«
(18.2.8) ..."estaua muy bien su oompagia"«(SHIT.PHOPIG.Sins.)y también
(20.2.2)(22.1.7)(30.2.12).
(9.2.10)... "quatre oompaglas de Cora gas. . (SMT.MILITAB ) «
CGHTHARIO i "Persona que tiene ememistad oon,otra."(IBAB).
(21.1.19)..."quo bason nis oontrarios".(saT.PBOPIO.Plur.)y
(35.2.13)05.2.21).
CORAZA I "Amadura de hienro o aoero, oompossts ds psto y espaldar"(lBAS)
(9.2.10)... "quatre oompa&ias de Coragas..."(SBNT.PIOORADO.Plur.)
CQRCHBTE t "...por alusién los ministres ds justiola quo llsvan agar ra­
des a la oaroel lea proses".(COTASS.)
(36.2.20)..."auisade dee to per vn eorohete...*l5MT.FIGUBAlX).Sing. )
(20.1.7) ..."eon su aeosqpagamiente do Cerobetes..."(SMT.FIO.Plural).
CORCRSL I "Jefe militar que nanda un Regimiente".(lBAB).
(9.2.11) ..."gouemé come Corensl ..."(SEHT.PROPIO).y asl tambite on |
(14.1.10) I
CORTEJO I "Finesa,agasa je,regale" . (DRAE).
(28.1.5)... "eia oertejes do galantee..."(SHIT.PBaPIO.Plural.)
CORTESlA t "Demeetraoidn e aote oon que so manifiesta la atemoiém,respe-
te o afeote quo tiens una persona a otra".(DRAE) j
(11.2.6)... "supliod oon oertesia".(gENT.PROPIO),y asl on | 
(13.2.18)(13.1.12).
COSTOHBRE i "Edbite adquiride per la repetioién ds aotes"(]BAS).
(32.2.26)..."come tuuiesse do oestumbre..."(SEHT.PRWIO)y también 
(33.2.1.)
CRIADO I "El quo sirve ame, y le mantiene y da de eomer".(COTARR.)
(15.1.25)..."entré vn oriade..."(SMT.PRQPIO.Sing.Maso.)y asl an j
(18.1.17)(23.2.27)(24.1.7)(26.2.5)(26.2.7)(26.2.22)(37.2.22)(38.1.5) J
(38.1.6).
(19.2.21)..."y lea oriados temiende..."(SHiT.PROTIO.Plu.llastt) yen
( 19.2 .1)(32.1.6)(35.1.11).
(15.1.27).. ."eerie oriada do la dama.. ."(SfST.PRGPIO.Sing.Fem.)y on
(15.2.2)(15.2.13)(16.1.13)(17.1.6)(18.1.15)(18.1.18)(36.1.23)
(10.2.28)..."Lleuandeee oensige dee criadas".(SBTT.PROPIO.Plur.FBi.)
CRIMEN I "Delito grave".(IRAE).
(36.2.17)..."vn Alealde del Crimen..."(SEHT.PROPIO).
CUCHILLADA 1 "Golpe de cucbille, espada u otra arma de oer te". (HUE).
(27.1.3)... "y a cuehilladas les echdra.. . (SENT.PROPIO.Plural).
CUEKTA I "Rasôn, satisfaooién de alguna cosa".(MAE).
(13.1.10)..."podra tener la misma quêta.(S E N T . F I O U R A D O ) .
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(14.2.22)... "dlo quenta Dorotea a su hennana..."(SENT.FIG.de RELACI6N)y
(16.1.10)(19.1.9)(20.1.18)(20.2.26)(21.2.16)(22.1.2)(23.2.12)(26.1.19) ,
(28.1.14)(31.2.11). I
CUESTIdB I ”Gresoa,ooaa,rlga".(DRA£). |
(32.2.15)... "a# aula forjado la question.(SHIT.PBOPÏo).
CUKADO I "El narldo de la bermana y ounada la muger del benano". (COY. ) .
(30.2.26)... "deeeeaua por ounado..."(SBiT. PROPIO).
CUTO t "Galdn o amante de una muJer".(MAE).
(13.2.3) ... "days mueatras de tener ouyo..."(SERT.PROPIO).
DdDITA I "Coaa que ee da graoioeamente".(DRAE).
(40.1.7) ... "dleron grandee dadiuae..."(SENT.PROPIO.Plural.)
DAMA t "Vale tanto como eeSora noça,hezmoea,discreta,oallada,noble"
(COYARR.)
(10.2.23)*.. "Tlendo eeta dame..."(SERT.PROPIO.Sing.)y ael también 
(11J.9)U1.2.2)(11.2.18)(11.2.24)(12.1.19)(13.1.4)(13.1.15)(14.1.20)
(15.1.5)(15.1.19)(15.1.22)(15.1.28)(15.2.19)(16.1.19)(16.1.27)(16.2.2)
(17.1.6)(17.1.23)(17.2.16)(19.1.2)(21.1.2)(21.1.28)(22.2.27)(23.2.15)
(25.2.18)(26.1.17)(26.2.18)(34.1.9)(35.2.1)(39.2.28).
(9.1.1)...."de hermoaieaimaa damas...".(SEHT.PROPIO.Plural) y asl en
(9.1.6)(9.2.21)(10.2.25)(11.1.23)(11.2.16)(11.2.20)(12.1.10)(12.1.18)
(12.1.25)(13.1.9)(25.1.4)(25.2.9)(27.1.12)(28.2.18)(31.2.11)(39.1.18)
(40.1.13).
DELIHCUERTB t "(bie delinque.Del verbo "delinquir"* quetarantar una ley |
o manda to". (IBAB).
(36.2.22)... "bnsoar al délinquante..."(SMT.PROPIO).
DESPOJO I "lo que se trae tosMido del enemlgo,por otro nombre,presa,
A mERDEBDCr .(COVARR. )
(9.2.14) ... "aloançd del vitorioso despoJo..."(SfflT.PROPIO.)
DBUDO I "Pariente".(MUU5).
(20.2.8) ... "deudos del difuntO..."(SEHT.PROPIO.Plural), y sel también
^0.2.23)(25.1.4)
DINERO t "Todo lo que es moneda aouHada".(COVARR.)
(17.2.25) ..."amores y dineroa son malos de ..."(SaiT.FIG.VALŒ PAREMIO-
LdGICO.Plur.)
DIYERTDIIQITOi "DIVERTICULUM.El tal destraymiento y digression."(COVARR. )
(29.1.1) ... "Cantando en alias sue diuertimientos..."(SE»T.FIGUR.Plur.)
DOBLA f "T doblas, los escudos de a doe".(COVARR.)
(16.1.16) ..."le valieron algunae doblas".(SEHT.PROPIO.Pldr.)
DOBLdH I "Escudo de a dos,dobldn de doe oaras,de los de los Reyes
Catdlioos don Fernando y doBa Ysabel,contrabeobos en el 
cinco de oros de los naypes".(COVARR.)
(15.2.21)... " m  bolsillo oon doblones..."(SENT.PROPIO.Plural) y en
(16.1.3)01.2.5).
DON I "Es tltulo bonorifico que se da al oavallero y noble y al
constituydo en dignidad".(COVARR.)
(9.2.17)... "llamado don :adxi,,L:e de S;, Iva" .Iguolmente,ante todos los 
nombrec de cr.tf.lJero,cuy s rot ,clones juzgamos innecesa- 
rio consignar.
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DOHATIVO t "Lo que uno da en reoonocimiento.'*(COVABR, )
(16.1.8) ..."Satlefeoha de eue donatlvoe..,*«(SKHT.PlMPIO.Plural.)
DOTE I "la haolenda que lient ooneiga^a mujer ouando ae oasa".(C07.)
(40.1.1) ..."doté en vn quantloeo dote..."(SENTIDO PHOPIO)*
DUCADO t "Moneda de oro en au prlnolpio,la quai fué pemitido batle-
Bsen algunoB grandee duquee, y delloe toad el nombre".(COY.) ,
(17.1.25)..."treemil duoadoe da renta".(SENT.PBOPIO.Plural) y aaf en
(23.1.6)
DUENO I "El aenor de la oosa, oorrompido del nombre latino DGHlHUS"(cor.)'
( 19. 1. 3) . .  ." v e r  la eepoea do eu dueSo..." (SENT.PROPIO.Sine.Maao. )y en j
(19.2.22)(20.2.15)(24.1.10)(24.1.25)(24.2.19)(24.2.23)(26.1.1),
(21.1.4) ..."Mi oorta fortuna(dueHo mio)...*'(SBiT.FIGUBAlX}.YALQB MFTAFdRI- |
CO.Slng.Fom.)
(40.1.7) ..."dieron grandes dadiuas sue due3oe..."(SSRT.PS0PIG.Pl.llaso.)
EH EMI GO I "El que no s6lo no es amigo,pero ee advereario." (COVARR. )
(9.2.13) ..."esoaramuças oontra el enemigo...^ (SENT.PBOPIO.Sing.)y an |
(22.1.25)(22.2.2).
(22. 1. 1) . . . " e r a  seguldo de sue enem ig o s .." (S B IT .P R O P IO .P lu r.)y  an [
(22.1.12)(22.1.17)(22.2.5)(22.2.23)(23.2.14)(39.2.14).
ESCARAMUZA 1 "Es un cierto género de pelea entre los ginetes o oavallos
ligeros que van pioando de rodeo,unae vases aoometiendo 
y otras huyendo oon oon des%msa y ligeresa". (cOVARR. )
(11.1.12)..."an esoaramuoa sobre lama..."(SEHf.FIGUBAOO.VALOR SUNTUARIO.Sin)] 
(9.R.I2) ..."esoammuoas oontra el enemigo".(SRT.PRQPIO.Plur.)
ESCUDERO t "El hidalgo qua lient el esoudo al oantllero en tanto quo no
pelea oon él".(COVARR.) 1
(I0.2.28)..."y un eeoudero..."(SHiT.PBOPIO). j
ESPADA I "La oomdn arma do qua so uma,y loe hombres la traen de ordina
rio oeSida para defensa y para omato y demoetraoidn de que 
lo eoBl".(COVARR.)
(ll.l.l6)..."adereço de espada..."(SENT.PROPIO.Singular)y también en
(19.2.13)(22.1.19)(32.1.20)(32.2.23)(34.1.19).
( 31. 2. 25) . . ."s o lo e  con eue eepadas. . . " (SENT.PROPIO.P lur.) y  también
(39.1.22)
ESPOSO I "y eepoea. Loe qua ee ban dado palabra de caeamiento o eea
de présenta o de future".(COVARR.)
( 18. 1. 21) . . . " d a r la  p a la b ra  de eepo eo.."(S B iT .P R Q P IO .M aeo.S ing.)y  en
(18.2.7)(18.2.15)(19.1.27)(26.1.9)(35.2.26)(39.1.25)(39.2.16).
(9.1.12) ..."alcançar ser eus eepoeoe..."(SENT.PROPIO.Maso.Plur.)«
(17.1.11)..."la pretendian para eeposa.«"(SHFT.PHOPlO.Fem.Sing.)y en
(17.1.14)(19.1.3)(23.2.19)(28.2.1)(38.1.17)(39.2.11)(39.2.22)(40.1.6).
FAMILIA t "Conju n to  de a s c en d ie n te e ,d ee c e n d ie n te e ,co la te ra le e  y  a fin e s
de un l in a je " . ( lB A £ ) .
(9 .1 .4 ) ... "de la famllla y casa de..."(SENT.PROPIO)y asl también en
(9.2.3)
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FfiSTBJO I "Galanteo".(DRA£),
(13.1.1)... "oareoer da feet*jog y a##l#t##iaa.(SENT.PBOPIO.Plur.)
PIBSTA t "Alagrla o dlTersl6n".(lSAE).
(10.1.9)... "aoabéaa la fieeta..."(SENT.PBOPIO.Sing.)y asl también
(10.2.21)(10.2.24)(11.1.3)(11.2.22)(13.1.3)(40.1.17)
(12.1.6)... "abatenerse de salir a fiestas...(SHfT.PBOPIQ.Plur.)y asl
(17.1.19)(17.1.27)(25.1.24)(26.1.7)(30,1.8)(40.1.2).
FLOEA > "La armad y junta de muohos navios".(COTABS.)
(25.1.5)... "deeembarod alii oon la flota...".(SENTIDO PROPIO).
OAliOl t "El que anda vestido de gala y se preoia de gentil hombre,
y porque los enamorados de ordinario andan muy apuestos, 
para afioionar a sue damas,alias los llaman sus galanes". 
(COTARRUBIAS).
(10.2.4)... "con su numuo galan..."(SHIT.PROPIO.Sing.)y asl también
(11.2.4)(11.2.7)(12.1.8)(I2.1.23)(13.1.21)(14.2.28)(17.1.25)(18.1.8)
(18.2.6)(18.2.9)(21JL28)(21.2.5)(25.2.1.)(28.2.24)(31.2.6)
(10.1.25)..."fastsjada de sus galanes..."(SENT.PROPIO.Plur.)y en
(11.1.29)(13.1.5)(26.1.4)
OAIANTBO I "Aooidn de galantear" ."Galanteart Solioitar asiduamente al­
guna oosa o la roluntad de una persona".(DRAE).
(25.2.3)... "el galanteo de Dorotea".(SHIT.PROPIO), y ael también en
(25.2.24)(26.2.20)(28.1.5)(28.2.3)(28.2.16)(34.2;1)
CALERA I "Género de narlo bien oonocido,mds para oorrer las ooetae
que para engolfaree en alta mar,aunque lo haze muotaas vesee 
y lae mée de neoeeeldad,por no dar al travée".(COVARR.)
(22.2.24)..."embareandoee en una buena galera.,."(SEHT.PROPIO.Sing.)
(21.2.26)..."trala galerae por el mar..."(SENT.PROPIO.Plural)y en
(22.1.5)(22.1.8)(22.1.13)(22.1.27)(26.1.24)
OASTO t "Lo que ee ezpende".(COVARR.)
(17.2.8)... "en ester oon el pueeto eu gaeto". En eeta palabra peneamos 
en la ezistencia de una errata y ereemos pudiera eer GUSTO 
que el DRAE define aeli"Plaoer o deleite que se ezperSênta 
oon algdn motive o se reoibe de oualquier oosa". Sea cual 
fuere la palabra va en Singular.
GENERAL 1 "En la milicia la oabeça supresia en el ejército o armada que
lleva las veaes del rey".(COVARR.)
(22.1.5)... "al general de las galeras..."(SENT.PROPIO) y asl también
(22.1.16)(22.1.I8)(22.215)(22.2.20)(24.1.2)(24.2.5).
GEHTE I "En lengua castellans vale concurso de personas en algdn lu-
gar".(COVARR.)
(19.2.27)..."la gente del barrio..."(SENT.PROPIO) y asl también en
(20.2.22)(22.1.4)(26.2.27)(28.1.3)(33.1.6)(34.1.24)(34.2.1Ô)(35.1.9)
(36.2.14)(37.1.27).
GINETE I "Hombre de a oauallo, que pelea con lança y  adarga,recogidos
con estribos certes,que no baxan de la barriga del cavallo".
(cov;j,H. )
(12.2.7).. . "buen ginete y bride.. . (SS^ T.Ff.'CFIO).
GOBERNADOKi "Jefe superior de una provincia,ciuiad 0 territorio".(DRAE)
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(14.1*7)... "Gouernador de Quito",(SENf.PRGPIO)
G U A R  D A  I "El q u e  tiene a # u  oqn^ta alguna oosa y  esté obligado a m i r e r
p o r  slla".(COVAIS.)
(37.1.22),.."se oostitula por gasrda smya..."(8mT.PEQPI0).
HACIENDA I "Tdmase por #1 oaodal y capital que oada uno tisns^. (COVAHE. )
(23.1.9) ..*"se parties sen la kasisnda..."(3aiT.PBQPI0) y también en
(25.1.19)(30.2.4)(30.2.13).
HEHEDERO t "Dloese ds la persona a quisn psrtsnsos tua hersaoia".(lHlAE).
(30.2.4) ..."dejartd harsdsrm ds..."(SBIT.PBGPIO.Psm.)
HEBMANO I "El qua ss sngmndrado oon otro o otros de un padrs y ds
madre".(COVARH.)
(25.1.1) .. ."hermano do don Fadrlqus^  .(SENT.PHCPIO.Maso.Sing. )y también
(25.1.2)(25.1.6)(26.1.9)
(39.2.20)..."as oonooieron por bsrmraos...".(SBR.PR0PIO.liaso.Plur.)y
(40.1*4).
(10.1.22)..."bien oooooié su hermana..."(SBT.PROPlC.Fsm.Sing.)y también
(10.2.24)(14.2.18)(14.2.23)(16.2.8)(16.2.25)(25.1.16)(25.2.6)(25.2.27)
(28.1.2)(28.1.21)(28.1.24)(28.2.20)(30.1.4)(30.2.8)(30.2.10)(30.2.28)
(31.1.13)(31.1.21)(35.1.25)(38.2.26)(39.2.27) .
(9.1.3) ..."oran doe hsrmanws..."(SiNT.PBOPIO.Fsm.Plur.) y también en
(10.2.7)
HIDALGO I "Persona que por su sangrs es ds elase nobis".(DBAS).
(33.1.13)..."juago seHor hidalgo..."(SBIT.PBOPIO).
HIJO I "El hi jo ss la atadura y lagada del amor do los oasados,por
oonourrir ambos sn qusrsrls,qudl ds los dos Is sms mds.(CO?.)
(23.1.5)... "dejando a su hiio mayor..."(SaT.PHOPIOJXaso.Plur.)y sn
(9.1.24)... "los llaman hljos del Vlento".(SaT.PIGOEADO.Plur.)
(34.2.21)... "el galanteo ds su hija..."(SHIT.PBOPIO.Pem.8ing.)y asl
(34.2.24)(37.2.15)(38.1.13)(39.1.24)
(9.1.3) ... "dos hermanas hijas ds..."(SENT.PROPIO.Pw.Plur.)y también
(37.2.7).
HOHICIDA I " E l hombre que mata a otro hombre". (COTARR,)
(20.1.19)..."Is deolaraua por homioida suyo..."(SHIT.PROPIO).
(35.2.27)..."sea presto mi homioida..."(SHJT.PICURADO).
HUéSPED t "1*. Persona alojada en oasa ajena".-2«"Persona que hospeda
sn su oasa a uno".(IBAE).
(24.1.5)... "y assi p id o (s ie )  a l  Marques su hue sped. . . "(SHnP.PROP.Z*
(26.1.5).
(34.1.25)..."a ella trala por huesped..."(SHIT.PROPIO.lo).
IMPETU I "Tale furia, IMPETUS".(COTARR.)
(19.2.14)..."oon el impetu que proourauan dar..."(SHIT.PROPIO).
J I N E T A  t " B n  E e p a n a  se u s d  la J i n e t a . g é n e r o  d e  c a y a l l e r i a  a f r i o a n a  c o n
f r e n o e  o  b o o a d o s  r e o o g i d o s " . ( C O V A R R . )
(9.2.9)... "La t r o o d  en Jinsta... " ( S E N T . P R O P I O ).
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J U S T I C I A  I " L l a m a u n o e  j u s t i o l a  a l o a  m i n i s t r o s  d e l l a . " ( C O V A f i H .)
( 2 ^ . 1 . 2 l ) . . " b u 8 o a d o  ds la justiola..."(S ^ T . P B O P I O )  y t a m b i é n  en
(20,2.8)(20.2.21)(32.2.13)(33.1.21)(34.1.27).
LICENCIA t "Facultad o permiso para haoer una oosa".(DRAE).
(13.2.20)..."y assi dadas liœnoia..."(SENTIDO PROPIojy también en 
(24.2.5(36.2.23)(37.2.6)
LOA I "Del nombre latino IA.US, alabança".(COTARR. )
(23.1.24)..."oon la loa de auerlo heoho mejor..."(SENT.PROPIO).
MADRE t "Heabra,respsoto de su hijo o hijos."(DRAE).
(8.2.20)..."Madré de lusidos ingenios..."(SENT.FIOURADO).
(14.1.5)..."si apellido de mi madré..."(SENT.PROPIO). y asl también en
(21.2.4)(25.1.9)
MAESTRE t "Es dignidad,y esté tomada de aquella antigua de los rosmnos
MA6ISTER EQUITUM".(COTARR.)
(23.2.4)..."Maestro de Campo en Flandes.. "(SENT.PROPIO).
MARIDO t "El hombre oasado en relaoién a la muger" .(COTARR. )
(18.2.22)..üoedula de ser su marido".(SENT.PROPIO) y asl también en
(31.2.7)
MARQUéS t "Dignidad y ditado grands,oomo lo deeorive la ley de Partido
II,tit.I,part. 2i "E Marqués tanto quiere désir omdo senor
de alguna grande tierra que esté en comaroa de regnoe". ( COTAR. )
(23.2.3)..."El Marqués Fabio vn oauallero..."(SENT.PROPIO) y asl en
(23.2.8)(23.2.1I)(24.1.7)(24.1.13)(24.1.25)(24.2.8)(25.1.12)(27.1.2)
(28.2.12)(32.1.9)(32.1.21)(40.1.15)(24.1.5)(24.1.16)(26.1.20)(26.2.22)
(28.1.6)(31.2.24)(32.1.28)(39.2.24)(39.2.27)(40.1.5)
MATCEAZCOt ' "El hijo primogénito en la oasa noble,la quai hereda el ma­
yor de los hi jos.Llsmmmos también Mayorasgo la misma hasien- 
da deetinada y afeotada para el hijo mayor".(COTARR."
(17.1.25).."vn Mayorasgo de très mil duoados..."(SENT.PROPIO)y en
(23.2.20)
MIRISTRO t "Del nombre latino MINISTER, el que ministra y sirve a otro". 
(COTARR.)
(37.1.6)..."vinieron loe ministroe..."(SENT.PROPIO.Plural.)
HOHARQUlAt "Forma de gobiemo en que el poder supremo reside en el prin­
cipe". (DRAE).
( 1 1 . 1 . 2 6 ) . ."a eu d i l a t a d a  Monarchie..."(SatT.PROPIO).
MUNICI6N I "La c a r g a  del aroabûs y pieças de artillerie".(COTARR.)
(15.2.21).."Doblonee, municidn con que se bate".(SHIT.FIGURADO).
NEGOCIO t "La ocupacidn de cesa particular que oblige al hombre a poner
en e l l a  a l g u n a  eolicitud".(COVARR.)
(17.2.3)..."auia h a b l a d o  e o b r e  e l  négocie".( S E N T . P R O P I O .Sing.)y ael en
(21.2.20)
(24.2.22) . . " a  Bolicitar v n o e  n é g o c i e s . " ( S E N T . P R O P I O . P l u r . )
N O B L E Z A  I " C a l i d i i d  d e  eer noble". ( C O V A R R .  )
(10.2.21).. " T o d a  la n o b l e z a  d e  la C i u d a d " . ( S E N T . PROPIO) y  t a m b i é n  e n
(4 0 .1 .3 ).
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f l O V I O  I " W ( p e t ' e o n a )  q u e  m a n t i e n e  r e l a c i o n e e  a m o r o B a e  e n  e x p e c t a t i v e
d e  f u t u r e  m a t y i p i o p i o ", (DRAE).
(12.1.3) ..."vn nouio oon au empleo..."(Sqgr.PEQPIO)y ael también en
(12.1.15)
OPICIAL t ' "El que ezeroita algdn ofioio".(COVAM. )
(15.1.10)..."oaea de rn pobre ofioial.. ."(SENT#PROPIO) y ael en
(16.1.12)(19JL23)
PAIBE I "Tarén o mazho qua ha engendrado".(lBAS).
(12.1.27)..."el mandate de mi padre".(SHIT.PROPIO.Sing.)y también en
(14.1.6)(16.2.27)(17.1.10)(17.2.1)(17.2.4)(17.2.7)(19.1.24)(20.2.19)
(21.2.7)(21.2.4)(23.1.4)(23.1.12)(23.1.28)(23.2.18)(25.1.8)(25.1.16)
(27.1.12)(2b.l.l3)(28.1.17)(28.1.22)(28.1.27)(3U.1.2)(30.1.7)(30.2.4) 
(31.%10)(32.2.18)(33.2.9)(35.2.18)(36.1.11)(36.1.19)(36.1.26)(39.1.17)
(39.2.9).
(10.2.22)..."sue padres de Dorotea..."(SENT$PR0PI0.flural)y asl sn
(23.2.28)
PAGA t "Cantidad de dinero que se da en pago".(HRAE).
(13.2.24)».."por principle de paga..."(SBHT.FIGURADO).
PAGO t "Entrega de un dinero o sspecie que se dsbe".(lBA£).
(11.2.14)..."page ds mi nsoia oonfiansa.. ."(SBIT.FIGURADO) y asl on
(21.1.17).
PAIMA f "Igual a gloria, triunfo". (DRAE) .
(9.1.2.)... "so gosauan la palma..."(SHIT.PROPIO).
PARQITELAi "Los parientes ds un linage" •(COTARR. )
(20.1.13)..."Ceroado ds toda su parsntsla.. ( SHIT.PROPIO).
PARIENTE t "El dsudo quo ss de un mssmo linage". (COTARR. )
(16.1.18)..."la parisnta ds Dorotea..."(SENT.PROPIO.Fern.Sing.)y también
(16.2.1)(16.2.23)
(20.1.21)..."loe parientes del herido..."(SENT.PROPIOvMaso.flural),
PAETIDO I "Paroialidad o obligaoién entre los que siguen una misma opi-
nidn o interés".(IBAE)
(13.2.15)..."Ssforçar su partido..."(SERT.FI6URADO) y asl también en
(35.2.5)
P A S E O  f "Aooidn de ir uno oon pompa o acompaHamiento por determinada 
carrera".(DRAE).
(9.1.13) . . frequentada de passées..."(SENT.PROPIO.Plural)y también en
(16.2.2).
P A S T O R  f "El que apacienta el ganado".(C O V A R R .  )
(27.1.13).."Pastores del Saoro De this..."(S E N T . FIGURADO.Talor POéTICO Plur.
y  ael también en
(27.2.17)
(27.2.21).."Pastorcillos del Bethis..."(SEHT.FIüURADO.Talor POéTICO.Dimi­
nutive.Plural)
P A T R I A  I " L a  t i e r r a  d o n d e  u n o  h a  n 8 c i d o " ( C 0 V A R h . )
(13.2.25) . . " n o m b r e  n a t r i a  y  p r o f e e i é n . . " ( S E N T . P R O P I O )
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PATR6R I "Llamafflos con este nombre a qualquiera que nos favorece y am-
para",(COVAHE.)
(9.2.16)... "Patrdn de las Espagas..."(SENTIDO PHOPIO).
PENDENCIAi "la oontienda o quistion,A PHTDHTDO, por que oada uno desea so- 
brepujar su contrario y estar enoima".(COVAHE.)
(32.2.3)... "oonoluyr con la nendencia..."(SENT.PROPIO)r asl también
(32.2.9)(33.1.2)(33.1.19)(38.1.11)
PISTOLA t "Arma de fuego,oorta y oon la culata arqueada que se amartilla,
apunta y dispara oon una sola nano".(DRAE).
(19.2.21)..."saod luego la otra pistola..."(S^T.PBOPIO.Sing.)
(19.2.20)..."una ds las pistolas..."(SEHT.raOPIO.Plural) y asl también en
(19.2.8)(34.1.20)
POBRE t "Beoesitado ,menesteroso y falto de lo neoesario para vivir o
que lo tiene oon mucha esoases".(DRAE).
(19.1.19)..."el vestido de vn pobre..."(SEHT.PROPIO).
PORCIdR I "Cantidad segregada de otra mayor".(DBAE).
(10.2.2)... "bo la poroidn del sueSo...."(S.FlCURADO.Talor POéTICO)
FRSSA I "Cosa apresada o robada".(DRAE).
(22.1.12)..."eon nresa de muohos dellos..."(SENTIDO PROPIO).
PRESO t "el enoaroeladofprisionero". (COVARR. )
(37.1.20)..."le diesse aquel nreso..."(SEHT.PROPIO).
PRIMO t "El hi jo de ml tie o tie, hezmanos dé mi padre o de mi madre y
estas se disen primes hezmanos"(COVARR.)
(26.1.10)..."y otro prime suyo..."(SENT.PROPIO).
PRIVADO I "El que tiene privansa que es primer lugar en la gracia y oon-
fiansa de un principe o alto personaje, y por eztensién de 
eualquiera ètra persona".(DRAE).
(24.1.8)... "privado suyo..."(SEHT.PROPIO).
QUIEBRA I "Rotura o abertura de una oosa por alguna parte".(DRAE).
(38.2.6)... "quiebras en la fizmesa...".(SEHT.FIGDRADO.Plural).
REGOCIJO t "Regosijo, el alegria".(COVARR.)
(26.1.7)... "en fiestas y regosi jos.. ."(SSNT»PROPIO.Plural) y asl en
(30.1.11).
REIHO I "Territorio o estado oon sus habitantes sujetos a un rey".(lBAE)
(9.1.28)... "del Remo de Rapoles..."(SEHT.PROPIO).
REHTA I "Lo que uno cobra, o de su haoienda temporal o de sus benefi-
oios,A RSDDEHDOi por que le aouden con elles y oada aEo oaen 
de nuevo".(COVARR.
(17.1.26)..."très mil duoados de renta...".(SENT.PROPIO).
REQUISITOi "Cirounstancia o oondioidn necesaria para una cosa".(MAE).
(39.1.4)... "a auido oierto requisite..."(SENT.PROPIO).
REVSREHCIAi "Inclinacidn dsl ouerpo en senal de respeto."(DBAE).
(1 5.2 .4 ),.. "vna muy baja reuerencia...".(5HITID0 PROF10).
REY I "Monarca o principe soberano de un reino".(DRAE).
(9 .2 .7) . . .  " d e l  R e y  d e  E s c a n a . . . " ( S E N T . P R O P I O ) .
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PIQUEZA t "Abundancia de bienee y eosae preclo9ae".(DRAE).
(24.2.27)..."teeoro de laa riquezae..."(SENTIDO PHGPIG.Plural).
SAETA t "Género de arma a modo de baque^ o Tarllla,que ae aaoude del
arco oon el eaequlllo de hlerro,que algunae vesea va enerbo- 
lado".(COVARR.)
(29.1.1d)..."eran para Felioiana aaetaa..."(SENT.FIGURADO.Plural).
SALVA t "Haaen ealvae loe soldndos a au rey, a mu general y a su oapitén
en ocaBlones,dleparando la aroabuserla par lo alto y ain pe­
lotas". ( COVARR.)
(27.2.7)... "la base aonoras saluas.. ."(SERT.FIGURADO.Valor POéTICO.Plu r.) 
SENOR I "Amo con respeoto a los mrlados". (DRAE).
(14.1.19)..."senor don Fadrlque.. ."(SEST.PRQPIO.Maso.Sing.)y también
(15.2.6)(16.2.9)(24.1.18)(26.1.14)(3.1.13)(34.2.25)(36.1.24)(37.2.22)
(38.2.1).
(11.2.12)..."dljo eenora mla yo..."(SENT.PROPIO.Fem.Slng.)y también en
(15.1.3)(23.1.22)(38.1.20)(38.1.23)
SERVICIO t "La ofara que se hase sirviendo".(COVARR.)
(12.2.3)... "muy a vuestro seruiolo.. .".(SENT.PROPIO.Sing. )y asl también
(14.2.26)
(14.1.9)... "auiendo por mis eeruloios llegado a..."(SENT.PROPIO.Plur.) 
SIRVIENTEi "Servidor,oriado".( IBAE)
(16.1.6)... "halld a la agradeoida siruiente..."(SENT.PROPIO.Fem.Sing.)y
(18.1.23).
(18.2.27) • .."La oorrespondenoia de los dos simien tes... " ( SENT.PROPIO.Naso. *
Plural).
SOLDADO t "El gentilhombre que sirve en la milioia,oon la pioa,aroabuz u 
otra arma".(COVARR. )
(9.1.26)... "en habite de aoldado..."(SENT.PROPIO) y asl también en
(14.1.8)(22.1.4)
SONDA I "La ouerda con la plomada que los marineros eohan en la mar pa­
ra certifioarse de la hondura que tendré el agua por miedo de 
no dar en algdn bagio".(COVARR.)
(26.2.14)..."ecbar la sonda a esto..."(SENT.FIGURADO).
SUEGRO I "Padre de la mujer,latine SOCER, Y".(COVARR.)
(39.2.22).. ."besaron la mano a su suegro..."(SENT.PROPIO).
TERCIO I "Regimisnto de infanterie espanola de los siglos XVI y XVII".
(DRAE).
(9.2.4)... "aquellos teroioa de Napoles..."(SENT» PROPIO)(Plural).
TESORO t "Cantidad de dinero,valores u objetos preciosoe reunida y guar-
dada."(DRAE).
(2 4 .2 .2 6)..."tesoro de las riquezas..."(SENT.PROPIO).
TIC I "El hermano del padre o madre".(COVARR.)
(9.2.2) ... "con vn tio euyo.(SENT.PROPIO. )
TIRANlA I "Abuso de cualquier poder o fuerza".(DRAE).
(13.1.9)... "intentes de tiranla.(SENT.PROPIO).
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TIRO I "El golpe que se haze con la bala,flecha,pledra,o otra oosa que
eea arrojadiaa".(COVARR.)
(34.2.7).•• "errando el tiro aula dado..."(SBBT.FIGURADO).
trance f "Algunae veaea etnifloa el puntorlgnroeo, la ooaeidn pellgroaa
de algûn oaeo o * aoonteoimiento al quai llaaaaoe trance rigu- 
roeo** « ( COVARR. )
(2'^.1.10)..."el tranoe de su vida..."(SENT.PROPIO).
TROPA f "Conjunto de ouerpoe que oomponen un ejéroito,divisiôn,guar-
nloidn, eto."^DRAE).
(11.1.7)... "vna tropa de oaualleroa..."(SBIT.FIGURADO).
VASALLO I "El que vive en tierra de algdn aefior al quai reoonooe y ree-
peta oomo a tal".(COVARR.)
(11.1.26)..."vasealloe a su dilatada Momarbhia..."(SENT.FIGURADO).
VECIHDAD t "El barrio de veoinomf . (COVARR.)
(9.1.22) ..."Veeindad oon la de Cordoua..."(SIN.de PROXmiDAD).
VSCINO f "Que habita oon otroe en un mismo pueblo,barrio o oasa, en habi—
taoidn independiente" . ( MAE )
(20.1.3)... "la piedad Christiana de vn veaino.. (SENT.PROPIO).
VICTORIA f "Superioridad o ventaja que se oonsigue del contrario, en dis­
puta o lid."(MAE).
(22.1.26). .."yua desbaratado oon esta vitoria..."(SENT.MQPIO).
VIRRET t "El que con este titulo gobiema en nombre y oon autoridad del
rey".(DRAE).
(21.2.25). .."el Virrey despaohaua una armada.. ."(SBIT.PROPIO), y asl en
(22.1.3)(23.1.2)
VISITA I "Aooidn de visiter.Ir a ver a alguno a su oasa".(DRAE)
(17.2.20).,."nd auia visita a que saliesse..."(SENT.PROPIO) y asl también
(17.2.22)(17.2.28).
VIUDA I "La muger a la quai se le ha muerto su marido".(COVARR.)
(15.1.3)... "viuda deuda suya....(SENT.PROPIO.)
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ESTUrfü ^TrTAGMZTlCC TEL SUVHDI® )*V t 
II.jTI'rUClONzyO SOCIALES 
( Sn SCAIBOT)
AFFAIRE I "Ce que quelque'un a à faire,oe qui l'occupe ou le conoeme". 
(p.Robert).
(279.8)...' "son coeur dans une affaire..."(SENT.PROP10.Sing), y asl en
(283.2)(297.18)
(287.16)..."ses affaires l'obligèrent..."(SIWT.PROPIO.Plural)y tasibién
(284.17)
A1N4 t "Qui est né le prmaier".(Par rapport aux enfants,aux fibres
et soeurs”.(p.Robert).
(273.8)... "fille qui oonme aînée..."(SENT.PROPIO).(Femenino). 
AHBASSAERICEt "Femme ohargée d'une mission. .."(P.Robert)
(280.2)... "la bimheureuse ambassadrioe..."(SENT.PROPIO) y también
(280.9)
ARBITRE t "Poét.XVIle).-Arbitre su sort de qq.n, de la rie et de la mort.
-Celui qui est pris pour juge dans un débat,une dispute".
(p.Robert).
(277.31)... "elles-mêmes arbitres du mal et du bien..,'^ALOR POéTICO.
F e m . P l u r a l ) .
ARHéE t "Réunion importante de troupes assemblées pour combattre".
(P.Robert).
(277.17)..."des plus beaux esiplois de l'armée,.."(SENT.PROPIO).
ASSASSIN f "Celui qui cosunet un meurtre avec préméditation ou guet-apens".
(P.Robert).
(263.29)..."Assassins de louage..."(SENT.PROPIO.Plural).
ASSSCBLéE I "Réunion des mmbres d'un corps constitué ou d'un groupe de
personnes régulièrement oonvoquées pour délibérer en commun 
d'affaires,detérminées particulières ou publiques".(P.Robert(
(275.16)..."en unne assemblée ob..."(SENT.PROPIO).
ATTAQUE • "Action d'attaquer,de commencer le combat".(P.Robert).
(291.10),,,"Cette attaque imprévue,.,"(ÉENT.PROPIO),
AVANCE I "Ce qui est en avant,en saillie par rapport à autre chose",
(P,Robert,)
(278.3)... "de si grandes avances à un homme..."(SENT,FIGURADO)y en
(278.16)
AVENTURE 1 "Ce qui arrive d'imprévu de surprenant;ensemble d'événements
qui concernent quelqu'un".(P.Robert)
(266.25)..."son aventure de Séville.,."(SENT.PROPIO).
BLANC I "La partie centrale d'une cible".(P.Robert)
(282.19)..."Le blanc de tous les désirs.(SENT.FIGURADO).
BLESSURE I "Lession faite aux tissus vivants par une cause extérieure(pr£
selon,instrument tranchant ou contondant,armes a feu;ohaleur 
involontairement ou pour nuire".(P.Robert)
(291,15)..."reçut une légère blessure..."(SEIT.PKOPIO).
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OURSE t "Petit sac arrondi généralement & fronces ou & souffiete,de^
tiné à contenir des piboes de monnaie".(P.Robert).
(290.27)... "une petite bourse de senteur..."(SENT.PROPIO)
BBAVE I "Qui set prêt à affronter le danger".(Larousse).
(283.31)... "seotmdé de deux braves bien armés".(SHTT.DESPECTITO.Plur.), y
(284.7)
£BÂ¥OUR£ I "Qualité de oe qui est brave".(P.Robert).
(282.13)... "Quelque bravoure..."(SBNT.PIOURÀDO).
CAMARADE t "Pereonne qui a les mêesMs habitudes,les mêmmes oooupations
qu'une autre et oontraote ainsi avec elle des liens de fami­
liarité" .(P.Robert).
(291.20)... "virent tomber leur camarade..."(SENT.PROPIO).
CANON t "Pièce d'artillerie servant à lanoer des projectiles lourds". .
(P.Robert).
(283.34)... "que le canon avait brisée..."(SENT.PROPIO).
CAVALERIE 1 "Ensemble de troupes à cheval, d'uni tés de cavaliers" . (P.Robert)
(274.18),.. "un regiment de cavalerie..."(SHIT.PROPIO).
CAVALIER I "Titre donné par politesse au XVII* s."(P.Robert).
(281.8)... "Le brave cavalier écrivit..."(SBTF.PROPIO.Sing.jy también
(281.29)(282.1)(284.10)(287.27)(288.16)(289.4)(289.12)(290.24)(291.26)
(291.28)(291.32)(292.14)(292.U)(294.16)(294.21)(294.29)(296.6)(296.13)
(296.35)(297.23)
(273.3)..» "tous les cavaliers qui avaient..."(SENT.PROPIO.Plur.)y en
(274.14)(274.16)(278.22)
CéRéHCHIS t "Forme extérieure,solennité avec la quelle on célèbre le cul­
te religieux".(P.@obert).
(274.20)... "la cérémonie de sacrer..."(SENT.PROPIO), y asl también en
(274.22)(275.8).
(280.4) ... "après quelque petite cérémonie..."(SHIT.FIGÜRADO).
CIVILITé I "Observation des convenances,des bonnes manières en usage
dans un groupe sooial”.(P.Robert).
(291.2) ... "Nous le ferions par civilité..."(SENT.PROPIO).
COMBAT f "Action de deux ou de plusieurs adversaires armés,de deux ar
mées qui se battent".(P.Robert)
(284.2) ... "le bruit du combat..."(SENT.PROPIO) y asl también en
(285.9)(285.37)(286.7)(291.22)(291.24)
C(N01ANDERIE 1 "Bénéfice affecté & certaines ordres militaires".(P.Robert)
(277.17)... "une commanderie de Saint-Jacques.. ."(SENT.PROPIO)
COMMERCE I "Relations que l'on entretien dans la société".(P.Robert).
(290.11)... "avait rcxnpu tout oommeroe..."(SENT.PROPIO) y asi en
(295.11)
CCMPAGrNIE t "Réunion de plusieurs personnes".(Larousse).
(281.26)... "et cent fols en compagnie...."(SENT.PROPIO). 
jORTèGE t "Suite de personnes qui en aooompagnen une autre pour lui
faire honneur dans une cérémonie".(P.Robert)
(2 7 3 .1 3)... "un cortè.^e d'amants bien parés..."(SENT.F/. FIO).
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COUR t "L'entourage du souverain,(P.Robert).
(288.32)... "con ne prend qu'è la jour..."(SENT.PROPIO).
COURSE I "Action de parcourir %e payera mer,peur faire du pillage".
(P.Robert).
(283.2)... "en couree contre le Turc..."(SENT.PROPIO)
COUSU I "Se dite des enfants et des descendants de pereonaes qui s<m
frères et soeurs".(P.Robert).
(297.20)... "un cousin, héritier de..."(SBIT.PROPIO).
COUTUME t "Façon d'agir établie par l'usage".(P.Robert).
(274.9)... "la coutume de la nation..."(SENT.PROPIO.Sing.)
( 278.8)... "Chaque paya a ses coutumes..."(SENT.PROPIO.Plural).
CRAMPON I "Pièoe de métal recourbée, servant à saisir, atta«her,asem-
bler."(P.Robert)•
(283.17)... "les crampons de fer.,."(SENT.PROPIO.Plural),
DAME f "Femme de haute,de bonne naissanoe”.(P.Robert).
(274.28)... "une dame qu'il accosta,.."(SENT.PROPIO.Sing.)y a#l también
(274.33)(274.35)(275.4)(275.36)(279.6)(281,9)(281.30)
(274.24)... "entre plusieurs dames déguisées..."(SENT.PROPIO.Plur.}y en
(275.2)(275.7)(276.3)(276.12)(276.20)(277.29)(277.37)(278.15)(280.12)
(280.16)(281.4)(281.20)(282.23)
DéPENSE I "Ebiploi d'airgent spécialement, «T des fins autres qae le pla­
cement" .(P.Robert).
(288.33)... "la grande dépense que il fait..."(SENT.PROPIO). 
DIVERTISSEMENT : "Moyen de se divertir". (P.Robert)
(274.7)... "des divertissements qui leur rendaient..."(SHIT.PROPIO.Pl.) 
Ddf I "Titre donné aux nobles espagnols".(P.Robert).
(— — )... "Delante de toèos los nombres propios de oaballeros,aparece 
136 veoes, cuya notaoién no oonsideramos neoesario tramsorl 
bir.
DOMESTIQUE 1 "Personne eoq>loyée pour le service, l'entretien de la smi-
son ou le service matériel intérieur d'un établissement". 
(P.Robert).
(296.28)... "Quelques-une de ses domestiques..."(SENT.PROPIO.Plur.) 
éCU t "Ancienne monnaie qui portait à l'origine l'éou de France
sur une de ses faoes".(P.Robert).
(287.8),.. "avait quatre oent mille écus..."(SJNT.PROPIO.Plural).
ENNEMI < "Pereonne qui déteste quelqu'un et cherche à lui nuire".
(P.Robert).
(291.17)... "du corps de son ennemi..."(SENT.PROPIO.Sing.Maso.)
(263.35)... "ses ennemis en voulaient à sa vie.. (SliNT.PROPIO.Maso.Pl.)
y asi en
(284.1)(285.22)(286.15)(287.17)(293.21).
EPéE I "Arme blanche formée de une lame aigüe et droite,en acier
emmanchée dans, une poignée unie d'une garde".(P.Robert)
(283.33)... "outre le poignard et l'épée...."(S i;T.FiOPIO.Sing).y en 
(2c3.; o)(2pl.i7)(291.27)
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(296.31)... "sur la garde de leurs épées..."(SENT.PROPIO.M&so.Plural). 
esclavage t "Etat,condition d'esolave."(P.Robert)
(283.22)... "préféra la mort à l'esclavage..."(SENT.PROPIO).
ESCLAVE I "Personne qui se soumet servilement aux volontés de quel-
qu'unf’. (P.RoJert) .
(281.33)... "les esclaves cette belle fille..."(SEHT.PIGURADO.Plural).
FILLE t "Personne du sexe féaenin considérée par rapport à sa fi­
liation" •(P.Robert).
(296.32)... "oomsanda à sa fille..."(SENT.PROPIO.Sing.)y asl también
(237.7)(278.3)(281.33)(281.37)(282.22)(283.8)(283.26)(287.20)(290.33)
(295.16)(295.20)(296.37)
(263.3) ... "les deux plus aimables filles..."(SENT.PROPIO.Plural)y en
(273.12)(278.9)(294.1)(294.8)(294.32)(293.10)
FILS f "être humain du sexe masoulln,considéré par rapport h son
père à sa mère ou à l'un d'eux seulements”.(P.Robert).
(277.7) ... "un autre fils qu'il avait..."(SENT.PROPIO).
FRèRB 1 "Celui qui est né des mêmes parents que la personne considé­
rés ou seulement du même père. (Fr. consanguin) ou de la même 
mère,(Fr.utérin)".(P.Robert).
(287.9) ... "donner la moitié A son frère...".(SENT.PROPIO.Sing.) j también
(287.10)(287.13)(287.17)(287.19)(292.38)
(273.1) ... "Lee deux frères rivaux".(SBIT.PROPIO.Plural) 7 también en
(296.29)(297.12).
GAGEURE I "ProBMSse de payer telle chose si l'on perd un pari".(Larouse)
(277.32)... "des gageures su leur vertu...."(SENT.PROPIO.Plural).
GAUUfT • "Homme qui aime à faire la cour aux femmes".(P.Robert).
(273.16)... "en l'abeœnce d'un galant...."(SENT.PROPIO)(Sing.)y asl en
(276.26)(281.18)(281.27)(283.19)(294.31)
(273.12)... "les galants de cette ville..."(SENT.PROPIO.Plural).y también
(276.14)(276.22)(277.28)(278.17)(279.23)(280.20)
GALANTERIE t "Distinction élégance d'esprit et des manières".(P.Robert).
(275.36)... "débiter sa galanterie..."(SHIT.PROPIO).
GALèRE t "Bâtiment de guerre & voiles et à rames".(P.Robert).
(285.29)... "fit revirer sa galère...(SENT.PROPIO.Singular).
(285.4)(285.7)(285.10)(285.11)(285.18)
(285.1)... "Le vice-roi arma six galères..."(SENT.PROPIO.Plural)y en
(285.25)(285.33)(286.33)(287.33)
GARDE I "Action de garder avec attention,e surveillant ou en proté­
geant ."(P.Robert).
(279.16)...."on ne prendra pas garde..."(SENT.PROPlo)y ael también
(281.23)(294.24)
(296.3c)... "sur la garde de leur épées.(SENT.FIGURADO)
GENDRt « "La meri d'une femme par rapnorts au père et & la mère de
celle-ci".(P.Robert).
(2^ 6.2'-)... "8 lui pour son gendre..." (5 ]:T. PROPIO).
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CiéNéR/'il » "celui qui commande en chef une armée, une unité militaire
importante".
(285.26)... "quoique le général ohrétieH^..."(éENT.PROPIO).
GENS I "Personnes en nombre indéterminé".(P.Robert)
(291.21)... "des gens avec de la lumière..."(SENT.PROPIO).
GENTILHCXO^ 1 "Homme noble de race de baissanoe".(P.Robert).
(295.7)... "oe jeune gentilhomme indien..."(SERT.PROPIO.Sing).
(281.20)... "tous les gentilshommes de Séville..."(SENT.PROPIO.Plur.) 
GLOIRE t "Honneur rennomée que méritent les vertus,les talents,les
grandes actions,etc."(Larousse.)
(275*2)... "pour la gloire des dames..."(SENTIDO FI8URAD0).
GOUVERNEUR t "Haur fonctionnaire royal A qui était confié un gouvernement
militaire".(P.Robert).
(267.14)... "mon père est gouverneur..."(SENT.PROPIO),
HéRITIER t "Parent appelé par la loi A recueillir la succession d'un
défunt."(P.Robert).
(297.20)... "héritier de dom Diegue..."(SENT.PROPIO).
JUSTICE I "Organisation du pouvoir judiciaire{ensemble des organes
chargés d'administrer la justice conformément au droit po­
sitif." (P.Robert).
(284.11)... "quand la justice ne le chercherait pas..."(S3.PROPIO) y en
(284.18)(291.23)(292.1)(292.19)(292.30){294.10)(294.27)(294*37)
LOUAGE I "Action de donner ou de prendre en location;loyer".(P.Robert)
(283.29)... "s'assure d'assassins de louage».,"(SENT.PROPIO.Plural), 
MADEMOISELLE! "Appellation des fmnmes nobles non titrées,mariés ou non".
(P.Robert).
(277.38)..* "diront ici que mademoisselle..."(SENT.PROPIO).
MAITRE I "Personne qui a pouvoir et autorité sur quelqu'un pour se
faire servir,obéir."(P.Robert).
(280.32)... "quand il est maître de non sens..."(SENT.FIGURADO.Valor
POéTICO.Singular).
(262.19)... "celle de son maître...."(SENT.PROPIO.Sing.)y asi también
(262.23)(282.27)(283.20)(286.33)(287.1)(287.25)(287.30)
(282.5) ... "aussi beau linge que leurs maîtres..."(SENT.PROPIO.Plural).
(260.33)... "la maîtresse di logis..."(SENT.FROPIO.Fem.Sing.) y también
(283.1)(2Ü3.12)(290.19)(292.14)(292.16)(293.13)(295*14)
(282,31)... "étant aimée de ses maltresses...."(SENT.PROPIO.Fem.Plural). 
MARI t "Homme uni a une femme par mariage..."(P.Robert).
(278.35)... "un mari que je ne pourrais pas aimer..."(SENT.PROPIO)y en
(282.34)(296.32)
M A R I A G E  t " I h i i o n  l é g i t i m e  d ' u n  h o m m e  e t  d ' u n e  f e m m e " . ( P . R o b e r t ) .
(262.35)... "la foi de mariage..."(SENT.PROPIO).
MARQUIS I "Titre seigneurial attaché à la possession d'une terre érigée
en marquisat;le seigneur qui portait ce titre".(P.Robert).
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(2b6.17)... "avec un Marquis sicilien..,"(S£WT.PBOPIO)y asl también en 
(2Ô6.2l)(286,22)(266.26)(2b6.35)(267.38)(28Ô.7)(2ô8i4)(238.22)(290.32)
(290.34)(291.U)(291.17)(297.17)(297.19)(297.22)
MKHB « "Femme qui a mis au monde un ou pluaienra enfants"«(P.Robert)
(277.14)... "qui est celui de ma mère..."(3SRT.PR0PI0).
MESSIEURS t "Titre donné aux hommes de toute oonditionf .(P.Robert).
(288.6) ... "tenté de charger meeeieure..."(SENT.PROPIO).
BATIQH I "drupe humain généralement as ses va# te,qui ee oaraotérise
par la consciente de son unité et la volonté de vivre en 
commun", (p.Robert).
(274.9) ... "la ooutuae de la nation...."(SENT.PROPIO). 
léOOTIATICRIt "Art action de mener & bonne fin les grandes affaires,
les affaires publiques".(P.Robert).
(297.22)... "pendant la négotiation.&."(SHre.PRQPIo). 
officier t "Titre conféré par la loi aux personnes qui ont pour mission
de rechercher et de o<mstater les infractions,d'en livrer 
les auteurs à justice".(P.Robert).
(294.37) ... "les officiers de la justice,.."(SENT.PROPIO.Plural),y en
(294.9)
PAREBT I "Personne avec la quelle on a un lien de parenté".(P.Robert)
(284.13) ... "la mort de leur parent ..."(SBfT.PROPIO.Maso.Sing.)y en
(297.21)
(278.29) ... "au choix de leurs parents."(SENT.PROPIO.Maeo.Plural)y en
(284.12)(286.15).
(279.12) ... "loue de notre parente..."(SHTO.PROPIO.Fem.Sing.)y en
(279.15)(279.20)(283.25)(284.23)(284.28)
(279.6) ... "una dame de leurs parentes..."(SBIT.PROPIO.Fem.Plural)y en
(279.7)
PARTI I "Personne à marier,considéré du point de vue de sa situation
sotiales".(P.Robert).
(282.24) ... "Etait un parti avantageux..."(SENT.PROPIO.Sing) y también
(289.22)
(287.23) ... "les meilleurs partis de Séville..."(SENT.PROPIO.Plural) 
PATRONNE • "Capitaine".(P.Robert).
(285.11) ..." la patronne des galères y chrétiennes..."(SENT.PROPIO)y en
(265.18)
PAUVRE I "Personne qui vit de charité publique".(P.Robert).
(283.22)... " habillé en pauvre..."(SENT.PROTIO.)
PèRE I "Hoasne qui a engendré, qui a donné naissance à un ou à plu­
sieurs enfants".(P.Robert).
(273.6) ... "dom Manuel leur père..."(SENT.PROPIO) y  asi también en
(273.6)(274.7)(277.14)(282.32)(284.24)(2Ô4.31)(287.6)(287.11)(287.23)
(288.16)(288.21)(288.27)(269.14)(290.17)(29o.30)(292.16)(293.25)(295.21)
(295.24)(297.3)
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I
P I S T O L E  I " A N C I E I C  m o n a i e  d  * o r  f ^ t t u e  en E s p a g n e  e n  I t a l i e , a y a n t  m ê m e
p o i d s  q u e  l e  L O U I S ” . ( P ,Robert).
(29027)... "pleine de cinquante pietolea"LfSENT.IROPIO.Plural) I
PISTOLET I "Arme & feu courte et portative".(P.Robert)
(284.7)... "du coup de pistolet."(SKHT.PROPlO.Sing.) '
(284.3)... "tira un de sus pistolets.."(SENT.PBOPIO.Plural)v asl en
(283.33)...
PLA9CHB I "Piece de bois plane plue longue que large et généralement
peu épaisse".( p .Robert).
(285.33)..."una planche de galères turques"(SENTIDO PROPIO).
POIGNARD I "Arme blanche & lame courte et asses large,pointue du bout".
( . P . R o b e r t ) .
(283.33)..." outre le poignard et l'épée.*^B)T.FROPIO)
POUPE t "Arrière d'un navire".(P.Robert).
(285.5) ..."la chambre de poupe.(SHIT.PROPIO).
PRéVbT I "Nom donné & divers officiers et magistrats d'ordre civil
ou judiciaire,royaux ou seigneureaux".(P.Robert).
(294.23)..."Dom Manuel pria le prévôt.."(SENT.PROPIO).
P R I S E  I "Aotion,maniére de prendre quelque chose pour tenir".(P.Robert)
(278.16)..."sont les presiières prises..."(SBIT.PIOURADO.Plural)
PRIVILèGE t "Droit,avantage partioulier accordé à un seul individu ou à
catégorie en dehors de la loi commune".(P.Robert).
(278.25)..."les privilèges avantageux..."(SENT.PROPIO.Plural)
P R O F I T  t "Augmentation des biens que l'on possède ou amélioration
d'état de situation qui résulte d'une activité".(P.Robert)
(283.16)..."emporter ainsi des profits..."(SENT.PROPIO.Plural).
PROTBCTICH I "Action de protéger" .(p.Robert).
(294.23)..."prise en sa protection.."(SHW.PHOPIO).
RéGIMENT t "Corps de troupe placé sous la direction d'un colonel".(P.Rob.)
(274.18)..."un régiment de eavalerie.."(SBIT.PROPIO).
RéVéRENCE I "Mouvement de oorpe que l'on fait pour saluer,eoit en e'inolA
nant,Boit en pliant les genoux".(Larousse).
(277.27)..."faisant une profonde révérence.."(SEHT.PROPIO.Sing.)y en
(274.4)... "n'eussent des révérences a rendre..."(SENT.PROPIO.Plur)
R I V A L  I "Personne qui prétend aux avantages,aux biens qu'un seul
peut obtenir e qui s'oppose à autrui pour les lui disputer". 
(P.Robert).
(281.35)... " o e  r i v a l  d e  d o m  S a n o h e . . . " ( S E N T . P R O P I O . S i n g ) , y  asi t a m b i é n
(283.24)(263.28)(288.1O)(280.34)(29O.37)(292.l8)
(273.1) . . . " L e s  d e u x  f r è r e s  r i v a u x f *. ( S H I T . P R O P I O . P l u r a l )y a s i  t a m b i é n  e n
(296.29)
RONDE I " P a r c o u r s  p o u r  v é r i f i e r  t o u t  e s t  e n  b o n  o r d r e , e t  n o t a m m e n t
p o u r  s ' a s s u r e r  d u  r e s p e c t  d e s  c o n s i g n e s  p a r  l e s  p o s t e s  i s £  
l e s " . ( L a r o u s s e ) .
(208.1)... " a l l è r e n t  f a i r e  1'' r o n d e . . . "  ( S E N T . P R O P I O )  y a s i  t a m b i é n  e n
1290.32)
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SEIGNEUR I "Titre donné a certaines personnes n o b l e s " .(Larousse)
(286,37)... "oe seigneur slcillsh.."(SERT.PROPIO).
SERGENT I "Officier de justice chargé des poursuites des saisies"#$».Rch.)
(294.18)... "grand nombre de sergents..."(SENT.PROPIO.Plural). ,
SERVANT I "Qui sert, est «oployé a servir" .(P.Robert).
(283.17)... "une servante de la maison..."(SSVT.FSOPIO.PemtSing.)
(282.7)... "estimés des servantes...."(SENT.PROPIO.Pem,Plural)y también (282,21)(282,28),
SERVICE I "Obligation et action de servir".(Un Supérieur,une autorité).*
0*.Robert)
(286.26),.. "les services d'un nouveau galant...".(SENT.PIGURADO.Plur.) 
SOEUR • "Personne de sexe féminin, considérée par rapport aux autres
enfants des mêmes parents,eu d'un même père,d'une même mère." 
(P,Robert",
(273.8),.. "mariée devant sa soeur..."(SENT.PROPIO.Sing.)y asl también en
(274.33)(278.2o)(268,23)(268,30)(268.36)(279.4)(279.6)(279.10)(279.19)
(280.15)(283.26)(284.22)(284.28)(288,24)(288.38)(289.3)(289.20)(289.36)
(290.8)(290.15)(293.5)(293.8)(293.15)(297.8)(297.23)(297.25)
(274.16)..."les deux belles soeurs..."(SENT.PROPIO.Plur,)y también en
(274.23)(274.28)(278.24)(293.6)(295.22)(296,26)
SUITE t "Cortège qui accompagne quelqu'un pour lui faire honneur".
' (Larousse),
(280.26).,."se devait rendre sans suites.,."(SHIT.PROPIO)
VALET > "Domestique chargé du service personnel du maître". (P.Robert)
(282.8) ,.."oe valet se nommait Gusman,.."(SENT.PROPIO,Sing.)y asl en
(282,30)(283.23)(283,32)(294.36)(294.38)(295.5).
(282,6) ..."entre les autres valets,.,*(SENT.PROPIO.Plural).
VICE-ROI ■ "Celui â qui un roi,un empereur,a délégué son autorité pour
gouverner un royaume,ou un province ayant eu titre de royaui 
me",(P.Robert)
(284.33)..."auprès du Vice-roi..."(SENT.PROPIO) y asl también en
(283.1).
VOISIN • "Personne qui vit, habite le plus près".(P.Robert).
(284.8)... "les voisins sortirent dans la rue..."(SENT.PROPIO.Plural)y en
(291.29).
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l^ é L I S I S  StNTAGBaTlCO COltfARATlWO D^L SUBCAfflPO 3-V l
I  INSTITUCiOléES M C I f U S .
= sc: Isz s x  s  s c  e s
Es este uno de los qarnpos tnés informativos del con junto porque 
nos de noticie de todo lo que ofrecfa el Ifulliclo de la vida en em - 
bas sociedades,espaPlola y francesa, en el S.XVII, a cualquier observai, 
dor,sus semejanzas,sus diferancias,sus modos de vivir,de enjuicier, 
de valorar, todo lo que constituia la convivencia social da antoncaa. 
Ademas,aquellos lexemas que parecfan aapleados en SENTIDO FIGURADO, 
nos hablan elocuentemente de ese tranafondo del lengu?ja que conati- 
tuya el aima de los pueblos y que no ae puede capter ai no aa  haca de
II un correcte anilisis y una perfecta utilizeciln.
Valoremos,ahora,en cifraa, lo que eate SüBCARPO 3-V noa ofrace t 
de los 148 lexemas (con 826 ocurranciaa) que C.SOLIRZANO présenta 
aqui con un 21,29 % de los lexemaa totales,haca SCARRON una nota­
ble reducciln contabilizando elfrancis,en el miamo aubcampo,96 lexa- 
mas, el 20,68 % de los 461 que son el total de "LES DEUl FRERES RI­
VAUX" , empleandolos en 513 ocurresciaa.
Analizados loa aintagmaa en que cede uno de dichos lexemes,aapa- 
noles y francesea,aparecem.imaamAoa, conaiderando la valoracion a a -  
mlntica de cada uno de elloa,es dacir,au aentido propio o figurado, 
o au valor poltico,en cada ocaailn pertinente,raaumimoa loa aiguieri 
tes reaultadoat En la TABLA XII, exponemos loa valorea abaolutoa y 
los porcentajaa correspond!entes*
T A B L A XII a **
SENTIDO Lex. 1 % Lex
PROPIO
SOLorZ
L22
ANO_^_
82,4
SCA
85
moN^
88,5
FIGURADO 22 14,8 9 9,3
POITICO
Total
BSSSSSSSSC
4
148
2,7
99,9
2
96
2,0
99,8
Es decir, a la vista de estes datos que,lo que C .SoloRZANO axpone 
en 140 lexemas, SCARRON lo condensa en 96,corroborando asf nueetra 
concluslén de ser,aproximadamente,dos terclos,la proporclon en que 
SCARRON reduce s i r, que por ello quede daMado el desarrollo de la 
acciin,no s6lo en lo e s e n d  al, si no en los detalles tic rsta descri£
1 9 6 -
cién ##bl»nt#l qua tan aagiatralaente capto al francia. Dlrlanoa que ^
SCARRON es un admirable miniaturiste que nada omita de su original, 
sino que ajusta sua medidaa a la convaniencia de au narraciln y al 
interaa de sua lectorea,cuya atenciln no quiere agobiar ni diaparaarla 
de lo que pudiaran tener en la abigarrada accién de " LE ROMAN COMIQUE? 
Ep mate aentido, éviter la diaperailn de la atencion de aua lectoraa,ea 
en al que conatatamoa la aacaaaz de laxamaa an SENTIDO FIGURADO y con 
VALOR POlTICO(a_ comparacion con laa de C.SOLiRZANO) que deavirtuarlan 
al caractar realiata y la accién trapidanta y burleaca que informa 
todo "LÉ ROMAN COMIQUE".
Los laxemaa uaadoa por C.SOLIRZANO an SENTIDO FIGURADO aont ACERO,
BANDERA,BATERfA,CORAZA,CORCHETE,CUENTA,0INER0;0IVERIMIENT0,OUENO,Ea- 
CARAMUZA,HIJO,HOMICIDA,MADRE,PAGA,PAGO,PARTIDO,QUIEBRA,SAETA,SONDA,
TIRO,TROPA,BATALLA.
Loa que uaa SCARRON an SENTIDO FIGURADO aont AVANCE,BLANC,BRAVOURE, 
CIREB0NIE,ESCLAVE,GARDE;GL0IRE,PRISE y SERVICE.
Con VALOR POITICO aparacen an la o^ra de C.SOLIRZANO t PASTOR,PA^ 
TORCILLO,PORCIlN y SALVA, y an SCARRON i ARBITRE y MAITRE.
Hamoa da hadar conatar que de eatoa laxamaa,no todos,tienen dicho 
aentido en todaa y cada una de aua ocurranciaa,aino aolamanta, an al^  
gunaa de ellaa,extreme que puede comprobarae an la ralaciln aintagm^ 
tica que figura antes da este aatudio comparative,con referancia a 
cada uno de nueatroa autorea en particular.
.-"oOo"-.
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Chambre
Appartement
Maleon
Logie
Porta
Balooo
F laabaau
Lm ntama
Clef
A a ila
Fam êtra
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QftCFICO 18#
latrado Quinta
Jhi
Apoaanto Paaaj#
Canador
Hapha
Bujia
Llara
Aaianto
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(6. «ASTIUO S0WH2U.0) |
I D E R E Z O  I *'Aderaço,adomo,coaipoAtura".(COVAfiR.) [
(9.2.27)... "un lusldo adereço da brida.. (SENT.PBOPIO) y asi tambidn an ;
(11.1.16)
ABT(E)0J0S I "Los aepajualoe qua sa ponan d a la n ta  da la s  riataa p ara  a l v
g a r la  a lea-qua l a  tlenan o o r ta " . ( COVAER.)
(37.1.3) ..."sa tmao antojoa.."(SOT.PBOPIO)
APOSKNTO I "llamamos aposantos las plaças j apartados da qu§lquiar
oasa".(CO?AHB.)
(36.1.4)... "•• «alia dal aposanto.."(3BIT«PH0PI0«3im)y taabidn an 
(37.214)(39.1.15)
(16.1.16)..."subiols a mos aposantos altos..."(SENT.PRQPIO^Plural) j
(35.1.16)
ASCHIVO I "ArohiTO ylos «oaçonas donda as ta n  la s  a s o r itu ra s  p u b lie a s  j
da alguna oomunidad". (OOVARB. )
(«."ara arobiuo da sus saoratos..."(SEHT.FI6URADO)
ASIEHTO I  "E s tab llid sdyp arm an ano la",(DRAB).
(12.1.8)... "astar aqul da aslanto..."(3HrT.PR0PI0).
BALCOR I  "as nosibra i t a l i a n o i r a la  Tsptana T o lad a ,an o in a  da l a  p u a r -
ta da la fotalaga,"quasi baloona sau baloona.."(COVARR.)
(14.2.19)..."las Tiaron a un baloon..."(SBST.niOPI0.3ing.)y taabidn an 
(17.122)(28.1.2)(28.2.9)(28.2.19)
(26.1.3)... "aa aanisfastaua an sus baloonas..."(3ENT.PR0PI0.flur.)y an
(30.1.8)
BOLSILLO I "Boisas o s#quillo an qua sa guards al dinaro". (199AB)
(15.2.21)..."m bolsillo oon doblonas..."(3BHT.PRQPI0)y taabidn an
(31.2.5)
BRIDA I "Es ncabra franodsytejLd^ Tala al freno dal oaballo o ias
riandas qua astan assidas ddl".(COVARR.)
(9.2.27)... "un lusido adarço da brida..."(3H1T.PR0PI0).
BUJIA I "
(34.2.19)..."» 1» lus qua aataua an al da dos buolas.."(SERT.PROPIO).
C A B O  I "Pl.Piasas sualtas qua sa usan oon al Taatido,y qua son adl
tanantos 7 domos".(BRAE)
(11.1.3)... "los oabos aran ristosos..."(SfüT.PRDPIO)
C A D E N A  I "Atadura da aalsTonaa da hiarro ingaridos unoa an otrosflas
d a  o r e  s o n  da h o n r a  7 p r a c i o " . ( C O V A R R . )
(11.1.19).. . " v n a  r i c a  o a d e n a  d e  d i a j n a n t e a . . " ( S E N T . P R O P I O ) y  a s l  tambidn
(15.2.20).
C A V A  t " E s  e l  l e c b o  e n  q u e  n o s  a c h a n o a  p a r a  d o r m i r  7 d a s o a n s a r  dal
t r a b a j o  y  d a  l a  v i g i l i a " , ( C O V A R R . )
(15.125) . . . " v n  c r i a d o  a  d e z i r  a  l a  o a m a  q u a . . ( S E N T . P R O P I O ) . 7  an 
( L 3.1. l6 ) (2ü . 2 .20) (2b . 2.2s ) ( 36.1.2o ) ( 36.1.24) (37.2 .16)
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LARCEL I "Del nombre latino CASCER.Los Jurietas la llaaan MALA MAji
Sicr.( COVAER.)
(37.1.10)..."llauarle a la parcel..."(SHPT.PROPIO.oon matim PETGBATIVO
da ana signifloadoa)/ taabidn an
(37.1.26)
CASA t "Agora,an langua oastallana ma toaa oama por la morada j ha-
bitaciôn fabrioada oon fiiaasa 7 muatuoaidad", (COVARR. )
(9.1.4)... "oauallaro nobla da la faailia y oama da..."(SERT.FIGUR.) 7
(14.2.15)..."Fuaronsa a oaaa..."(SENT.PR0PI0)7 asl tambidn an
(15.1.2)(15.1.10)(16.1.12)(16.1.17)(17.1.1B)(19.1.23)(20.1.11)(22.1.22 )
(23.2.7)(23.2.lO)(23.2.28)(24.1.14)(24.2.5)(24.2.8)(26.2.l8)(30.1.8)
(30.2.20)(31.1.26)(32.1.1)(32.2.19)(32.2.20)(32.2.26)(33.2.7)(33.2.9)
(34.1.24)(34.1.28)(36.2.21)(36.2.27)(37.1.26)(37.2.5)(38.1.12)(39.1.8)
(0.1.15)
CENADOG t "Espacio ooadnaanta radondo qua suala habar «K los jardinas
oaroado 7 vastido da plantas trapadoras,parras o drbolas."
(DRAE)
(31.2.15)..."fom»uan un frasoo oanador..."(5H1T.PR0PI0)y asl taabidn an
(36.2.7)
DIAMARTE I "Piadra oonooida 7 praoiosslslaa".(COVARR.)
(11.1.19)..."vna rioa oadana da diamantas..."(SBfT.PROPIO.Plural).
E11B020 t "Parta da la oama,manto u otra oosa,oon qua uno sa oubra ml
rostro" . (MAE)
(10.2.24)..."rer la fiesta da anboqo,.."(SEKT.PROPIO).
ESTAHCIA I "al aposanto donda sa reposa,la oasa o al lugar abrigado
donda nos raoogaaos, AB STASIXT.(COVARR.)
(31.2.13)..."qua su astanoia fuassa dabaho da..."(SENT.FICURADO).
(32.2.20)..."auia dilatado su astanoia an..."(SIR, da PERMARERCIA)
( )..."alguna amena astanoia..."(SHtT.PRQPIO)
ESTRADO I "al lugar donda las sanoras sa asiantan sobra ooginas 7 raol
ban las visitas".(COVARR.)
(16.2.8)... "auiendoaa alia,au hermana 7 tia sentado an su astrado.
(SENT. PROP10)
FORRO t " Abrigo,defansa,reeguardo o eubiarta oon qua sa raviata una
ooaa por la parte interior o artarior".(DRAE)
(11.1.14)..."conformes a los forroe..."(SENT.PROPIO)
GALA • "Es al vestido ourioso 7 da fiesta,alagre 7 da ragooijo"(COV.)
(10.1.17)..."oalebrar las dos la gala da.."(SEKT.PHOPIO) 7 tambidn an
(11.1.22)(27.1.17)
(27.2.24)t.."viva siempra eu gala.. ."(SflJT.PROPIO.Valor P04TIC0-).
GRADA t "Comunmente ee toma por el eaoaldn 7 gradaa,y por los escalo-
nas de lugar ancho y espacloso como grades de altar,grades 
del teatro o cadahalso".(COVARR.)
(13.2.14)..."estara esperando en grades..."(SENT.PROPIO.Plural).
GUANTE t "La coverture de la nano, con distincidn de los cinco dedos".
(COVARy.)
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(11.1.13)..."tahell y guantes cooforaea a el..."(SENT.PROPIO.Plural)
BdBITO I "Vestido o traje da qua oada uno uaa aegun au estado o na -
oldn".(lfiA£).
(9.1.26)... "an hablto da aëldado..."(SENT.PROPIO) 7 aal tambidn an
(11.1.18)(21.2,14)
BACHA I "Puada ainifioar la antoroha da cara oon qua aa alumhran" (COV. )
(36.2.13)..."la alumhrauan doa haohaa..."(Sa*T.PROPIO.Plural)
JUBdH t "Dlxoaa da juba,qua 000 au artloulo daaimoa al-juba.Diago da
Orraa diaa ear nomtra ardbigo 7 vaatidura ■oriaca",(COVAR.)
(11.1.4)».. "al jubdn riqulaaimamanta bordado..."(SENT.PROPIO).
LAMA ( "Tala da oro o plata an qua loa hiloa da aatoa natales foman
al tajido 7 brillan por su has sin pasar al anTds".(DRAE)
(11.1.2)... "sobra lama noguarada..."(SENT.PROPIO).
LIBHEA I "Antiguamanta solos los rs7as davan rastido saBalado a sus
oriadost7 07 dia an oiarta manara sa basa asai,para sar dis- 
tinguidos 7 difsranoiasdos da todos los damds 7 porqua dates 
tianen muohos privilagios 7 libartadas sa llamd aqual vasti­
de libraa."(COVARR.)
(25.1.21)..."daua libraas,oompraua oada dia..."(SENT.PROPIO)
T.T.AVTZ t "Qualquiar instrunanto oon qua oarraaos o brinos alguna oosa;
7 partioularmanta,llamamos llavas las da laa puartas o areas 
qua tianan oarraduras" . ( COVARR. ) )
(19.1.27)..."para abrirlas tanla Andrea llaua.."(SEBT.PROPIO)y tambidn an 
(31JU24)(32.2.28)(36.1.21)(36.2.24)
MAFTO t "Qualquiar oosa qua oubra al ouerpo sa puada dasir manto"(COV. )
(10.2.26)..."qua as oon manto grossaro".(SHPT.PROPIO) 
mote I "Santanoia brave qua inoluya un saorato qua naoaaita azplicm
oidn,la qua llavaban an la amprasa los antiguos oaballaros 
an las justas 7 tomaos."(BRAS)
(9.1.1$)... "mostrauan an sus notas 7 coloras..."(SïMT.PROPIO.Plur.)
NAVE I "Cada uno da los aspacios qua antra muroa o pilas da arcadas
sa axtiandan a lo largo da laa iglaaiaa u otroa edificioa". 
(BRAE).
(11.1.21)..."aquallaa aapaciosas nauaa qua tiana.."(SENT.PROPIO.Plur.) 
OSTENTACI6N1 "Magnifieencia exterior 7 visible".(MAE).
(12.2.19)..."hicistas oatantaeidn da vuastras habilidadea.."(SENT.PROP.) 
PARED I "La qua divide una posaaaai6n da otra,o una estancia da otra
LATINE PARIES".(COVARR.)
(26.2.17)..."var las parades da la caaa.. (S!*JJT.PR0PI0.Plural)7 an
(32.1.1)(32.1.4)06.2.10)
PASADIZO I "al pontido qua sa basa en una calls pasear de una oaaa a
otra".(COVARR.)
(13.1.2)... "daade su caaa auia paaaadiqo.. (SaCT.PROFIO) y tambidn en
(15.1.11)
PASAJE t "altio o lugar por donde se pasa..."(DR/lE)
(26.1.24)..."de r- r-aie d e . . (SEHT.PROFIt)
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PLUî.'A I "PlumaBjlas que se ponen en las gcrrae o eonbreros".(COVARi)
(11.1.15).,."Plumas nogueradas y blanoae,. (SiKT.PflOPlO.Plur.)
POSADA I "se dlxo posada la oasa donde reciben hudspedes porqus dssoar
ga su hato y el oansancio de sus personas."(COVASB.)
(17.1.16)..."el ha su posada despuds..."(SENT.PROPIO)y aal tambidn en
(19.2.26)(20.1.16)(24.1.12)(26.2.6)(33.1.15)(38.1.9)
FUERTA t " V a n o  de forma regular abierto an pared,oaroa o varja,dasda
el auelo basta la altura oonvenienta,para antrar o salir"(DRAE
(16.1.11)..."donde cala la puarta falsa..."(SENT.PROPIO)(Sing.)y tambidn
(19.1.22)(31.1.24)(32.2.16)(32.2.27)(33.2.1)(33.2.7)(34.1.13)(37.2.26)
(39.1.17)(39.1.19)
(19.1.26)..."laa puertas de au quarto..."(SENT.FRQPIO.Plur.)
05.1.12).. ."vna puertaoilla sacra ta..." (SENT.PROPIO, Valor DIMINWIVO)
QDINTA I "La hacienda de labor an al oaaqpo oon su oasarla".(COVAER.)
(27.1.11)..."ma quinta da Don Famando(sio).."(SENT.PROPIO)
(27.1.18)..."an el Abril da vna quinta..."(SENT.PROPIO.Valor POdjlXO)
REJA t "La ventana da hiarro". (COVARR.)
(30.1.8),.. "loa balconea y rajas dasta oasa.."(SEMT.PROPIO.Plural).
RELOJ t "Mdquina dotada da movimiento uniforms qua six*va para nadir
al tiempo o dividir al dia an boras,minutes y sagundos". (IGSAE)
(34.1.10)..."al relox da los amantes..."(SfST.FIGURADO)
SALA I "Pieça grande y donda al saflor salé a nagooiar". (COVARR. )
(16.1.18)..."an una aapaciosa sala..."(SENT.PROPIO).
SCHBRERO I "Prenda de vestir que sirve para oubrir la cabasa y eons ta da
oopa y ala".(DRA£).
(10.2.26)..."manto grosaro y sombrarillo.."(SHIT.PBOPIO.Valor DHUNUT.) 
TAEELl o TAHALlt "Un oincbo o einto anoho qua oualga dasda al ombro dare-
oho hasta lo baxo dal braço iaquiardo".(COVARR.)
(11.1.15).. ."oon tabs 11 y guantas conformes.."(SMT.PROPIO)
TRAJE t "Modo de vaatido".(COVARR.)
(10.2.24)..."el traje con qua van an Sauilla.."(SENT.PROPIO) y asl an 
( 10.2.28)
V E N E R A  I "Insignia distintiva qua traan pandianta al paoho los cabal
ros da cada una da laa drdanas".(DRAE).
(11.1.19)..."oadana de diamantas an vna vanara.. (SMT.FROPIO).
V E S T I D O  t "Cubiarta q u e  ae pone an al ouarpo por deoeneia o para abrigo
o adorno".(DRAE)
(11.1.9)... "oon m  v e s t i d o  da oaprioha..."(SENT.PROPIO)y aal tambidn an 
(19.1.18)
ESTUDIO SINTAGilâTiCO DEL 3UBCAMP0 3-VI i SIGHOS EXTERIOBES 
(En SCABfiC») (^^TILO T VIVIENDA)
appartement I "Partie de maison odBposds de plusieurs piboss qui servent
d'habitation"•(p.Robert).
(280.11)... "un fort bel appartement..."(SOIT.PBOPIO).
ASILE I "Lieu où l'on met à 1 'abri, en sûreté oontre un danger".
(291.36)... "oheroher un asile..."(SEHTIDO PROPIO).
BAGUE I "Courir la bague. Jeu de vagues. Jeu d'adresse qui oonsls-
tait à en lever au galop d'un cheval des anneaux au moyen 
une lanoe"•(Larousse.)
(274.11)... "1 'on oourait fort souvent la vague...."(SENT.PROPIO)y
(274.18)
BALCON I "Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui
communique aves les appartements par une ou plusieurs 
ouvertures baisses ou fenêtres".(P.robert)
(279.25)... "ou à son baloon..."(SBTT.PROPIO).y asl también en
(288.9)
BRODERIE I "Ouvrage consistant en points qui reecuwrent un motiv de­
ssiné sur un tissu ou un oamavae,art d'ézeouter de tels 
ouvrages".(P.ffobert).
(262.12)... "la broderie des lèvres..."(SERT.FIGURADO).
CHAINE « "Suodassicm d'anneauz de métal entrelacés, servant de lien,
d'ornement,etc.".(P.^obert).
(280.3)... "11 donna une chaîne d'(»..."(SBiT.PROPIo)y asl también
(283.4)
CHAISE I "Siège à dossier et sans bras"•(P.Robert)
(293.9)... "mise dans une .."(SENT.PROPIO)
CHAMBRE I "Pièce d'habitaticn." (P.Rcbert)
(282.4)... "Il avait un valet de ohambre,"(SENT.PROPIO)y también en
(285.5)(287.37)(292.35)(293.l)(294.3)(294.8)(294.15)(294.33)(294.38)
(295:l8)(295.2l)(295.27)(296.22)(296.22,bie)(296.27)
CHAPEAU I "Cciffure de ferme asses rigide (oppcsé à bonnet coiffe)".
(P.^bert).
(274.26)... "un petit chapeau ocuvert de..."(SENT.PROPIO)
Cl£F t "Instrument de métal servant à faire fonoticnner le méca­
nisme d'une serrul".(P.%bert)
(290.14)... "la clef d'une porte..."(SMT.PROPIO),y también en
(290.25)(292.7)(292.21)
ÉTOFFE I "Nom général des tissus dont on fait des habits, des garni tu
ras d'ameublement".(p.Robert)
(274.26).,. "una mante de grosse étoffe".(SENT.PROPIO).
PENôTRE I "Ouverture faite dans un mur,une paroi,pour laisser pénétrer
air et la lumière."(P.Rcbert).
(274.7)... "les fenêtres de la maison.(SENT.PROPIO.Plur.)y también
(274.12)(2tio.2)
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(295.17
HABIT
(286.20
(286.38
L A N T E R N E
(291.26
LINGE
(282.5)
LOGIS
(280.33
(283.22
MAISON
(284.7)
(279.12
(291.36
(279.13
MANTE
(274.26
MODE
(274.25
(282.6)
5
(274,27
S
(283.22
(290.14
î
(280.12
(280.14
PLUME
PORTE
VOILE
"Appareil d'éclairage portatif formé d'une ou plusieurs mè- 
ohee enduites de tire,de résiné".(P.Robert).
... "flambeau qui éolairat..."(SENT.PROPIO)
"Costume. Vetêment" . (P.^bert)
... "en habit de p&oheur..."(SENT.PROPIO)y asl tambidn en
"Boite à parois ajourées, translucides ou transparentes, 
od l'on abrite une source de Ivniiére”.(P.^obert)
... "s'éclairait d'xme lanterne..."(SENT.PROPIO)
"Ensemble des sous-v#tements et pièces détallables de l'habi- 1 
llement en tissu léger"(P.Rcbert)
.. "Aussi beau linge que leurs maîtres"•(SENT.FIGURADO)
"Endroit où en loge,ob en habite”.(P.Rcbert).
... "la maîtres se du logis..." ( SENT PROPIO)y asi también en
(287.36)(290.32)(295.6)
"Bâtiment d'habitation".(P,Robert)
.. "les fenêtres de la maison..."(SENT.PROP.Sing.)y asi también en
(280.1o)(281.36)(283.17)(283.25)(284.2)(286.17)(288.19)(289.13) 
(292.2)(292.10)(292.15)(293.26)(294.12)(294.14)(294.32)(295.9)
... "les deux maisons ont une entrée..."(SENT.PROPIO*Plurl).
"Manteau de oemme très simple, ample et sans manches".(P.Bob.) 
... "una mante de grosse étoffe..."(safT.PROPIO)
"Usage passager qui règle selon le gcütdu moment,la maâê&ra 
de vivre,d'habiller,eto."(Larousse).
,.. "à la mode de Séville..."(SENT.PROPIO. Sing.)
.. "qui font les modes entre..."(SENT.PROPIO.Plural).
"Omememêa parures de plumas".(P.Robert)
... "un petit chapeau couvert de plumes..."(SENT.PROPIO.Plurd)
... "auprès de la porte..."(SENT.PROPIO)y asl también en
(291.31)(292.7)(292.21)(293.38)(294.2)(294.9)(295.13)
"Morceau d'étoffe destiné à cacher".(P.Rcbert).
... "le visage ocuvert d'un voile".(SENT.PROPIO)y también en
(280.15)
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s u b c a h p o 3-vi 
SIGNOS EXTERIORES 
tE&TIDO Y VIVICNOA
m m m m m m m m m m m m m m m m m rn ^m
mndllsi# SINTACmdTICO CONPARATIWO
Observamos quo da los 51 laxemao qua an dl figuran, C.SOLoRZANO 
dadlca Z f  al VCS^TIDOt hsmos hacho una diaeriminaeion antra alios,, 
anoontrando qua la prlnaola oorraaponda a los da atuendo aasculino; 
aon, puaa*, 1# laxaaaa loa dadlcadoa al modo da vestir aasculino, y 
f  al fananino, eon dascripeion da prandaa y adornos an la proporcion 
da 6 a 3, a favor da loa oaballaros, axtramos qua podamos varlficar 
an- los sintagmas ya conslgnados. Ea^o, qua hoy pusda parecernos ax- 
traMo, no lo era an el S.XVII, en qua al hombre era al centro dm 
atracoidn da laa auditoraa axtaaiadas ante aquellaa dsscripcionas 
auntuarlas de sus héroaa. Examinando ebmparativamanta los laxamss 
qua SCARRON amplaa para al vestido, nos ancontramos con una REDUC- 
CldN (tdnica ganaral an la adaptacion), ya qua presents 10 lexsmas 
frante a los 2B da SQLdRZANO, con un raparto mas aquitativo antra 
loa doa aaxoa, ya qua aplioa 4 a los hombrea, y 6 -a las mujeraa, 
traaunto da la innate galanterie francasa (?)• Lo qua as digno da 
ear notado as qua SCARRON sa atipna a casi lo asencial, an la in- 
dumentaria da sus peraonajaa, para vestirlos decorosamsnte, como 
oonviena a su eondicidn social, sin abundar an las rscargadas 
dascripcionsa da nuestro barroco C.SOLdRZANO. Todo asto qua quada 
oonsignado, se va palpablamanta an nuastros cuadros da la saccion 
paradlgmatica da esta tasis, an los qua las transparanoias permitan 
la apreciacion objativa da lo qua acabamos da afirmar.
Con raspacto a la VIVIENDA, también nuestro asctitor castellano 
of race griin profusion da lexemas, nada menos que 26, frante a los 
11 qua, a justadamenta, ofrace SCARRON para su "atrazzo" ascénico.
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Ueamos en que eentldo y con que proporclones usan nuestros 
respectlvjos eutaroe loa lexamaa auatantlvoa daeaus novelaai una 
observecion intareaante sa  al hacho de que C.SOLoRZANO, dantro de 
su barroquismo,no amplaa aus laxamas an santldo flqurado un numé­
ro de vacas alavado; craemos que la axpllcaclén as obviât SOLoRZANO 
utilize un vocabulario salecto, a&cogldo, de palabras cuyo sentido 
propio, as dscir, al correapondianta a la dafinicién alagida basta 
para hacar que au prose presents un alavado nival litarario. Solo 
usa an esta SUBCANPO 3-VI : ARCHIVO, CASA, ESTANCIA,GALA,. QUINITA, 
REL03, con santido Mgurado, o poético, y, tsdaa laa damés las am­
plaa an aantido propio. SCARRON, an santido figurado ■ BRODERIE, 
LINGE.
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RESUmCN DE LAS OBSERVACIONES OBTENIDAS DEL ESTQDIO SlNTAGNéTICO 
DE LOS SUBCAnPOS 3-IV, 3-V y 3-VI
Estlnamos qua, da la raunién da lea datoa paraialaa racogidoa 
an cada uno da loa traa aubcampos, podamos axtraar una confiraacion 
ravalorizanta da laa obaarvaclonaa anotadaa an al astudlo da cada
T A B U  «lit
SENTIDO C. SOLdRZANO SCARRON
LEXENAS LEXENAS
PROPIO Subc.3-IV 49 83,0 % 43 95,66%
PROPIO id. 3- V 124 82,,4 % 85 88,5 %
id. 2-VI 45 85.2 % 19 90.4 %
218 83,07% 147 90,7%
Subc.3-IV 8 13,6 % 2 4,44 %
FIGURADO id. 3- V 22 14,8 % 9 9,3 %
id. 3-VI 4 7.8 % 2 9.6 %
34 .13,07% 13 8,02%
Subc.3-IV 2 3,4 %
POéTICO id. 3-V 4 2,7 % 2 2,0 %
id. 3-VI 2 3.9 % - -
8
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2 2
Total Laxamaa
260
E S e S K S K C S S K e
162
Ea dacir qua SCARRON amplaa méa qua SOLdRZANO al SENTIDO PROPIO 
da 8U8 laxamaa mlantraa aata Idglcamenta, hace algo méa use da la- 
xamaa con .'SENTIDO FIGURADO, o sin valor poetico. Nb obatanta,
■mboa autoraa, son dlractoa an au axprasldn llteraria,ya qua, an 
SENTIDO FIGURADO uaan, raspectivamanta al aspaOol y al francea, sdlo 
al 13,07 y al 8,02 % (teniendo an cuenta qua,ynlcamenta, lo hacen 
an alguna da las oourrenclas an qua emplean tales lexemas) y, an 
cuanto a los qua emplean con VALOR PdETlCO, Ja proporcidn, igual- 
menta respective, 3,84% y 1,23% es infime y précticamenta carenta 
de valor, para considerar importante el posible matiz pdético de 
ninguna de las novelas que comp^ramos. Es esta una oonclusidn pri­
mordial an nuestro trabajo.
2D^ Ùi)
C A P I T U L O  D U O D E C i n O
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CAPfTULO OUODéClM.-
N O I B B R E S  P R O P I O S , , ,
El Arte Literarlo suele atribulr a un nombre nropio clerto signi- j
ficado y emplearlo nara caracterizar a ,los personajes qua llevan tal '
nombre. Otras veces, pueden eatar Impregnadoa estos nombres de un datajr, 
mlnado sentido,por el hacho simple da provocar asociaciones o , send- i
llamenta, por su efacto sonoro. Da aquf qua, probablemente, SCARRON
!
cambiara FADRIQUE ( poco sugerenta an francés),por DUAN, auraolado | 
da una mayor eapresividad y riquaza da contenido, si bien sea dbta
i
un fandmeno complejo, muy diffell da axplicar, sagun nos anseMa la 
rilosoffa del Langua jet al contenido amocional da las palabras axtrari |
Jaras, aunque mas ddbil qua el da las palabras da la propia langue^
daspierta parspactiwas latentes da un mundo axdtlco an al lector y 
consigua asf su finalidad litararia da manara mds carters.
A primera viata, puada paracar diffcil saber cudlas son las posiblaa
ralacfonas antra los personajes dabido al gran numéro da dstos,paro  ^
pronto sa adviarta qua talas ralacionas puadan raducirsa a tras sola 
manta % "DESEO". "COfflUNlCACldN*. El primer pradicado, al OESEO, esté 
présenta an casi todos los personajes an su forma mas corrianta,: 
AHIOR(Oorotaa. F adri qua. Feliciana. Rodrigo. Pi ago. Isabel. Guzmdn. y sus 
cor respond! ant as an la novels francasa). El segundo pradicado, COItiUNl- 
CACléN. as menos eviodente, pero tan importante como al anterior y sa 
realize an la CONFIDENCIA(Feliciana y Dorotaa sa cuentan sus cuitas I
amorosas y sus proyectos; por otro lado, los billates amorosos da ,
Fadriqua y Dorotaa son ricos an informacién acerca del astado da 
mo de estos personajes, con objeto de antrevlstarsa, ponarsa an con-
(I)KAYSER, UJolf gang . I nterpretacion y andlisis de la Obra litera- 
ria.-Pgs.394 y ss.-Ed.Credos.
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tecto, despedlrsa.. . El tercer tlpo da relacldn as el qua llammmoa
- : WTICIPACI oN « realizada por -edio de syudas (Isabel, HOarina,Guzman 
y 3n.manuel,colaboran an la accion central), si bien esta relacién 
es menos frecuanta a Importante y séloaparaca como subordinado al 
eje DESEO. Qui^d no sea posibla esta redùccidn de las ralacionas an* 
tre personajes an todos loa ralatos, pero craemos que ei lo as nuas- 
tro trabajo(Siempre/puada hamsr una redùccidn a un paquaMo numéro de 
ielacionms).
Tambidn los NOmBRES PROPIOS nos van a proporcionar informacidn a- 
carca de la cantidad y calidad , an cada uno de los dos autoras.
Raspecto a los que forman al SDBCAnPO 4-1, as decir, los que da- 
signan personas, los ancontramos radacionados entra s£ por vCnculaa 
de ordan familiar, siendo mONSALVE y SILVA , los patronfmicos que sa 
van a concratar,daspuds,en una aarie de componantas que, en rssgos 
générales son respatados por SCARRON.
Vdase al GRdPICD 19* que inclufmos a continuacidn.
Diegu*
Manuel
Juan
Fabio Montait#
3anch#a
Turc
Thiabé J
3aint-Jaoqu#i
r a m c o  19#
CAMPO 4 t SOfBRES FROPIOS.
3DBCAMP0 &-I t IICMBRES PE PERSONA 0 C03A PKRSCJIFICAM.
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Monaalr*^
Manual-----L  Famando
Dorqtaa
Faliolana
R odrigo
I
R ib ara  
Luparoio  Andraa
Silva 
Fadriqua
D i a ^
' Æ
Ayala
Fabio
Laonoio O ctav io
4 r l - B  J. G iS T iu c iq s .
Ganovaaaa Holandaaas
4 r I-C  ±  M IT0I>W I£(W  .
Argoa Fabo
i r I - D  ±  ZPéTi cos^
D e l i o  P o r i n d a
1 - i - I  ±  KELIG l O S O S ^
C a r t u j a  S a n t i a g o
Turoo
Sspagn*
S é v i l le
210-
[Senluoer
Flaadrec Prmmee
Parle 
iPonWfeuf
M aple# S io i le
M eeelne
ladea
Pérou
Q uito
211
OBATKO 20#
SUBCAltPO 4-11 I mOMBBBS PBOPIOS DE LUGAB.
Andaluola
Cârdoba Toledo
Flandoa
^Italia
Mpolaa^ ^ s ‘: ^ i a
Catdua Hasloa
,Indiaa^
Mdjloo Pard
Quito
C A P I T U L O  D E C i m O T E R C E R O
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C A P i T U L O - L r  C i : v i û T E R C E R O
IinPORTANCIA Y SlGNITlCACIoN DE LOS 
LCXEmAS^DE^FRECUENCIA^UNO.(HAPAX).
, Cuando un autor eamoge un sistema lexematico amplio y uarlado, 
y el de cada uno de nuestroa autoras lo era, esta hecho entraMa 
varias consecuencia», de las cuales, la mas évidente es que, para 
una extension de texto dada, la variedad de su vocabulario sera 
relativamente grande; otra consecuencia menos inmediata,, paro 
llena de interés, sera que dicho vocabulario comprendera una proi- 
porcion elevada de lexemas ouya frecuencia sea 1, es decir, de 
los llamados hapax.
Como nuestro vocabulario esta ordenado en campoa semantizos, 
la consideracion cuantitativa de los hapax nos ha permitido c o n s ­
tater las imagenes estaticas de los hechos dinamicos, que, luegoi, 
en el estudio de las secuenaias hemos registrado; ademas, conaddle- 
rando que el autor utilide u m  " léxico de situacion" en un chtemni- 
nado pasaje de su obra, log lexeme* que en la totalidad del mismio 
aparezcan, seran numerosos y, precfsamente, referidos al tena p r é ­
dominante en dicho pasa je ; el amoroso, por ejemplo. Por eso, esta 
valoracion efactiva de hapax esta v en relacidn con la riqueza deil 
léxico de situacion, repetimos, porque es una de las observaciomes 
que conduce a una apreciacion cuantitativa sobre la lengua.
Al procéder comparativamente sobre el material examinado (1) 
hemos observado el siguiente resultado:
C.Solozano Scarron
Lexemas 593 461
Hapax 323 232
> A 6 6  0 > 50,32 %
(1) Ucr ;m '::ci ces : p g s J 1 4 a 3 8 4  (Lire, decreciente de frEC-mci 
f r c • r i . 1 ) .
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Es oecir, que Scarron emplea proporcionalmente m6s hapax que 
Soldrzano. Este resultado global nos ha sorprendldo, pues siempre 
habfamos esperado que el espahol estuviera en la tnlstna Ifnea de su- 
periorldad respecte a la variedad lexica. Pero, no nos hemos rieteni- 
do aqUi, sino que hemos obtenido una serie de conclusiones al escu- 
driPSar en las ralaciones estructurales de ambas obras, ya que pd p*dfa- 
mos quedarnos atoM-tos ante unos simples datos estadfsticos a los 
qüe hemos hesho unas determinadas preguntas que nos llevaran a re- 
sultados mas concordes con nuestro objetivo lingüfstico.
Como primera medida, hemos colocado el numéro de hapas de los 
respectivos CAMPOS, jerarquizamdolos por ranfros con la enunciacidn 
de los temas- correspondientesen la TABLA XIV *
C.SOLoRZANO
T A B L A  XIV . 
----------- —   SCARRON
MIMl
3 - 1
HAPAX
76
Ran-
IB
TE MA
INSTITUCIO- 
NES SOCIAL.
ÛM±
3 - V
HAPAX
57
Ran-
=92==
18
TEBIA
INSTITUCIO- 
NES SOCIALES
3  -  n 74 28 SUJETO RA- 
CIONAL
3 -II 56 28 SUJET.RACIO- 
NAL
2 46 3B NATURALEZA 3  - r w 31 38 COmUNICACION
3 - n r 39 48 SU3ET0
AGENTE
3-III 28 48 SUJETO AGENTE
3-ur 29 58 SIGNOS
EXTERNOS
2 25 58 NATURALEZA
3-ru 25 68 COmUNICA
CION
3 - I 21 68 SER VIVO
3 - I 24 78 SER UIUD 1 13 78 DIOS
I 10 08 DI05 3 - UI 11 88 SIGNOS EXTERN.
r o t  2] e s 323 ! 232
c --z- d
r> I : rndemos nue p r ; 
nto c. p las dos noue J i l
J 3 r : • ' T ~ ! t";, qu' a : r : a  t J ; k- - 
l e  - 3 T, 1 L r s  e s t a d i s t i c o s ,  d r . i e  o a t e n -
!, c  l a  i n t n n c i n n a l l d a d  a b s o l u  t a  d r  l o s  a u t o r e r .  c o n s i r i e r a d o s ,  s i n o  
que nos conformamos con el a c e r c a m i e n t o  d i r ecto, matemâtico, que 
los numéros dan, aunque, tal vez, no correspondan exactamente al 
cotidiano uiuir del hombre del barroco espaMol.. Claro que no 
hemos t rat ado de hace r elucubraciones, suposi c-iones aventuradas 
o fantâsticas, sino de ceoirnos a la realidad estadfstica, que, 
segun parecen afirmar los actuales estudios de esa materia, son 
reflejo obediente de razones sicolôgicas profundas.
En C . Solorzano el SUBCAMPO 3 - V , con sus 76 hapax, ogupa el 
rango 10. Sus ' temas bullentes, PATRIA, IDILICIA, COSTUITIBRES, 3US- 
TICIA y PROPIEDAD, siruen de encuadramiento a la accion novalesca 
y  nos ponen en contacte con toda la realidad de la vida espahola 
de la época barroca. Es muy logico que del suboonsciente de un 
escritor de aquel tiempo, aflorasen las ideaa esenciales ccn las 
que estaba estructurado todo su entornp vivencial, donde tcdavfa 
reaonaban los ecoa de las glorias del Imperio. Pesaba mucho to- 
davia el vocabulario de las instituciones militares, familiares, 
e t c . de la sociedad espahola del S.XVII, çon %us costumbres Carac- 
teristicas. Inmedia t amente, sin notable diferencia en la cantidad 
de hapax con el rango 10, esta el SUBCAMPO 3-11 con 74 leximas en', 
el rango 20, saliendo a la palestra un conjunto de sustantjvos re­
feridos a la vida espiritual del hombre, CONOCIIÏIIENTO, SENS BILI- 
O A O ,  V A L O R A C I ô N  y  V O L  U N TAD, que nos van a dar la medida de la im- 
portancia que este aspecto ténia para C. Solorzano, y que a 
esmaltar la realidad objetiva antes determinada, con la su)jetiva 
del autor y  de sus personajes, porque asf vamos a encontra- justi- 
ficada cada palabra que n o s  hable de unos tipos que habf a r m s  y  a  
cataloqrado de antemano e n  su aspecto diastratico. El ran:)o 30 
esta o c u p a d o  por los 4 6  h a p a x  del C A I Y I P O  20, NATURALEZA, o u >  van 
a  continuar é q u i l i b r a n d o  j n  objetivo con lo subjetivo y a  a i E ,  en 
i . c a r r-n a  c r n t i s t a  p a r  t" ■ c ' ! c n c i  a , son complementarios e n  1- t i'- -
U 5 -
■: ueda cJel "hombie entero" ; asi, nos pone en cintacto cv.n todo lo 
referente a las categorias esenciales de ESPACIO y TIEMPO*
El rango 40, va a darnos notieia de la manera de actuar da esos 
entes de ficcion a los- que C. Solorzano encomienda una conducts que, 
a traves de diorhoe lexemas, conoceremos como ajustados a la estruc- 
tura cerrada estereotfpica de esta class de novelas, CONDUCT A y 
ACCIdN, refle jadas en 39 hopax, en los que queda patente la fide- 
lidad de los ma n t e s  por encima de todos log equfvocos, geparacio- 
nes, crfmenes, naufragios y confusiones, culminando en el final 
feliz.
Con 29 hapaK, referentes a los SIGNOS EXTERNOS, VESTIDO y 
VIVIENDA, aparecen en el rango 50 al SUBCAMPO 3-VI, que considéra- 
mos,. como ya hemos puntuali zado en capftulos. an teriores, element os 
de matiz a los que el espafiol concede maa importancla que Scarron.
El SUBCAMPO 3-1V , COMUNICACION^ nos informa con 25 hapax, de 
lo referente al LENGUAJE y LAS ARTES. Con parecida variedad a la 
que aparece en el rango 70 el SUBCAMPO 3-1,SER VIVO, en el que 
Solorzano pone de relieve la humanidad de sus personajes en su ma» 
extri cto sentido, es decir, referida a la ANATOMfA, FISlOLOCiA, 
MEDICINA y ALIMENTACIoN, en un viraje hacia la realidad inminente, 
pue» siempre h i zo gala la literatura castellana de un acendrado 
réalisme.
Nos -encontramos en ultimo grade de la jerarquizacion, rango 80, 
c o m  10 hapax que matizan las relaciones del hombre con DIOS, CAM­
PO I, en la mente del espanol.
Al considerar el tratamicntoj que Scarron da a "sus hapax", no 
Dodemos dejar de notar qu?, coincidiendo con C.Solorzano, da la 
nrimacfa del range 1 o al 3UBCAlilP0 3-V con 57 lexemas, con^tatando 
asi que itambién el f rances acur Je  primerame nt e a la r c c i E d a d  y 
us estructuras, y solo de- n u r ^ , va a integrar en ell.i a] hombre.
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es decir que, inconscicrterrpnte, da prinacXa, si qui era sea muy 
psquePla, a las normas sociales : »« trata de une discriminante 
de poca entidad, si, pero, repetimos que, aün a riesgo de moles­
ter la susceptibilidad de nuienes nècesitan grandes comprobantes, 
creemos que debe ser tenida en cuenta. También coincide con el 
espaMol en el 20 rango indudablemente por las mismas razones que 
hemos supuesto para el espahol. Haciendo comparaciones, vemos que 
ambos rangos 10 y 20 estàn ocupados por los mismos temas en ambos 
autores, c.omo seMalamos . Algunos observadores tratando de minimi- 
zar la importancia de esta coincidencia la concederan, tal vez 
poca importancia, pero nosot'ros creemos que, en un con junto rela­
tivement e pequePSo de palabras, Como el que utilizamos en ruestro 
trabajo, nada es despreciable y que acaso en estas sutilezas, queda 
refiejada una comûn actitud ante la vida de los autores ccmparados.
Siguen en importancia los 31 hapax del SUBCAMPO 3-IV, rango 3 0 , 
llevando las preferenoias sélectives de Scarron por el caitino de- 
leitoso del LENGUAJE y LAS ARTES, al mismo nivèl en el que C.Solor­
zano preferfa -rango 30 NATURALEZA - el contacto con el mindo tan­
gible que le rodeaba.
Pasa después Scarron a considerar,. con sus variados 28 hapax 
del rango 40,SUBCAMPO 3-III, al hombre como SUJETO AGENTE, coin- 
ci di end o con C. Solorzano en el nivel en el que situan el tema.
El rango SO va a ocuparlo en el CAMPO 2 que nos habla fO la 
NATURALEZA, en el que hay que hacer notar que, a juzgar per la di­
ferencia entre los 46 hapax usados por C. Soldrzano y lot 25 U8a- 
dos por el francés, para el mismo tema,. hay una ajustada îeduccidn 
hecha por Scarron, a torlo con el modulo adoptado por él m.smo en
"LA CONFüuIoN DE UNA NOCHE". Respecto al ranno en si , vimos que
el espanol ritûa en este 59 lugar los SIGNOS E TE RNOS, m a i  mos 
exponentes rir ur barroco, a los nue Scarron po«"ternara al ultimo
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lugar rrientras cue todo lo referente al 5t.< V/lv/0, SLBCAEPj 3-1 
A N A T O M i A ,  FISIQLOGfA y fDEDICINA que Scarron situa con 21 hapax 
en el rango 6#, hubieron de ser tan familières al enfermo Scarron, 
que tal vez, formaban parte de su vocabulario usual, diario, tér- 
minos médicos-, f is i ologicos y anatomicos,. que atormentaron, sin 
duda ninguna, sus interminables vigiliasg es interesante senalar 
como al comparer este subcampo con el mismo Soldrzano, que ocupa 
el rango 7Q con 24 hapax, se rompe la tdnica de redùccidn que va­
mos observando, puesto que el espaPiol solo tiens très lexemas mas 
que el francés cuando podfa esperarse una diferencia nras elevada.
Curiosamente, en el rango 7#, Scarron, utilize 13 hapax del 
CAMPO I, Dios, en el que supera,por ûnica vez en esta clasifica- 
cidn, el numéro de hapax empleados por C. Soldrzano.
La menor importancia cuantitativa la tiene el répertorie de 
hapax referidos por Scarron a VESTIDO y VIVitNDA, quien solamente 
utiliza 11 en el rango 8 A , ya que es muy parcos en sus descripcio- 
nes suntuarias, en fuerte contraste con las detalladas y colo- 
ristas de C. Soldfzano que, como ya queda apuntado, situa este 
tema en el rango 5#.
C A P I T U L O  D E C l n O C U A R T O
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CAPfTULO OéCimoqUARTO.
CümCNTARIOS A LOS ESPACIPS üLI[ SCARRON NO TLIIHo'
DE CASTILLO SOLoRZANO
Los espaclos a los que nos referimos abarcani 
INTRODUCCIdN
Folio 1 -  2
1 - 2  
1 -  -2 
1 - 2  
1 - 2
1 - 2  (Ifnea 1« a 7§)
ALIVIO PRIMERO.-
Folio 6; - 2 (Ifnea 8# a 24#)
Folio 7; 1 - 2
8 ; 1
NOVELA Is LA CONFUSIoN DE UNA NOCHE.-
Folio 0; m 2 (Ifnea 1# a 25#)
Folio 40; 1 - (Ifneas 9# a 23#)
Parecfa obvio que, de algun modo, aprouechara SCARRON lo que 
C.SOLoRZANO le brindaba en estoa folios de "Los Alivios de Casan- 
dra". Pero, el hecho es que no fué asf. Ya hemos analizado en otro 
lugar las posibles razones de su prêtericion, por lo que haremos 
ahora una serie de ccnsideraciones a la luz del examen cualitativo 
de toda esta parte de la cual prescindio.
El valor de toda creacion artfstica ha de buscarse en ella mi£ 
ma, en sus limites formales e ideologicos, pero no hemos de olvi- 
dar que en la orientacidn actual de la crftica, hay otra dimension 
interesantfsima a la hora de sopesar el mérito de una obras el pu­
blico a quien va dirigida o, apurando mas, el que la contempla,aûn 
cuando no le fuera dedicada expresamente, e incluse en el supuesto 
de que el artista no la hubiera hecho mas que para su propio dele^ 
te ,
Pues bien, esta parte que consideramos merece una valoracion 
oue, aparté de la intrfnseca, puramnnte semant i ca, que en ella he­
rn: r. real i zado y que podriamos llanar "inmanente", nos pueric; infor- 
- : : le como fué rerit iiü o o r ] ' • i' .ividuos r'f 1 sot
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a la que iba drcîica ■), es decir, su sentido " t rascendente", puesto 
que no hay que olvidacK que este tipo de nouelas estaba destinado a 
un pûblico femenino y cortesano, princlpalmente, cuyos ocios esta- 
ban llenos de toda una gama de sentimlentos amorosos, caballerés - 
cos, rellgiosoSytraducidos a un infinito que lo alejaba de toda r£ 
l acion.verosimll de espacio y tiempo con las cosas. Su realidad ve£ 
dadera era "de interior", déterminante y conFigurativa, hecha a 
gusto del autor, que hacia que sus personajes se movieran en un mûri 
do ideal que no rozaba con el mundo de las cosas mds que en aquello 
que pudiera servir a sus lectoras, -auditoras casi en su totalidad-, 
para ponerlo al mismo nivel del mundo inventado.
Hoy, se habla de’ literature de evasion si hay que leer para dis- 
traer la mente de las cotidianas preocupaciones, y el püblico sa S£ 
merge en mundos ficticios de superhombres que manejan rayos cosmi - 
cos y han superado las limitaciones de espacio y tiempo...Claro 
que, si intentâmes hacer una comparacion, establecer una igualdad 
entre el pûblico de entonces y el de hoy, ya no va a servirnos tal 
similitud porque el pûblico de entonces no escuchaba con ofdos crf- 
ticos, sino avidos de captar maravillas de amor y de valentfa, arrw 
sioso de creer, sin esTuerzo ninguno, cuanto el autor inventaba co 
mo pasto de sus insatisfechos afanes.
Y aquif se nos plantea un problems de dificil solucion, el de so- 
meter a nuestra implacable critica actual todas las pretensiones 
de verosimilitud de C.SOLoRZANO. Porque los caractères que intenta 
esbozar se van a venir abajo al menor soplo de realidad que trate - 
mos de infundirles. Por lo tanto, hemos de llniternos, si queremos 
conserver en pie estos personajes de naipes erguidos en damas y ca- 
balleros, a considérer que pueden i n f o r m â m e s  de a] go de lo que 
fué el mundo que los erigio -a unos si, y a otrns no-, cono taies, 
r ' e ]  nrmazon que los sostuvn v Inr hizo pasar de Jo r : r t e rie C.^9- 
L'ri/f. ,'J a la plun.a de 5CAi' n través de rios soci' 'nies =i' rrc' i_
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cas, pero con caracterfsticas dlferentes.
Todos los maies tfe CasandrA arrancaban de la larga tradiclon 
neoplatdnica que seUalaba a la hermosura como fuente del mal de 
amores. Y C.SOLoRZANG nos habla de melancolfa, que, Covarrubias (1) 
, en su diccionario, define asf: ..." pero dezimos ester uno melajn 
cdlico cuando esta triste y pensativo de alguna cosa que le de pe- 
sadumbre" .
Como hombre de su tiempo, busca C.SOLoRZANO alivio a los malas 
de Casandre, alivio que, segun Covarrubias (2) nos informa, es 
"...aquella tal moderacidn; dezimos, ester aliviacb el enfermo quari 
do se le remite algo el accidente."
En la actualidad, nos dice A-m . CUNQUEIRO (3), que "desde Plinio 
hasta Burton, el inglés autor de una "Anatomfa de la ITIelancolia", 
se estima que la contemplacidn de un curso de agua es medicina cori 
tra la melancolfa, contra los "melancholicas vertigines", especial^ 
mente, vértigos de melancolfa que pertuban los sentidos". Algo de 
esto debfa saber C .SOLoRZANO cuando, al imaginar un lugar para rie 
medlar a su Casandre, cuando "vino a darle una melancolfa tan gra^ 
de que se le pudo dar nobre de grave enfermedad" (Aliv.Casan.: Fo­
lio 2; - 2; Ifnea 24-26) la traslada al Palacio, "donde se gozaba 
de toda aquella campaPia, que por ser vezina al Pd era muy amena y 
deliciosa.(Aliv.Casan.: Folio 3; - 2;Lfneas 14-16).
Estamos tomando contacte con ese mundo ideal de que antes hemos 
hablado y tratamos de poner de relieve todo este entorno en el que 
coloco C.SOLoRZANO a su celebrada Casandra, cuyo accidente ara asf
(1).-Op.Cit.
(2).-Op.Cit.
(3).-CUNQDE IRO,ALU A R O . F 1uminés adversus melancholias".-ÜANO, Re­
vis t a de rredicina y H umani riades, N» 75.-P g.23.-A Mo 1.972.
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cnnsiderado por Cfii/A RRU^ I A5 (1;: . . ."dezimos comûmmente el accideri
te de la calenture y otra qualqulera indisposicion que de repente 
sobreviene al hombre".
Como vemos, el i eiÈor iba estrechamente ligado al dolor, pero as 
un dolor de pacoti 1 la el de Casandra. IDelindres de niPia mimosa y 
mimada por su padre, "el marqués Ludouico, Cran Principe en milan" 
(Aliv.Casan.:Folio 1 ;-2 ;lineas 15-16), y para la que "muchos eran 
los pretendientes de su belleza,muchas las competencies suyas, mu­
chos los exercicios belicos en los que luzian, pero ninguna de 
quantos caualleros servi an a Casandra vio inclinacio dalla en su 
Favor".(Aliv.Casan.:Folio 2 ; 1 - ;lfneas 23-27).
C.SOLoRZANO volco en esta introduccién todo el impetu inlcial 
de su barroquismo y asf, en nueve folios escasos, nos va a préparer 
un escenario con 173 lexemes de uso excluqivo que reparte entre el 
primer portico, es decir, en el que hace la presentacion de Casan­
dra, su ascendencia, sus pretendientes, y sus servidores, donde 
nos présenta un espacio arcadico, en Lombardfa, en "milan a quien 
el Po, rio caudaloso, adornaua de Ifquidos cristales..." (Aliv. 
Casan.:Folio 3, 1-;lfneas 20-21). Y aquf encontramos descrito, con 
todo lujo de detalles, imagénes, y metéfotas, lo que, luego, en la 
novela, nos negara C.SOLoRZANO, es decir, el paisale. No contento 
nuestro autor con esta primera introduccion, nos vuelve a presenter 
un segundo marco encabezado con el tftulo de "ALIVIO P R imCRO"(Fo­
lio 6^-2 ; lfneas 8-28 ), donde sePiala con précision el tiempo en que 
Gerarda empieza su narracion: -" Apenas el luziente Planeta començo 
a declinar en su curso menguando luzes, y dilatanclo sombras, enca - 
minando su flamfgero carro al oceano donde esperaua sepultar esplen 
dores en monument os de Zafir. Quando la hermosi ssima Casandre,Fenix
( 1 ) . — O p . Cit.-
de ]a be 1 dad, y herario de lai gracias, de j 6 su rstaco, y acomna- 
rfada de eus belles dames, bajé al ameno y delicloso jardin a hazer 
el exercicio por el que la junta fisica la auia ordenado antre 
otras medicinas que aplicaua a su profunda melancolfa,..."(Aliv. 
C a san.:Folio 6;-2;lfneas 9-10).
Nada de todo esto debio atraer a SCARRON quien, seguramente 
sonrei rf a al leerlo pensando...! sabe [Jios que!, de la blandengu£. 
rfa de nuestro autor, al que no obstante siguiô leyendo hasta dar 
con lo que le servi rfa para su finalidad de engrosar las paginas 
de "LE ROMAN COdlIQUE" y, como consecuencia, su no demasiado bien 
provista boisa.
Hemos valorado en tal grado la parte no utilizada por SCARRON, 
que hemos formado con los 173 lexemes registrados en exclusive por 
C.SOLoRZANO, un c o n junto distribufdo en campos semanticos, léxicos 
o nocionales, de la misma manera que lo hemos hecho con la parte 
fundamental de nuestrA^ tesis, o sea la comparative de "LA CONFU -
SIoN DE UNA NOCHE" y "LES DEUX FRÈRES RIVAUX".
TABLA # V.-
DISTRIBUCIoN POR CAMPOS DE LAS LEXEMAS,FRECUENCIAS Y OCURRENCIAS y 
HAPAX que aparecen en la INTRODUCCIoN Y EPfLOGO DE CASTILLO SOLoRZ/NC
Campos y 
Subcamgos
T E m A
NO LEXE 
MAS. %
Ocurre 
cias.
-  HAPAX %
10 DIOS 4 (2.31) 4 4 ( 2.74)
20 NATURALEZA 36 (2CL.83J 38 34 (23.28)
30 SüBC.3-1 EL HOMBRDSER \il VÜ 11 (6.35) 18 5 ( 3.42)
SUBC.3-11 IDtSUDETO RACIDJA-16
14
(9,24)
(8.09)
17
16
15 (10.27)
SUBC.3-111 ID:SUDETO AGENTE 12 ( 8.23)
SUBC.3-IU IDiCOMUNICACIoN 30 (17.34) 30 30 (20.54)
5UBC.3-U IDi INST50CIALES 20 (11.56) 32 14 ( 8.90)
SUBC.3-VI ID:5IGN05 EXTERN .24 (I13,87) 27 22 (15.06)
60
3UBC. 6-1
NOMBRES PROPIOS 
Persona o Cosa k rs J.3 ( 7.51) 68 7 ( 6.79)
buaC.6-11 De LUGAR 5 ( 2,89) 22 3 ( 2,05)
TUT AL 173 ( o t c q ) 272 14 6 ( ? 9 . ° 9 )
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Uar>os a estarilEccr que es io que s up one este fragnento d= la 
obra C.SOLoRZANO en el total de "LA CONFUSIoN DE U N A NOCHE".los 
173 lexemas que el espaRol usa en el prologo y epflogo, suponen 
el 24,96^ de los lexemes usados en aquella parte exclusivamente 
utilizada por SCARRON para su transcripcion. Tal proporcidn es 
muy respetable y su ausencia, indudablemente harfa desmeracer el 
valor del conjunto que no la usera. Tratemos de préciser cual es 
el demérito de SCARRON. Estos 173 lexemes exclusives de C.SOLoRZA­
NO, suponen 276 ocurrencias que, en relacion a las 2.638 qua se 
dan en la totalidad de la obra, alcanzan el 9,58$, lo que nos 
permite comprobar que los lexemes usados en el prdlogo y epflogo 
se repi ten muchas menos veces que los del resto de la novela; es 
decir, que el espaRol ha seleccionado, en esta parte con micha m^ 
yor meticulosidad, el valor y significacion de los lexemes usados, 
repitiendolos en mucha menor proporcidn. Es, por lo tanto, Idgico 
que haya aumentado la proporcidn de "hapax" en relacidn a la del 
texto que hemos analizado; veamoslo: en el caqftulo d e cimotercero, 
quedaba anotado que la proporcidn de "hapax" empleados por C.SO - 
LdRZANO en "LA CONFUSIdN DE UNA NOCHE" era del 46,6056; an il prd­
logo y epflogo los "hapax" consignados son 146, Trente a un total 
de 173, de donde résulta una proporcidn de "hapax" del 84,39^, 
es decir, casi el doble que en el resto de la obra. De aqui dedu- 
cimos que la variedad lexemdtica de C.SOLoRZANO, que no necesitd 
repetir mas que 27 lexemas en un espacio puramente descrip^ivo y , 
por tanto la importancia literaria del prdlogo y del epflo|o son 
mucho mayores que en el resto de la novel a, y que es de esio, pr£ 
cisamente de lo mas valioso, de lo que prescindio el T rancis.
Podemos concluir estas consideracionts diciendo q ue, C.iOLoRZA- 
NO a] poner en 1 introduccion y breve ep i logo toda esa ri^ueza 
barroca, daha r t  necho el haber ya c n  t a d o el interés de in p û b M
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ro, en su r a y o r f a p ro b abl ement b femenino, y oue no trrfrj necesi- 
dad de repetir lo que y a habr^a quedado grabado, cest> indeleble- 
mente en la imaginacidn y en el animo de sus arrobadas lectoras. 
Quedaba sentada toda la tramoya barroca, todo el.paisaje del mun­
do en que se movia Casandra, la autenticidad de su nobleza avala- 
da por toda la aerie de elementos que la rodeaban; palacios, jar­
dines , cuadros, tapices, estatuas, fuentes cristalinas,e t c ., que 
si bien son datos simples, constituyen con su significado implfc^ 
to los indicios de un nivel social elevadfsimo.
Analizando todo este espfritu barroca de que hace gala E.SOLoR­
ZANO en estos pocos folios de"LO& ALIUIOS DE CASANDRA", vamos a 
ver con todo detalle, la distribucion de los lexemas que emplea, 
para detallar o detectar en que subcampos insiste con mas exube- 
rancia, apoyados en la seguridad absoluta que proporcionan los nû- 
meros.^er més adelante los cuadros de que consta la TABLA XV).
Examinando la jerarquizacion existante en la TABLA X I V ,nos en- 
contramos con que el rango primero esta ocupado por el CAMPO 2 NA­
TURALEZA, con 36 lexemes que suponen el 20,83^, lo que corrobora 
nuestra afirmacion de que es el paisaje la idea prédominante en t£ 
do el prologo y, afinando mas, vemos como prédomina en dicho CAMPO 
el SUBCAMPO 2-V, RE INO VEGETAL con once lexemes, seguido del SUBCAM 
PO 2-II-B, ESPACIO GEOGRaFICO, con sels lexemas.
A continuacion, en el rango 20, esta el SUBCAMPO 3- 1V, COHÛUNI-
CACIoN, con 30 lexemas (17, 3456), curiosamente todos ellos "hapax", 
en los que ocupa el primer lugar la MUSICA con 11 lexemes, seguido 
de la ESCULTüRA, con 7 lexemas, que para nada aparece en la novel a 
adaptada ni en la adaptacion.
Siguiendo en e1 rango 39 en el camino del barroca colorista,sun- 
tuario, es el SUECAi PCJ 3-1/1, 51GN0S EXTERN05, con 24 lexemas (13,87% 
el que va a cubrir la at.ncidn de C.SULoRZANu, en el que la VIVIEN-
cor» 17 J c > • " as, î r ' • • ur.a or an cayoria y, : c ' ' ' le 1 lexemes
a  t d  i  c a . 'î c 1 V t ,j . 1 j .
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T A B L A  XVI .-
[^iL0G0_(C.3PLoRZAN0)^
DlSTRIBUCIdN PL LOS LEXEîmAS [N CAMPOS. SUBCAWPOS y APARTAüQS.
CAIfiPO 1 : DIOS.
SUBCAMPO APARTAÜO RELACIdN NOMINAL 
Seraffn.
Doctrina.rnatrimonlo
N8 lex. 
1
2
l-I : LO RELI 
GIGSO CRISTIANG
'1-I-A tESPIRITUAL 
/nal
1-I-B :INSTITUCIô
LG ESCATGLdGICG l-II
LG miTOLoGICO l-III Ninf a 1
Total 4
CAMPO 2 : NATURALEZA,
SUBCAMBO
EyViHS'ISRcSTRE
APARTADG
2-1
RELACIdN NOMINAL 
Astro,planeta
W_l|x.
2
5
2-II 
LO COSmOLdGICO
2-II-A «ESPACIO* 
GEGMéTRICG
Altura,esquina,extrc 
mo,limite,salida.
2-II-B : ESPACIO 
GEOGRaFICO
Cefiro,eminencia,m^
lla,océano,provincia,
rio.
&
2-II-C «TIEMPO 
CUANTITATIUO
Julio. 1
2-II-D «TIEMPO
DURATIVO
Alba,arrebol,remate.
3
LOS ELEMENTOS 2-III Aire,fuentecillas, 
nieue.
3
REINO MINERAL 2-IV Oro,zafir 2
REINO VEGETAL 2-V
Aromg,arrayan,azahar, 
carmin,clavoljébano, 
fruto,hierba,mirto, 
pens i1,porno.
11
REINO A N 1 h'. A L i C o r a 1, m c r f i .1 , r l i r t ■ i o i 
(No racional )
3
36
CA.PÛ 3 : IL HUiüBRE.
APÂRTAÔÔ3 
3-I-A:ANATüMxA
Relacion nominël de lexemes _N9_lex.
3 - U a : ^ J J I 0 L 0 - Accidente,juventud,olfato,olor,oyente. 5
3-I-C;mEDICINA Descanso,doctor,enfermedad,medicina, 
f isico.
5
3-I-D:J^IK|ENTA
SUBCAMPO 3-II. S
[ A P A R T A D O r = = = = =
C e n a .
T
UJETO RACIONAL.
Relacion nominal de lexemes
1
otal 11 
NB îex.
Inventiva,recuerdo, 2
3-II-B:gÇÊI?à"I Agrado,amenidad,tormento,tristeza. 4
3-II-C:g^LgRA- Beneficio,género,logro,numéro, 
parabién,premio.
6
3-II-D:yj|jUN- 
5UBCAMP0 3-III.
f A P A R T A ë o f = " ' n
3-III-A:C0N-
DUCTA.
Intercesidn,obediencia,propuesta,sin- 
gularidad.
T
SU3ET0 AOENTE.
Relacion nominal de lexemes
Alarde,compos tura,consentimiento,des-
treza,discrecidn,emulaci6n,maridaje,
severidad.vanidad.
4
otal Ifi
“ n£^1bx
g
3-III-8:ACCldN
3-ni^g^tp^TRANS
Fomento,término. 
Carro,carroza,litera.
2
3
Total 14
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T A B L A  XWl-(Cont. )
CAMPO 3 ; EL NOMBRE.(Cont) 
SUBCAMPO 3-IV. COMUNICACIdN.
: ÂPARTÂDÔ ~~ ~ I Relacion Nominal de lexemas r NB i“ *"
3-IV-A:LENCUAJE 
3-IV-A-a:Id.ORAL
3-IU-A-bîId.ESCRITO
Auditorio,comunicacidn,narracion. 3
Prosa,verso. 2
3-IU-B: ARTES.
3-IU-B-a:EN GENERAL Maestro,monumento. 2
3-IV-B-b;LITERATURA -
3-IV-B-c:PINTURA Cuadro,lienzo,pincel,pintura. 4
3_IU-B-d:MÛSICA Armonia,cantinela,citara,clarfn,
Clavicordio,cuerda,laûd,motete, 11
solfa.tiorba,violon.
3-IV-B-e:DANZA D a n z a . 1
3-IU-B-f«ESCULTURA Cincel,Bscoda,escultoriescultura,
estatua^Figura^moldura.
Total 30
SUBCAMPO 3-V .INSTITUCIONES SOCIALES.
ÂPARTÂDÔ Relacion Nominal de lexemas NSTexT"*'
3-U-A:PATRIA Duque,principe,privanza,Vizconde. 4
3-V-B:MILlCIA Btrio, e mbate. 2
3-V-C:FAmiLIA Casamiento,sobrino. 2
3-U-DiCOSTUMBRES Cumplimiento,entretenimiento, 
incentive,juego,ju8ta,recreacidn.
recreo,solaz,torneo,junta. 10
3-V-E:JUSTICIA Ley 1
3-y_F;PR0PIEDAD {H^erario. 1
Teit a. 20
T A B L A  XVI .i
CAMPO 3
SUBCAMPO 3-VI ,-SIGNOS E X T E R I O R E ^  
APARTAÜO Relacion Nominal
3-UI-A:VESTIDO
H i m m a i  de lexemas
Chapin,encaje,esplendor,mascara, 
joya,sortija,telliz.
N» lex.
3-UI-B:UIUIENDA Alfombra,contador,cultor,edificio, 
escritorio,espejo,fabrica,galeria, 
ornamento,palacio,placeta,regalo, 
relieve,surtidor,taracea,teatro, 
torre.
Total 24
CAMPO 4 « NOMBRES PROPIOS.
SUBCAMPO 4-1 .-NOMBRES DE PERSONA 0 COSA PERSONIFICADA. 
Relacion Nominal de laxemas
Andronio,Casandra,César,Diana,Emilia, 
Estefania,Gaieazo,Gerarda,Lisipo,
Ludovica,Ludovico,Lucrecia,Mucio.
T otal
NB lex.
13
13
SUBCAMPO 4-II .-NOMBRES DE LUGAR.
Relacion Nominal de lexemes
Europe,Florencia,Lombardia,Mi 1an, 
Po.
NB_1 b x ^ 
5
Total 5
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A continuacion,cl rango 49 esta "ocupado por el SUBCAMPO 3-U 
INSTITUE!ONES SOCIALES, con 20 lexemas (11,56%), predominando en 
numéro los referentes a las COSTUMBRES, seguidos en importancia 
por los 4 lexemas dedicaotos a la PATRIA.
En el siguiente rango 5B, con 16 lexemes que representan al 
9,24%, esta el SUBCAMPO 3-II, EL HOMBRE: SU3ET0 RACIONAL, dando la
maxima importancia a la VALORACIoN,con 6 lexemes,quedando igualados
con 4 lexemes, los apartados de V/OLUNTAD Y SENS 18ILIDAD. Hacemos 
resaltar que los rangos 19 al 49 van dedicados al aspecto mata -
rial, en tanto que este rango 59 pénétra en el interior del HOMBRE,
lo que confirma ideas expuestas anteriormente sobre el interés pre- 
ferente de C.SOLoRZANO, en el prdlogo, en valorar,con preferencia, 
lo material.
El rango 69 esta ocupado por los 14 lexemas del SUBCAMPO 3-1II 
EL HOMBRE: SU3ET0 AGENTE, representado el 8 ^ 09% de la totalidad;de 
estos lexemas la mayor cantidad 9, corresponden al apartado 3-III-A, 
CONDUCT A seguido de los 3 lexemes referentes al TRANSPORTE.
Pasa el rango 79 a considérer los NOMBRES PROPIOS DE PEF50NA que, 
en numéro de 13, representan un 7,51% del total seguidos de los 11 
lexemas que estudian al HOMBRE COMO SER VIVO, SUBCAMPO 3-1,en el 
rango 8 9^ y que suponen el 6,35% del total.
El rango 99 lo ocupan los 5 lexemas que en el SUBCAMPO 4-1I, 
NOMBRES DE LUGAR, nos ponen en contacto con aquellos donde al autor 
situa la accidn del prdlogo; y quedan en el 109 y ultimo rengo,los 
4 lexemas del CAMPO 1, consagrado a DIOS, que suponen solarrente el 
2,31% del total, expresidn de la postergacidn, mas o menos cons - 
ciente que el autor hizo del tema religioso. Terminamos este capi­
tule recalcando como C.SOLoRZANO concede la mayor importancia a la 
NATURALEZA, como elr-j’-nto descriptivo prcvia a 1 as t i n c o ncvelas y 
une comcriia nue, a ro' tinuacidn brindara a sus Ipctnres. Esto que- 
ci a c! pmct ; 1 7 ; , en 1 ’ ' v s r i cd : j E x i rr / " : r i . r, n ] j d - ncr C . S  U -
LcjFîZAI'JÜ E '. :1 L-rnic ■; n c ortiparacn con (1 r-rst.,. r la novela.
Y, precis amentr, de esta interesantisima parcel a de la obra 
SCARRON no hace uso ninguno, bien por decision uoluntaria o por 
ignorancia de su existencia. Sea como fuere^no podemos dejar de 
seRalar esta circunstancia porque, lo extraRo es que nada tomara 
SCARRON de estas sugestiones barrocas, lo que nos lleva a preguri 
tarnos que tendrfa C.SOLoRZANO para atraer a SCARRON. Si se dejd 
lo descriptivo, lo luminoso, lo colorista, iqué pudo encontrar en 
la entraRa de la obra de C.SOLoRZANO que le indujera a adapter sus 
novelas? ^Solamente lo exdtico de los lugares de accidn, las esca- 
sas costunbres espaRolas que comenta?. Admitamos que su espiritu 
"burlesque" erg, al mismo tiempo, efica?, y que aprovechd lo que 
ya se le daba hecho partiendo de la accidn que era lo que verda- 
deramente le interesaba para llenar mas paginas que entregar a su 
e ditor.
2io
C A P I T U L O  D C C I R O Q U I N T O
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C A P I T U L O  DCCIMOCUINTO.
L A S  S E C U E N C I A S  
Notas preliinlnarea al esCudr” dê^ïâs*?ffOfNCI AS
La manera de plantearse, de presentarse al pûblico lector, es 
diferente en cada uno de los dos relatos que estudiamos» "LA CON­
FUS I oN DE UNA NICHE" de C.SOLoRZANO, se nos présenta como "narra- 
cidn" hecha por Gerarda, personaje o ser"de papel", locutora an 
te un auditorio puramente immanente al relate,que nada tien# que 
ver con el real y auténtico auditorio de la obra de C.SOLoRZANO, 
el que leerfa,.o escuchari a, "LOS ALIVIOS DE CASANDRA", al que se 
ponfa en antecedentes de quién fuera esta y de los problemas que 
se le planteaban. "LA CONFUSIdN DE UNA NOCHE" es el relate que ha­
ce Gerarda, privada de Casandra, personaje central en la mente del 
auténtico creador de todo este conjunte de narraciones; o sea,acl£ 
rando conceptos, hay que distinguir entre el autor de la novela 
(c.SOLdRZANQ), y el narrador de la misma (Gerarda). Naturalmente, 
no podemos enfocarlos con la misma luz;diremos, ûnicamente, que el 
autor utiliza el codigo o sistema propio de un tipo de narracion 
en boga en .su época, en el que, para dar si no originalidad, cuan­
do menos variedad, a iinas novelitas cuyo esquema soif a ser bastan- 
te monotone^ se escondfa, por asf decirlo, tras dicho narrador al 
que, de antemano, habfa adornado con todo lo necesario para captar 
el interés, tanto del pûblico inmanente al relato, en nuestro caso 
familiares, seguidores y amigos de Casandra, creados por la mente 
de C.SOLoRZANO, como del auditorio auténtico, el de carne y hueso 
que escucharfa avidamente las cinco novelas y una comedia que in- 
tegran "LOS ALIVIOS DE CASANDRA". Sacamos de aquf la conclusion de 
que la comunicacion autor-lector esta duplicada o, mas bien, repa£ 
tida escalonadamente en dos es t adi os que complican el sistema narra 
L i vo propio de un barroquismo de formas como el que C.SOLoRZANO 
' ' ' 1 i 0 r, . "
L: j L r l  contacto  ^- 1 r ' narrador v lector es d i recto : "I-e-
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z i  lia" , p e r c o n a j B  de " L E  F'ûi : ' O U I  : d'' " , l e e  en vo? a l  t a ,  " d ' u n  
ton de voix charmant", la novela " L E S  D E U X  FRaRES RIVAUX".
Todo relato consiste en un discurso integrado por una stcesion 
de acontecimientos de interés humano dentro de la unidad de una 
misma accion. Si no hay sucesion no hay relato, sino, solarrente, 
descripcion;si no hay integracion en la unidad de accion,ne habrfa 
mes que una simple ennumeracion de hechos sin coordinacion y,si no 
hay interés humano, carece de todo sentido hablar de "relate" pues- 
to que solo por su relacion con el hombre adquieren los accnteci- 
mientos su ra^on de ser, y se organizan en una séria temporal es- 
tructural» Por lo tanto, nuestro examen de estructuras en csda una 
de las dos novelas en estudio, se basa en un esquema compuesto de 
veinticinco secuencias en el que, como linea rectora y elemento de 
continuidad, presentamos la accion, c#mo sucesion de hecho;, como 
proceso encaminado a la consecucion de un ffn, encuadrada en las 
categorfas esenciaies de espacio y tiempo.
Entendemos por"secuencia"una serie logica de hechos unitos en­
tre si por una relacion de solidaridad. Una secuencia empiiza, o 
se abre, cuando uno de sus términos no tiens antecedents silidario 
al que aferrarse, y termina, o se cierra, cuando otro de sis tér­
minos no tiens ya ponsiguiente (o consecuente). Hemos de advertir 
que entre las veinticinco secuencias en que hemos dividido la nove­
la, podemos encontrar algunas consideradas de menos importincia, a 
las que 1 lamaremos"micro-secuencias", pero que,de ningiîn mido, h e ­
mos dejado de tener en cuenta^puesto que constituyen la ma: fina 
trama de todo el tejido narrative.
Toda secuencia lleva consigo motivos de riesgo, de casi pérdida 
de la linea narrativa, en los que la descripcion de hechos en apa- 
riencia i n s i c n i ficantes, amenaza con romper la continuidad del re­
lato. Peru, prccisamente, momentos c n m o los consignados en .as sc - 
cuencias ' , 1 6 a 10, en C.SOLoRZANO* ' :i É C DE NCIA b ), s o n  in r nn 
pri'porcir- '  :_--",entos agi u t  inan te r  , : 1 .v ' i  t i cos , p u r  e x r 1. c '  " l a
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conducta de tal o cual persona je, la importancia de un determina- 
do hacho casual, e t c . No olvidemos que, para hacer que la eatruc- 
tura sea accesible al analisis, hemos de tener en cuenta la infin^ 
ta variedad de métodos con los que se puede intenter el "ataque" a 
la misma. Esto acarrea la dificultad de eleccion del procedimien- 
to idoneo para el estudio mas acertado de un texto. Con el propo- 
sito de conseguirlo, hemos establecido en el examen de cada secuen 
cia très nivelas o apartados de dabcripciôn (1): nivel de funcion, 
de accion y de narracion, por el hecho de que los très estan liga- 
dos entre si, segûn un modo d e .integracion progresiva, o sea que 
una funcion no tiene sentido mas que por el hecho de tener cabida 
en la accion general de un actante, y esta accion toma su sentido 
por pertenecer a una narracion, confiada a un discurso que tiene 
sus propias normes. Como ejemplo, citaremos secuencia 23 (C.SOLoR­
ZANO) , en la que el personaje Andrea actûa en funcion de guia.Aho- 
ra bien, si examinâmes las funciones, esas primeras unidades que 
hemos apuntado en el analisis del relato, se nos presents el problja 
ma de si todos los elementos del relato son funcionales. Pues bien, 
insistiremos en que todo tiene su razon de ser, que nada^inütil, 
que hasta el mas insignificante detalle tiene sus motives para exis^ 
tir en aquel contexte. La funcion, desde un punto de vista lingüis^ 
tico es una unidad de contenido. Citamos como ejemplo la secuencia 
N9 2 en la que Feliciana, en funcion de hermana dlscreta,mantiene 
durante todo el relato esta misma actitud. Dicha unidad de conteni­
do qui era decir "algo", aunque no siempre el lenguaje que un autor 
emplea sea el apropiado,lo que explica el que ciertas unidades fun­
cionales puedan ser inferiores a la frase con que se mani fiestan .
Porque podemos distinguir dos grandes clases de unidades, las 
funciones y lo que podemos Usaarindicios, atendiendo a la imnortan- 
ci a que presenten t n  el rele. t o  o n  el cual las funciones cardinales,. 
0 "nudos", son J e s  r.u? c o n s t  itu\ e n  los p u n i e s  clavei; d e j r e ] a t n.
(1).- GRE I MAS,A.3."ô emantica Es t ructural.Investigacion metodologica" 
Gredos.Biblioteca Romanica Hispanica.Madrid 1971.
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las funciones "catalfticas"las oue presentan una naturaleza da 
complemento,da ayuda.Expliquemonos:para que una funcion sea car- 
c inal,basta con que la acclpn a la qua ise refiere abra,o mantenn 
ca,o cierre,una alternativa consecuente para la continuaciçn de 
la historié,es decir, que empiece o termine una incertidumbrepasf 
el pacto de amor entre Fabrique y Oorotea,registrado en la secuen­
cia nB7.Esto es lo que podemos considérer un momento de riesgo en» 
el relato.Pues bien,las funciones catalfticas son las que suponen 
un "relax"dentrro de la accion, zonas de seguridad,de lu jo sagûn al- 
gunos,pero,repetimos,nunca inutiles,pues son el elemento de contras­
te en la tension semantics del discurso,las que recalcan la importan* 
cia de lo que peso,o de lo que pasara,manteniendo el contacto entre 
El narrador y su auditorio.Ejemplo: las circunstancias del conoci- 
miento de los amantes,el discreteo amoroso de F a b r i q u e ry Oorotea en 
la secuencia nO 4 .
Una funcion cardinal,el nûcleo,puede suprimirse sin alterar la 
historié,pero no se puede preecindir de una funcion-catplisis sin 
alterar el discurso.En cuanto a los"indicios"implican una actividad 
de investigacion:el lector podra,por medio de ellos,conocer un ca- 
racter,un ambiante ;por ejemplo,la secuencia nQ3,en la que C.SOLoR­
ZANO nos hace toda una dbscripcion ornamental dal atuendo del ca- 
bellero,de la que podria haber prescindido sihique el aspecto his- 
tôrico/ierdiera por el lo exactitud. (1)
Segûn afirma TODOROU(2),hay que estudiar la "literalidad",no la
(1) CENETTE,GÉRARD.-"Frontières dur,récit".-COMMUNICATIONS.-Seuil Pa­
ris 1966.
(:) TODOROV,Z.- "Les Categories du récit littéraire".COMMUNICATIONS 
Seuil nO 0. pag.125. Paris 1.966.-
litcratur^i, que nu es solaitiente i i mi t c r s u a la descripcion de una 
obra, lo que no podria ser ml objetivo de una ciencia, sino que 
séria la proyeccion de una obra sobre el discurso literario, para 
estudiar no ya la obra, sino las virtualidades de dicho discurso 
literario. Ahora bien, ^como aislar el dominio de Ionique es pro- 
piamente literario, dejando aparté loique pertenezca a la sicologia 
o a la historia?. Para facilitar este trabajo, nos fijaremos en 
dos nociones preliminares% sentido e interpretacion. El sentido,
0 x1 a funcion de un elemento de la obra,. es su posibilidad de en - 
trar en correlacion con otros elementos de esta obra y con la:obra 
en t e r a . Cada elemento de la obra tiene uno o varios sentidos, en 
numéro limitado, queses posible establecer de una vez para todas.
En cuanto a la interpretacion de un elemento de la obra es diferen­
te segûn la personalidad del critico, sus ideas, su época- Para 
ser interpretado, el elemento de que se trate, esta incluido en un 
sistema que no es el de la obra, sino el del critico. La oposi- 
(rion sentido-interpretacion de un elemento de la obra, esta en que 
es la critica la que busca la interpretacion y, entonces, cabe pre- 
guntar ^qué pasa con la obra en si,, con su propio sentido?. Es ilu- 
sorio creer que la obra tenga une existencia independiente,. porque 
estera integrada en un universe literario en el que podemos considé­
rer dos aspectôs: historia y discurso. Historia, en el sentido
de que evoca une ci e rta realidad, en nuestro caso, la que C.SOLoR­
ZANO intenta darnos en "LA CdNFUSIoN DE UNA NOCHE", y SCARRON en 
"LES DEUX FRÏRES RIVAUX". Su» nersonajes,,sus acontecimientos, se 
confunden cron los de la vida real. Ademas, es obvio que esta mis­
ma historia podia habernos sido dada por otros medios: contada 
oralmente, en une pelicula etc., ("mutatis mutandis", naturalmente), 
en vez de aparece r en un libro. Pero esta obra es, al mismo tiem­
po, discurso: hay i. - : r a d o r que cuenta la hi'-tniia y un lector .. 
que la recibe y, a ■' i  ^ rivel, lo que importa : :'n los aconte-
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cimi entes rvlatedos, si no Ik manera per medio de la cual el na­
rrador nos los ha contado. Los formalistas rusos fueron los pri- 
meros que aislaron estas dos noclones, llamandolas "fable" (lo 
qua realmente ocurre) y "sujet" (la manera (romo el lector ha te- 
nido conocimiento de ello). En nuestro trabajo vemos como C. 
SOLoRZANO nos pone en contacto con la «historia en su introduccion, 
Œorrtinuando después, en el relato adaptado por SCARRON, con lo 
relatado por Gerarda,. cuyo équivalente séria Inézilla en el tex­
to frances. Sigue diciendo TODOROF (l)que la historia no es uni 
material artistioo sino un^  material preliterario, pues solamente 
el discurso es la construccion estética valorable. Creia opor- 
tûno, para la estructura de la obra,. el hecho de . que la historia 
proviniera de la "inventio" y al discurso de la "dispositio", 
aunque, a decir verdad, no siempre sea facil la distincion entre 
ambas.
La historia narrada no corresponde a un orden cronolégico 
ideal,, puesto que contiene varios hilos, como en las marionetas, 
pertenecientes a los distintoa persona jes, y,, solamente a partir 
de determinado momento,, dichos hilos se reûnen, como ocurre arr 
nuestra novela, en la secuencia nB 14,donde confluyen distintoa 
personajes, taies como Leoncio, criado de Fadrique, procédants 
de Italie, c o m D .  Diego de Ayala, venido a Sevilla desde las In­
dies Occidentales, para intervenir en los momentos cruciales de 
la narracion. Por lo tanto, la historia y el orden cronoldgico 
no son otra cosa que una convencidn y un procedimiento de pre- 
sentacidn de la misma, puesto que dicha historia es una abstrac- 
cidn contada por alguien, siguiendo un orden de tiempo, piro sin 
existencia "en sa misma". Hay tendenci a a la repet i ci dn de la 
accidn, en el hecho de nue los personajes v a y a n  emparejandose en
(1) TOÜOH T, 2 .''[TAN.- Un .cil
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en relacion amorosa:Dorotea y FaStique (Dorothée v 5 anche),Fe1 icia- 
na y Oiegd(Féliciane y Juan);, Andréa y LuperciÜ (Isabelle y Gusman), 
La yradaclon es otra forma dm rapeticidn que évita la morrotonfa. 
Ponemos como ejemplo la confasidn de amor de Obrota# hacia Fadrique, 
en la secuencia 25,con su firmeza, su desco d *  cesarse con é l ,o, en 
caso de ipiposibilidad,encarzrarsa en un conventlo,décision que parece j 
légica como consecuencia de la que precede.Pero, la mas notable de 
las. tendencias es el paralellsmo de las secuencias an un mismo autor 
constitufdo,por lo' menos, por dos de éstas que comportan elementos 
seme jantes y dlferentes a la vez; asitel enamoramiento de Oorotea ÿ , 
Fadrique,en la secuencia nB4,el de Feliciana y Diego,en la secuencia 
nB14,o el de Isabelle y Gusman,enla nB 7 de SCARRONi»
Parece,tambien,evident# que,en el relato,la sucesion de accionas 
no sea arbitraria,sino que obedezca a cierta ldgica:la aparicion de 
un proyecto provoca la aparicion de un obstaculo(la hulda de Fadri- ; 
que a Italia acarrea un neufragio);el peligro provoca una resisten- 5 
cia o una hulda(el peligro de la posible persecucidn por la justicia 
por la muerte d* Rodtigo,as causa dm la marcha a Italia de F adrique) 
Una vez establecidas estas consideraclones de tipo general,hemos 
tratado de utillzar en el astudio de las secuencias,una nomenclatu- 
ra sencilla y clara que slrviera para la facil representacidn de ca­
da uno de los espacios narrativos que comparâmes. Por lo tanto,hemos 
transformatdo su inventario en estructupa.es decir,hemos pasado del 
procedimiento de ancuadre de m u s  lexemes en determinados campos,pa- 
sando por el proceso de sus relaciones sintagmaticas,a la oroaniza- 
cion estructural de sus secuencias.
Asi pues,hemos tornado en consideracion los siguientes elementos * 
AETANTESc Categorfa de personaJes,con estatuto metalinguistico 
en distinto grade de importancia actancial, asi relacionados:
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A C T A N T L ' 5
Adyuuantes .* I . Oponentes
Circunstantes
Aludidos 
Narrador-a. ^
A C T O R E S D P E R S 0 N A 3 E S .« Interprétas (con nombre propio) de ca­
da secuencia.
FUNCIONES = Fuerzas tematicas o impulseras de la accixn en 
cada secuencia.
ESPACIO = Aquel en que cada secuencia tiene lugar.
TIEMPO = El de la realizacion o duracion de cada secjencia.
LEXEMAS = Los utilizados en cada secuencia, sin contaxilizar 
su frecuencia. Ya hemos dicho, al principio de nuestro trabajo, 
que tiene valor de "palabra" y, en nuestro’ trabajo, equi/ale a 
nombre sustantivo.
Por lo tanto, inclufmos a continuacion, una serie comple:a de 
las secuencias en que hemos considerado estructurada la lovela 
de C.SOLoRZANO,"LA CONFUSIoN DE UNA NOCHE", tratando asf de se 
parar los elementos que constituyen cada una de allas para su 
més facil comprensién.
Ademas, consignâmes también todos los lexemas que en cadi una 
de elles aparecen, primeramente respetando el orden de aparicion 
en el texto y, en segundo lugar,por orden alfabético,con objeto 
de hacer mas rapide su localizacion.
En cuanto a la ortograffa, hemos respetado la utilizsta en 
el ejemplar que nos ha servido para nuestro estudio, es <ecir 
el que,con el numéro 4215,figura en el Departamento de " Incuna­
bles y Raros" do la Biblioteca Nacional de adrid.
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S£CU£NCIA NB 1 .
F O L /o s , (,) y . F U /1 F R 0 5
hCTANTES F i R S P A f A s t E S  i P c i o r e s ) FUNCIONES ESPACIO m t ip o
Dama 1*
Dama 2>
Caballara 1# 
Narrador
DNa' Demetaa do 
#mmaalvma
ONa Falielana 
de Mnwaalvaa
Dn. Fadrlqu# do 
Sylva 
Cmrardo (a modo 
da IntrodusmiéR
Hpzawsura y  
mmlldad.
tfàlor y daa- 
trosa.
Xmformadora^
Savilis Una tarda 
Doa horas
M > m m £ s Caballaroa, eosH» 
paNoros da Dn.Pji
Ralasldn y prm- 
aanela enta las 
damas.
Callm da las 
damas.
Una tards.
OPOH/ENTES
oRcuNsnm Pratmndiantaa da Da rotea.
ALUDIDOS Caballoro mobla da Nonaalva.
Amdaluola,Bm- 
tia,Cordava, 
CapaNa, Flandai 1
1
L E Y £ M A 5 -  I
gg^jgDENJgE_APAg%EQ!&* 5#vii la, ciuümd,Émp#Me,in#tr6poll,Andeluzla,Radr#
ingsnlos,•olarasdamas,patrla,baldades,exageraclén,palma,h#rmnaura,herma- 
naa,hljaa,«mumll#ro#, ramilla, oaaa,Honaal vas, Oorotea, ralislm,graolas, oie- 
lo, antondlaionto, prudsnela, persona, sugatos, dssso, a amps, flnazss, oaposos, 
ealla,passe,earrorss,axsrclolos,notas,coloras,pansanlsnto,anan tas,tarda, 
cosa,vazaa,eoaslon,vazi#dad,Cordoua,mibsras,Bâtis,eauallos,Visnto,habite, 
aoldadoa,galas,dlss,Raynes,Napelaa,I tails,Toledo,SylVas,tardes,psligros, 
risndss,vsler,banderas,Roy,Olandasas,ginsts,sMo,coronal,conpsniss,ooraças, 
cargo,as fuarço,ascaranuças,ansmigo,daspojos,nombre,langues,cerna,tacho, 
insignias,Patron,ordsn,padrs,Indies,ferastsro,ginsts,alabançae,instencis, 
adsrsço,brida,baquata,hsbilidadss,ailles,prstsndlontss, tiampo,horas,fiasti 
Fsdrlqus.
POR ORDEN ALFABtTICOi
K. -l'cnroço, alabanzas, amentsî, Andaluzi a, efîD*. i
B.-bridera, baqusta, bsldadr», Betls, brlc'o,. [
1.-cr jsllsro,cells,cargo,ccrraras,casa,cajallos,cislo, ciudad,colores, 
co-ipaP(ia8,coraças,Cordoue, coronal, cosfl,.
D.-dames,daspojos,dsssso, dias, Oorotea,.
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Sicuonela n* 1 (eontt).
C.-Cnamigo,antandlmianta,asearsmugas,esfu#r%o,EspsMa,oaposos,oaag»> 
radén, axsreieioa,.'
F.-Fadrlqua,fana,familla,Follolana,fissta,fina zas,Flandaa,foraato- 
roa,.
G»-galaa,ginata,ginata,gracias,•
H.-habllidadas,hablto,hsmanss,hsmosurs,hiJas,hora,.
I.-I^dias,inganios,insignia,ihstancla,Italia,
L.-Lsnguas,.
#.-#adra,Nstrépoli,Nonaalvas,notas,.
N.-Napolos,nonbra,.
O.-ocaaion,Olandasas,erdon,•
P.-padra, pains, pasaos, patria, patron, paoho, paligroa, panaanian to Hnnr 
sons,pratandiantas,prudoncia,.
R.-Ray,Rayno,Ribaras,•
S.-sangra,Savilla,aillas,aolbras,aoldadoa,augataa,Sylva,. 
T.-tardo,Tsreios,tianpo,Tolado,.
V«-valor,vazas,vozindad,vianto,.
Total 9f laxanaa difarantaa.
Fraouanoia n# da Laxanaa Laxanaa
•uallaro.
carraras, ciudad, Fadriqua, SawiUa.
10 balls, oauaiio,dansa,Darotas, 
axarcicios,fanilia,Falioiana, 
forastaro,hiJoaraa,Syiwa-a«
84
Total 99
Los rastantaa.
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u comuiw oc o« SQLÔRZAN0
SECUENCIA M*2.
F O l/O S < 10,(1-  ) A/UA1ER05
hCTANTES KRSOA/AsIESf à c t o r e s - i FUNCIONES ESPACIO TIENPO
0 « M  1»
Daaa 2#
Oria.Dorotoa da 
■onaalvaa 
DMa.Falielana da 
■onaalvaa
Aptaionade
anamaranlanta.
Oiseréta eoapr^ 
aién«Dasaaoai^
go.lntanto da 
ooaunieaoién y 
avariguaclén.
Cuarto da 
laa daaaa.
Oasda oarrai 
la nocha h«N 
ta qua fuarc n 
llaaadoa a 
eanar.
h ù ' r m N T E s
OPONENTES
üRCUNSThm
ALUûlOOS
ï
LEY E N  AS
ICXPWtQuarto. tlarra.luz.Fabprn#l.POR ORDEN DE APAR ION*q , do.tiapo.nocha.gala,Fadriqua, 
daapajo,talla,accionas,alabanza8,Dorotao,forastare,har#ana,inclinael6n, 
finozas,papalâatgalanas,dia, parlas,favor,hara,. aoaslago,ouarpos,poreion> 
ausno,nochs,dssvalo,inaginacionss,suorta,nalancolia,foliciana,eausa,nav»- 
dsd, eauallaroa, damostracionss , ouydado,Bodo,afaoto.
POR ORDEN ALFABCTICOf
A.-accionss,afacto,alabançae,.
B.-eauallaroa, causa,cuarpos, cuydados,'.
D.-dsaionstraclonss,dsspsJo,ds8Vslas,dia,don,Oorotaa,.
F.-Fadriqua,favor,Fsvo,Foliclana,finszas,forastsro,.
C.-Calas,galanss,.
H.-Hsrmana,hora,.
I.-imaginacionss,inclidacién,.
I L.-luz,.
I F.-mélancolie,mode,. 
h.-nocha,nousded,.
P.-papslae,partes,porcién,.
0.-quarto,.
la CONFUSIdN DE UNA NOCHE. Caatlllo Sollrzana.
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Sar 'vnela n* 2 (cont).
••-aoaalaga,auano,suarta,. 
T.-talla,tlâpo,tlarra,.
Total 40 laxanaa difarantaa.
Ftacuancla n# da Laxanaa laxanaa
6 1 Darotaa.
4) i naoha.
3 1 rôrâslaro.
2 S don,Fadriqun,Fallaiana,fünazaa.
galanas.
1 32 Laa rastantaa.
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SECUENCIA N> 3
EOL / OS 1 0  (  - 2 ) A/UMEfiOS
fiCTANTES K » S P A ^ A J £ S£ à c i o r e s t rm tO N E s ESPACIO TIEMPO
Dama !■
Dam# 2»
Caballorm 1#
on# Dorotaa da 
■onaalvaa. 
DMa Feliciana di 
■anamlvaa. 
On. Fabriqua da 
Sylva.
Aaiatancia a 
un acto rali- 
giaao.
Iglaaia 
Mayor da Sa- 
villa.
m w m E s
OPONENTE%
oRcuNm m Moblaza da la CJ !
dad.-Caballaroa
AH/DIDOS
Canaagraeidn.Un abiapo.
L E Y fM A S -
POR ORDEN OE APARibi6d;#ca#i6n.##dld#.d##»o.Iql##i#.Con#agraol6n,Oblapo, 
India#,Savllla, fiaata,noblaza,ciudad,padraa,Oorotaa,har«!ianaa,dana,aaboço, 
traJ#,*anto,ao*brarillo,forma,crlada#,##cudaro,ta*plo,lugar,paaso,prmt#»- 
to,lnqulatud,tropa,cauballaro,objato,dama,vaatldo,oaprioho,plata,eaoar#- 
muça, lama,eaboa,forroa,Jubon,tahall,guantaa,plumaa,adaraço,aapada,abanoimi i 
tallo,habito,cadana,diamantaa,vanara,fondo,praclo,bualta,navaa,gala,blzae 
ria, ( ale),aasiataneia,parta,amor,vaaallea,Monarchia,puaato,oencurao,g*la- 
naa,amboçadaa,.
PQR ORDEN ALFABETICOt
A.-aderoço,amor, aasiatancia, atancl6n,.
B.-bualta,bizaria,(ale),.
C.-eaboa,cadana,caprieho,fauallaroa,oiudad,eoncurao,eonaagrael6n, criadaa
D.-dama,daaaaqdlamanta,Oorotaa,.
E. - o r r .b cç nd oe ,  p - b r ' t r ,  asceraouça, aacudaro,aspada,.
F . - f i  e* *: afond'  , r r t , f c r r n s , .
G.-Q8la,c,'al8nee,iuanta,.
H.-habito,harmanaa,.
I.-Iglaaia,India9,inquiatud,.
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LA CONFUSIdR DC D M  DOCNC. Caatlllo lallrzaiw.
Sacuencia n* S (c e n t ) .
3 . -J u b o n ,.
L . - la a a , lu g a r , ,
■ .-a a n to ,a a d ld a ,R o n a re h la ,.
N.-navoa,noblaza,.
O .-O b la p o ,o b J a to ,o c a a ld n ,.
P .-p a d ra a ,p a r ta ,p a a a o ,p la ta ,p lu m a # ,p ra e io ,p ra ta a to , p u aa to ,. 
S . -S a v iU a ,  a o n b r a r i l lo , .'
T . - t a h a l l , t a l l a , t a n p l a , t r a j a , t r o p a , .
V .-v a a a a lle a ,v a n a r a ,v a a t id o ,.
rrao u an c la
T o ta l 65 laxanaa d lfa ra n ta o .
  ■■■'   m
n# da Laxanaa Laxanaa
dana.
Ig la a la .
r ia a ta ,D o ro ta a .
55
T o ta l 65
e a u a lla ro # ,d a a a o a , hazaanaa,
a io n , 5 a v l l l a , t r à ja . '
Loa ra a ta n ta a .
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SECUENCIA MB 4
r o i  /o s
hCTANTES ^ ^ R S û A E A J E S  f à c i o r e £ ) FUNCtONES ESPACIO m r ip o
Dana 1#
Caballaro IB
DMa Darotaa da 
■onaalvaa.
Dn. Fadrlqua da 
•jfiiw.
Convaraacldn di 
diacratao ano- 
roao.
Iglaaia.
Ooho diaa 
daapuia da
la llagada 
da Dn. Bn- 
driqua a 
Savilla.
A sm m Es
Dana earcana a 
Dorotao.
Eapara da au 
oalan.
Dana AB
OPOUENTES
oRcuNsnm DMa.Fallclana di ■onaalvaa. -Enbo- 
zadoa, galanaa.
Aoonpananta
Conparaa.
Dana fB
ALUD/DOS
qua).
Gobarnador da 
Qui to( Paru) (Pa< 
dra da Dn.Fadr
LEY E M  AS-
POR ORDEN OE AP*MiLiOM;kadriqu#,dama berotaa.oaian.wanTa.foraataro,pl4-
tlea,cortazla,puaato,parta,Faliclana,aanora,pago,eonflança,pladad,Savl- 
lla,razdn,fal{a,eonvaraacldn,fiaata,lneonvanlanta,a*anta,bizarra,talla, 
dleha, aavlllmnaa(laa),auaanclam,ratlro,rigor,julzio,pranunclo,novlo,#»- 
plaa,naeadad,llagada,aaalatancla,amptaaa,favor,aandato,padra,Indlaa,aaatag 
to,lman,aarvlelo,aanaa,llaonja,yda,conoelalanto,oludad,ofracial anto,nago 
eloa,lanca,dlaa,ouydado,auarta,lugar, doavaloa,flnazaa,atravlalanto,da«ra 
ala,vardad, faatajoa,eauallaroa,ralacldn,accldn,Intamtoa,tlranla, calla, 
qulata, aatudlo,paaao,Monaalva,ojoa,Fanlx,baldad,locura,caprlchoa,mugaras, 
oraaia.muaatras.ddVb.anlao.dmaeoa.oaaeamlantoe.afacto,palabra,partldo, 
guato,licancla,tlampo,prlnclplo,paga,nombra,petria,profeolon,curiosldad, 
varaa, partlcularldadaa,marcad,Tolado,Sylva,apallldo,madra,viudo,Pyru,
Covarnador,Quito,aoIdado,Napolaa,Flandea,cnnnai,ordan,Santiago,lugar, 
calida-. r. piica,harno9ura,credito,g ineta,brld?,prtsEncia,oatBntaclon.
POR OR - ' RLFfJCTICOt
A,-acci t ", 5 7> - =,anlmo,apellidc^9Rlento, assiatencia-s, atancidn,atrevlmie^
to,EU39ncla£.
B.-balds p.bizarrla,brld8.
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Sacuencia n# A  (cont),
C.-Calidad,ealla,oaprlehoa,oauallaroa,eiudad,eonflança,coneolniante, 
oonvaraacldn,coronal,daaaaoa,daavaloa,dlaa,dleha,don-Ma,Dorotaa,,
E.-afveto,anplao,anpraaa,aatudlo,.
F.-Fedrlqua,falta,favor,Faliolana,Fanix,faatajoa,flaata,flnazaa,FlWg, 
daa,foraataro,.
C..galdn-aa,glnata,gouarnodor,gracla,guato,.
H.-habllldadaa,harmoaura,.
I.-lnelinaeldn,lnoonvanlanta,Indlaa,lntanto8,inin,.
3.-3ulzlo,«
U-lado, lanea, llcancia, llaonja, loeura, lugar,.
11.-llagada,.
■.-nadra,nandato,nanara,nanoa,naroad,Bonaalva,nuaatraa,nugaraa.
N.-Ndpolaa,nacadad,nagooloa,nonbra,novlo,.
0.-ofraclnlanto,ojoa,ordan,oatantacl6n,.
P.-Padra,pagaye,palabra,parta,partldo,partlcularldadaa,paaao,patzla, 
panaamlonto,pladad,pli tlca,pr ananclo,praaancla,principle,pro faaian 
puaato,Pyru,.
R.-raz6nyaa,ralaoion-aa,ratiro,rigor,.
8.-Santiago,aanor,aarvicio,Savilla,aavlllanaa,Sylva,Soldadoa,auart«-, 
aufrinianto,aupllea,.
T.-talla,tlanpo,tlranla,Tolado,.
V.-varaa,vardadkaa,vaz,viudo,.
Y.-yda,.
Total 129 laxanaa difarantea.
racuanola A# da Laxanaa
■■■■■■■■■■«>•■■■■asaasa•««■«■a3BB3 
12 1
Laxanaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa#aaaaaaa##a^
Fadrigua.'
11 2 dana,Dorotaa.
10 1 don*
B 1 foraataro. ,
6 1 parta-a.
S 1 galan.
4 5 aaalatancla,dicha,favor,lado, 
razon-aa.
3 8 flaata, flnazaa,guato Ineonvanlafi 
ta,nandato,aaBor-a,Savllla,vardad.
2 2i atanclonaa,auaanclaa,calldad,oo^E 
tazla,daaaaoe,dlaa,anplao,lugar, 
manara, nombra,novlo,padra,pal».
bra,patrie,plAtlea,profaaidn, 
puaato, relacldnpa,aaralclo,aua!£ 
te,vaz,.
1 89 Loa reatantaa.
Tbtal 129
.4 7.
U  CONFUSION DE UNA NOCHE.,C. SQLORZANO ]
SECUENCIA NB 5
E O l /0 5 Ü J i Z ' a  : % \'!A /U /iEfiOS
hCTANTES K f i S O / V \ J £ S  c à c t o r e s ) FUNCtONES ESPACIO m riP o
Dama 11 
AWNar
Caballara 11 
Dama 2*
DRa Dorotaa da 
Nonaalvaa
Caat.Soldrzano
Dn.Fadrlqua da
Sylva.
DRa Fallclana d< 
Nonaalvaa.
Praaancla paaiia 
(confidaneiaa a 
Fallclana).
Conantarlata co­
bra al proaadini 
to amoroa# da li 
mujarma.
paaaanta 
Praaancla paalvi 
racaocldn.eonric
BalcoR
%
a
calla da Daro­
taa
Balcdn
an-
Aqual dla 
(SuNalgulan- 
ta a loa da
las aaeuan- 
claa antarl
m m m E s clas y alaboracJ 
da un plan anorc
fn
ao.
OPOf/ENTES
üRCWmNîES
ALUDIDOS SaRora viuda dau­
da auya.
Un pobra oficldS
>r«a),
L E Y E M A S -  I
POR ORDEN DE APANiCiéN*Oorot#e.palan.cm#*.Iglaaia.*uo#r#c.dia,aaigoa,don.
F adriqua, ciudad, calla, harnana, balcdn, danoatraeidn.alagria, aaablanta, con- 
tanto,nocha,Fâlieiana,alaeci6n,mcdo, aecrato,paaaadiQO,aanora,«iuda,dauda, 
dama,aaalatancla,amor,caualliro,amplao,Oflclal, puartaollla,antrada,pmarta 
aoapechaa,praauncldnaa 
P M  ORDEN ALFABETlCOt
A.— alagrla,amlgoa,nnor,aaalatancla,.
B .-baloon,.
C.-calla,damonatracldn,dauda,dla,don,Dorotao,.
E.— alaccion, ' nplao,antrada,.
F.-Fadrlqua,Fallclana,.
G. —ge 1 ' ,
H . —H ar ma na , .
I . - I ' . l r ? i a ,  .
m.-mu;o r c 3,modo,. 
f, ,
0«— 0 fIcial,«
P.-passadlço,praaunclonea,puarta,puertaculla.
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SscuaneA* ni 5 (eont).
N.<-«*er«ta, sMiblanta, aafloraa, aoapaehaa, • 
V.-vluda«.
Total 37 laxanaa difarantoa.
Fraouanela ni de Laxanaa Laxani
6 1 Dorotaa.
5 1 Fadriqua.
4 2 don,calla*
3 2 aaaa,dla.
2 4 galan,hamana,Falaciana,paaailça.
1 27 Loa raataniaa.
Total 37
uco-mieMwiw. «CHE^  ^ SQLÔRZANO
ro iW S ^ T ^ ^  A/UM £fi05
SECUENCIA «• .
hCTANTES ?/RSûATAJ£S FUNCtONES ESPACIO JIENPO
Caballaro 1# Dn.Fadrlqua da 
Sylva.
Ibpaol«R«ia Paaardn 
ouatro diaa,
m m m c s Un orlado.
■ugar ambozada, 
orlada da Dorota
La aama. Una maRana
da las da 
la primavar
OPONZNT£%
QRCUNSÎhm
ALUDIDOS
DRa Darotaa 1 Gradaa T Al anochacaDama 1»
P «  ORDEi_ftt_AB
LEY E N  AS-
\ liCIMt traças, dlaa,don,faorioua.nuava. oama. vacas. ciampo.
dm,prmsmncla, cara,Dorotaa,papal,#anoa,ravarncia,aanor,paraona,#nganoa, 
daaaena,inconvaniantaa,racato,gradaa,anoehaear,lagar, alboroço,cialo,raz^ 
naa, guato, agamajoa,po rtadora,eadana,bolalllo,doblonaa,nunlaidn,oialo,ra- 
zonaa,guato,fuarza,raaiatancia,puaato,eauallaro,contanto,amantaa,puntoa, 
aigloa,.
POR ORDEN ALFABETlCOt
A.-Agasajo8,alboroço,atnantas,anochacar,,
B.-ballaza,bolalllo,.
C.-eadana,calldad,cama,cara,cauallaro,olalo,contanto, crlado,ouydado,,
D.-dama,dassaoya,dlas,doblonas,don,Dorotaa,.
E.-angaPias, entrada,.
F.-Fadrique,fuerzB,.
G.-gradac, r.jetq,.
I,-lnuonvanientaf,.
L.-lugar,.
m,-manne,maMana,mugaf,municlon,.
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Sacjoncla n® 6 (oont)
W.-nuov*,.
P.-pap#l,per#onm,porta#or*,pro#oncio,prlm*vorm,puo#to,punto,. 
R.-razonaa,roeato,raaiatanola,ravaranola,.
S.-aaRor,Savilla,aigloa,.
T.-tlampo,traças,.
V.-vazaa,.
Total 51 laxamaa difarantaa. 
n# da Laxaaaa Laxaaaa
2 crlado-a,daaa,.
Fracuancia
4
euydado,don,Fadriqua,.
dasaoa,dla-8,Mnoa,augar, 
papal,tlawpo,. ______
Total
40
SB
Loa raatantaa.
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SECUENCIA
/ ”0/. /os 17(1 /1-22/- ) A/ UN £ROS
m  7
hCTANTES > E R i O / I ^ A J £ Sfàcierest FUNCtONES ESPACIO TIEflPO
Caballara 1# 
Dama 11
Dm.Fadriqa da 
Sylva.
DRa Dorotaa(dm- 
eubiorta).
Paato da amor. Lal da dlla 
tar la neehi 
aacuraa ao» 
braa.
hùrvmrcs
Slrvionta da 
Darotaa.
Huia(norta)da 
Dn.Fadrlqua.Criada 1*
OPONINTES
mcuNSThm Faliciana da R. Pariants da Do­
rotaa.
Apoaantaa al­
tos da una #"1!î '
ALUDIDOS Qfiaial, vazlno 
da Dorotaa.
L E Y f M A S
POR ORDEW OE APARfC%dN:li#*PO.#ô*bra8,necn#,ooh,r#6Piqu#,Blanvamldo,galas,
eolor,ojes,puaato,sirvlantoa,donativoaçguato,norta,cauallaro,calla,pusrta, 
caao,Orielal,vacino,Dorotaa,doblonaa,eriada,aaraol,ailancio,antrada,auai- 
aalonaa, doblaa,apoaantoa, pariants, oala,luz, dama, alboroza,vanlda, contanto, 
eoraçon, pacto, praaancia, aaantaa, afacto, PCN5Z0M(7 ), rato, F aliciana, Juizio, 
dicha, favor,airwianta»,haraana,tia,aatrado,ailla,parta,palahra,aaritoa, 
aaaiataneia, dastoaloa, axaaplo, Orba, ancaraciaiorvto, vida, aspaciofuarça, padra, 
daspadida, voluntad, aigloa, vacaa, lugarmodo, aacrato, astado^aapaRoa, aspoaa, 
violancia,cristal,poaada,Manara,diaa,flaata,balcon.
POR ORDER ALFABETICO i
A.-afecto,alborozo,amantaf,apoaeatoa,aasiatancia,.
B.-balodn,bienvanida,.
C.-calla,cas 3,cauallaro,color,contanto,eoraçon,criada,cristal,.
D.-daaa,dasr r- Ida,desvaloa,dlas,dlch2,dublaa,doblonc9,don,donatlvos,Doro­
taa, .
E.-smpaPlos,e^-arrciniantoB,antrada,aspacio,aaposa,sstaJo, astrado, axamplo,
F.— Fa dri q u a ,favor,Fellclana,flaata,fusrças,.
G.-nalaa,Qurf ?.,
3 52.
U  CONFUSION DE SNA HOCHE. Caaüllo Salfrzano.
Saeuancla n# T  (cont),
H.Lh#r#*na,.
3.-julzle,.
U-luz-aa, lugar,.
#.-#anara,#arwol,#arltoa,manea,modo,.
N.-nocha,nort#,.
O.-Oflclel,ojoa,Orba,.
P.-pacto,padra,palabra,parlants,part»»a,pamaioa,poaada,praaancla, 
puarta,puaato,.
R.-rato,.
S.-aala,aacrato,aigloa,ailaneio,ailla,airvianta,aoabrap,auaiaaion«. 
T.-tia,tianpo,.
V.-vanda,vazaa,variai,vida,vialancia,viviantaa,voluntad,.
Total 82 laxaaaa difaranftaa.
Fraouanela n# da Laxaaaa Laxi
13
Don,Fadrlqua,.
Darotaa,
daaa,tiaapo,.
aaantaa,oaaa,favor, 
pariants,part»-a,.
oalla, eauallaroya, contant*, 
criada,dicha,aapaaa,Falio% 
ma,1cm ■a»,aanoa,padra,rato, 
auaiaaianaa,.
1  s T
Total 82
Laa raatMitaa,.
(9) PENSION* (figurât.)TrabaJo,aalaatia o ouidado qua llava oonaifO la 
poaaaidn o goca da una eoaa. (Dice^DRAE
u, co.rusid. oe u «  «oche. ^  SOLÔRZANO ]
___________________________ SECUENCIA "  B I
T W /ô ^ iW W ^ ^ ^ ^ W ü /ïT Ë û s  '
hCTANTES R É R S P / ^ A J E S  f à c i o r ^ s ) FUNCtONES ESPACIO TtEtlPO
Caballaro
rival
Dn.Rodrigo da 
Rlbara. 
(favorite da Dn. 
■anual).
Pratandianrta
dal amor da Oa> 
rotaa y a la 
aliminaeidn da 
Dm.Fadrlqua au 
rival.
m m m s cria^ da Dn.Ro-
sa, aaducida poi Luparcio.
Jardin
%
Da nocha
SaaucESF. 
, Saducida.
OPDL/ENTES
üRCUNSÎhUm
hWDlûOS Dn. Nanual da #o 
aalva.
Dorotaa.
Faliciana.
Padra dmanta d 
jaa.tmqr.raaualto <
oonaaDorotaa.
ara da
èaballaro 4^  
Oama 1*
Dama 2#
p J L LEYEMAS-POR ORDER DE APARÏblbi»tpr»tendiant»B,daina,eaUaHTo,don,Rodrigo,Rlbara,
gal&n,mayor*zGo,ducadoa,ranto9faatinaa,oarraraa,ri#ata,Dorotoa,Manual,pa- 
dro. Tali fd.ana',nogoeio, platioa, adad, cuyda do, augocién,gaoto,acaai6n,aazdn, 
papal-aa,aaquivaz,aangra,partaa,aoapacha,aacrato,amplao,Argoa,nacha,dia, 
calla,viaita,aaRa,adagio,fuago,amaraa,dinaroa,ooraçon,Fadrlqua,paaaion,a» 
caaao,aficion,pondoraclonaa,guato,quanta,lugar,baae#,zaloa,oparaci6n,pa* 
cho,modo,Andraa,criada,paraona,Luparcio,moço,talla,
nusico,puntaa,poata,varaa, palabra,aapo8o,manaatar,Jovan,alrvlanta,mandata 
amo, punto,dias,antrada,voluntad,mona,paaaaos,latraa,amanto,proptfalto,com- 
pania,vaz,Jardin,agaaajoa,cadula,nombra,poticionas,fin,daaaooa,marido,
braçoa,di8po8ici6n,tiompo,porraapondancia,afacto,duano,tropal,aantimionto
odio,vida.aalvo,.
POR ORDEN ALFABETlCOt
A.-r.dagic, ne.'vertimianto, arici6n,aga8aj3E, ansnt8, amo-a, amoras, Andraa, Argr-,
B.-7s9ca,br9Ç09,.
L.-Bauallar ,calla,carreras,cedula,compc r à a , eoraçon,correspondencia, 
crlado,cuydado,.
D.-dama,daaaaoa,dia,dinaro9,diapoaicion,don,Dorotaa,ducmdo8,duaRo,,
254.
LA CONFUSION DC UNA NOCHE. Castilla Salérzano.
Saouancla n# B (oont).
E. -adad,afaeta,antrada,aapaaa-a,aaquivaz,axoaa aa,. 
rf-Fadrlqua,Faliolana,faatinaa,fiaata,fin,fuago,.
C.-galan,gaata,guato,.
3.-jardin,javan,.
U-latras, lugar, Luparcio,.
N.-manda ta,Nanual,aana,aarldo,aayorazgo,aonaatar,moça-a,moaa,aona, 
aualcayaa,.
N.-nagoelo,nacha,noid*ra,.
0.-ocaalon,odla,oparacldn,.
P.-padra,palabra,papal-aa,portas,pas aaoa,paaslon,pacho,paraonas,pa- 
tlelana8,platlca,Posta,pondaraclonaa,pratandlantaa,propaslta, 
punta,punto,putae,.
R.-ranha,Rlbara,Rodrigo,.
S.-aalao,aangra,aazon,aaerato,aantialanto,airvianta,aoapacha,ougaeioa,. 
T.-talla,tiaapo,tropal,.
V.-varaa,vaz,vida,visita,voluntad,.
Z.-zaloa,.
Total 103 laxaaaa difarantaaj
Fracuanela nlda Laxaaaa Laxaaaa
don.
Andraa%Oorotaa.
Fadrlqua,Luparcio,Rodrigo.
aapoao,g»lan,noeha.
aaanta-a,ano-a,aaaraa,eawallaro, 
dla,padra,platlca,partaa,vialNa.
17 brfços,oadula,oriado-a,ouydado, 
anplao,antrada,Fallclana,oeaalén 
palabra,Posta,quanta,aaerato, 
airvianta,aoapacha,varaa,velun- 
tad,zaloa._____________________
Loa rastantoa.
Total 103
NENESTER.-a. Nacaaidad o faite de una eoaa. 
SALVO.- " a au salvo " .
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E 01 A /u n rR o s
SECUENCIA NB 9
hCTANTES !-£r S O / / A J £ S  c à c t e r e s ) rUNCIONES ESPACIO TIEMPO
Caballaro 1# 
Pratandianta 2"
Proyacto da asm 
ainata da On. 
Fadrlqua.'
• Calla da Oa- 
rataa.'
Una nocha
A prima 
meoha..
Nm/kNTES
OPOHENTES
•
QRCUNSThNm
ALUDIDOS ■onaatarlo 
da laa Cuovaa.
L E Y E  M A S
POR ORDEN DE APARICidN:crédite.criada,v##tido,pobr#,#aeong#,c#ll«,don.
Fadriqua,dama,puarta,casa,daahora,lugar,racato,padra,Dorotaa,quarto,Andréa 
llava,aapoao,Rodrigo,nocha,criadoa,hembra,hachoa*aida,punto,Luporcio,ar#aa 
amenta,racalo,piapolaa,pravancion,lanoaa,aapadéa,iapatu,fin,aelvo,paraona, 
modo,aualo,wernaa,confaaaion,violancia,duaRo,aapaldaa,poaadav ganta,barrio, 
ruido,daMo,aangra,baacaa,muerta,piadad,vamino,aaeardota,Aloalda,aeompaRa- 
mianto,Corchataa,praguntaa,harldo,paaai6n, tranca,horas,cura,parantala, 
eauallaroa,Savllla,diligancia,poaada,quanta,homieida,Juaticia,pariantes, 
difunto, vanganza,axpariancia,wandoa,Ciudad,cobro,cadahal8o,amigo,eonpania 
nona8tario,cuova8,orden,CartuJa,trepo,amoroa,ratrainianta, deudos,diacursoi 
oJo8,aucaaso,parte,conauelo,F aliciana,dia,panaa,aafuarço,mélancolie,.
POR ORDEN ALFABETICOi
A.-ecompaMamiento.floalde,amante,amlgo,amorat,Andraa,armaa,.
b.-bcirio,bascop,.
C.-c5d?halso,cclls,CartuJs,cs??,pauallBro,eiudad,cobro, compeTis, confeasiôr 
ocneuelof,CorchBtBs,crédite,crlados,cura, Cuavas,.
D ,-d a m a ,d a n o ,d e a h o ra ,d a u d d a ,die,dlligencla,difunto,diacurao,don,Dorotaa,
_________________________________
LA CONFUSION DE UNA NOCHE. Caatlllo Soldrzww.
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S a c u e n c l e  n #  9  ( c o n t ) .
E .-a a c o g a ,# # fu # rç e ,••p a d a ,a a p a ld a a ,a a p o a e , a x p a r la n c ia ,. 
r . -  F a d r lq u a ,F a l lc la n a , f in , .
G .-  g a n ta , .
H .-h a c h o ,h a rid o ,h o n b ra s ,h o m ie id a ,h o ra a ,,
I . - i a p a t u , .
J . - j u a t i c i a , .
L .- la n c a a ,lu g a r ,L u p a r c io , .
L l . - l l a v a , .
N. -m alanco l i a ,  modo, Nonas t o r io , muar t  a , .
N .—nocha,.
0 . - a f i e ia l ,o jo a ,0 r d a n , .
P .-p a d ra ,p a ra n ta la ,# m ria n ta a ,p a rta ,p a a a id n ,p a n a ,p a ra o m m ,p ia d g d ,p ia to li 
p ad ra ,p o aada ,p rag un taa ,pT ovén ciëm ,pu nto ,p uartm -a ,.
Q .-Q u a rto ,q u a n ta ,•
R. - r a c a to , ra tra im ia n to , R o d r ig o ,ru ld o ,.
S .-a a o a rd o ta ,s a lv o ,a a m g ra ,a a v llla ,a u e a a a o ,a u a lo ,.
T .- t r a n e a ,t la m p o ,.
V .-v a d o a ,v a n g a n ç a ,v a a tid o ,v a z ln o ,v id a ,v io la n c ia ,v o z a a ,.
T o ta l 101 laxamaa d lfa ra m ta a .
F racuanela n> da Laxamaa Laxamaa
9 1 Don,
6 1 Fad rlq ua .
S 1 v id a .
4 2 nmcha^Rodrigo.
3 3 o a u a lla ro a ,o r la d a y o a ,p la to lo y o .
2 14 A n d ra a ,o a a a ,e o n fa a lo n ,d ifu n to ,  
d ilig a n c ia ,D o ro ta a ,d u o M o ,g a n t#  
h o r ld o , ju a t lc la ,o jo a ,p a d r a ,  
p u a r ta -a *g a lv o ,.
1 W Loa re s ta n ts # .
T o ta l 101
SALVO.- (auat).
ESCÜNGE.-
SESHORA.-F.Tiampo Inoportuno.
HECHO.-
C08no.-"se pusiasa an cobro" 
CADAHALSO.-
030S.-"aua ojos pagaban a les noehaa' 
HERIDO.-(aust).
L *  SOLÔRZANO
SECUENCIA - 1 0
Eû//ÛS^ Îl^ i ^u>^ A/Un£R05
hCTANTES ~ F £ f i S O f / A J E S  . ( ù c t o r r s t FUNCtONES ESPACIO TIENPO
CBballaro 1* 
Oama 1>
Dm Fadrlqua 
DRa.Dorotaa
Daelaldn y par- 
tida a Népolaa
fligltlvB da la 
juatieia (an hm 
blto caligioao) 
Daapadlda da Dn 
Fadrlqua. 
Oaaaonaualo.
■onaatarlo 
(do las Cuava
AI dla ai- 
gulanta por 
ÿa maRana.
hùruvmcs TIP Dorotaa.
OPOPENTES
ORCUNSThm
ALUDIDOS El padra da Dorotaa.
L E Y E M A S
POR ORDEN DE APARICIDWidon.Fadrjlqua.lnatanclB.Juatlcla,aftoaeia,daudoa.
R o d rig o ,N ip o la a , S a v l l la ,  p a r tld a ,q u a n ta ,D e ra 4 M a ,a T d a o ÿ a n lg o ,p *p a l,a M ra a ,
■ •d o ,m an aa ,d am a,a lta rae tU n ,m zon aa,fo rlz ina ,d uo R a,m ad lo a , f in a a , aaplao , p r ln ,
d p la a ,o c a a ld m ,g u a to ,d a a g ra c la ,d ll lg a n c la a ,e o n tra r lo a ,v id a ,ra fu g io ,o jo a ,
b la n ,p a e ia n c la ,a u a a n o la ,a la a ,v o z a a ,p a la b ra ,ré ,O io a ,p a n a ,o o g u rld a d ,v o lu n ta d  
tlam po, eoaaa, c lo lo , a a a n ta ,laguna, la t r a ,U a n t o ,g a la n , conaualo, promaaa, muar-
ta ,d ia ,m a n a n a ,D o n a a ta r io ,o b ra ,t ia ,y d a ,p a d ra ,d a a p a d id a ,w a a a llo ,a u a p lro a ,  
o orraap o n d an o la ,ca rtaxa,c o n v a n to ,h a b lto ,R a lig io a o ,In d ie s ,c a rta ,a g a n ta , l l a ­
gada, o aa ino , aagarançaa ,nagoe io ,.
POR ORDEN ALFABETICOi
A .-aganta,aima,alteracidn,amantaa,amigoa,amorea,auaeneia,.
B*'-b ian
C.-camlno,oartaa,cQrteza,cialo,conauelo,contraries,convsnto.corraapondancia
eoaaa,.
O.—datna,deagraci e.dospadida,daudoa,dla,dllioBnciaa,Dios,Dr",Je rotas, duoRo, 
-sficacla,ample".esperançae,•
F.-Fadrlqua,fa,fin-es, fortune,.
C .-ga lm n , g u a to ,.
: 55-
LA COPfrUSlflM DE UNA NDCNE. Castillo tol6rzano«
Saeuanela n# ID (pent).
H.-hdblto,.
I.-Indla#,ln#tancia,.
D.-Oustlela,.
L.-lagunas,letra,.
Ll.-llanto,llagada,,
■. -aiano, martana, madloa,modo, Nonas tor lo, must to,.
H.-NApolaa, nagoclo, •'
0.-obra,ocaal6n,oj*a,ordan,.
P.-paolancla,padra,palabra,papal,partlda,pana,prlnclploa,psomaaa,. 
Q.-quanta,.
R.-raromaa,rafuglo,Rallgloaa,Rodrigo,.
S.-aagurldad,Savllla,auapiroa,•
T.-tla,tlampo,.
V.-vaaalloa,vazaa,vlda,voluntad,.
Y.-yda,.
Total 79 laxamaa difarantaa.
Fracuancia nf da Laxamaa Laxamaa
5 2 don.Savilla,
4 1 Fadrlqua.
3 2 bimn,papal.
2 18 auaancla, dama, daagraela, daa- 
padida,01oa, Dorotaa, fiok>aa, 
galan, l6grimaa,madioa,aJoa, 
padra, palabra, partlda, pana, 
quanta;rafuglo,vlda,.
1 56 Loa raatantaa.
T o ta l 79
QUERo.-"duano m i o ” (refarldo a Gamanlcio). 
Oioa.-(una vaz an aantido matafdrico).
u. CO»ni»lW DE U« ■OCHE.^  £QI  ^ÔPtZANO
J
SECUENCIA» ' 1
F O I/o s  “ a  '■SUn(x-«W(Jf1EP0S
hCTANTES C ù c i o r e s  ) rUNCIONES ESPACIO TIE/1P0
Caballaro 1" Dn.Fadrlqua Fugitivo a N|po. 
y aoldado an la 
galaraa cridti» 
naa contra al 
Turoo.
Luohador contra 
loa alamantoa. 
Salvado da la 
oaaa da un paaci 
Una paquWia aid
as
Népolaa.
Carca da Nm- 
oaina.
El mar.'
idov*
>a.
Pocoa diaa.
Todo al vori 
no.
Aqualla no- 
oha,.
m m m s El Virray da Né- 
y sua aiiQoa.
QPOUENTES
El Turco.
aRCUNSThm
ALUDIDOS
Dorotaa.
Loa anamigoa.
Savilla.
Narradora
LE Y E  MAS-
POR ORDEN DE APARICIONi don,f^adriqum, vlaa, viento, diaa,Nipolaa, tlampo, Virta ;
Armada, Turco, galeras,mar, daMo, coatas, Jornada, emofnigoa, quanta, intancidn, 1**- 
tonto,aoldedo,ganta,ganeral,eamaradëyguato,compania,varana,dieha,puarto, 
Maaaina, batalla,horaa,praaa,eapitana-a,vista,huyda,eamallaro,fuarça,aapada 
boca, alien to, oala, nocha, oaaa, paacadoc, fortuna, auceaao, Vitoria, aantialanto, 
aafuerço,valantIa,diligancia,EapaMol,amparo,barril,aguaa,tracho,tiarra, 
nueva,axequiaa,aldea,amigoa,imaginacidn,eoaa,Spvilla,Dorotaa,afioldn,vida, 
dama,discurao,.
POR ORDEN ALFABETlCOt
A.-afIcidn,aguaa,aldea,allanto,amigoa,ahparo,armada,.
B.-barril,batalla,boca,.
C.-oala,camarada.capitana-a,oaaa,cauallaro,compaPiia,eoaa,coataa,,
D.-dama,d8Mo,diaa,dicha,diliganciaa,diacurao,don,Dorotaa,.
E.-pnr-iqq.csfuerçp.egpoda,EapaRol,exaquiaa,,
F.-r i -, fortune, fuerça,.
G.-Caler lE,General,gente,guato,.
H.—horas, huyda.
I.—imaginacion,intencldn,intanto,.
LA CONFUSION OE UNA NOCHE. Caatillo SolOrzane.
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Saouancla n* 11 (cont).
3.-Jornada,.
N.-«ar,Naaina,.
N.-Népolaa,nooha,nuava,.
P.-paacador,praaa,puarto,.
Q.-quanta,.
S.-aantialanto,Savilla,aoldado,awcaaa#,.
T.-tiampo,tiarra,tracho,Turco,.
V.-valantfa,valaa,varano,vida,vlante,Virray,viata,Vitoria,.
Total 69 laxamaa difarantba.
Fracuancia ni da Laxamaa Laxanaa
anamiooara.
don,Fadrlqua. 
puarto,^
capitana-a,galaraa,Ganaral,mar, 
■aaaina,.
camarada, Népola^
8
TD-
baüalla,cauallaro,ooaa-a,diaa, 
fortuna,nuaa8,TuroÉ,Virray.. 
Los raatantaa.
Total 69
u CTÜSIO. .r um SOLÔRZANO
SECUENCIA -
hCTANTES F / R S P / V A J E S  f à c i o r e s  ) FUNCtONES ESPACIO TIENPO
Caballaro n# Padra da On.Fa­
drlqua
Taatador
apenado(muara) Indlaa. Bravas dlas.
hmVhUTES dlcoa.
Anclano padra do 
laa dama8.
OPOUENTES
i R c u N m m
ALUDIDOS dn.Diago ce Ayéii (harnano da Fadr 
**'*B6lotaa. . 
Fallclana. '
hèfacakv oa 
, padra.
Enferma da mali
isïliirl: k g
ncoUa.
naoladora,
taa.
Oa—  1»
Oama 2*
POR ORDEN DE APffmlL'l
L E Y f M A S ’
TTWrwrof t'8, PBTT;TBBTÏt)HWyP7tWV^^tf r ay, Népolaa, Savllla,
I n d l a a , padra,pana,dlaa,hlJo,Dlago,Ayala,Oucadoa,eondlclén,turcoa,hazlanda, 
nuava, Dorotaa;praaancla,nocha,ojoa,fuantB8,conaualoa,ailvio, cama,malanco- 
lla,achaquea,cuydado, Rladlcoa,aalud,cauaa,pal,ramadloa,provacho,aeRora,vide 
Faliciana,aclarto,.
POR ORDEN ALFABETICO i
A.-aclarto,achaquaa,ailvio,ayala,
C,-cama,causa,pondlcl6n,conauelo8,ouydado,, 
dias,Diego,don,Dorotaa,ducados,.
F.-Fadrlqua,Feliciano,fuontes,.
H.-harlends,hijo,,
I.-Indies,.
lïl.-mal,mGdico,melancclla,muerte,.
N. 1”- , nocHes, nuevn,.
" i"G,,
P.-ogl'i e, :' -na,presencia, provacho,. 
R,-renedio,.
S.-aalud. GpPloré, Sevilla,.
LA CONFUSION DE UNA NOCHE. Caatlllo SelOrzano.
-Sacuancls n> 12 (eont).
T.-Turoo#,.
V.-vida,Virray,.
Freouandla
■ ■ ■ ■ ■ • ■ • ■ ■ a
4
Total 40 laaamaa difarantaa. 
n* da Laxamaa Laxaaïas
1_______________padra,.
don,.
cauaa,dl#-a,Fadrlqua,mal, 
madleoa,muarta,pana,.
31
Total 40
Loa raatantaa,.
u  coirusrB. DE u «  »ehe.^_ SOLÔRZANO 3
SECUENCIA " •
hCTANTES KftSOUAJES(àc io res l FUNCtONES ESPACiO TIENPO
Narradora 
Crlado 10 
Crlado 2#
Gararda.
Laonclo(aarvldoi 
de Fadrlqua) 
Octavlo(aervldoi 
del Marquas Fa- 
blo.
Visitants.
■ansajaro para 
traar a Laonela
Caaa dal mar­
quas Fablo ar 
Catanla.
Oa nocha.
m m m s
OPOUCNTES
ORCUNSThm
ALUDIDOS
LEYEM AS
pœ ORDEN OE APARICIodxdon.Paoriqua.cAbflcho.aïoea.Catania,Narqdea,Fabio,
oauallaro,Naaatre,campo,Flandaa,tiampo,Paia,aaigo,eaaa,guato,nuava,muerta 
aantialanto, antrada, nocha, aaerato, venlda,quata, traça, anamigoa,dama,padra, 
aapoaa,#ayorazgo,parau#MÉonaa,daeangamo,pruava, rirmaza,ooaa,mugaraa,Doroti a 
disculpa, dirunto,flnazaa,crlado,nAno,ninaz,Laoncio, Népolaa,Ganaral,amo, 
huesped,carta,ordan,duaRo,dlaa,Octavio,poaada,Intancldn,rallgioao,vida, 
madlo, aalvacién,datarminaclén,raoadlo,eompaRiq,flcclén,ëaaaao,vardad,Jortu 
da, Slcilla, axBCUclén,Intanto,llcancia,ralacldn, praaancla,vlata,contanto, 
dlaparatea,gozo,*
POR DROEN ALFABETICOi
A,-Aldea,amido,amo,.
C.-campo,papricho,carta,caaa,Catanla,cauallaro,compaRla, contanto, eoaa,crlj
0. - d a m s ,  d E f  en ne? 'o .d sr .3B o,d B t0rm inac i6»>dlaa,d i f u n t o ,  disculpa,di9parata,doj 
D o ro tp s ,  d u e f lo , .
E.-eneniyOS,entrada,esp o s a , e x a c u c i é n , .
F . - F a b l o , F a d r l q u a , f l c c l é n , f l n a z a a , f i r m e z a , F l a n d a s , .
G.-General,gozo,guato,.
LA CONFUSION DE UNA NOCHE.
bZ-
Cmmtllio Solérzano.
Secuencia n* 13 (eont).
H.-huaapad,.
I.-intancién,intanto,.
3.-Jornada,.
L.-Laoncio,llcancia,.
N. .#aaatra,Narquéa,Nayorazgo,madlo,muarta,mugaraa,.
N.- N â p o 1 a a , n 1 naz,n I R o ,n o c h a ,n u a v a ,.
O.-Octavio,.
P.-padrm-a,PalA,pmrsmaaaionaa,poaada,praaancla,prwava,. 
Q.-quata,.
R.-ralacldn,Rallgioao,ramadio,.
S.-aalvaoldn,aaerato,aantialanto,aaRor,Slellia,. 
T.-tlampo,traça,,.
V.LVanlda,vardad,vida,vlata,.
Total 77 laxamaa difarantaa..
Fracuancia ni da Laxamaa Laxamaa
Narquéa..
don,Fadrlqua,,
è " 5 ■ ' ■ caaa.Laoncio,.
4 1 Octavlo,.
3 3 Catanla,muarta,tlampo,.
2 9 oarta,orlado,duaRo,Ganaral 
guato,Nipolaa,padra-a,SlelLla 
vardad..
1 18 Loa raatantaa,.
Total 77
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FOL/05 2s.i(i.2g)i2(i.2T) RUA1FR05
SECUENCIA - 1 ^
hCTANTES fErSpA£AJ£S- tà c ta r rs t FUNCtONES ESPACtO TtTNPO
Caballaro 1> 
Crlado 1>
Caballaro S*
Dama 2*
Autor
On. Fadrlqua. 
Laonoio.
Dn. Diago da Aya 
la.
Fallolana.
C.Solorzano.
Amo
Crlado fiai C. 
amlaarlo. 
Indlaiio, rlco 
anamorado da Do> 
rotaa.
Enamocada da On. 
Olago da Ayala.
Comantarlata,
Catanla 
Savllla (daadi 
Slcllla via 
Barcelona).
ral)
Con dos sRoa 
Pocoa dlaa
Un aRo.
m m m s
QPOUENTES
ORCUNSThm
ALUDIDOS On. Rodrigo, 
■arquaa Fablo. 
Dorotaa.
I LEYEM ASPOR OROEM DE APARICIONijla#,don,Fabrique,Laoncio,nueva#,Dorot#*,Savllla,
Inatruecldn, modo, cAtidad, duaflo, Flandas, Tolado, nagoclos, S iellla, galara, Bary 
oalona,vlaja,mar,taaoro,rlquazaa,Indlaa,Dlago,Ayala,hsrm8no,nuarts,SavilIi 
eauallaroa, daudoa, difunto, f Iota, apallldo, par ta, padra, Sllva,madra,ano, am lige 
■a rquaa,Favlo,aoooa,aaplaados,damaa, ojoa, baldad, doné,mamor la, haclanda,ga-
fa a , llbraaa, oaualloa, flaataa, loa, cuydado, compatldoraa, amor, Incllnacldn, 
canlzaa, galén, galantao,Fallclana,gracias,pretqnsldn,snclglmlen to,varguença 
paraona,Intérpratea,aima,oeaalonaa,eoaa,motive,coche,nota,dlaslmulacldn, 
racaudoa,fin,excaaao,varaa,obllgacidn, enfado,.
POR ORDEN ALFABETlCOt
A.-aima,amlgo,amor,aRo,apallldo,Ayala,,
B.-Barcalona,beldad,.
C.-ea*allero8,cauallos,cenlzas,cludad,competidores,coche,eoaa,cuidado,.
0.-damas, dr jr . dias,Diego,difunto, dlarimulaclôn, don, dons,Dorotaa, dupHo, .
E.-MplMI. ancoglmiamt#, anfado, axcesso,.
F.-Fablo,Fe ;inue,Feliciana,fiesta,fin, Flandas,fiotar,.
C.-galén, gales, c'a la nteo,galeta, gracies,.
H.-hazlenda.hermano-s,.
266.
LA CONTUSION DE UNA NOCHE. CaatiUo SolOrzano.
Sacuencia n#14 (cont).
I.-lncIlnael6n,Indlaa,inatraccién,interpréta#,.
L.-Laonoio,libres,lo8,.
#.-*edra,#ar,Marquas,aamorla,modo,motlvo,mocoa,#uerta,. 
N.-nagocioa,nota,nusvaa,.
D.-obligaci6n,ocaaiona8,ojo8,,
P.-padra,parte,paraona,prataneiOn,.
R.-racaudoa,rlquaza,Rodrigo,.
S.-Savllla,Slcllla,Sllva,.
T.-taaoro,Toledo,.
V.-varaa,verguança,v l a j a , .
Total 80 laxamaa difarantaa.
Fracuanela. n> de Laxaaïas. Laxamaa.
10 1 don,.
7 1 Dlago,.
G 3 Fadrlqua.harmano-s.Savllla..
S 1 Dorotaa,f
4 1 dla-a,.
3 3 êauailaro-a.damaa.ojoa..
2 12 Ayala,aalgoya,cludad,co aa, 
dueRo,Faliciana,galantao, 
Inollnacién,Laonclo,padra. 
Rodrigo,Slcllla,.
1 58 Los reatantaa,.
Total 80
(1) La dlfarancla de apollidoa sa dabla a hobar tornado,Dn.Fadrlqua 
al Sllva, de la madra, y Dn.Diago, al Ayala da au padra. 
Eato contribute a au mutuo desconoclmlanto,.
LA CONFUSION DE UNA NOCHEC. SOLORZANO
SECUENCIA " ■  i s
A/UMER05
hCTANTES N rsoa/ajesfà c /o rrs ) FUNCtONES ESPACtO TtENPO
Crlado 1* 
Caballaro 1#
Céballaro
Laonclo 
Fadriqua.
Rarquia Fablo.
Invastlgador 
del ambiante. 
Obaeçvacldn 
Calos
AcompaRanta
modalador.
Catanla 
Savllla, 
:atamla-EapaRi 
[Savllla)Via 
S.Lucar 
Calla da Dore 
taa.
En aata
tlampo.
Do nocha
Al dla al- 
gulanta.
m m m s
O PM N TE S
aRcmsîhNTB
hLUOIDOS Dorotaa, Harman 
y primo dal dlfi 
td Dn.Rodrigo,
n
L E Y E M A S
POR 3RDEW DE APARTCfWmNNPO,SNVlii#, LNOnCM,IHNTMcclO#*duaRo, aalud.
Oorotaa,aembIante,balconea,galanaa,don,Diago,apallldoa,flaataa,ragozlJoa, 
aapoio,Harnanâ,dlfUnto,prlao,parolalldad,ffléxlco,parta,paaadumbra,Inquitud, 
aaRor,ralacldn,parta,manoa,oaloa,dama,vlspara,EapaRa,dNtarmlnaelOn,quanta 
Marquas,huaapad,partlda,eoaa,obllgaclonaa,ocaal6n,paa*aJa,galaraa,favor, 
puarto,Barceloma,bualta,navlo,aatorvo,navegacl6n,dlaa,S.Luoaa,cludad,noehi 
aviso,crlado,poaada,muaatraa,contanto,celoa,batarla,pacho,cavallaroa,man 
ra,Ispaclencla,Fabo,rayoa,lagar,tlniablas,paradaa,casa,nombra,galantao,. 
POR ORDEN ALFABETICOi
A.-Apallldo,aviso,.
B.-bilconas,Barcelona,bualta,batarla,.
C .-carta,c a s a ,cauallaro,caloa,cludad,c o n t a n t o ,casa,crlado,.
D.-dama, determinacldn,dlas,Diego,difunto,Don,Dorotaa,duaio,,
E.-EapaBa,p s n o a o ,e s t e r v o , .
F . - f a d r i q u e , v o r ,fabo,f i e s t a s ,. 
u . - g a l a n a a , g a l a n t a o , g a l e r a s , .
H . - h u e s p e d , .
I.-lnpsciencia,Inquiatud,Inatruecldn,.
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SBCuencia n* 15 (cent).
l.-l#oncio,llgar,.
#ano#,mëxieo,Marquée,nues trae,.
N.-navagaci6n,nevlo,nocha,nombre,.
0.—obllgaeidn,ocaaidn,.
P.-parcialidad,paredaa,parte,partida,paamajaa, paaedumbra,poaada, 
primo,puerto,.
0.-qu#n#a,.
R.-rayoa,ragocijo,relacida,Rodrigo,.
S.oaalud,SanLucar,aeoblante,aeMor,Sevilla,.
T.-tiampo, tinieblaa,,'
V.-vianto,viapara,.
Total 73 lexamaa diferentaa.
Fracuancia n* de Laxamaa Lexamaa
6 1 don.
Fadriqua.
noehe.
Sevilla,tiampo»
6 criado,dama,diaa,
______________ EapaWa,galanteo,Leoncio,
62 Loa raatantma.
Total 73
:6c.
umrvnwDcu« SOLÔRZANO
StCUENC!A„^ i
/ICTAA/T'fS A^ fiSWAJ£S£àctorest rU N C IO N E S £S P A C!0 m rip o
Caballmro 1* On. Fadriqua. Enamorado
oaloao.
Celle de 
Dorotaa.
'El daaaado 
tiampo* 
les onze de 
lia nocha.
m m m s
EU Marqués. 
Laonoio.
Modarador.élLOo,
Criado.
OPOttENT£S
æcuNsmm Ganta.
Mdaieoa.
Dar.
mûaioaa.
ALUD/DOS
On. Diego.
L £ Y £ M A S
pg* ORDEN PE RPARIClOWitiampo,don,Fadriqua,Marquée,amigo,Laoneio,criado,
calla,Oorotaa^nocha,intanto,aazdn,ocaaién,ganta,inatrumantoa,pravancién, 
mOaica,Diego,coaa,oaloa,euchilladaa,afactoa,furie,aaoonoa, - - - ,guitarsa
violin,vozaa,latraa,propéeito,die,quinta,Farnando (1)«Monsalva,padra,damaa
paatoraa,Bathia,Dorinda,Hormoaura,aalvaa,obJato,viata,gala,abril,parfaeién 
rioraa, plantas, al agrla, Aurora, niodo,ambidia,vantaJq^élongo,aol, nu vaa,«a»*
panas (2 ),primawara,concurao,aves,bizarria,aalvaa,oapillas,norta,ballaza, 
beld8d8a,0 allo,dicha,cialo,primora8,orillap,paa«orcilloa,campo,ehoro8, 
av8zillaa,llb8rtad88,pa8so8,garganta,md8ico8,Seville,balcén,quarto,eortajoi 
galanteo,ojuelo8,repmz,amor,valor,rtgor,pod8r,daydad,nines,daadén,aana, 
8onda,pri encla,arrojamlenbo,platica,,
POft ORDEN ALEABCTICOi
''^îl.aleqriB, amlgo, emor. arroJamianto,avep, •'"'b zIIIb s , Aurora,.
1  C .-balciim,bald bel ^ '  !,bethlo,blzarrfa,.
C. - calle, canip.jr.r.r, rr'-’n'-'.-Tpilia, rhoroa, celos, cielo-s, C'?ncurtc, rrr*-A |nm,
I cosa, criada, c u c M l l a d ? ,
i 0 ,*»dama8,Delio,deadén,doydad,dis,dicha,Diego,dom,Dorinda,Dcroles,, 
r. _ofpr.tos. «wbldi as, eaconca,.
270 -
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Sacuancla n #  1 5  ( c e n t ) . ’
F.-Fadriqua,Fernando,Floraa,furie,,
G.-gale,galanteo,garganta,genta,guitarra#,.
H.-harpa,harnoaura,.
I.-Intanto,inatrumanto,.
L.-Leoneio,latra,llbartadea,.
■.-Marquée,eiado,Monaa1va,aâaloa,miaiooa, •
M.-néMaa,nocha,Morte,nuvaa,.
0«-objato,ocaaién,ojualaa,orillaa,.
P.-padra, parta, paatorcilloa, paatoraa, parfaeién, plantas, plaltioaa, 
pravaneitf»>priaawaraa,priaoraa,pr^logo,propvalto,.
Q,-quarto,quinte,,
R,-repaz,rigor,.
S.-aalves, aazén, aalva#, aeRaa, Seville, aol, aonda,
T.-tiampo,.
V.-valor,vantaja,violin,viatas,vozaa,.
Total 96 iJaxaaaa
Fracuancia n> de Laxenaa Laxamea
Jg________________I____________ don.
6 2 Oozinda,OoTotaa.
S d aaar,oella,Fadriqua/
2 latra,Marquas.
3 6 aaigo-a,belo6n,calos,0iagov
_______________________________ floraa,aelor._____________
16 balda6-ae,Bathle,oialo,deaaa,
die, afacto, gela, ganta, sdiaioe, adslooe, 
oeaaién,ojualoa,paatoraa,podsr,
_______________ quintaa,rigor.___________________
67 Los raatantaa.
Total 96
(1) Craamos aaré una arrêta al nombre de Fernando que aparaca an 
al taxto (fol,2651-11),
LA CONFUSION oc UN . »CHC  ^ SOLÔRZANO
- ' #  « a -----------tm---- A-
S E C U l NC/A»'^-’ 1
]
W r
_ 7 ^hCTANTES ■ A ? 'àcieresl FWCtONES ESPACIO m tip o
Ceballaro 1*
Marradora
Dama 1*
Dama 2i
Dn.Fadriqua. 
(Cararda)
Dorotaa.
Falaciana.
Dasaaoaiago.
RalaelOn eon 
al aüjditorlo 
("dljlmoala.")
la cama.
El ouarto 
donda las dos 
dormlan.
Aqualla no­
cha.
ConfasiOn da a#i 
amor a Diago.
m w A m s Andraa Emiaaria
OPOUENTES
aRCUNSTAm
ALUÛ/ÛOS Dn. Diago.
Oo^.Fadriqua.
L E Y E  M AS
PAR ORDEN DE APARICiflWtMartirio,don,Fadriqua,eama,nocha,tiarra,dasvalo.
Dorotaa,galén,bualooa,Diago,afecto,publicidad,mdaicaa,divertimiento,herma. 
na,quarto,Faliciana,amor,ooas&onaa, coaas,passiOn,libartad,rin,caVgllaro, 
compatancia,oalidad,gracias,naturalaza.padra,quanta,daaignlos,razOn,aaata, 
eoraçén,aospaoha,parta,amigoa,autoridad,canas,aaposa,guato,galantao,vaz,
vardad,atravimianto,caninoa,anoJo,modo,persona,original,condici6n,arroJanlaQ 
to,afabilidad,voluntades,pruava,diligancia,aeguridad,aentinianto,baleànas, 
rajas,eaaa,flastas,calia,mamoria,ragiziJo8,muarta,prasidencia,ratiro,lagii 
SMS,roatro,ordon,Jardin,propOsito,intenciOn,convanto,hacienda,pasar.cofflpa- 
Râa.dia,finsza,conveniancia,ounado,fuerça,muger,eialo,alabanzas,colos,hoJi 
dasprecio, infors>acl6n, intanto, violancia, tormento, Andréa, puarta,.
POR ORDER BEFABITICO; ;
A.-afabilidad,af€ cio,alabanças,amigoe-a,amor.Andréa,arrc!oriento,atrevi- 
miento,autoricr,.
B.-balconas,buelc.:,.
C.-calidad,celle,cama,cominos,canas,caaa,cauallero,celos,clelo, compaRla, 
competoncia,cpodlciôn,convaniancia,conventos,coraçon,coaas, cuhado,.
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Secuencla n° 17 (cont).
B.-daslgnioa.daapraelo, dasvalo, ells,Dlago,dlliganela,divartlalento, 
dop,Dorotaa,.
E.-aapleo,anojo,aaposa,. ^
F.-Fadriqua,Falieiana,fiesta,fin,finaza,fuarça,.
G.-galdn,galantao,gracia,guato,.
H.-Haci anda,harmano,hoJ a,.
I.-inforisaciân, informa, intancién, intanto,.
3.-Jardin,.
L.-lAgrimas,libartad,.
Ll.-llava,.
■.-martlrio,nsmoria-s,modo,BNfgar,ouarta,adalcos,.
H.-naturalaza,nocha,.
0.-ocaaionaa,ordan,original,.
P.-padra,partaa,passidn,paraona,paaar,platica,prasaaoia,propoaito, 
pruava,publicidad,puarta,.
Q.-quarto,quanta,.
R.-raziSn, ragoci Jos, rejas, ratino, rostro,.
S.-aaata,saguridad,santimianto,aospacha,.
T.-tiasipo, tiarra, tormento,.
V.-vardad,vaz,violancia,voluntad,.
Total 101 laxamaa difarantaa.
F racuancia n> da Laxamaa Lexemes
2 Diago,harmana.
10 1 Dorotaa.
77 1 padra.
6 1 F aliciana.
5 3 amplao-a.Fadriqua^ ouato.
4 4 eauallaro,partes,paaaiorv-aa, 
sospaoha.
3 6 amor, caaa, condicidn,masK;roa.a, 
nocha,ocaaidn.
2 17 afecto,aaigora,celle,cama,cosaa,
~S6
dasignios, fin, finaza,galantai, 
hamianda,intencién,jardin,molo, 
platica, pruava, santimianto, viluntad.
Los restantes.
Total 101
I " CONFUSION DC UNA NOCHEV. SOLORZANO
SECUENdh N9 18
r o i /o s  A /uri£R os
hCTANTES J / f i S 0 A ' A J £ S(àctores) rUNCfONCS ESPACIO TiENPO
Criada 1> 
Caballero
Andraa.
On.Diago da Aya­
la.
Viaitadora y cot 
oartadora da an- 
traviata. 
Enamorado pra- 
tandianta. Jardin dm laa 
damaa ("dabm-
jo da unoa lai 
ralaa”).
Eaaotro die.
hm vA m s
OPOHINTES
ORCUNSThm
ALUDIÛOS one.Dorotaa. Dn.Nanual. 
Feliciana.
LEY E M  AS
PQR ORDEN DC APARICION;modo,dla,Andraa,dom,Diago,nuawa,vauallaro,dicha,
tiampo,albricla3,bolaillo,doblon88,gozo,gusto,galén,prataxto,marido,axacu- 
ci6n,bendlcionaa,Dorotaa,amplao,Nanual,padre,quanta,damaa,nocha,aatancia,
laurelaa,canador,Jardin,.
POR ORDEN ALFABETICOt
A.-albriciaa,Andrea,.
B.-bendicionea,bolaillo,.
C.-cauallaro,canador,.
D.-demas,dia,dicha,Diego,doblonaa,don,Dorotaa,.
E.-emplao,estancia,axacucidn,.
G . - g a l ^ n , g o z o , g u s t o , .
3 . - j a r d i n , .
L.-leureles,.
111. '■'.ji. 1. marie' ,m-do,,
. rvjeva. .
p.-p--? ’re, pretext:’,. 
g.-quenta,.
T.-tlomnr..
LA CONFUSION DE UNA NOCHE. Castilla Seltfrzana.
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Sacuaneua n» IB (ooit).
Total 30 laxamaa difarantaa.
Fracuancia
3
n* da Laxamaa 
2
Laxamaa
27
30
Andraa,don.
Diego.
Loa restantes.
Total
Obsarvaeidni Apartir da aqui, las aacuancias Non méa Portas.puaibo 
NN# Xm accidn as més varlada y movida; dlgamoa qua as 
ml nwda de la novala afi qua intarvianan tbdos loa «la 
mantoa apuntadoaihasts ahora. Sa raduoa al ndmmro la 
laxamaa, no adlo por la bravadad, aino porqua ya aJ 
autor monoja vocablos conocidoe por al lactor, as la- 
cir, axpuaatoa antariormanta.
U co,n»id. oc u«. SOLÔRZANO
SECUENCLA i .
~ r Ô T / Ô S ^ ^ ^ ^ ^ A / ( / / i f R û 5
]
hCTANTES KRSPA^ AJES (àctores) rUNCtONES ESPACIO TLEL1P0
Caballaro 1*
Caballero 2* 
Caballaro n#
Dn.Fadriqua.
Dn.Diago. 
marquée.
CoRfiimacion da 
soapachaa.
Consaeuciéa dal 
amor da Dorotaa 
Ayuda a Dn.Fa­
driqua.
Calla da 
Dorotaa.
Las onze da 
la noche, 
an punto.
m m nTEs
OPONENTES
ORCUNSThNm A hoabraa amhaça doe a aarvloio d 
Dn.Diago.
Lucha contra 
lOn. Fadriqua y 
al Marqués.'
Paradas dal
Jardin da Do­
rotaa.
ALUDfDOS
LEY E N A S
POR ORDEN PE APARICION*nocha,aauallaro»,Intanto,paraear,don,Fadriqua,carta- 
za, aoapeoha,Diago,Dorotea,hora,marquée,aapada,broqualea,calla,paraona,race 
loa,bualta,aapaldaa,Ogaa,marcad,cortaafa,vuaaamercad,lugar,pretenaidn,pun- 
to,paradas,Jardin,honbra%Iado, amlgo%criado,soIadadas,aanastar,puesto,coaa 
colara,raplicaa,azaros,aliantos,paz,cuydado,pandancia,valor, aafuergo,punta 
pacha,sualo,oonfaai6n,auceao,cofflpanero,aatado,luz,Justlcia,quastidn,.
POR ORDEN ALFABCTICOi
A.- alientop,amigos,azeroe,.
B.-broquelae,buelta,.
C,-ca11e,case,cauallero^a,certeza,c6lera,companaro,eonfesidn, cortesia, cosa 
criados,cuydado,.
D,-Di eqo,don,Dorotea,.
[.-"rl urrço, espedas, psp-ildas, estado,.
F . - f  . r i iUP. .
M, - >~.r:r - : r— £ , hota, .
I.-intt-ito6, .
3.-jardin,Justlcia,,
( 'I'-T, luz. .
LA CONFUSION DE UNA NOCHE. Caatlllo 3ol6rzano.
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Sacuencla n» 19 (cont).
m.-Narquéa,manaatar,#er«ed,.
N,-nocha,,
P.-paracar,paracedaa,paz,pecho,pandencla,paraona,pratanaldn,puaeto» 
punta,punto,.
Q.-quaatldn,.
R.-racaloa,rapllcap,.
S.-aoladadaa,aoapachas,aucesso,aualo,.
V.-valor,vuaaaaaroad,.
Total 55 laxamaa difarantaa.
Fracuancia n> de Laxamaa
la don.
Fadriqua.
Dorotaa,Marqua.
eauallaro,Diago,jardin.
12 amigoa,bualta,caaa,aafuarço, 
aapada,aapaldaa,hoabra-% 
hera, nocha, paradaa, pandatoia, 
aoapachaa,._________________
36 Los raatantaa.
Total 55
277-u co,rw,„. ot U» »CHE^ SOLÔRZANO
r 0 1 / 0 5
SECUENdA  » a o
UTANTES
Caballaro ##
Caballaro 1#
A m vrncs
OPONENTES
QRCUNSrmES
ALUDIÛOS
f l f i S ô N Â H s  
(idtrfsi_
Dn.Nanual da Mon 
aalva.
Dn.Tadrlqua.
Un aalgo t^a Dn. 
Manual.—El amigo 
da Do.Fadriqua 
( Fabio.Doro
FUNCIONES
Padra da ordana 
daa eonaiumbras
Da ragraao da 
pandancia oon 
4 amboaoadoa.
I n
1(0
ESPACIO
Carca da la 
puarta dal Ja 
din da Dorota i
Aqualla hori 
^aubaiguiant » 
la da la 
aaouanela 
antacior.
Dantro dal Ja ’ 
din(Junto a 
unoa lauralas
LEY E M  AS
m /IP O
POR ORDEN DE APARICION*puarta,Jardin,Dorotaa,don,Manual,Monaalva,padra.
bora,caaa,aatanoia,amigo,anoa, aapada,broqual,vardoraa,oauallaroa,conatum- 
bra, llava,tiampo,Fadriqua,paaao,pandancia,calls, azaro,ganta,paz,camino, 
paaadumbra,priaaa,aaMor,hidalgo, ooaa,oufdado,poaada,favor,ciudad,viaparas, 
Juaticia,cordura,manoa,noticia,vozas,albototo,lauralas,aitio.
PO ORDER ALFABCTICO*
A.-alboroto,amigo,sMoa,azaro,.
B.-broqual,.
C.-calls,camino,caaa,eauallaro,ciudad,cordura, cosa, coatumbres,cuydado,.
D.-don,Dorotaa,.
E.-aapada,aatancia,.
F.-Fadriqua,favor,.
G.—gents,.
H.-hora,hidalgo,hombrn,.
3.-Jardin, Jus tide,.
L.-laureles,.
LI.-Have,.
m.-mnino? . ~
u  CONFUSION DE UNA NOCHE. C##tllio Soldrzano.
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Sacuancla n# 20 (cent).
N.-notlela.-
P.-padra,paaao, paz,pandancia,paaaduNbra,poaada,prlassa, puarta,. 
S.-aeHor,sltlo,.
T.-tlaapo,.
V.-vardoraa,vXaparaa,vozaa,.
Total 46 laxaaaa difarantaa.
Fracuancia n# da Laxaaaa Laxaaaa
13 1 do,.
7 1 Fadriqua,.
5 2 casa,Manual,.
4 1 puarta,.
3 3 aaigo,eauallaro,jardin, .
2 10 broqual, coa tuabra, Dofo too, 
hoabra-a, lauralaa, paire, 
pandencia, priaaa. aitlo. tiamoo.
1 28 Loa raatantaa.
Total 46
LA CONFUSION DE UNA NOCHE.C. SOlOi
_ _ _ _ _ _ _ _ _  SECUE/VC/A
T W T û S ^ ^ ,  A /U /i£ R 0 5
hCTANTES FERSOVAJESEàcierrst rUNCfONES ESPACIO TICtiPO
Caballero 1> 
Criada 1#
On.Fadriqua. 
Andraa.
Eapara.
Encuantro con 
On.Diago.
Dunto a loa 
lauralaa.
1/2 ouarto 
da hora.
hbYumrfs
OPONENTES
ORCUMSThm
ALVÛIÛOS On.Manual. 
Dorotaa. .
L E Y f M A S
POR ORDEN DE APARICION;hora,bultoa,don,Manual,vlata,mugar,Andraa,oonelarto,
Diago,Fadriqua,vor,vazaa,piaa,tiampo,ooaaa,imaglnaciOn,noabra,Dorotaa, 
certeza, finazaa,favor,antrada,Jardin,pana,pracuraorp,eetado,.
POR ORDEN ALFABETICOl
A.-Andraa,.
B.-bulto,.
C.-cartaza,conciarto,coaaa,.
0.-Diago,don,Dorotaa,.
E.-bntrada,astado,.
F,-FBdrique,favor,finazaf,. 
H.-hors,.
1.-inaginacidn,.
M .-W a nu o l,  m u o e r , .
Nk- mon re,.
P,-,jat' J, pies, precursor#,. 
T.-tiempo,.
V . - v e z e s , v i e t a , v o z , ,
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Seeuanel# n# 21 (eort).*
Total 26 lex##a# dlfarantaa. 
Fracuancia n# da Laxamaa Lexamaa
7 1 don.
4 1 Diago.
2 3 Andraa,Fadriqua,hora.
1 21 Loa reatantaa.
Total 26
28], .
“ “ *“ SOLÔRZANO ]
SECUENdA  « ■  2 :
FERSOUAJESEiciorrsthCTANTES rUNCfONES ESPACIO TIENPO
Caballaro 1* On.Diago da Aya­
la.
Jardin da Oa- 
rotaa(aitia 
da aoaba da 
On.Fadriqua, 
y lo habia d 
Jado para a agi 
a Andraa).
d û
Las 11 
(madia 
tar-Ba antaÿ 
da la
concarte^ ia),
lir
m m m c s
OPONENTES
tlRCUNSThm
ALUDIDOS
Andraa.
L E Y  E M  A S
POR ORDEN DE APARICION;hora,eauallaro,daaa,nocha,ralox,anantas,dessaoa.
Jardin,puarta.aitlo,don,Fadriqua,Andraa,piaa,bulto,hoabra,amgaho,aapada, 
broqual,pistolas,Manual,Diago,quiatud,ganta,eaaa,huaapad,Juaticia,cuydado 
palabras,paligro,oaaino,tiro,yarro,biam,disculpa,lanoa,boea,fortune,favor 
aUcaaso,trabajo,nano,quarto,luz,buciaa (1),vazaa,galantao,hiJa,ancino,aa- 
rior,sarvicio,aficidn,axpariancia,ofertas,vanlda,auarta,razonaa,cuadros,. 
POR ORDEN ALFABCTICO;
A.-afici6n,amantaa,ancianoandrea,.
B.-bien,boca,broqual,buoiae(l),bulto,.
C.-Camino,case,cauallero,criados,cuydsdos,.
D.-dame,desseo,Diago,disculpa,don,.
E .-o n g a r io ,  Bspade, axperiencia,, 
r . - F e d r i c u a , f a v o r , f o r t u n a , .
G,-galanteo.npnte,,
H . - h i  i a ,  ■■ r 0, b o r a ,h u e s p e d , .
3 , - J a r d i n ,  iusticia, .
L.-lance,luz,. 
t n — I " 1,.
LA CONFUSION OC UNA NOCHE. Caatlllo Soldrzano.
Sacuanela n> 22 (cont).
H.-nocha,.
O.-ofartaa,.
P.-palabras,paligro,pies,pistolas,puarta,. 
Q.-quarto,qulatvd,.
R.-razonea,ralox,.
S.-Saflor, aarvlelo, altlo, auoaaao, auarta,. 
Tv'-trabajo, tiro,.
V.-vanida,vazaa,.
Y.-yarro,.
Total SB laxaaaa difarantaa,
Fracuancia n> da Laxaaaa Laxaaaa -
16 1 don,.
7 2 Diago^Banual,.
5 1 eauallaro,.
4 3 cuydado,angaHo,jardin,.
3 1 ganta,.
2 a eaaa,Fadriqua,hiJa,hora, 
luz,nocha,quarto,auoaaao,.
1 42 Loa raatantaa.
Total SB
(1) Craanoa daba sar "Buxiaa".-
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FOC/OSZ\x/un):^‘'" 'A/(/Af£RûS
hCTANTES AErsoa/ajesfà c te rrs) FUNCIONES ESPACIO TIENPO
Caballaro'1#
Criada.
Daaa 1»
Daaa 2i
Caballaro n*
r«drlqu,.
Andraa.
Dorotaa.
Faliciana.
Dn.Nanual.
Aaanta daaangaM 
y efandido. 
Guia.
Daaaayo.
Ayuda a au har- 
aana.
do.
"Apoaantoa
baxos qua con
finauan con
ol Jardin".
hùYuvhms
OPONENTES
QRCUNSThm
hLUOlDOS
Dn.Diago.
LEY C M  AS
POR ORDEN DE APARICION;eauallaro»,Andraa,apoaanto,jardin,Dorotaa,Fellciani 
vista, baldadap,don,Fadriqua,auato,aentido,har#ana,*armol,yalo,vida,Dorota< 
nocha,daaa,aaanta,razonaa,disculpa,auarta,ocasidn,partido,agravlo,aantiaii nto, 
lugar,Diago,aandado,vanida,aatoruo,oy,contraries,pronasaa,mamoria,finanzai 
palabras,aficidn,daavaloa,voosa,padra,auarta,agravio,Fuarça,aaboa,cadahal- 
so,pans,aecidn,Favo%aapoao,homicida,tiaapo,noabra,nenicio,obligacl6n,a- 
lianto,cadaver,razonaa,ligrimaa,parts,curao,ihdicio, voluntad,neeo, aaperiar 
ria,aatisfacidn,intanto,cama,quarto,llava, aaMor,.
PQR ORDEN ALFABETICOi
A.-pncldn,aficidn,agravio,aliento,aaanta,Andree,aposentos,.
B.-baldadas,,
C.-cadahaleo,cadaver,caaa,caeo,causa,cauallero,contraries,criada,curso,.
D. -dama,desveloS,Diego,disculpa,don,Dorotea,.
C.-39POSO,estoruo,experiencio,. 
r.-FadriquB,favor,Felician .  ^inezas,fuerge,,
H.-hermana,homicide,.
I,-indicio,intanto,. 
n.-jmrdin,.
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Saeuancia n# 73 (eont).
L.-lagrlaaa,lugar,.
Ll.-llava.,
■.-aandado,manoa,marmol,aaaorla.muarta..
N.-nacio,nocha,nombre,.
O.-oblegacldn,ooasidn,oy,.
P.-padre,palabras,parta,partldo,pana,proaasas,.
Q.-quarto,.
R.-razon-as,.
S.-aatlafaclOn,aantldo,aantlaianto,saRor,auarta,austo,. 
T.-tiampo,.
V.-vanlda,vida,viata,voluntad,vozaa,.
Y.-yalo,.
Total 71 laxenaa difarantaa.
Fracuancia nS da Lexamaa Laxamaa
8 1 don.
7 1 Dorotaa.
5 i F adriqua.
4 3 Andraa,padra, razonaa.
3 4 Diago.nooha,pana,vida.
2 9 apoaantoa,oonNarioa,eaaa.
JardIR,lugar,nuarta,oeaaién, 
parta,vanlda,._____________
52
Total 71
Loa raatantaa.
u  c»«rusiB« oc O M  « O C M t ^  SOLÔRZANO J
SECUENdA Nt 24
rO L/O S '^ t.l ''^ t ,ÿ V L //V £ R û 5
ACTANTES f E r s o a / K j e sEàciorest FUNCtONES ESPACIO TIENPO
Caballaro 1#
Daaa 2»
Caballaro
Dn.Fadriqua.
Falieiana. 
Dn.Diego.
Aaanta dolorido 3ardln(Canadi 
Lauralaa. "an tante qtj • 
aato paaaavy.
(loa hachoa 
da la aacuarl- 
cia antarioi ).
m m m E s
OPONENTES
ÏIRCUNSTAm
ALUDIÛOS Dn.Nanual,DMyDia 
go,Ganta,Alealda
Guardador;Rapr 
aantanta da la
Juatioia.
LEY E N  AS
POR ORDEN DE APARICION*don,Fadriqua,Faliciana,padra,lugar,cauaa,ocaai6n.
Nanual,eapaldae. Jardin,viata,Diago,canador,Andraa,pansa,congojaa,dla,luz, 
paradaa,eonaideraeionaa,hora,ruido,oabaça,ganta,hacha,lauralaa,Alcalde, 
criaan,hoabra,corehata,hacho,caaa,dalinquata,licenoia»llava,aodo,aitio, 
fuarça,ascapa,antojos,Sevilla,parta,ainiatroa,oauallarora,praaaneia,Farnaj 
do,carce]ypalabra, favor,trato,Faa,praao,guards,aaigo,guato,harido,auarta, 
ojos,0orotaa,hija,autoraa,liviandad,quarto,apoaanto,came,nocha,aoapacha, 
criado,asMor,puarta,aaRanq,Fadricio,(l),archive,aacratoa,poaada,pandanoia 
duda,ligaraza,oalidad,aqno,eapoao,roatro,racaudo,rato,.
POR OBDENALFABETICOi
A.—Alcalde,amigo,Andrea,entoJoa,apoaanto,archive,autora,.
C.-cabeza, calidad, came,carcal,caaa,causa,eauallaro,cenador,congojaa,oonsi- 
deraciones,corchetee,criados,criaan,.
D.-delinquG'- tç, rira,Diego,don,Oorotea,duda,.
E.—escapp, ld-r«-, psposo,.
F.-Fadricio,radriaL'e,favor,reB,Faliciana, Fernando, fuerça,.
G.-guards,gente,gusto,.
H.-haches,hecho,harido,hi Jas.hoabra,hors,.
7)6.
LA CONFUSION DE UNA MOCHE. CaatlHo Solérzanet
Secuencla n# 24 (eont).
J.-Jardin,.
L.-lauralas,licencia,Hgarsfa,liviandad,lugar,luz,.
Ll.-llava,.
I.-aano. Manuel,aanana,■iniatrof, awdo,auarta,.
N.—nocha,.
0.-ocaai6n,ojoa,.
P.-padra,palabra,paradas,parte,pensa,pandencia,poaada,preaancia,piaao, 
puarta,.
Q.-quarto,.
R.-rato,racaudo,roatro,ruido,.
S.-sacratoa,aaRor,Savilla,aitio,aospacha,.
T.-trato,.
V.-viata,.
Total"84 lexamaa difarantaa.
Fracuancia n* da Laxamaa Laxamaa
35 1 don,.
11 1 Diego,'.
10 1 Manuel,.
9 1 Fadrliqua..
8 1 Alcalde,.
7 1 gardln,.
5 1 oaaSf.
4 1 Fernando^.
3 5 cauallaroya,criado,hlja-a, 
lugar,aaRor-a,.
2 10 Andraa, car cal, Dorotaa, F aliciana, 
ganta, honbra, licencia, luz/tooha 
palabra,.
1 61 Loa raatantaa.
Total 84
Li. co«ruin« ot U »  «QOit.^ SOLORZANO
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________ SECUENdA
A/U/ifPOS
NB25
hCTANTES rUNCIONES ESPACIO TiENPO
Daaa 1# 
Caballaro 1> 
Dama 2*
Caballaro 2>
Criada.
Criado.
Cgballaro.
Oama.aladida.
Dorotaa. 
Fadriqua. 
Faliciana. ) 
Diago. ) 
Andraa. ) 
Luparcio. ) 
Marquaa Fabio. 
Harmana dal di- 
funto Dn.Rodri­
go.
Caaamianto.
Caaamianto.
Caaaadaato.
Caaamianto.
Un aisao dit
hbmANTiS
OPONENTES
QRcmrhtm
ALUDIDOS
LEYCMAS  I
POR ORDEN DC APAwICIONttiampo,Dorotaa,Informa,Andraa,don,Fadriqua,Felicit
na,aaMor,tono,modo,error,voluntad,quiabra,firmeza,mmmoriae,auarta,ojoa,coa 
noche,Diego,cauallero,varae,finaza;,damoatraclonea,papal,importunacionea, 
quajaa,aaaiatanclaa,vezaa,guato,lugar,aficidn,deaangaMoa,hermana,vanlda, 
n o ta,ocasidn,bien,Ciudad,pueato,deegracia,venture,raquieito,ofecto,aecidn, 
partaa,boca,caaa,viata,razonaa,punto,deapraclo,apoaento,quarto,puarta,padr 
damaa, vozaa,luzea,opoaitorea,semblante,aapadaa,fflanuel,hija,aapoao,aacrdpuli a 
honor,artificlo,valor,muger,relacidn,amor,palabra,muerta,Rgdrigo,auaancla, 
Ndpolea, eatratagema,enpmigo;,reaoii^i6n,Religiosa,ronvento,£ntento,mano, 
auegro,dla,Marquée,Fablo,norabuena,dota,bodaa,galas,fleata;,nableza,Anda- 
lazia,Sevilla,clalo,auceaaidn,Sicilia,Lupercio,dadivas,dueMoa,«
PO ORDEN ALFABCTICO!
A . - a c c i6n , B f i c l6n ,a m n r , A n d a l u r i s , A n d r e s , a p o s a n t o , a r t i f i c i o , a a a i a t e n c i a s ,
a u r e - c i a , .
B.-riic-i, bz'-' : -. .
C . - c a s cl, c a u a l l e r n ,  c i e l o ,  C i u d a d , C o n  v e n t o ,  c r n ..
D.-dadi vs 3, damas, doT.os trad ones, des engaMoe, <^esgracia,desprecio,dia, Diego,
d:  n , D o r o t e a , d' ’ " e. d u e P I o , .
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LA CONFUSION DE UNA MOCHE.____________ Cmatillo lolRrfno._______
Saeuanela n* 25 (eont).
E.-«f #eto, #n##igo#, arror, ##crdpulo», ##p#d##, ##po#o-#$ ##tr#t#g#ma,. j
F.-Fabio.Fadriqua,FEliciana,fiaata,Fln#%#a,flr*a%aa,.
G.-galaa,guato,.
H.-hermana-o,hiJa,honor,.
I.-inportunaclonas,informa,intanto,.
L.-lugar,Luparcio,luxas,. i
M.-mano, Manual, Marquas, mamorias, modo, muarta,mugar,. '
N.-Ndpolaa,noblaza,nocha,norabuana,. {
0.-ocasi6n,ojos,opositoraa,.
P.-padra,palabra,papal,partaa,puarta#,puaste,punto,.
Q.-quarto,qwajaa,quiabra,. '
R.-razonas, ralaoién. Rail gioam, raquisito,raoo lueite. Rodrigo,.
S.-samblanta#, aaRor, Savilla, Sicilia, aucaaién, suagro, smarta,.
T.-tiampo,tono,.
V. -valor, vanida, vantura, varas, vazaa, viata, voluntad, vozaa,.
Total 102 laxamaa difarantaa.
Fracuancia n* da Laxamaa Laxamaa
_ 19 1 don.
7 1 Adriqua.
6 1 Dorotaa.
5 2 B & o m o ,aapoao-Og.
4 2 oauallaro-a.harmana-oa.
3 4 Andraa, Falieiana, firmaza, Marquéa.
2 16 aoei^n,amor,apoaanta,damaa,dla, 
finaza,honor,luzaa,modo-a,muarta, 
nooho,padra,puarta,ralaoién. 
Rodrigo, vaz-aa.
1 ' ..... . Loa raatantaa.
Total 102
u  C0«ru5.«. ot 0.  «ocHt.^ SOLÔRZANO
J  (
EPILOGO (q u e  no a p a re c e  an S.CARRON). ^ Q  [Jl/\
f 01/05 A/U/i£f/OS
hCTANTES EEfiSPA/AJ£S làctores) FUNCtONES ESPACIO TIENPO
Narradora. Cararda.
-
Jardin da la 
quinta da Ca­
aandra.
Una tarda.
h ù rw m c s
OPDNENTES
aRcuNSThum Auditorio.
ALVDIDOS Caaandra,B Damaa da Caaandra.Otroi 
tantoa eaballaroi
Enroraa da aa-
laneolia.-Oanzj 
.rinaa,danzarini a.
PQR ORDEN DE A P A H i C I i W  audltorio
LEYEMAS  I
116 b,no vaia,Gararom,Caaiba daaandra,prlnelpio,alivlo 
mai, Junta,dança,daaaa,eauallaro#,caaa,Marquéa,mon,Juago, violonaa, principle 
prinor, rioata,*roaata,dia,Catafania,amiga,.
PQR ORDEN ALFABETICO;
A.-alivio,aniga,auditorio,. 
C.-ceaa,Casandra,eauallaro,.
0.-damaa,dançaa,daatroza,dia,.
E.-Eatefenia,.
F . - f i e s t a , .
G . - C e r a r d a , .
3 . - j u e g o , Junta,, 
in,- m a l ,  marquéa,.
N . - n c i u e l a , ,
P.TC in-ir, principio,. 
R,_rr",rtn, .
S, — f I "11 .
V . - v i : : l i n e s , .
LA CONFUSION OC UNA NOCHE. Castillo Soldrzana.
90 -
Cpflogo.
Total 23 laxaaaa difarantaa.
F recuaneia . n> da Laxamaa. Laxaaaa.
3 1 Caaandra.
2 1 aal.
1 21 Loa raatantaa.
Total 23
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S E C L ' C ’J C I A S  E r la novala de 5 C  A N
S o s p e c h a n d o  la s  p r a p o r c i o n e s  q u e  t o m a r f a  e s t e  t r a b a j o  si c o m p a -  
r a b a m o s  t o d a s  y c a d a  u n a  de la s  s e c u e n c i a s  d e  S C A R R O N  c o n  la de 
C . S O L o R Z A N O ,  n o s  h a  p a r e c i d o  p e r t i n e n t e  hacs" u n a  s o m e r a  e x p o s i  - 
d o n  d e  t o d a s ,  d ë t e n i é n d o n e s  p a r t i c u l a r  m e n t e  en la c o m p a r a c i o n  de 
d o s  d e  e l l a s ,  a la s  q u e  c o n s i d é r e r e m o s  c o m o  a d e c u a d o  e x p o n e n t s  de 
r e d u c c i o n  en  el r e l a t o  n o v e l e s c o .
D i c e  R.flflICHéA (1): " T o d o  d i s c u r s o  a p o r t a  u n a  g r a n  p r o porarlon 
de p a l a b r a s  dJfbrentes. P e r o ,  a m e d i d a  q u e  el a u t o r  a v a n z a  e n  s u  re- 
d a c c i o n ,  es lo m a s  p r o b a b l e  q u e  e n t r e  l a s  p a l a b r a s  q u e  se p r e s e n t e n  
a s u  e s p f r i t u  se  e n c u e n t r e n  l as q u e  ya  h a n  s i d o  e m p l e a d a s " .  C a b e  o b  
J e t a r  a e s t o  que, al t r a t a r s e  d e  u n a  a d a p t a c i o n ,  no d e  u n a  c r e a c i ô n ,  
S C A R R O N ,  a m e d i d a  q u e  a v a n z a  en el r e l a t o  d e  la a c c i d n ,  n e c e s i t a  
u t i l i z a r  n u e v o s  l e x e m a s  q u e  c a r a c t e r l c e n  u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i d n ;  
de a q u f , l a  a b u n d a n c i a  de  " h a p a x "  q u e  se  r e g i s t r e  e n  " L E S  D E U X  F R E ­
RE S  R I V A U X " ,  en  la  p r o p o r c i o n  de  un  5 0 ^ 4 3 ^  r e s p e c t a  al t o t a l  de  s u £  
t a n t i v o s  q u e  S C A R R O N  u t i l i z e .
E n  e s t a  a d a p t a c i d n  s c a r r o n i a n a ,  n o  a p a r e c e n  p a r a  n a d a  l a s  p r i ­
m e r a s  s e c u e n c i a s  de  C . S O L d R Z A N O  c o r r e s p o n d l e n t e s  a l a  I n t r o d u e c i o n  
de " L O S  A L I V I O S  D E  C A S A N D R A " ,  m a r c o  c o m ü n  p a r a  t o d a s  la s  n o v e l a s  
en él c o n t e n i d a s  ( v e r  c u a d p o  i n i c i a l ) ,  ni el l l a m a d o  " A l i v i o  P r i m a -  
r o " , ni el e x o r d i o  q u e  la n a r r a d o r a ,  C e r a r d a ,  h a c e  a n t e s  de  c o m e n -  
z a r  el a u t é n t i c o  r e l a t o  d e  l o s  h a c h a s  a c a e c i d o s  en  " L A  C O N F U S I o N  
D E  U N A  N O C H E " .  R e s u m i e n d o ,  t o m a m o s  la s  s e c u e n c i a s  de S C A R R O N ,  a pajr 
t i r  de la  n u m é r o  1, p u e s  la s  a n t e r i o r e s ,  s à l o  e x i s t a n t e s  en C . S O L d R ­
Z A N O ,  q u e d a n  e s t u d i a d a s  en su  l u g a r  c o r r e s p o n d i e n t e  ( I n t r o d u c c i d n )  
c o n  la  a n o t a c i d n  A , 8 , C.
A l  m i s m o  t i e m p o  q u e  c o n s i g n a m o s  c a d a  s e c u e n c l a ,  h a c m o s  l a s  ob -  
s e r v a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  c a m b i o s  r e a l i z a d n s  p o r  e l  f r a n  - 
c e s  , t a i e s  r i  a  i, i c i o n e  s  , s u p  r e s  i o n e s  , y  t o d a s  a q u c  J ] as v a r i a c i o n ç . s
( 1 ) . -  m i C H c A , H . -  L e . L i t . -  P ç . l O
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q u e  a d v e  r t  i r ,  e s  u =  c i r , l o  q u e  r e s p e t a ,  a m p l i a ,  s u n r i n e  c c r é a .
S E C U E N . C I A  NO 1 ( P g # .  2 7 3 - 7 4 )  (1)
P r e s e n t a c l d n  d e  l a s  h e r m a n e s  D o r o t h é e  y F é l l c i a n e  de M o r s a l v e . 
A p a r i c i o n  de  u n  c a b a l l e r o  e x t r a n j e r o  q u e  la s  j o v e n e s  adiriran. 
A l B P L I A C I o N ; I d e a  d e  p r e f e r e n c i a  en el c a s a m i e n t o  de la prlirogéni- 
t a; c o m e n t a r i o s  a l a s  c o s t u m b r e s  espaPfolas.
S U P R E 5 l o N I D e  la  c o m p a r a c i o n  c o n  C é r d o b a ;  d e  l a  v e n i d a  d e  N é p o l e s  
d e l  c a b a l l e r o .
S E C U E N C I A  Nfl 2 ( ... )
S C A R R O N  no h a c e  r e f e r e n d a  a e s t a  s e c u e n c l a  de S . S O L o R Z A W .
S E C U E N C I A  NB  3 ( P g s .  2 7 4 - 7 0 )
D f a s  d e s p u é s :  c o n s a g r a c i d n  d e  u n  O b i s p o .  N o m b r e  d e l  c a b a l l e r o  
d o m  S a n c h e  -de S i l v a  y p r e s e n t a c i o n  d e l  m i s m o .
AITIPLIACIoN ; C o n s i d e r a c i o n e s  de  S C A R R O N  s o b r e  l a s  c r f t i c a s  femeni - 
n a s  y e x p l i c a c i o n e s  a c e r c a  de  l a s  c o s t u m b r e s  de c a d a  pals.
S U P R E 5 l o N  : D e  la  d e s c r i p c i o n  de  la  v e s t i m e n t a  de  d o m  S a n c h e  ( D . F a -  
d r i q u e ) .
S E C U E N C I A  NO 4 (Pg s .  2 7 0 - 7 9 )
L o s  p e r s o n a jes s o n  D o r o t h é e  y F é l l c i a n e  q u e  c o n v e r s a n  y p r o y e c -  
t a n  u n a  e n t r e v i s t a  c o n  el c a b a l l e r o ,  m e d i a n t e  l a  i n t e r v e n c i é n  de 
u n a  p a r l a n t e  y de ITIarina ( p e r s o n a  je c r e a d o  p o r  S C A R R O N ).
S E C U E N C I A  N a s  (Pg s .  2 7 9 - 8 0 )
E l  p e r s o n a je p r i n c i p a l  es d o m  S a n c h e  q u e  p i e n s a  e n  s u  deecono- 
c i d a ,  i m a g i n a n d o  q u e  q u l e r e  b u r l a r s e  y q u e  es  a d o r a d a  p o r  sus a d m ^  
r e d o r e s .  IDientras se  v i s t e  u n a  m a M a n a ,  v i c n e n  a d e c i r l e  que Uha 
" f e m m e  v o i l é e "  p r e g u n t a b a  p o r  é l , ( a q u f  S C A R R O N  s u p r i m e  el  criado q u e  
a p a r e c f a  e n  C . S O L o R Z A N O ). D o m  S a n c h e  r e c i b e  un b i l l e t e ,  dardole u n a  
c i t a  e n  el  l u g a r  al q u e  la e m b o z a d a  h a b r a  d e  c o n d u c i rle(SCff?RON c o n ­
s e r v a  la  r e c o m p e n s a  a  l a  c r i a d a ) .
( 1 ) . -  I T 1 A G N E , E . -  O n  . c  i t .
29 : .
5  r  C  U  E  N  C I A  N O  6  ( P a q s .  2 8 0 - S l )
L o s  p e r s o n a j e s  s o n  d o m  S a n c h e ,  l a  m m b o z a d a ,  trè s  d a m a s  c u b i e r -  
t « s :  F e l i c i a n a ,  D o r o t h e a  y la duePla d a  la c a s a .
S u p r i m a  la  l l e g a d a  de l  p a d r e  y el u s o  de l u c e s .C r é a  b i l l e t a s  
a m o r o s o s  y u n a c o m p a r a c i o n  c o n  el m i t o  de  P y r a m e  y T h î s b é , s o b r e  
l a  t e r n u r a  i m p e t u o s a ;  h a y  t a m b i e n  u n e  e s t r o f a  de  t r è s  v e r s o s , c r e a -  
d a  p o r  al ajtor F r a n c e s .  O e s c u b r i m i e n t o  d e l  r o s t r o  de D o r o t h é e ,  c o n  
v e r s a c i d n ,  a m o r  y p r o m a s a s .
5 E C U E N C I A  N B 7  ( P a g s .  2 8 1 - 8 3 )
A p a r i c i o n  d e  un  n u e v o  p e r s o  naja, d o *  D i e g u e  ( 0 . R o d r i g o  en  S . S O -  
L o R Z A N O ) , r i v a l  d e  d o m  S a n c h e  ( D . F a d r i q u e ); h a y  t a m b i e n  un  c r i a d o  
b r a v u c d n  l l a m a d o  G u s m a n .  S C A R R O N  a h a d e  u n a  c o m p a r a c i d n  d e  S e v i l l a  
c o n  el P o n t - N e u f  de  P a r i s  h a b l a n d o  de  la " S A r à b à h d e "  y d e  las " c a s ­
t a g n e t t e s "  ÿ e l o g i a  l a s  d o t e s  d e  G u s m a n  al q u e  t o d a s  l a s  s i r v i e n t a s  
d e s a a b a n  p o r  e s p o s o .  R i v a - l i d a d  e n t r e  I s a b e l l e  y M a r i n e  ; c o d i c i a  
d e  a m b a s .
I s a b e l l e  es p o c o  d i s c r e t e  c o n  l os s e c r e t o s  de  s u  a m a , q u e  c o m u n ^  
c a  a G u s m a n  y e s t e  a d a m  D i e g u a .
L a  a c c i d n  es: o r d e n  de  donr D i e g u e  a G u s m a n  de  e n a m o r a r  a Is a  - 
b e l l e ,  c o s a  q u e  el c r i a d o  h a c e  c o n  d x l t o ; s e  h a c e  r e f e r e n d a  a la 
v i d a  m a r i t a l  de  lo s  d o s  s i r v i e n t e s .
S E C U E N C I A  NO 8 ( P a g s . 2 8 3 - 8 4 )
L o s  p e r s o n a jes s o n  d o m  D i e g u e  q u i e n  la  n o c h e  s e M a l a d a  p o r  G u s  - 
m a n  d i s f r a z a d o  de p o b r e ,  ve e n t r e r  a s u  r i v a l  p o r  la p u e r t a  de  ITIar^ 
ne y, l u e g o ,  u n a  c a r r o z a  a n t e  la p u e r t a  d e  l a  p a r i e n t a  de  D o r o t h é e :  
bfljan D o r o t h é e  y f é l i c i a n e .
P r o p o s i t o  d e  d o m  D i e g u e  d e  r r . a t a r  a  d o m  S a n c h e .
S C A R R O N  s u s t i t u y e  a  l o s  c r i  a d o s  p o r  a s e s i n o s  a s u e l d o ,  y  a l  a l ­
c a l d e  y  c o r c h e t e s  p o r  a l g u n a s  v e c i n o s .
L a  a c c i d n  p r i n c i p a l  e s  l a  l u c h a  e n  l a  q u e  d o m  S a n c h e  c o n  p u R a l ,
espûda v -.ns ri . - 2 as , di spar a ni ri end, l- nctitr. s d ry - D i  e q u e  ; t'r l r
'l-
p i d p  c o p f e s i  ofi ; l o s  " s  t o r  e s  c e s  a p a r e c e n . D o m  S a n c h e  s e  v a  a  - ca- 
s a ; a p a r e c e n  a l g u n o s  v e c i n o s  y , e n  t a n t o ,  m u e r a  d o m  D i a g u e , a c u s e n d o  
y d e s c u b r i e n d o  el n o m b r e  de su a s e s i n o .  P o r  s u  p a r t e , l o s  anig o s  de  
d o m  S e n e h e  le a c o n s e j a n  la  h u f d a .
S E C U E N C I A  N B 9  (Pag. 2 8 4 )
I n t e r v i e n e n  en a l l a  d o m  S a n c h e  y D o r o t h é e ,  a d v e r t i d a  d e  lo a u c £  
d i d o .
L a  a c c i o n  t i e n e  l u g a r  a n  al c o n v e n t o  d o n d e  a e  h a  r e F u g i t d o  d o m  
S a n c h e , a > q u i e n  l a  j u s t l c i a  a n d a  b u s c a n d o ,  al m i s m o  t i e m p o  ^ue l o s  
p a r i a n t e s  d e l  f i n a d o  d o m  D i e g u e  j u r a n  m a t a r l s  si le e n c u a n t r a n .
S C A R R O N  s up r i m e  el n o m b r e  d e l  c o n v e n t o  d o n d e  d o m  S a n c h e  se r é f u ­
gia .
S E C U E N C I A  NO 10 ( P s g .  2 8 4 )
L o s  p e r s o n a je s  s o n :  D o r o t h é e ,  F é l i c i a n e , d o m  S a n c h e ,  la p a r i e n t a  
y u n  r e l i g i o s o .
S C A R R O N  s u p r i m e  el b i l l e t e  a m o r o s o  d e  d e s p e d i d a  y el  d i i f r a z  d a
r e l i g i o s o  u t i l i z a d o  p o r  d o m  S a n c h e  e n  l a  h u f d a ,  si b i e n  aMade el
p r e t e x t o  d e  d e v o c i o n  d e  l a s  d a m a s  p a r a  l a  e n t r e v i s t a .
La  s c c i é n  e s  r a p i d e : e n t r e v i s  t a  en  la c a p i l l a , l l s n t o  d e  : o d o s , c s £  
t a s  al p s d r e  d e  d o m  S a n c h e , q u e  e s t a  en l a s  I n d i e s ,  p o r  med i o  de  u n  
a g e n t e .  S a l i d a  de S e v i l l a  d e  d o m  S a n c h e  d i s f r a z a d o  y l l e g a i a  a Na -  
p o l e s .
S E C U E N C I A  NO 11 ( P a g s . 2 8 4 - 8 5 )
A c c i o n  p r o l o n g a d a :  l l e g a d a  a N a p o l e s  de d o m  S a n c h e  y a c s g i d a  f a ­
v o r a b l e  p o r  p a r t e  d e l  V i r r e y .  B a t a l l a  c o n t r a  el T u r c o . T e m p a s t a d  y 
l a n z a m i e n t o  de d o m  S a n c h e  a la g a l e r a  t u r c a  y, l u e g o ,  a l  mar; l u c h a  
c o n t r a  lo s  e l e m e n t o s  n a d a n d o , y  el G e n e r a l  c r i s t i a n o  le  d a  lor d e s £  
p a r e c i d o ;  se  a f e r r a  a  u n a  p l a n c h a  d e s g a j a d a  de  las g a l e r a s  t u r c a s  
p o r  l o s  c a M o n e s  c r i s t i a n o s  y a s f  l l e q a  a  l a  c o s t a  de  S i c i l l a  a y u d a -  
do  p o r  e l  v i e n t o  v  l a  m a r e a ; a l  p i s a r  t i c r r a  da  g r a c i a s  a D l o s . F i e -  
b r . v " f  a r m é e  .
H a y  aqui un c o m m a s  c ç  f a : era c u e  p o d e m o s  c a l l f  i car c r  f u n c ion 
c a t a l f t l c e  p u e s t o  q u e  s u p o n e  lo  q u e  a n t e s  d e c f a m o s  s e r unTirelax" 
d e n t r o  de  la a c c i o n *  as el p r o p o s i t o  de d o m  S a n c h e  de d e j a r  a t o d o  
el m u n d o  e n  la c r e e n c i a  de s u  m u e r t e  p a r a  lo c u a l  t i e n s  d o s  m o t i vos, 
p r i m e r o ,  no  s e r  a t a c a d o  p o r  l o s  p a r l a n t e s  da  d o m  D i e g u e  y , s e g u n d o ,  
p o n e r  a p r u e b a  l a  f i d e l i d a d  de  D o r o t h é e .
S E C U E N C I A  NO 12 (Pags.206-07)
A p a r e c a n  n u e v o s  p e r s o n a j e s ; F a b i o , M a r q u é s  d e  M o n t a l t e , s i c i l i a n o  
compaPiero d e  d o m  S a n c h e  en  F l a n d e s ;  un  p e s c a d o r  q u e  se  i n f o r m a  de 
l a  e s t a n c i a  en fflesina d e l  M a r q u é s ;  S a n c h e z ,  c r i a d o  de  d o m  S a n c h e ,  
y un  r e l i g i o s o ,  s u p e r i o r  d a  u n a  c o m u n i d a d .
A c c i o n :  d o m  S a n c h e ,  d i s f r a z a d o  de  p e s c a d o r  e n t r a  p o r  la n o c h e  
e n  c a s a  d e l  M a r q u é s  y c u e n t a  s u s  a v e n t u r a s . F a b i o  le o f r e c e  ir a E s -  
p a M a  y r a p t a r  a D o r o t h é e , p e r o  el p l a n  es r e c h a z a d o  p o r  c o n e i d e r a r l o  
a r r i e s g a d o .
S a n c h e z ,  e l  c r i a d o ,  c r e y e n d o  m u e r t o  a s u  amo, se h a b i a  I d o  r e l i ­
g i o s o ,  p e r o  F a b i e  m a n d a  a b u s c a r l e  p o r  m e d i o  d e l  s u p e r i o r , y le e n ­
t e r a  d e  q u e  d o m  S a n c h e  e s t a  v i v o  ;e n t o n c e s  a b a n d o n a  el c r i a d o  el 
c o n v e n t o  y se  r e u n e  c o n  s u  a m o , q u i e n  le  e n v i a  a E s p a h a  a i n f o r m a r s e  
d e  la s i t u a c i o n .
S E C U E N C I A  NO 13 (Pag. 287)
Un n u e v o  p e r s o n a je l l e g à  a 5 e v i l l a : e s  d o m  J u a n  de P é r a l t e , h e r m a -  
n o  de d o m  S a n c h e , q u e  l l e v a  el a p e l l i d o  de s u  m a d r é . S C A R R O N  h a c e  re- 
f e r e n c i  a al p a d r e  d e  a m b o s , s i n  c i t a r  s u  n o m b r e .
A c c i o n : la  n o t l c i a  d e  la m u e r t e  de  d o m  S a n c h e  l l e g a  a I n d i e s , y
p o r  e s t a  c a u s a  el p a d r e  f a l l e c e , d e j a n d o  u n  l e g a d o  de  4 0 0 . 0 0 0  e s c u d o s  
al o t r o  h i j o  (es d e c i r  a d o m  J u a n  de P é r a l t e ) , c o n d i c i o n a d o  a la su-
p u e s t a  m u e r t e  de d o m  S a n c h e .
L l ‘ n a ' ’ a  d e  dom J u a n  a S e v i  1 1  a , e n a m o r a m i e n t o  de] m i s r m  h a c i a  D o ­
r o t h é e  V r e c h a z o  d e l  c a b a l l e r o  p o r  p a r t e  de e l l a .
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^ C C U E N C I f l  N 3  1 4  ( P a g .  1 8  7 )
Lo s  p e r s o n a j e s  s o n  S a n c h e z , d o m  S a n c h e  y F a b i o .  ^
A c c i o n ! l l e g a d a  de  S a n c h e z  a S e v i l l a ,  d o n d e  se e n t e r a  de  todo ^
y da c u e n t a  de e l l o ,  p o r  c a r t a ,  a d o m  S a n c h e .Este, y el M a r q u e s  F a -  '
bio, e m b a r c a n  en  M e s i n a  en g a l e r a s  e s p a h o l a s . L l e g a n  a Sanliicar y 'i
c o n t i n u a n  h a s t e  S e v i l l a ,  en p o s t a s .  E n t r a d a  de  a m b o s  en S e v j l l a ,  
d o n d e  se a l o j a n  en u n a  p o s a d a  r e s e r v a d a  p o r  S a n c h e z . D e  d i e  p e r m a -  
n e c e n  en  c a q a ; d e  n o c h e ,  v a n  a r o n d a r  el b a r r i o  de la d a m a .
S E C U E N C I A  NO 15  ( P a g . 2 7 0 )
Lo s  p e r s o n a j e s  s o n  D o m  S a n c h e ,  F a b i o  y d o m  J u a n  d e  P é r a l t e .
A c c i o n : s e r e n a t a  de  e x c e l e n t e  m u s i c a  d a d a  p o r  el o t r o  a d o r a d o r ,  
d o m  J u a n . U n a  v o z  s o l a ,  acompaflada de  u n a  " t h é o r b e " , s e  queji de  l o s  
r i g o r e s  d e  l a  " t i g r e s s e  d é g u i s é e  e n  a n g e " .  D o m  S a n c h e ,  p o r  lu p a r ­
te, q u i e r e  e n c a r g a r  o t r a  s e r e n a t a , p e r o  el M a r q u é s  F a b i o  se ]o i m p i -  
d e ; a m b o s  s e  r e t i r a n .
S C A R R O N  s u p r i m e  l o s  v e r s o s  de  la  s e r e n a t a . P o d e m o s  c o n s i d i r a r  
a q u f  o t r a  f u n c i o n  d e  " r e l a x " ,  a n  la q u e  D o r o t h é e  d i c e  e s t e r  c a n s a -  
d a  d e l  a m o r  d e l  i n d l a n o  d o m  J u a n  de  P é r a l t e , m l e n t r a s  s u  p a d i e , d o m  
M a n u e l ,  a q u i e n  d i c h o  p r e t e n d i e n t e  a g r a d a , q u i e r e  v a r i a  c a s a i a  y la 
a p r e m i a  p a r a  q u e  se d é c i d a .
S E C U E N C I A  NR 16  ( P a g s . 2 0 8 - 8 9 - 9 0 )
L o s  p e r s o n a je s  s o n  D o r o t h é e  y F é l i c i a n e  a los q u e  h a y  qui a M a -  
d i r  el p e r s o n a je a l u d i d o  d o m  J u a n  de P é r a l t e .
A c c i o n :  D o r o t h é e  c h a r l a  c o n  F é l i c i a n e  y é s t a  le d i c e  qu e  d o m  
J u a n  n o  le a g r a d a .  D o r o t h é e  n o t a  q u e  h a  c a m b l a d o  la  o p i n i o n  de  su  
h e r m a n a  y se da  c u e n t a  de  q u e  f i n g e  p a r a  o c u l t a r  la  i n c l i n a t i o n  q u e  
s i e n t e  h a c i a  d o m  J u a n .  D o r o t h é e  h a c e  u n a  p r u e b a  p a r a  d e s c u b i i r  lo s  
v e r d a d e r o s  s e n t i m i e n t o s  de F é l i c i a n e :  le h a b l a  de q u e  e l l a , ( o r a t h é e ,  
t i e n e  i n t e n d  on d e  e n t r e r  a l  c o n v e n t o  y q u i e r e  v e r  a d o m  J u i n  p a r a  
pe r s u a . i i r l e  d e  q u e  s e  c a s e  c o n  F é l i c i a n e ,  p e r o  que, s i  é s t a  l a  ti e - 
nr T. ,T. ' t -- r-r.fa, nu li ' m r o  . nn r  i-1 rut ni' de F é ] : : i • " r one i cu e
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D o r o t h e e  q u e  s u  h e r m a n a  c o n ' ' i ' _ s e  s u  a m o r  p o r  d o m  J u a n ; e n t o n c e s , D o r o ­
th e a  p r a a a to - -  a y u d a r lc .
S E C U E N C I A  NB 17 (Pag..290)
L o s  p e r s o n a  j e s  s o n  I s a b e l l e  y. d o m J u a n .
A c c i d n e  I s a b e l l e  va, p o r  o r d e n  de  D o r o t h é e , a  l l e v a r  a d o m  J u a n  la  
H a v e  d e l  j a r d f n, y el c a b a l l e r o  d a  en  r e c o m p e n s a ,  a I s a b e l ,  u n a  b o i s a  
d e  o l o r , c o i  c i n c u e n t a  m o n e d a s  ( " p i s t o l e s " ) .
P o d e m o s  c o n s i d é r e r  é s t a  c o m o  u n a  n i c r o - s e c u e n c i a .
S E C U E N C I A  NB 18 ( P a g s .  2 9 0 - 9 1 )
E s  i n t e r e s a n t e  e l m h e c h o  de  q u e  S C A R R O N  p o n g a  e l " h a s a r d " c o m a  ac -  
t a n t e  j u n t o  a d o m S a n c h e , e l  M a r q u é s  F a b i o  y c u a t r o  h o m b r e e  b i e n  ar -  
m a d o s .
A c e i o n t t i e n e  l u g a r  la  m i s m a  n o c h e  , a l a s  o n c e , e n  l a  q u e  se h a c e  : 
u n a  r o n d a  c a r c a  d e  l a  c a s a  d e  D o r o t h é e .  S e  e n t a b l a  u p a  c o n v e r s a c i o n  
a n t r e  l o s  d o s  c a b a l l e r o s  T o n d a d o r e s , l a s  c u a t r o  h o m b r e s  armados, y 
d o m  S a n c h a . C o m i e n z a  u n a  d i s p u t a  q u e  d é g é n é r a  e n  A m b a t e .  D o m  S a n c h e  
p o n e  e n  f u g a  a lo s  e s b i r r o s , r e s u l t a n d o  el p r o t a g o n i s t e  c o n  u n e  h e -  
r i d a  1 1 g é r a , m i e n t r a s  s u  o p o n e n t e  q u e d a  g r a v e m a n t e  h e r i d o ; p o r  s u  p a s ­
te, el M a r q u é s  s i g u e  a l o s  o t r o s  b r e v u c o n e s , # n  t a n t o  q u e  d o m  S a n c h e  
v e  v e n i n  g e n t e  c o n  l u c e s  q u e  s u p o n e  s e a  la  J u s t l c i a .
• S E C U E N C I A  NB 19 ( P q s .  2 9 1 - 9 2 )
L o s  p e r s o n a jes s o n  :d o m  S a n c h e , d o m  M a n u e l  e I s a b e l l e .
A c c i o n :  r e t i r a d a  d e  d o m S a n c h e  p o r  o t r a  c a l l e ; e n c u e n t r o  c o n  d o m  - 
M a n u e l  q u e  v i e n e  d e  j u g a r  de  c a s a  d e  un a m i g o  e i b a  a e n t r e r  p a r  l a  
p u e r t a  d e l , j a r d i n .
H a y  u n  d i a l o g o  en  e l  q u e  d o m  S a n c h e  p i d e  a s i l o , d o m  M a n u e l  se  le  
c o n c e d e  a b r i e n d o  l a  p u e r t a  d e l  j a r d f n  y c o l o c a n d o l e  en  u n  b o s q u e  d e  
l a u r o l e s , m i e n t r a s  v a  a  p r e p a r a r l e  m e j o r e s c o n d i t e .  A p a r e c e  u n a  mujer.
I s a b e l l e , qu e  l e  d i c e  q u e  v a y a  c o n  e l l a . D o m  S a n c h e  la s  i q u e .
S E C U E N C I A  NB 20  ( P g a .  292 )
I i f. r V i enen dn - 2  .,-r v dom H onuel.
A o c i n r :  l l e ç s r î r .  ''«• '"-■■i J u a n  a l  J a r d f n ,  a h i  i  e n d o  l a  p r r t  a  con l a
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l l a v e  q u e  I s a b = . . t l e  di o  y c o l o c a n d o s e  b a jo l e s  l a u r e l e s  ^e d n n d ®  
■ c a b a  d a  s a l i r  d o m  S a n c h e .  U u e l v a  d o a  M a n u e l  d i c i e n d o  al c a b a l l e r o  
(si n  s a b e r  q u e  h a  h a b i d o  s u s t i t u c i o n  da  d o m  S a n c h e  p o r  d o m  ^ u a n ) q u e  
la s i g a , l o  q u e  d o m J u a n  h a c e  a g r a d e c i d o ; d o m  M a n u e l  le c o n d u c e  a u n a  
h a b i t a c i o n  y el ( d o m  M a n u e l ) v a  a h a c e r s e  p r e p a r e r  u n a  h a b i t a c i o n .
S E C U E N C I A  NO 21 ( P g s .  2 9 2 - 9 3 - 9 4 )
D o m  S a n c h e , I s a b e l l a , D o r o t h e a , F e l i c i a n a  y d o m  M a n u e l  i n t e r v i e n e n  
a n  e l l a .
A c c i o n  m u y  c o m p l i c a d a : d o m  S a n c h e  s i g u e  a I s a b e l l e  a u n a  h a b i t a c i o n  
a n  l a  q u a  D o r o t h é e  y F é l i c i a n e  e s p e r a n  a d o m  J u a n  d a  P é r a l t e . Al e n -  
t r a r  d o m  S a n c h e ,  e n  v e z  d a  a q u e l ,  la  s o r p r e s a  d a  D o r o t h é e  e.s de tel 
m a g n i t u d  q u a  F é l i c i a n e  t i e n e  q u a  s o s t e n e r l a  p a r a  q u e  no c a i g a .  Habla^ 
e n t o n c e s , d o m  S a n c h e , h a c i e n d o  g r a n d e s  r e p r o c h e s  a D o r o t h é e ! p o r  s u  s u -  
p u e s t a  f a l t a  da  f i d e l i d a d . L a  d a m a  t r a t a  d e  j u s t i f i c a r s a  p e r o , a n  a q u d  
m o m e n t o , I s a b e l  le a v i s a  d e  l a  l l e g a d  de  lau p a d r e . D o m  S a n c h e  se e s c o n  
d e  t r a s  la  q u e r t a ; l l e g a  dot M a n u e l  q û i e n  riPfe a s u s  hijias p o r  e s t e r  
l e v a n t  ad a s a u n . M i e n t r a s  d o m  M a n u e l  e s t a  de a s p a l d a s  a la  puexrta,sa­
l e  d o m  S a n c h e  y s e  v u e l v e  al b o a q u e  de  l a u r a l e s , e a p e r a n d o  o c a s i o n  p a  
r a  m a r c h a r s c »
S E C U E N C I A  N@ 22 ( P q . 2 9 4  )
L o s  p e r s o n a jes s o n  :d o m  M a n u e l , v a r i o s  o f i c i a l e s  d e  l a  j u s t l c i a ,  
s a r g e n t o s  y d o m  S a n c h e .
A c c i o n : d o m  M a n u e l  t o m a  l u c e s  p a r a  a b r i  r a lo s  o f i c i a l e s  de la 
j u s t l c i a , t o m a n d o l a s  de  la h a b i t a c i é n  de s u s  h i j a s . D o m  S a n c h e  s a l e  d e  
su  e s c o n d r i j o , b a J o  l o s  l a u r e l e s , s o r p r e n d i s n d o  a d o m  M a n u e l  q u i e n , e n  
un  p r i n c i p i o y p i e n s a  e n t r e g a r l e  a l a  j u s t l c i a  p e r o , a n t e  los r u e g o s  ' 
d e  d o m  S a n c h e , c o n s i g u e  d o m  M a n u e l , de l  p r e b o s t e , q u e  la j u s t l c i a  se 
r e t i r a , q u e d a n d o  é l  c o m o  g u a r d i a n  d e l  p r o t a g o n i s t s .
S E C  ü  F  N  C  I A NO 23 ( P g s .  2 9 4 - 9 5 )
I n t e r v i e n e n  c o m o  p e r  s o n a  j e s  d o m  M a n u e l , d o m  S a n c h e  y  d n m  J u a n  d e  
f t'r s  1 1  e .
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A c c i o n r d o m  M a n u e l  h a c e  e n t r a r  a  d o m  S a n c h e  e n  u n a  h a b i t a c i o n  y  
v u e l v e  al l u g a r  d o n d e  e s t a  d o m  J u a n  d i c l é n d o l e  q u e  su c r i a d o  h a  v e n i  
d o  y q u i e r e  h a b l a r l e . D o m  J u a n  s a b e  q u e  s u  c r i a d o , e s t a  e n f e r m o  y q u e  
a q u e l l o  n o  e s  p o s i b l e .  P e r o  d i c e  a d o m  M a n u e l  q u e  su  c r i a d o  rro t i e n e  
q u e  h a c e r  o t r a  c o s a  q u e  e s p a r a r l e . D o m  M a n u e l  le r e c o n o c e  c o m o  e l . 
g e n t i l h o m b r e  i n d i a n o  y  r v s u e l v c  no  s o l t a r l o  h a s t a  c o n s e g u i r  q u e  s e  ^
c a s e  c o n  a q u e l l a  d e  s us h i j a s  c o n  la q u e  t u v i e r a  a l g o  q u e  v e r .  |
S E C U E N C I A  Nfl 24  ( P g . 2 9 5  ) |
L o s  p e r s o n a j e s  q u e  i n t e r v i e n e n  so n :  I s a b e l l e , d o m  M a n u e l , D o r o t h é e , |
F é l i c i a n e .  - |
A c c i o n : I s a b e l l e , q u e  ve  h a b l a r  a d o m  M a n u e l  c o n  d o m  J u a n , v a  a i n -  j 
f o r m e r  d e  e l l o  a D o r o t h é e . D o m  M a n u e l  q u e  la  v e , c r e e  q u e  v i e n e  d e  lie; 
v a r  u H i m e n s a j a  a d o m  J u a n  de  p a r t e  de  D o r o t h é e , p o r  l o  c u a l  l a  s i g u e ,  
d e j a n d o  a b a n d o n a d e  a d o m  J u a n  ; A n  a q u e l  m o m e n t o ,  se a p a g a  la a n -  
t o r c h a , q u e d a n d o  t o d o  an l a  m é s  p r o f u n d a  o s c u r i d a d . E s  u n a  s i t u a c i o n  
c r u c i a l . E n  t a n t o , I s a b e l l e  i n f o r m a  a su s  a m a s  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  d o m  
S a n c h e  e n  la h a b i t a c i o n  de  s u  p a d r e . L a s  d o s  v a n  a l l f i  D o r o t h é e  d i s -  
p u e s t a  a c o n t a r  b t o d o  I m  o c u r r i d o ,  a c l a r a n d o  s u  i n t e n c i o n  al c i t a r  a 
d o m  J u a n  en a q u e l  l u g a r , e s  d e c i r , a n i m a r l e  a q u e  se c a s e r a  c o n  F é l i ­
c i a n e  .
S E C U E N C I A  N 9 2 5  ( P g . 2 9 6 )
= D o r o t h é e , d o m  J u a n , d o m  S a n c h e ,  F é l i c i a n e , d o m  M a n u e l  y c r i a d o s  c o n  
l u c e s , v a n  a i n t e r v e n i r  ai e s t a  s e c u e n c i a  q u e  c o n t i n u a  d e s a r r o l l a n d o s e  
en  l a  o s c u r i d a d .
A c c i o n : e n t r a  D o r o t h é e  y s a l e  d o m  J u a n  a  q u i e n  e l l a  t o m a  p o r  d o m  
S a c h e ;  l e  d e t i e n e  p o r  u n  b r a z o  e  i n t e n t a  j u s t i f i c a r s e ;  d o m  J u a n  
c a l l e y  s e  e n t e r a  d e  t o d o ; a s u  v e z ,  g u i a  p o r  l a  v o z  d e  D o r o t h é e ,  
l l e g a  d o m  S a n c h e  s i l n n c i o s a m e n t e  p e r o  a  p e s a r  d e  t o a o ,  d o m  J u a n  y
l a s  d o s  h e r m a n a s  l e  o y e n  l l e g a r .  A l  e n t r e r  c o m  M a n u e l  y  l o s  c r i a  - 
d o s  con l u c e s ,  v a  a  r ’T ' : " u c i r s e  l o  c u ' -  r o n " ' ' h f r a ’î’r>5 a o o t e c s  i s  d e  l a  
acci n n , o ,. r - ! - _ p L '  ^ i/b HE-.H:. , i.lv/AL- s ven, p ^  r v e z  p r i m e  -
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r«, f r e n t e  a  F r e  r,t c., c o n  ] a  m a n o  e n  la e m p u h a d u r a  de la s  e s p a c t a s ,  
d i s p u e s t o s  a l u c h a r  p o r  el a m o r  de  s u  d a m a .  D o m  M a n u e l  m e d i a  e n ­
t r e  l o s  do s ,  y o r d e n a  a s u  h i j a  q u e  e l i j a  a u n o  p o r  m a r i d a  p a r a  
q u a  s e  b a t a  c o n  e l  o t r o .  D o m  J u a n  d i c e  q u a  c e d e  sus p r e t e n s i o n e s  
al o t r o  c a b a l l e r o  y d o m  S a n c h e  d i c e  l o :m i s m o ,  c o n s i d e r a n d o  que, 
p u e s t o  q u e  D o r o t h é e  h a  i n t r o d u c i d o  a d o m  J u a n  y p a r e c e  a m a r l e , p r e -  
f e r i r i a  m o r i r  m i l  v e c e s  a c a s a r s e  c o n  e l l a .  E n t o n c e s ,  D o r o t h é e  s e ;  
a r r o j a  a l o s  p i e s  d e  s u  p a d r e ,  r e l a t a n d o  t o d o  lo o c u r r i d o  e n t r e  
d o m  S a n c h e  y e l l a  d e s d e  a n t e s  d e  la  m u e r t e  de  d o m  D i e g u e ; c u e n t a ,  
d e s p u e s ,  c o m o  d o m  J u a n  d e  p é r a l t e  s e  e n a m o r o  de  e l l a  y s u  p r o p o s ^  
to  (el d e  D o r o t h é e  ) d e  d e s e n g a P i a r l e  y p r o p o n e r l e ,  al m i s m o ,  t i e m p o  
el m a t r i m o n i o  c o n  s u  h e r m a n a  F é l i c i a n e .  C o n c l u y e  D o r o t h é e  d i c i e n d o  
q u e  si no  p u e d e  p e r s u a d i r  de  s u  i n o c e n c i a  a d o m  S a n c h e ,  e n t r a r a  p a  
ra s i e m p r e  en un  c o n v e n t o .
S E C U E N C I A  F I N  A L (Pag. 2 9 7 )
L o s  p e r s o n a  Jes s o n  d o m  S a n  che, d o m  Jua n ,  d o m  M a n u e l ,  D o rothée*. 
F é l i c i a n e ,  el M a r q u é s  F a b i o ,  un  p r i m o  h e r e d e r o  de d o m  D i e g u e  y l a  
h e r m a n a  d e  e s t e  c a b a l l e r o .
A c c i o n :  l o s  d o s  h e r m a n o s  se  r e c o n o c e n  t r a s  l a  r e l a c i o n  d e  D o  - 
r o t h é e ;  d o m  S a n c h e  a c e p t a  l a s  e x p l i c a c i o n e s  de la  d a m a  y l a  solici^ 
ta  e n  m a t r i m o n i o  a d o m  M a n u e l ;  a s u  vez, d o m  J u a n  s o l i c i t a  la  ma -  
no  d e  F é l i c i a n e  y d o m  M a n u e l  r e c i b e  c o m o  y e r n o s  a lo s  d o s  h e r m a n o s .  
Al h a c e r s e  de dia, d o m  S a n c h e  e n v i a  a b u s c a r  a F a b i o ,  q u i e n , j u n t a -  
m e n t e  c o n  d o m  M a n u e l ,  p r e d i s p o n e  a un p r i m o  del d i f u n t o  d o m  D i e g u e  
a o l v i d a r  la m u e r t e  de  é s t e  y a r e c o n c i l i a r s e  co n  d o m  S a n c h e .  D u ­
r a n t e  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s ,  el M a r q u é s  F a b i o  se e n a m o r a  de  l a  hermja 
n a  d e  a q u e l  c p b a l l e r o  y la p i d e  en m a t r i m o n i o ,  s i é n d o l e  o t o r g a d a .  
L a s  t r è s  b o d a s  se c e l e b r a r o n  e n  el m i s m o  dis.
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A s f  c o m o  d e l  e x a m e n  y c o m p a r a c i o n  de l o s  l e x e m e s  h e m o s  p o d i d o  
c o n s t a t e r  u n a  r e d u c c i o n  m u y  n o t a b l e ,  o b s e r v â m e s  a q u f  q u a  l a  a c c i o n  
se  c o n s e r v a ,  p r a c t i c a m e n t e , en  t o d a  s u  i n t e g r i d a d  y qu e ,  c o n  l i g é ­
r a s  v a r i a c i o n e s ,  e l  c o n t e n i d o  de l as s e c u e n c i a s  se c o r r e s p o n d e d .
H a c e m o s  n o t a r ,  c o m o  e x c e p c i o n  la o m i s i o n  p o r  S C A R R O N ,  de  la  secueii
c i a  NB 2, a u n q u e  d e s p u e s  h a g a  r e l a c i o n  a lo q u e  en e l l a  o c u r r e ,  en
l a  s e c u e n c i a  NB 4. N a t u r a l m e n t e ,  q u e d a  e x c l u f d o  el pequefio e p f l o g o
d e  la  n o v e l i t a  de C . S O L o R Z A N G ,  d el q u e  y a  n o s  o c u p a m o s  en  el c a p f -  
t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e .
S e  ve  q u e  S C A R R O N  h a  i n s i s t i d o  s o b r e  la  u n i d e d  de  a c c i o n , d e s -  
p o j a n d o l a  de  t o d o s  lo s  o r n a m e n t o s  q u e  t e n f a  el t e x t o  e s p a h o l ,  y so 
b r e  la v e r o s i m i l l t u d . es d e c i r ,  c i e r t a  f o r m a  de  v e r d a d  d e b i d a  a 
u n a  j u s t a  o b s e r v a c i o n .
S C A R R O N  a d o p t a  a q u f  un " a r t e  de  c o n t a r "  p e r s o n a l ,  m a n i f e s t a n d o  
s u  p e r s o n a l i d a d  l i t e r a r i a  e n  lo b u r l e s c o  y en  el p r e c i o s i s m o  (ver 
D E L O F F R E ) .  (l)
L a  u n i d a d  d e  a c c i d n  e s t a  r e c a l c a d a , e n  S C A R R O N ,  p o r  la  s u p r e s i d n  
de  t o d o  a d o r n o  c a b a l l e r e s c o  y a m b i a n t e  de  f i e s t a s  y torneos. c o n q u e  
e m p i e z a  la n o v e l a  d e  C . S O L d R Z A N O  q u e  u t i l i z e  t r è s  p a r r a f o s  p a r a  d £  
ci r l o  q u e  S C A R R O N  r e s u m e  en  t r è s  I f n e a s .
E n t r e  la s  s u p r e s i o n e s  1 l e v a d a s  a c a b o  p o r  S C A R R O N ,  e s t a  el p a r r £  
fo en q u e  C . S O L d R Z A N O  d e s c r i b e  m i n u c i o s a m e n t e ( e n  la s e c u e n c i a  NB 3) 
el v e s t i d o  de  D . F a d r i q u e .  A s f  m i s m o ,  las p o e s f a s  g a l a n t e s  e m p l e g  - 
d a s  en  la s  s e r e n a t a s ( s e c u e n c i a  NB 16), q u e d a n  s u p r i m i d a s  lo m i s m o  
q u e  c i e r t o s  d e t a l l e s  i n u t i l e s ,  c o m o  l o s  i t i n e r a r i o s  d e  los p r o t a g o -  
n i s t a s  en d i v e r s e s  s e c u e n c i a s .  E s t a s  s u p r e s i o n e s  s o n  i m p o r t a n t e s
( 1 ) .  -  D E L O r F R E , F . -  " L a  n o u v e l l e  e n  F r a n c e  à  l ' â g e  c l a s s i q u e "  , - O r i e r i  
t a t i n n s  D i d i e r . -  P a r f s ,  1 . 9 6 7 .
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p o r q u e  a l i g e r a n  l a  n o v e l  a  y c o n t r i b u y e n  a  d e J i m i t a r  la u n i d a d  d e  
a c c i o n .  A p r i m e r a  v i s t a  p u d i e r a  p a r e c e r  q u e  S C A R R O N  no  h a  h e c h o  n £  
d a  p o r  c o n s e g u l r l a ,  ya  q u e  l a s  d o s  n o v e l a s  se  a s e m e j a n  e x t r a o r d i -  
n a r i a m e n t e  y q u e  l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  en  lo n o v e l e s c o  s o n  lo s  
m i s m o s :  d i s f r a c e s ,  r e c o n o c i m i e n t o  d e  p e r s o n a j e s , d u e l o  e n t r e  los 
do s  h e r m a n o s  et c .
E n  c u a n t o  al e s t i l o  n o v e l e s c o  v e m o s  q u e , e n  C .S O L o R Z A N D , a d l o  ' 
c u e n t a  l a  i m a g i n a c i d n  m i e n t r a s  q u e  l a  r a z o n  a p e n a s  t i e n e  c a b i d a  
y el c a r  p a r e c e  s e r  duefto y s e M o r  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s .
N a d a  de  e s t o  o c u r r e  e n  S C A R R O N  q u i e n  c o n s e r x e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  
le p r o p o r c i o n a  C . S O L d R Z A N O  p e r o  t r a t a n d o  d e  d a r l e s  u n a  c a u s a l i  - 
d a d  o, s i m p l e m e n t e ,  de  e x p l i c a r l o s .
V e a m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  c o m o  el s a l v a m e n t o  de F a d r i q u e  e n  C.SOLdiR 
Z A N O  ( s e c u e n c i a  NB 11) r é s u l t a  u n  h e c h o  e x t r a o r d i n a r i o  p o r q u e , a u n  
q u e  p o s i b l e ,  n o  s a b e m o s  a  q u d  d i s t a n c l a  d e  M e s i n a  t u v o  l u g a r  el 
c o m d a t e ,  p o r  l o  q u e  n o  d e ja d e  s e r  u n a  h a z a h a  g a n a r  el p u e r t o  a 
n a d o .  E n  S C A R R O N  t o d o  t r a n s c u r r e  ( s e c u e n c i a  NB 11) p o r  c a u c e s  m a s  
n o r m a l e s  : n o s  d i c e  l a  d i s t a n c i a  ( " I I  n ' y  a v a i t  p a s  p l u s  d 'une l i e u e  
et d e m i e  d u  l i e u  o ù  l e  c o m b a t  s é t a i t  f a i t  J u s q u ' à  l a  c ô t e  d e  S i c i ­
l e . . . "  p g . 2 6 5 , R . C O M I Q U E . E d . E . R I a g n e ) a P t a d i e n d o  q u e  d o m  S a n c h e  ( D . F a -  
d r i q u e ) f u é  a y u d a d o  p o r  el v i e n t o  y l a  m a r e a , a m é n  de  u n a  p l a n c h a  de  
l a s  g a l e r a s  t u r c a s  q u e  el caPidn h a b f a  d e s g a j a d o  y le s i r v i o  c o m o  
e l e m e n t o  de s o s t é n ;  a d e m a s  h a c e  q u e  el h é r o e  d é  g r a c i a s  a D i o s  p o r  
c o n s i d e r a r ,  q u e  e n  s u  s a l v a m e n t o ,  h a n  i n t e r v e n i d o  a y u d a s  s o b r e n a -  
t u r a l e s .  D e  e s t e  m o d o  t r a e  S C A R R O N  el r e l a t o  al t e r r e n o  d e  lo v e r o -  
s i m i l ,  a u n a  r e a l i d a d  m a s  c o n c r e t s  q u e  lo a i e J a  de l o  n o v e l e s c o  
i m a g i n a t i v o .  L a s  f a n t a s i a s  d e l  h é r o e  e n c u e n t r a n  a p o y o  e n  la r e a l i ­
d a d  y y a  n o  e s t a m o s  a n t e  el h é r o e  i n t o c a b l e ,  i n v u l n e r a b l e  »el es - 
f u e r z o  de  l a  l u c h a  c o n t r a  los e l e m e n t o s  le h a c e n  c a e r  e n f e r m o , g u a £  
d a r  c a m a ; e n  e l  d u e l o  r é s u l t a  h e r i d o . H a y  u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  de e s ­
t e  Ü 3 T 1  5  a  n  C  i, C  c o n  t l  D . F a d r i q u e  d e  E  , i Z A N O  r u ' -  s e  a r r o j a  a l
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m a r  " c o n  l a  e s p a d a  e n  l a  b o c a " , ( F o l i o  2 1 , s e c u e n c i a  N O  l l )
El p e r s o n a je c e n t r a l ,  d o m  S a n c h e , es, e n  S C A R R O N , un  h é r o s  de 
c a r n e  y h u e s o ,  s u j e t o  a las s e r v i d u m b r e s  q u e  t o d o  lo h u m a n o  l i e  
v a  c o n s i g o , m i e n t r a s  q u e  e l • 0 . F a d r i q u e  de  C .S O L o R Z A N O  es un  h é r o e  
d e  p a p e l ,  u n  e n t e  de f i c c i o n  q u e  se m u e v e  s o l a m e n t e  al v i e n t o  de 
l a  p l u m a  de  s u  a u t o r , s i n  s u f r i r  d a O o  a l g u n o .
R e s p e c t e  a D o r o t e a  y lo s  r e s t a n t e s  p e r s o n a j e s ,  C . S O L o R Z A N O  n o s  
i m p o n e ,  s i n  e x p l l c a r  s u  m o t i v a c i o n ,  u n a  d e t e r m i n a d a  c o n d u c t s  de 
l o s  m i s m o s .  No  le  p r e o c u p a  la  l o g i c a  de  s u s  a c t u a c i o n e s ,  ni su s  
c o n s e c u e n c i a s ,  p o r q u e  él  los m a n e j a  a s u  g u s t o ,  e n c a m i n a n d o l o s  
p o r  d o n d e  y a d o n d e  q u i e r e .  C u a l q u i e r  p a r e c i d o  c o n  l a  r e a l i d a d  S £  
ra  p u r a  c o i n c i d e n c i a ,  m i e n t r a s  q u e  S C A R R O N  t r a t a ,  e n  lo p b s i b l e ,  
d e  h u m a n i z a r  l o s  p e r s o n a j e s , d e  h a c e r  p l a u s i b l e  s u  c o n d u c t s . P a r a  
c o n s e g u i r  e s t e  e f e c t o , j u s t i f i c a n d o  de a l g ü n  m o d o  su  m a n e r a  de ae- 
t u a r ,  " h a b l a "  S C A R R O N  c o n  s u s  l e c t o r e s , o p i n a n d o  él s o b r e  la  c o n d u £  
t a  d e  s u s  m a r i o n e t a s . S C A R R O N ,  en su s  c o m e n t a r i o s , e s  l a  v é z  " e n  o f f "  
de  l a  n o v e l s  d e l  s i g l o  X V I I  f r a n c é s , e n  t a n t o  q u e  C . S O L o R Z A N O  se 1 £  
m i t a  a u n a  p r e s e n t a c i é n  de " l e t r e r o s "  q u e  s o n  l o s  h e c h o s  c o n s u m a -  
d o s .
Q u e r e m o s  r e c a l c a r  l a  s e n s a c i o n  de m o v i m i e n t o  q u e  d e j a n  p a t e n t e  
l a s  s e c u e n c i a s  s c a r r o n i a n a s , e n  c o n t r a p o e i c i o n  al a s p e c t o  de c u a d r o s  
p l a s t i c o s  q u e  p r o d u c e n  la s  de n u e s t r o  C . S O L o R Z A N O ,  c u y a  o b r a  es de 
u n  n o v e l e s c o  s i m p l i s t e  m i e n t r a s  S C A R R O N  t r a t a  s i e m p r e  d e  t e n e r  u n a  
p o s i c i o n  s e g u r a  e n  c u a n t o  a la  m a n e r a  de d e c i r  la s  c o s a s .  L a  i m a g £  
n a c i o n  d e l  f r a n c é s , p o r  m u y  l e j o s  q u e  v a y a ,  t i e n e  s i e m p r e  u n  h i l o  
q u e  la m a n t i e n e  u n i d a  a la r e a l i d a d , c o m o  es as c o m e t a s  i n f a n t i l e s  
q u e  m e c  i d a s  p o r  el v i e n t o  en el a n c h o  e s p a c i o , e s t a n  s i e m p r e  s u j e t a s  
a t i e r r a .
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C O N C L U S I O N E S
IB.- Nueatras concluaionea son comprobacionea da una realidad 
aoapechada. Con el ordenador electrénico, la cowprobaci6n nwméri- 
ca da loa lexemes sustantivos aa lo que nos ha perraltido decidir 
la exiatencia de diferenciaa muy aignificativas antra los doa te£ 
tos, an dos aspectos eaencialaa*
a).- Apreciacién da la riquaza dal vacabulario da C.SOLdRZANO.
b).- AJustada aconomfa del uaado por SCARRON y da alio daduclr 
la caracterizacion raspactiva da aua raapactivos astiloa con rala- 
cidn a la norma imparanta an su "hie at nunc".
2#.- Oeducimos los motivoa qua moviaron la realizacidn da sus 
respectives novelast no sa trata, an ninguno de alloa, da una fi« 
nalidad sociolégica, sino que en C.SOLdRZANO adlo existe al mdvil 
dal encumbramiento y ranombre litarario,mdvil qua, an SCARRON,es 
solo cramatfstico. I
3 * .- La c ladaptacidn d e  S C A R R O N  r e v a l o r i z e  al i d i o m e  e s p a h o l  
y  la s  c o s t u m b r e s  h i s p a n a s  d e b i d o  al a u g e  q u e " l o  e s p a h o l "  t e n i a  en 
l a  F r a n c i a  d el s l g l o  X V I I , i n t e r d s  qu e  r e c o g e  S C A R R O N  p a r a  a u m e n t a r  
el a l i c i e n t e  de  " L E  R O M A N  C O M I Q U E " .
4 3 . -  S o l o  e x i s t e  u n a  e d i c i o n  e s p a H o l a  " L U S  A L I V 1 0 5  D E  C A 5 A N Ü R A "
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la de 1640, puesto que,a nuestro Juicio, la que figura con la fe- 
cha de 1641, no fud tal edicidn.
5 B Es caracterfstica fundamental la REDUCCIdN que SCARRON ha- 
ca da la novela de C.SOLdRZANO, tratando asf de evitar la diaper - 
aidn de la atencidn da los lectares en la abigarrada y trépidants 
accidn burlaaea da "LE ROMAN COMIQUE", consiguiando, al mismo tiem­
po, un evidanta aumento del numéro da pdginaa valorattole acondmica - 
manta.
6*.- Con dicha REDUCCIdN, la novela francasa "LES DEUX FR&RE5 
RIVAUX" gana an conciaidn, an Idgica y en facilidad de Jerarquiza- 
cidn con los lexemes que SCARRON elige, an contraste con la varie - 
dad de los qua, para un mismo concepto, utilize C.50L6RZAN0;la obra 
francesa no pierde, an la simplificacidn, al aentido da la accidn 
ni mutila el tema expuesto por el espaMol.
.- En el proceso da simplificacidn lexematica realizado por 
SCARRON, comprobamos qua reduce el 33,5 % da los laxamas sustantivos 
emplaados por C.SOLdRZANO, y todavfa mds las ocurrencias,un 3 8 , 8  % , 
de donde se deduce que al reducir el francds menos^fixemas que las 
ocurrencias, la frecuencia relative y la variedad de los primeros 
es mayor, acusando, por tanto, mayor variedad lexematica.(1)
8 9 , -  La frecuencia media de l o s  lexemas usados p o r  a m b o s  escrit£ 
ras es muy semajante : 4,0 8 0 ^  en C . S O L d R Z A N O  y 3 , 7 4 8 %  en S C A R R O N .
( 1 ) . -  F s t o  n o s  h a  b r l n d a d o  l a c n o r t u n i d a d  d e  c o m p r o b a r  l o s  t r a b a j o s  
e s t a d i s t i c o s  d e  M I C H é A ,  a c e p t s n d o ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  l a  l ü C i . T I Û A D  
O I S T ^ i  I T I V A  D E  L A S  F R E C U ;  fvf 1 ‘o  ]'■ ] v r n . s  u  s a  c  < r: p o r  m .  i - t r n s
a u t o r  r . ' V e r  g r a f i c o  c c i r r c  s: n n r  i > - r t r  ;
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Queda patente la REDUCCIdN en la supresidn da los largos parlamen- 
tos que nuestro barroco C.SOLdRZANO utilizd con variedad lexemdti - 
ca,sin que dicha supresidn afecte desfavorablemente el Interds de 
la historia.
9B.- SCARRON prefiere la ACCIdN: lo comprobamos al contabilizar 
los verbos emplaados por cade uno de ellos.El francds los usa en 
una proporcidn del 4,1 % superior a la empleada por el espaMol; 
ademds Junto a 461 lexemae sustantivos contabilizadoa en SCARRON, 
encontramos 317 verboe en infinitivo (nombre del verbo) y, 694 for 
mas personales diferentes conjugadas (no ocurrencias),lo que supo­
ne un 66,42 % de diferencie a favor de la ACCIoN sobre la OESCRIP- 
CldN.
10*•- C.SOLdRZANO présenta su novels con un tltulo difuao con in 
finitas posibilidades de desarrollo que podfan eer un aclcate para | 
la lectura, mientras SCARRON concrets en el tftulo de la adaptacidn 
el rumbo de le accidn, racortando los limites de data y asMalando | 
cauces para su desarrollo. ^
119.. Algunos de los lexemas que C.SOLdRZANO utilize an la IN- 
TRODUCCIdN de "LOS ALIVIOS DE CASANDRA", pero no en "LA CONFUSIdN 
DE UNA NOCHE", si aparecen en el texto de "LES DEUX FRàRES RIVAUX", 
de donde se puede deducir, haata cierto pgnto (1), que el francds 
leyd, con probabilidad el conjunto de les novelae del espaMol.
( 1 ) . -  D e c i m o s  h a s t a  c i e r t o  p u n t o . p o r q u e  n o  e r a  a b s o l u t a m e n t e  ne -  
c e s a r i o  q u e  S C A R R O N  huttiera l a f d o  d i c h o s  l e x e m a s  p a r a  u t i l i z a r  - 
lo s  y a  qu e ,  c o n  s e g u r i d a d ,  f i g u r a b a n  tamb.idn en  su p r o p i o  a c e r v o  
I d x i c o .
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129.. En el CAMPO I, C.SOLdRZANO ee explaya en lo RELIGIOSO CRIS 
TIANO donde tembidn SCARRON présenta mayor riqueza laxematlca y 
ocurrenclal, frente a lo ESCATOLdGICO en lo que el espaPfol présenta 
meyor abundancia ocurrencial mientras que en lo RIITOLdGICO la balan, 
za se inclina, en lo ocurrencial, a favor del francds, pero no en 
lo laxematlco.
13*.-En el CAINPO % ,  NATURALEZA, C.SOLdRZANO centra su atencidn 
en preciaar el aspecto geogrdfico del ESPACIO en el deeerrollo de 
la accidn noveleaca. En SCARRON la primacia ae concede a lo COSRIO- 
LdGICO, mientras que para ambos el TIEMPO tiene mucha aienor impor- 
tancia, lo mismo que la deacripcidn de los ELEMENTOS y la de los 
REINOS DE LA NATURALEZA. Para el ESPACIO geomdtrico, SCARRON hizo 
la mitad de ocurrencias que el eapanol,ei bien emplea el mismo nu­
méro de lexemae,por lo que acusa una mayor riqueza o variedad lexa 
mdtica, proporclonalmante. Es interesante observer que en el ZSPh-  
CIO geogrdfico maritime, SCARRON presents una riqueza lexemdtica 
equivalents al 40 % de la de C.SOLdRZANO y, sin embargo,la riqueza 
descriptive ocurrencial supone nada mds que un 22 % respacto a la 
del eapanol,con lo que acusa una reatriccidn lexemdtica y descrip­
tive. El TIEMPO cuentitativo merece muy, poca atencidn por parte del 
autor galo, lo mismo que el TIEMPO durativo. En cuanto a los ELEMEjN 
TOS no hace SCARRON ecanomia alguna reapecto a su modelo,utilizando 
tantos lexemas y ocurrencias como C.SOLdRZANO constetando, como cir 
cunstancia botable,que la reduccldn hacha por SCARRON es,respective 
mente, de un 65,5 % de la riqueza lexemdtica y un 55% de la descri£ 
tiva ocurrencial.
149.- El CAMPO 3, dedicado al H0M8RE es el que mayor interds ofr£
ce. En  s u  p e r t e  g e n e r a l  es la o r i m e r a  v e z  q u e  S C A R R O N  e ;p 1 e a m a y o r
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ndmero de ocurrencigS que C.SOLdRZANO para el mismo numéro de lex£ 
mae. En el apartado rafarente a la MEDIClNA an el que le riqu#;# 
ocurrencial de SCARRON es de un 35,7% reapecto a la del eapaNol, 
advertimoa una mayor proporcidn de lexemes con valoracidn negati­
ve,es decir, que acaeo fueran reaultado da un aubconciente del 
que afloraban les constantes de une vida de enfermo. Le riqueza dais 
criptiva de SCARRON sdlo alcanza un 32,5 % de la de C.SOLdRZANO en 
eue referenciae al NOMBRE como aujeto racional •
En cuanto a la CONDUCTA DEL NOMBRE, SCARRON usa ciertos lexe­
mas que en C.SOLdRZANO no aparecen,lo que prueba que el espoNol no 
loa necesitd,ya que al hacer descripciones mds prolijaa,loa lexe­
mes por dl emplaados suplfan con creces los utilizados por SCARRON, 
quien el bintetizar,elige palabras de gran contenido gendrico.
Es interesante sehalar que respecte a la ACCIdM, SCARRON no h£
e. r.ducclôn d.l porc.nt.J. „d.lo,.l'.ndo < I t 7 ~
la unies ocasidn en que eato sucede, revslando que,consciente o no, 
el francds concede a la accidn la mdxima importancia ,lo qua quads 
corroborado en la mdxima riqueza ocurrencial(66,00 % da la da C.S).
15*.-En el conjunto de lexemas correspondientes a la COMUNICA- 
CldN , es donde pds de acusa la raduccidn de la riqueza descripti­
ve. SCARRON es un admirable miniaturists que nada omite de su ori­
ginal, sino que ajusta sus medidas a la conveniancia da su narra- 
cidn, tratando de no disperaar la atencidn de sus lectOres#
1 6 * . - E n  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  a m b o s  a u t o r e s  h a c e n  a l a s  INSTITIJ 
C I O N E S  S O C I A L E S ,  h a y  u n a  c a s i  absofcàta c o i n c i d e n c i a  p r o c e n t u a l  y 
r i q u e z a  l e x e m d t i c a  s e m a  j a n t e ,  la m d x i m a  de  a l u s i o n e s , j u n t o  a las 
q u e  h a c e  al N O M B R E  C O M O  S U J E T O  R A C I O N A L .
1 7 * . - S C A R R O N  se ati<=ne c a s i  a lo i m p r e s c i n d i b l a  en la ut i ] i 
c i d n  da  l e x e m e s  p a r a  d e s c r i b i r  la i n d u m e n t a r i a  d e  sus p e r s o n a j e s .
m i e n t r a s  C . S O l é R Z A N O  d e r r o c h a  d e t e l l a s  s u n t u a r i o e .
18 *  « - C .S O L d r z a N O  p r é s e n t a  u n a  m a y o r  m a t i z a c i o n  e x p r e s i v a ,  t r a d u -  
c i d a  e n  la  a b u n d a n c i a  d a  e i n d n i m o s  c o n  t e n d e n c i a  a la  e f i c a c i a ,  
m i e n t r a s  q u e  S C A R R O N  puada. e s t a r  a n c u a d r a d o  e n  la  t e n d e n c i a  al r e p o  
s o , s i n  q u e  e s t o  c o n t r a d i g a  s u  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  a c c i d n , p u e s  q u e r £  
m o s  a x p r a s a r ,  c o n  " r e p o s e " , u n a  p u r e  a c t i t u d  d s  c o n t e n c i d n  I d x i c a ,  
a x p r a s i v a  y s i n t e t i z a d o r a .
1 9 * . - A u n q u e  l o s  d o s  a u t o r e s  s o n  d i r e c t o s  e n  s u  e x p r e s i d n , C . S O L o R  
Z A N O  e m p l e a  m a s  v e c e s  a l  S E N T I D O  F I G U R A O O  p a r a  s u s  l e x e m a s ( 1 3 , 7  %), 
T r e n t e  a l a s  d e l  f r a n c d s ( 8 , 0 2  %),
2 0 * . - E l  n u m é r o  d e  v e c e s  q u e  C . S O L d R Z A N O  e m p l e a  el S E N T I D O  F I G U  
R A D O  p u e d e  p a r e c e r  e s c a s o  t r a t d n d u s e  d e  u n  e s c r i t o r  b a r r o c o , p e r o  
e s t o  s e  e x p l i c a  p o r  l e  m a y o r  v a r i e d a d  d e  I d x i c o  q u e  e m p l e a , p u e s  le 
b e s t s  el  s e n t i d o  p r o p i o  de  c e d e  l e x e m e ,  m u y  s j u s t s d o  e n  c e d e  o c u -  
r r e n d s . T e l  v a r i e d a d  h a c e  q u e  c o n s i d e r e m o s  s u  v o c a b u l s r i o  m u y  p o r  
e n c i m a  d e  l o  v u l g a r .
2 1 * . - E l  e m p l e o  d e  m u c h o s  s i n d n i m o s  n o s  r e v e l s  u n  m a y o r  a s p i r i t u  
a n a l f t i c o  e n  C . S O L d R Z A N O ,  m i e n t r a s  q u e  el r a c i o n a l i s t a  S C A R R O N ,  
t i e n d e  s i e m p r e  a s i n t e t i s r  e m p l e a n d o  t d r m i n o s  g e n d r i c o s .
2 2 * . -  E l  r e a l i s m o  d e s c r i p t i v e  d e  S C A R R O N  se  c o m p r u e b a  e n  l os 
l e x e m a s  r e f e r e n t e s  a l a s  I N S T I T U C I O N E S  S O C I A L E S ,  c o m p r a n d o  lo s  u s a  
d o s  e n  s e n t i d o  p r o p i o ( 8 8 . 5  %) , e n  el f i o u r a d o ( 9 , 3 %) y en  el p o d - 
t i c o ( . 2 , 0  %). E s t a  e s c a s a  u t i l i z a c i d n  no es u n a  c u e s t i d n  de s e l e c -  
c i d n  s i n o  de  a b s t r a c c i d n ,  p r o p i a  de  l a s  l e n g u a s  p e r f e c c i o n a d a s  c o ­
m o  el f r a n c d s .
2 3 * . - R e s p e c t e  el v a l o r  p o d t i c o  sePlalamos nue la p r o n o r c i d n  de le 
e m a s  es de 3,84 en C.SOLoRZANO y 1 , 2 3  n en SCARRON, t e n  p e q u e R a
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q u B  c a r e c a  d a  v a l o r  a i g n i F i c a t l v o  p a r a  i m p r i m l r  a n i n g u n a  d a  l a s  
d o a  n o v a l a a  u n  p o s i b l e  m a t i z  p o d t i c o .
2 4 * . - C l  m a y o r  n u m é r o  de  o c u r r e n c i a e  p e r t e n a e a  a l o s  n o m b r e s  p r o  
p i o s  d e  p e r s o n a s  a n  a m b o s  a u t o r a s .
2 5 * . - R e s p e c t a  a l o s  n o m b r e s  p r c ^ p i o s  d e  l u g a r , c o n c l u ! m o a  q u e  el 
h e c h o  d e  q u e  S e v i l l a  s p s r s z c s  2 7  v e c e s  a n  C . S O L d R Z A N O  y 2 9  a n  S C £  
R R O N , y  E s p s M s , 5  y 7 , r e s p e c t i v s m e n t e ,  c o r r o b o r s n  c o #  o r a c e s  n u e s -  
t r s  o p i n i o n  d a  q u a  e l  f r a n c d s  s e  i n t a r e s s b s  p o r  r e s s l t s r  lo  e s p s M o l .
2 6 * . - S C A R R O N  v e r i f i e s  l a  t r s n s m u t s c i d n  de D n . F a d r i q u e  a n  D o m  S e n  
c h e  ; L e o n c i o , e n  S a n c h e z  ; R o d r i g o , a n  D i e g u e  y L u p e r c i o  a n  G u s m a n ,  
C r e s  el  n o m b r e  d e  M a r i n e ,  a la  q u a  C . S O L d R Z A N O  c i t s  s o l a m e n t e  c o m o  
u n a  p a r l a n t e  d e  l a s  d a m a s .
2 7 * . - E n  la  I n t r o d u c c l d n  y i p f l o g o , q u e  S C A R R O N  n o  t o m d  d e  C . S O L d R  
Z A N O ,  d s t e  n o s  b r t n d s  el  psiisaja qu e ,  l u e g o ,  n o s  v a  s n a g e r  a n  t o ­
d o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  n o v e l s .
2 6 * . - C ; S O L d R Z A N O , e n  l a  i N t r o d u c c i d n  y E p f l o g o ,  p r é c i s a  e l  t i e m ­
p o  c o n  b a r r o q u f e i m a s  m e t d f o r s s .
2 9 * . - D e l  n d m e r o  d e  h a p a x  d e  la  I n t r o d u c c i d n  y E p f l o g o  d e d u c i m o s  
q u e  r é s u l t a  s v e n t u r a d o  e f i r m a r  q u e  el u s o  d e  p a l a b r a s  e s p # c f f i c a e  
s u p o n g a  un  n i v a l  m a n o r  d e  c u l t u r e ,  p u e s  n a d a  p u e d e  o b j e t a r s a  a la 
s x u b e r a n c i a  d e s c r i p t i v e  d e  C . S O L d R Z A N O ,  q u e  m u e s t r a  a q u f  u n  p r o f u n ­
d o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  l e n g u a .
3 0 * . - S C A R R O N  p u e d e  p r e s c i n d i r  de  lo q u e  C . S o l d R Z A N O  n a r r a  e n  la 
I n t r o d u c c i d n , p u e s t o  q u e  el i n t e r d s  de  s u s  l e c t o r e s  q u e d a b a  p r e n d i d o  
en  l o s  h e c h o s  p r e c e d e n t e m e n t e  n a r r a d o s ,  e n  "L E  R O M A N  C u M I Q U E " ,
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3 1 * . - S C A R R O N  u s a ,  p r o p o r c i o n s l a a n t a ,  m é s  h s p s x  q u e  e l  eepefiol,
P i r n . ’c 0 , 4 8 ?  el f n d è e e  de  C . S O L D R Z A N O  y 0 , 5 4 6  el d e l  f r a n e e s  .Se 
d e d u c e  de a q u f  M A Y O R  V A R I E D A O  R E L A T I V A  D E L  L e X I C O  E N  5 S C A R R 0 N ,  
p o r  l o  q u e  e n c o n t r a m o s  u n e  p r o p o r c i d n  d e l  m a s  d e l  50  % de  h s p s x ,  
l o  q u a  p o d r f a  i n d u c i r n o s  a e r r o r  o c o n t r a d i c i o n ,  y, c o n  o b j e t o  de  
d e j a r  b i e n  s e n t a d o  e l  f r u t o  d e  n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e e , s e h a l a m o s  
q u a  e x i s t e  u n a  R E D U C C I d N  C O N  T E N D E N C I A  A LA M a X I M A  E F I C A C I A  C O N  
E L  N E N O R  E S F U E R Z O .  L o  c u a l  n o  c o n t r a d i c e  la a f i r m a c i d n  d a  la  s u -  
p e r i o r i d a d  d e  C . S O L d R Z A N O  a n  c u a n t o  a v a r i a n t e s  e n  el  I d x i c o ,  s i ­
n o  q u a  l a  c o r r o b o r a , p u e s  a s  u n  e x p o n e n t s  d d  q u e  el u s o  d e  s i n d n i m o s  
e n r i q u e c e  el  l e n g u a j d .
3 2 * . - O t r a  e x p l i c a c i d n  q u e  j u s t i f i e s  e l  m a y o r  a m p l e o  d e  h a p a x  
p o r  S C A R R O N ,  e s  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  el f r a n c d s , e n  su  r e d u c c l d n ,  
h a  p r o c u r a d o  m a n t e n e r  un  s b s o l u t o  r e s p e t o  p o r  l a  a c c i d n  y, p o r  lo 
t a n t o ,  t i e n e  q u a  u t i l i z a r  un  V A R I A D O  V O C A B U L A R I O  D E  S I T U A C I d N v
3 3 *  . - C . S O L d R Z A N O  e n  el a s p e c t o  F A M I L I A R ,  c o n c e d e  l a  m d x i m a  impojr 
t s n c i a  a l  " p a d r e " ;  S C A R R O N  el l e x e m e  q u e  m a s  f r e c u e n t e m e n t e  u s s  as  
" e o e u r " . C o n s i d e r s m p s  q u a  es d e b i d o  s c i r c u n s t a n c i a s  c o n d i c i o n a d s s  
p o r  o t r o s  f s c t o r e s ,  c o m o  l a  m a y o r  i n t e r v e n c i d n  d e l  p e r s o n a je a n  l a  
a c c i d n ;  " p i r e "  s i g u e  e n  i m p o r t a n c i a  s i g n i f i c a t i v e .
3 4 * , - E n  el a s p e c t o  A M O R O S O  e x i s t e  u n a  c a s i  p e r f e c t s  c o r r e s p o n d e ! )  
c i a  d e  a m b o s  a u t o r e s  p o r  el  i n t e r d s  p a r  l o s  l e x e m a s  t r a d i c i o n a l e s : 
" s m o r " ,  " a m i g o "  y " a m a n t e " .
3 5 * . - E n  c a d a  S E C U E N C I A ,  en  c a d a  s i t u a c i o n ,  s e  u t i l i z a n  lo s  l e x e ­
m a s  a p r o p i a d o s  - e & p e c l a l m e n t e  los h a p a x -  q u e  e n  las d a m a s  s i t u a c i o -  
n e s  n o  t i e n e n  p o r  q u e  a p a r e c e r ,  t a n t o  en  C . S O L d R Z A N O  c o m o  f n S C A R R O N .  
D e  l a  c o m p r a c i d n  de  s e c u e n c i a s  c o n s t a t a m o s ,  j u n t o  a u n a  r e d u c c i o n  
n o t a b l e  en Lt’r n i n o s  g é n é r a l e s , la c o n s e r v é e  iJn de la a c c i d n , y , s a l ­
v o  m u y  li - 1 ?=. v a r i a n t e s ,  la p e r F c r t cnrr-rnnn:'p-icia en an-b a a auto_ 
res .
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36*. - S C A R R O N  a u p r l m e  las p r i m s r s s  s s c u s n e i s s  d s  d . S A L f R Z A N O
qu e  c o r r e s p o n d s n  a la I n t r o d u c c i d n  de " L O S  A L I V I O S  DE C A S A N D R A " , d e l  
l l s a s d o  " A t l V I O  P R I M E R O " ,  d e l  E x o r d l o  d e  l a  n a r r a d o r s , G e r s r d s , y  del 
p e q u e M o  E p f l o g o .  S C A R R O N  a p a r e n t e r o e n t e  o m i t e  l a  S e c u e n c i a  n* 2 d e  
C . S O L d R Z A N O  y a  q u e  e n  l a  S e c u e n c i a  n* 4 h a c e  m e n c i d n  d e  l o  q u e  oaii- 
t i d  p r e v i a m e n t e .
3 7 * . -  El m a r c o  i n i c i a l  de  C . S O L d R Z A N O  s i r v e  p a r a  c o n s e g u i r  l a  unj^ 
d a d  n o v e l e a c a  d e  l a s  n a r r a c i o n e s  i n t e r n a s ,  n o  c o n t i n u a d a e , s i n o  indsi 
p e n d i e n t e s ,  d e  " L O S  A L I V I O S  D E  C A S A N D R A " .  S C A R R O N  u t i l i z e  m a y o r  e e  
p f r i t u  I d g i c o  al  s e p a r a r  l a s  q u e  a d a p t a  e i n c l u f r l a s  e n  " L E  ROMAND 
C O M I Q U E "  c o n  p r é t e x t e s  d i f e r e n t e s .
3 8 * . - D e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  e s t i l o  l i t s r a r i o , e l  d e  C . S O L d R ­
Z A N O  es a b i g a r r a d o ,  a c u m u l a t i v o , c o n  d e l e c t a c i d n  e n  l e s  d e s c r i p c i o  - 
iras n o  s d l o  d e  l a  n a t u r a l e z a , a i n o , p r i n c i p a l a e n t e , d e  l o s  a t u e n d o e , e n  
e s p e c i a l  l o s  m a s c u l i n o s . L o s  l e x e m a s  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  d o s  a u t o r e s  
d a n  fe  d e l  " e l e v a d o  e s t r a t o  s o c i a l "  e n  q u e  se  m u e v e n  e u s  p e r e o n a j e e .  !
3 9 * . -  C s d a  s u t o r  t r a d u j o  s u  p e n s s m i e n t o  m e d i a n t s  u n  m i c r o u n i v e r s o  
d e  s u s t a n t i v o s  q u e ,  e n  C . S O L d R Z A N O  ee  el  e x p o n e n t s  d e  u n  l a n g u e j e  
b a r r o c o  d e  u h a  s o c i e d a d  q u e  t o d e v f a  a e  b e n e f i c i e b s  d e  u n a e  g l e r i e e  
r e c i e n t e s , p e r o  y a  e n  r e g r e s l d n ;  e n  S C A R R O N  e r s  u n a  a d a p t a c i d n  a l a s  
f o r m a s  f r a n c e s a s  d e  e x p r e s i d n  de  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X V I I  e n  s u  v e r -  
t i e n t e  b u r l è s e s , p e r o , s i n  e m b a r g o ,  n o  r e c a r g a  l o s  t i n t e s  b u r l e s c o s  
d e  s u  e s t i l o ,  c i n d n d o s e  a l i g e r o a  c o m e n t a r i o s ,  m d s  o m e n o s  i r d n i c o s ,  
c o n d i c i o n a d o s  p o r  l a  I f n e a  a r g u m e n t a i  q u e  le p r o p o r c i o n a  el  e s p a N o l .
4 0 * . -  La  i n c l u s i o n  de  e s t a s  n o v e l a s  e s p s M o l a s , g d n e r o  m u y  apreci_8 
d o  en  la  d p o c a , e r a n  c o m o  u n  d e s c a n s o  e n  l a  m i s c e l d n e a  y a b i g a r r a d a
a c c i d n  de  "LE R O M A N  C O M I U U E " .  I n t e r e s a  d e s t a c a r  qu e  S C A P R U N  c o n s i ­
g u e  p r o v o c a r  lo q u e  h o y  l l a m a m o s  " s u s p e n s e "  del l e c t o r  t r a t a n t o  
de o c u l t a r  el d e s c n l a c e  d e  los a c o n t e c i m i e n t o s .
41*.- SCARRON ##tmbl#c# « n a  «apocia tfa caaplieidad entra dl y #1
l e c t o r  p a r a  i n t e r c a l e r  c o m e n t a r i o s  b u r l e s c o s  ; e s t o ,  e c î M z a  la n.irr£ 
c i d n  que an C.SOLdRZANO résulta,a veces,engolads y p e r o r s t i v a .
42*.-La reduccion scarroniana no es una simple versldn al francds 
de la obrita de C .SOLoRZANO,sino que,con todas las reserves que h e ­
m o s  hecho,se trata de una adaptacidn al francds.sin traicionar el 
espiritu dfa lo espaMol.
. - " o O o " - .
^Qud ha ganado C.SOLdRZANO con la adaptacidn de SCARRON?:Mayor 
renombre literario,al ser sus obras conocidas y difundidas en Fran­
cia. ^Qud ha perdido?: Toda la esencia barroca con el parfume de su 
abigarramiento lexemdtico.
La obra de C.SOLdRZANO, al pasar a la lengua francesa,gaad en^  
conciaidn sin perder sgilidad expositive de la accidn.
Creemoa que este estudio compsrstivo de los lexemes sustantivos, 
se psrecen mucho s un eicosndlisis reslizsdo a  tree siglos de die- 
tancia. Hemos procursdo obtener la mdxima informacidn en la restrin 
gida "prsxie" que ofrecen las dos obras eetudisdse,trstanto de ea- 
car el mayor partido a  eaos microunivereoe particulares de C.SOLdR­
ZANO y SCARRON,en eu expresidn literaria. Ha quedsdo patente,pues, 
un inmenso caudal de sugerencias,de vivencias,que hemos tratado de 
sacsr a la superficie. Que nos perdonen los antropdlogos y los si- 
cosnslistas si hemos invadido u n  terreno que les pertenece.Pero, s 
nuestro entender, los estudios literarlos sctuales han de tener una 
visidn cada vez mdsjsmfàia del conocimiento del hombre que, si el 
R C N A C I M I C N T ü  j u z g a b a  h a b f a  de s e r  "entero", nuestro siglo d e b e  as­
pirer a profundizer en t o d a s  l as d i m e n s i o n e s ,  utilizando t o d o s  los 
r e c u r s o s  que la c i e n c i a  m o d e r n a  le b r i n d a .
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I N D I C E S  L E X I C O S
R E L A C I â N  D E  L E X E M A S  S U S T A N T I V O S  U S A D O S  P O R  C a S T I L L O  S O L â R Z A N O
Y S C A R R O N ,  P O R  O R D E N  A L F A B e T I C G  ; SE Ü Ü I C A  S II F R E C U E N C I A  Y 
EL C A M P O  Y S U B C A M P O  E \l QU E  E S T A  
I N C L U f D O .
A-
C A S T I L L O  S O L o R Z A N O S C A R R O N
L a x a m a a  s - p S iKsaessr ssesBSSssssBSsssis
S S K S S K S V S B K S S
i S B i a m p oS S « S  S S S K K B  s e
F r e e .
L e x e m a s  s-p l .e s s s s s s s s e s e e s s b e e s
A b r l l .1 2 — 1 1 — B — a A^,ord 1 3 - I I I - A  .
A c c i o n 1-1 3 - I I I - B A b s e n c s 1 3 - I I I - A
A c e r o 1-1 3 — V — B A c c i d e n t 5 3 - I I I - B
A c i e r t o 1 3 - 1 I-C A c t i o n 1-1 3 - I I I - B
A c o m p a P t a m i e n t o  1 3 — I V — B — d A d i e u 1 3 — I V — A — a
A c u e r d o 1 3 - I I - D A d o r a t i o n 1 1 — I — B — a
A c h a q u e 1 3 - I - C A d r e s s e 1 3 - I I I - A
A d a g i o 1 3 — 1 V — A — a A f f a i r e 3-2 3 - V - F
A d e r e z o 2 3 - V I - A A i d e 1 3 - I I I - A
Advertiffliento 1 3 - I I - A A î n é 1 3 - V - C
A f a b i l i d a d 1 3 - I I I - A - A i r 3 2 - I I I
A f e c t o 4 3-1 ri - A A m a n t 7 - 4 3 - I I I - A
A f i c i d n S. 3 - I I I - A A m b a s s a d r i c e 2 3 - V - A
A g a s a j o 2 3 - I I - C A m b i t i o n 1 3 - I I - R
A g e n t a 1 3 - I I I - B Am i 8 - 2 3 - I i r - A
A g r a v i o 2 3 - I I I - A A m i t i é 2 3 - I I I - A
A g u a 1 2 - i r i A m o u r 1 2 - 1 3 - I I I - A
A l a b a n z a 4 3 - I I - C An 1 2 - I I - B - è
A l b o r o t o 1 3 - V - B A n g e 1 1 — I — A
A l b o r o z o 2 3 - 1 r-B A n n é e 1-2 2 — 11 — B — a
A l b r i c i a a 1 3 - V - D A p p a r e n c e 2 3 - I I - C
A l c a l d e 1 3 - V - E _ A p p a r t e m e n t 1 3 - V I - B
A l d e a 2 2 - I I _ A - b - # A r b i t r e 1 3 - V - E
A i m a 2 1 — I — A A r d e u r 1 3 - I I - D
A l e g r f a 2 3 — I I — B A r g e n t 3 3 - V - F
A l l a n t e 2- 1 3 - 1 - B A r m é e 1 3 - V - B
A l i v i ô 2 -1 3 - I - C A r t i s a n 1 3 - I V - B - a
A l t e r a c i d n 1 3 - I - C A s i l e 1 3 - V I - B
A m a n t e 1 2 - 8 3 - I I I - A A s s a s i n 1 3 - V - E
A m i g o 1 3 - 9 3-1 n - A A s s e m b l é e 1 3 - V - D
Am o 4 3 - V - C A s s i g n a t i o n 4 3 — IV — A — a
A m o r 1 3 - 5 3 - I I I - A A s s u r a n c e 1 3 - I I - C
A m p a r o 1 3 - I I I - A A t t a n u e 1 3 - V - B
A n c i a n o • 1 3 - I - B Avance 2 3 - V - B
A n d a l u c i a ? 4-II Avert ' : r e 1 3 - V - B
A n d r e a 4-1 Aver' i on 3 3 - 1  I - B
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Animo 1 3-II-D
flrochecer 1 2-II-B-b
Ant(ojos ) 1 3-VI-A
AMo 2-1 2 — 11 —B— a
Apellido 3 3-V-C
Aposento 4-2 3-VI-B
ArchiVO 1 3-VI-B
Argos 1 4-1
Arma 1 3-V-B
Armada 1 3-V-B
Arrojamiento 1 3-III-A
Artificio 1 3-III-A
Asiento 1 3-VI-B
Asistencia 5-3 3-III-B
Atencidn 2-1 3-II-C
Atrevimiento 2 3-III-A
Aurora 1 2-III
Ausencia 4-1 3-III-C
Autor 2-1 3—1V—B—a
Autoridad 1 3-V-E
Avecilla 1 2-VI
Ave 1 2-VI
Aviso 1 3-IV-A-a
Ayala 3 4-1
Total lexemas : 60 Total lexemas : 36
Id.Ocurrenciae ;203 Id.Ocurrencias: .91
. — »o0o=- «
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Balcdn 5-2 3-VI-B Bague 2 3-VI-A
Bandera 1-1 3—V.— B Balcon 2-1 3-VI-B
Bando 1 3-V-B Billet 3—1 3—1V—A — b
Baqueta 1 3-V-B Blanc 1 3-V-B
Barcelona 1 4-B Blessure 1 3-V-B
Barril 1 3-V-B Bois 3 2-V
Barrio 1 2 — 1 1 — A — b —oC Bonté 2 3-III-A
Bascas 1 3-I-C Bourse 1 3-V-F
Batalla 2 3-V-B Bout 1-1 3-III-C
Biterfa 1 3-V-B Bras 3 3-I-A
Beldad 3-3 3-II-C Brave 2 3-V-B
Bulleza 2 3-II-C Bravoure 1 3-V-B ■
Bendicidn 1 3-II-C Broderie 1 3-VI-A
P-tis 2 4-B Bruit 2 3—IV — A — a
5 3-II-C
; L- n u G n i c a 1 3-II-C
Bizarrfa 3 3-V-B
Bpca 3 3-I-A
Goda 3-V-C
Bolsilio 2 3-VI-A
Bordado 7 3-VI-A
Bra.zo 2 3-I-A
Brida 1 3-VI-A
Bri'ddn 1 3-V-D
Broquel 3-1 3-V-B
Bujfa 1 3-VI-B
Bulto 2 2-1I-A-a
Busca 1 3-II-D
T otal lexemas : 2B
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I d .Ocurrencias: 66
Total Lexemas : 14 
Id.Ocurrencias: 28
-=O0O:
Caballero 34-18 3-V-B Cajolerie 1 3_IV_A-a
Caballo 2-2 2-VI Camarade 1 3-V-B
Cabeza 1 3-I-A Canon 1 3—V — B
Cabo 1 3-VI-A Caprice 1 3-III-A
Cadalso 2 3-V-E Carrosse 1 3-III-C
Cadaver 1 3-I-C Castagnete 1 3-IV-B-d
Cadena 2 3-VI-A Cavalerie 1 3-V-B
Cala 1 2— 1 I—A-b-^ Cavalier 21-4 3-V-B
Calidad 5 3-II-C Ceinture 1 3-I-A
Calle 26 2-II-A-b-ot Centre 1 2-1I-A-a
Cama 7 3-VI-B cérémonie 4 3-V-D
Camarada 3 3-V-B Chagrin 1 3-Il-B
Camino 3-1 2-II-A-b-eC Chaîne 2 3-VI-A
CampaMa 1 2-V Chaise 1 3-VI-B
Campo 2 2-V Chambre 16 3-VI-B
Cana 1 3— 1 — A Chanson 1 3— IV — 8 — d
Capilla 1 3—TV — B—d Chapeau 1 3-VI-A
Caprlcho 2-1 3-1II-A Chapelle 1 1 — I — B—b
Cara 1 3-I-A Chemin 1 2 — 11 — A — b—ût
Carcel 2 3-VI-B Chirurgien 3 3-I-C
Cargo 1 3-V-A Choix 1 3-II-D
Carrera 4 3-V-D Chose 4-5 2— 1 1 — A — a
Cart a 4 3—IV — A—b Chrétien 2 1-I-A
Cartuja 1 1— I — B— b Ciel 3 1 — I — A
Casa 35 3-VI-B Civilité 1 3-V-D
Caso 1 3-II-A Clef 4 3-VI-B
Catania 2 4-B Clôture 1 1 — I — B — t?
Causa 4 3-II-C Coeur 2 3-I-A
CrrUj 1 a 2 3 — IV — A — b Colère 1 3-II-B
L e ' ' s 0 3-1]-e Co"ont 6 3-V-B
l ; - - -or / 3-V1-R Cor,/;! i en 1
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Cenlza 2 2-IV Commanderie 1 3-V-D
Certeza 3 3-II-A Commencement 3 2-II-e-b
Cielo 6-1 l-II Commerce 3 3-V-F
Ciudad 11 2-II-A-b -tC Commodité 1 3-I-C
Cobro 1 3-V-F Compagnie 1 3-t-l
Coche 1 3-IIl-C Complaisance 1 3-II-B
Colera 1 3-II-0 Composition 1 3-1I-G
Color 1-1 3— IV—B—c Condition 3 3-1I-C
CompaMero 1 3—V—B Conduite 2 3-III-A
Compaflia 5-1 3-V-B Confidence 1 3 - 1 1 ^
Competencia 1 3-III-A Confident 1 3-II-0
Competidor 1 3-III-C Confusion 1 3 - I L C
Concierto 1 3— 1V—0—d Congé 1 3-IV-A
Copcurso 2 3-II-D Connaissance 3 3-II-A
Condicion 4 3-II-C Consentement 1 3-1II-A
Confesion 3 1— I—0—a Coversation 3 3-IV-A-a
Confianza 1 3-III-A Convoitise 1 3-II-B
Confusion 1 3-II-C Corp • 1 3-I-A
CongoJa 1 3-II-0 Cortège 1 ' 3^V-D
Conocimiento 1 3-1r-A Côté 3 2-ir-A-a
Consagracidn 1 1— I—B-a Côte 1 2-II-A-b-p
Consideracion 1 3— IV—A —a Coup 2-1 3-III-B
Consuelo 2-1 3-I-C Cour 1 3-V-D
Contrario 3 3-V-B Courage 3 3-1 r-c
Conveniencia 1 3— 1I—C Coufs 1 3-III-C
Convento 3 1— I — 0 —b Course 1 3-V-D
Conversacion 1 3-IV-A-a Cousin 1 3-V-C
Coraza 1 3-V-B Coutume 1-1 3-V-D
Corazdn 3 3-I-A Couvent 6 1— I—fr"b
Corchate 1-1 3-V-E Crampon 1 3—V —B
Cordoba 1 4-0 Cri 1 3-IV-A-a
Cordura 1 3-I-B Croyance 1 1-I-A
Coronal 2 3-V-B
Coro 1 3— IV—0—d
Cortajo 1 3-V-D
Corraspondencia 2 3— IV — A — a
Cortasia 3 3-V-D
Cosa 2-6 2-II-A-a
Costa 1 2— 11 — A—b-
Costuirbre 2 3-V-D
Crédi to 2 3-II-C
Criado 19-5 3-V-C
Cristal 1 2-IV
Crimen 1 3-V-E
Cuchillada 1 3-V-B
Cuanta 1? 3-V-F
Cuerpo ] 3-I-A
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Cuaation 1 3-U-E
Cuevas 1 4-fI
Cuidado 16- 3-I-C
CuMado 1 3-V-C
Curlosidad 1 3-III-A
Curso 1 3-III-C
Cuyo 1 3-V-D
T otal lexemes : 85 Total lexemes : 63
Id.Ocurrenclas :297 Id.0currencias:151
.-=oG o=- .
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Dédiva 1 3-V-F Dame 8-04 3-V-D
Dama 31-18 3-V-D . Danger 1 3— II—B
DaMo 2 3-II-C Déclaration 2 3— IV—A—i
Deidad 1 l-III Demi-teinture 1- 3-ir-c
Delincuente 1 3-V-E Dépense 1 3-»-F
Delio 1 4-1 Déplaisir 2 3-II-B
Demostracion 1-2 3-II-A Désavantage 1 3-II-C
Desdén 1 3-II-B Dessein 11 3 -1I-D
DesengaMo 1-1 3-1r-B Devoir 1 3-III-A
Deseo 3-6 3-II-B Dévotion 1 1— I —B—a
Desgracia 3 3-II-C Diegua 11- 4-1
Deshora 1 2— 11—0— a Dieu 1 1-I-A
Designio 2 3-II-D Difficulté 3 3-1 n-B
Daspedida 2 3—1V—A—a Diligence 1-1 3-III-A
Despejo 1 3-II-A Discours 1 3— IV—A—1
DeepoJo 1 3-V-E Distance 1 2-II-A-l
Desprecio 1-1 3— 11—B Divertissement -1 3-V-D
Desvelo 1:3 3-I-C Dom 160 3-V-D
Determinacion 2 3-II-D Domestique -1 3-V-C
Deudo 3-1 3-V-C Dorothée 67 4-1
Die 24-13 2 — 11 —B— a Dos 1 3-I-A
Diamante 1 3-VI-A Doute 1 3- II-A
Dicha 8 3-II-B
Diego 60- 4-1
Difunto 2 l-II
Diligencia 2-3 3-III-A
Dinero 1 3-V-F
Dios 2 1 — I - B
Disculpa 3 3-III-A
Discurso 2 3-IV-A
Oisimulacion 1 3-III-A
Disimulo 1 3-III-A
Disparate 1 3-11-A
Oisposicidn 1 3-1 IT-A
Uivertimiento 1- 3 — U — Ü
jl9
Dobla -1 3-V-F
Ooblon 3 3 - V - F
Don 223 3-V-O
Donative 1 3- v ' - F .
Dori nda 6 4-1 *
Dorotea 95 4-1
Dote 1 3-V-F
Ducado 2 3-V-F
Duda 1 3 - I I - A
DuePio 9-1 3 - V - C
Total lexemes t 45 
Id.Ocurrenclas: 561
Total lexemes * 22 
Id.Ocurrenclas*290
,—=oOo=-,
Edad 1 3-1-8 Eau 1 2iIII
Efecto 4-2 3-II-C Ecu . 1 / 3-V-F
Eficaci a 1 3-I-C Effet 1 3-1I-C
Ejecucion 2 3-III-C Effort 1 3-III-B
Ejemplo 1 3-II-C Eglise 2-3 1—I — B—b
Ejercicio 1-1 3-III-C Eloqu e n c e _ 1 3—1V—A— a
Eleccion 1 3-II-D Eminénde 1 2-II-A-a
Embozo 1 3-VI-A Emploi 1 3-IIl-B
EmPeOo ’ 1 3-III-B Emportement 2 3-lI-S
Empleo 2-2 3-III-B Enjouement 1 3-II-B
Empresa 1 3-III-B Ennemi 1-6 3-V-B
Encareclmiento -1 3-II-C Entrée 2 . 3-1II-C
Enhorabuena 1 3-II-C Entremise 1 3-III-A
Encogimiento 1- 3-III-A Envie S 3-II-D
Enemigo 3-7 3-V-B Epée 5-1 3-V-B
Enfado 1 3-III-A Epreuve 1-1 3-1I-C
EngaMo 3-1 3-III-A Esclavage 1 3-V-E
Enojo 1 3— 11 — B Esclave 1 3-V-E
Entendimiento 1- 3-II-A Espagne 7 4-II
Entrada 7 3-III-C Espérance 2 3-1I-C
Envidia 1 3— II—B Esprit 6-2 I-I-A
Error 1 3— 11 —A Estime 1 3-II-C
Escape 1 3-III-B Etat 2 3-II-C
Escaramuza 1-1 3-V-B Etoffe 1 3-VI-A
Esconge 1 2 — 11 — A — b—& Etourdi 1 3-III-A
Escrupulo 1 3-III-A Etranger 11 3-III-B
Escudero 1 3-V-B Evêque 1 I-I —BU a
Esf uerzo 4 3-III-B Exécution 1 3-1II-C
Espacio 1 2 - 1 I-A-a Exemple 1 3-III-C
F r : ' c r‘ a 6-2 3-V-B E M  é i e n t 1 3-1V-A-h
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Espalda 4 3-I-A
tspana 5 4-II
Esperanza 1 3-II-C
Esposo 17-1 3-V-C
Esquivez 1 3-II-D
Estado 3 3-II-C
Estancia 2 3-VI-B
Estrado 1 3-VI-B
Estrajagema 1. 3-III-B
Estudlo 1 3-II-D
Exageracion 1 3-II-C
Excaso 2 3-II-C
Experiencia 3 3-II-D
Exequias 1 l-II
Total lexemas : 44 
Id.Ocurrenclas:113
Total lexemas : 30 
Id.Ocurrenclas: 76
soOo—- .
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F abio 3 4-1 Fabio 9 4-1
Fabricio 2 4-1 Façon 5-1 3— 1II—B
Fabrique 122 4-1 F acteur 1 3-III-B
Falta 3 3-1n-c F atigue 1 3-I-C
Fama 1 3-II-C F aute 1 3-II-C
F amilia 2 3-V-C F aveur 3-2 3-III-A
Favor 15 3-III-A F éliciane 14 4-1
Fe 2 1-I-A F emme 4-3 3— I — A
F ebo 1 4-1 FenStre 3 3-VI-B
F eliciana 30 4-1 F eu 1 2-1II
Fénix 1 l-III Fidélité 3 3-III-A
Fernando 5 4-1 F iévre 1 3-I-C
F este jo 1 3-V-D Fille 13-7 3-V-C
F estin 1 3-I-D Fin 1 2 — 11 — B—b
Flccidn 1 3-II-C Flambeau 1 3-VI-B
Fiesta 7-7 3-V-D Flandres 3 4-II
Fin 6-1 2-II-B-b Fils 1 3-V-C
Fineza 2-10 3-III-A Foi 2 1-I-A
Firmeza 4 3 - H - D Fois 4-5 2 —II — B—b
Flandes 5 4-II F ond 1 2 — 11 — A — a
Flor 3 2-U Force 3-1 3-III-A
Flota 1 3-V-B Fortune 2 3-II-C
F ondo 1 2-1I-A-a F rahicB 1 4-II
F orastF'to 10-1 3-III-B F rère 6 - 3 3-V-C
Forma 1 2-II-A-a
Forro 1 3-VI-A
F ortuna 4 3-II-C
Fuego 1 2-III
F uente 1 2-III
Fuerza 6 3-III-A
Fur! a 1 3-II-B
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Froid a-iii
Total lexemas : 31 
Id.Ocurrenclas:272
Total lexemas : 25 
Id.Ocurrenclas: 107
.-=oOo'
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Gala 4-2 3-VI-A Gageure 1 3-V-D
Galan 16-4 3-V-D Gaiant 6—8 3-V-D
Galanteo 7 3-V-D Galaterie 1-4 3-V-D
Galera 1-6 3—V — B Galère 9-10 3-V-B
Garganta 1 3-I-A Garçon 1 3— I - A
Gasto 1 3-V-F Garde 4 3-V-B
Gene rai 7 3-V-B Gendre 1-1 3-V-C
Genovés 1 4-11 Général 1 3-V-B
Gente 11 3-V-B Gens 1 3-V-B
Gineta 1 3-V-D Gentilhomme1 1-1 3-V-A
Gobernador 1 3-V-A Gloire 1 3-V-B
Gozo 2 3— 11—B Gouverneur 1 3-V-A
Gracia 1-3 3-II-C Grâce 1 3-II-C
Grade 1 3-VI-B ‘Gré 1 3-II-C
Guante 1 3-VI-A Grimace 1 3-IV-A-a
Guarda 1 3— V—B Guitare 1 3-IV-B-d
Guitarra 1 3— IV— B—d Gusman 7 4-1
Gusto 17-1 3-II-B
Total lexdmas i 16 
Id.ocurrenclas: 91
Total lexemas : 17 
Id.Ocurrenclasj 55
.-=oOo =-,
— W*—
Habilidad -2 3— IV — B — a Habit 2-1 3-VI
Habi to 3 3-VI-A Hameau 1 2-II-A-b-t
Hacha 1 3-VI-B Hasard 4- l-III
H ; c i e n d a 4 3-V-F Hauteur 1 2-II-A-a
H a r ri a 1 3 — i L' — B—d Héritier 1 3-V-C
Hpredero 1 3-V-C Heure 4-1 2-11-0-3
! • J .1 1 3-1 Homme 14-6 3-I-A
‘;rr- --r-o 
Mt. : ■ j: _ r a
6-4
2
3- -
3-i î-C
Hon 1: ur 3 3-II-C
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Hidialgo 1 3-V-A
Hie lo 1 2-III
Hijra 15-3 3-V-C
Ho ja 1 2-V
Holiandes 1 4-II
Homlbre 4-3 3-I-A
Horn lei da 2 3-V-E
Honrar 2 3— 11 - C
Hora 8-3 2— 11—B—a
Huésped 3 3-V-C
Hufda 1 3-III-B
Total lexemas : 20 Total lexemas : B
Id. Ocurrenclas: 73 Id.Ocurrenclas :3B
.-=oOBOo~-.
-I-
Ida 2 3-III-C Ignorant -1 3-II-A
Imaginacidn 2 3-II-A Inclination 3 3-II-D
Iglesia 5 1— I—B—b Inconnu 4 3-II-A
Imén 1 2-IV Inconstance 1 3-II-D
Impaciencia 1 3-III-A Indes -3 4-II
Impetu 1 3-V-B Innocence 1 3-II-C
laportunacidn -2 3-III-A Inquiétude 1 3-II-B
Inclinacion 4 3-II-D Instrument -1 3-IV-B-d
Inconveniente 3- 3-II-D Intention 1 3-II-D
Indias -6 4-II Intérêt -1 3-II-C
Indicio 1 3-II-A Intrigue 2 3-BII-A
Infornacidn 1- 3— IV—A—a Isabelle 16 4-1
Informa 2 3— IV—A—a
Ingenio -1 3-II-A
Inquietud 2 3-II-B
Insignia 1 3-V-B
Instancia 2 3-II-D
Instruccidn 2 3-IV-A-b
Instrumente -2 3-IV-B-d
Intencion • 4 3-II-D
Intente 6-2 3-II-D
Intérprete -1 3— IV — B—a
Italia 1 4-II
Total lexemas : 23 Total lexemes : 12
I d .ocurrenclast 55 Id.ocurrenclas: 35
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Jardin 22 2-V 3alousie 1-2 3-II-B
Jinate 2 3-V-D Jardin 13 2-V
Jorneda 2 2— 11—B—b Jeunesse 1 3-I-B
Joven 2 3-I-B Joie 6 3-II-B
JubSn 1 3-VI-A Jour • 9-9 2— II—B—a
Juicio 2 3— 1 I-A Juan 24 4-1
Justicia 6 3-V-E Jugement 1-1 3— II—A
Justice 9 3-V-E
Tgtal lexemas t 7 
Id.ocurrenciee: 37
Total lexemas t 8 
Id.ocurrenciee %76
.-atoOo*-,
—L—
Lado 6 2-II-A-a Langue 1 3-I-A
Légrima -4 3-I-B Lanterne 1 3-VI
Lama 1 3-VI-A Lassitude 1 3-I-C
Lance 2-1 3-III-C Laurier -5 2-V
Laurel 4 2-V Lendemain 1 2— II—D —a
Langue 1 3— 1V—A—a Lettre 3 3-IV-A-b
Laoncio 11 4-1 Lèvre -1 3-I-A
Letra 10-3 3-IV-A-b Libéralité 1 3-III-A
Libertad 1-1 3 - 1 I-D Liberté 1 3-II-D
Librea -1 3-VI-A Lieu 9-1 2— II—A—b-OC
Licencia 4 3-V-E Lieue 1 2—II—A—b—
Ligereza 1 3-III-A Linge 1 3-VI-A
Lisonje 1 3-II-C Lion 1 2-VI
Liwiandad 1 3-III-A Livre 1 3— IV—A—b
Llanto 1 3-I-B Logis 5 3-VI-B
Llave 5 3-VI-B Louage 1 3-V-F
Los 1 3-V-D Lumière 4 2-III
Locura 1 3-I-C
Lugar 14 2 — 11—A—b—it
Luparcio 6 4-1
Luz 7 2-III
Total lexemas t 21 
Id.ocurrenclas: 88
Total leSemas t 17 
Id.ocurrenclas: 39
. -=oOo' 
— NI—
Madré
Maestre
3-V-C
3-V-B
ITIadersoisel] e 
Mai n
1
3-3
3-V-C
3-I-A
3 24
■al 3 3-II-C Maiaen 19-1 3-VI-B
Mandata 5 3-IV-A-a Maître 9-1 3-V-C
Mena 4-8 3-I-A Maîtresse 8-1 3-V-C
Bantü 1 3-6-A Mal 3 3-II-C
Manuel 27 4-1 Maladie 1 3-I-C
MaMar % 1 3-III-B Malheur 3 3-II-C
■affana 3 2—1I—B—b Mante 1 3-VI-A
Rar S 2 - I H Manuel 29 4-1
■arido 2 3-V-C Marée 2 2-3
Marqués 23 3-V-A Mari 3 3-V-C
Méraol 2 2-IV Mariage 4-1 3-V-C
Martirio 1 1—I — B—a Maria# 8 4-1
Mayorazgo 2 3-V-F Marque 1-1 3—II—A
Médico .2 3-I-C Rarquia 16 3-V-A
Radio 1-2 3-III-B Matin 2 2—II—B—a
Malancolfa 3 3-I-C Mémoire 1 3-II-A ;
Meneatar 2 3—IV—8—a Mépria 1 3-II-B
Méjico 1 4-II Rar 4 2-III i
Memoria 4-2 3-II-A Mère 1 3-V-C i
Reread 2 3-II-C Mérite 4 3-II-C
Mérita -1 3-II-C flassege 1 3-IV-A-a
Résina 4 4-II Messe 1 1—I—B—a
Retrépoli 1 2—11—A—b— Reasieure 1-1 3-V-C
Riado 1 3-II-B Reâaina 4 4-11
Rinistro -1 3-V-A Milieu 2 2—11—A—b—«t
Modo 6-1 3-III-A Mina 1 3-I-A
Ronarqufa 1 3-V-A Minuit 1 2—II—B—a
Rona 1 2-VI Roda 1-1 3-VI-A j
Ronastario 2 1—I —B—b Roitié 1 3-II-C
Ronsalva 4 4-1 Moment 2 2-II-B-b 1
Rota -1 3-VI-i Ronde 9 2—I I—A—b—tA ^
Rotivo 1 3-II-D Monsalve 6 4-1
Rozo 1-1 3-I-A Montalte 1 4-1
Muerte 13 l-II Mort 8 l-II
Rueatra -3 3_IV_A-b Mouvement -1 3-III-C
Mujer 5-3 3-I-A Musique 1 3“I
Runicién 1 3-V-B
Rdsica 2-2 3—IV — B—d
Rdsico 1-2 3-IV-B-d
Total lexemas : 41 
Id .ocurrenclas:169
Total lexemas % 38 
Id.ocurrencias:184
—N—
Napoles 12 4-II Nage 3-1II-B
Naturaleza 1 2-U Nageur 3-III-B
Navegacion 1 3-III-C Naples 4 4-11
Nave -1 3-VI-B Nation 1 3—V—A
NavXo 1 3-III-C Nature 1 2-V
Necedad 1 3-II-A Negotiation 1 3-V-E
Négocie 2-2 3-V-F Nom 3 3-IV-A-a
NiPiez 1 3-I-B ■ombre 1 3-IV-A-a
Nilo 1-1 3— I—B Nouvelle 3-5 3—1V—A—b
Nobleza 2 3-V-A «uit 10-1 2—11—8—a
Noche 27-3 2—11 —B—b
Nombre 7 3-IV—A—a
Norte 2 2—II—A—b—0/
Nota 2 3-IV-A-b
Notioia 3 3—IV—A—b
Novedad 1 3—IV—A—b
Novela 1 3—IV—B—b
Novio 2 3-V-C
Nube -1 2-III
Nueva 6-1 3-IV-A-b
Total lexemas : 20 
Id.ocurrenclas: 80
Total lexemes t 10 
Id.ocurrenclas: 32
.—■oOo*— I
- 0-
Obispo 1 1—I—B—a Obstacle 1 3-III-I
Objeto 2 2-II-A-a Occasion 3 3-II-C
Obligacidn 2-1 3-III-A Officier 1-1 3-V-B
Obra 1 3-III-B Or 2 2-IV-
Ocasidn 13-4 3-II-C Orage 2 2-iir
Octavio 4 4-1 Ordre 6-1 3—1V-A—a
Odio 1 3-II-B Oreille 1 3-I-A
Oferta -1 3-II-D
Oficiài 3 3-V-B
Ofrecimiento 1 3-II-D
Ofdo -1 3-I-A
Ojo 13 3-I-A
0 fuelo 2 3-I-A
Operacion 1 3-II-C
Opesitor 1 3-II-D
Orbe 1 2-1
0 r ri e n 6 3—IV—A — 8
0 r i Q i n n 1 1 3-IV-A-b
Orilla -1 2 — 11 — A — b
Oatentacidn 1 3-VI-A
Total laxaaas i 20
Id .ocurrenclas: 62
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Total lexemas t 7
I d .ocurrenclas r10
.-"oOmm*,
— P —
Paciendia 1 3-II-B parent 2 3-V-C
Pacto 1 3-II-D Parole 4-6 3-IV-A-a
Padre 34-2 3-U-C Part 6- 3-II-C
Paga 1 3-V-F Parti 2-1 3-V-D
Pago 2 3-V-F Pas 3 3-III-C
Pais 1 2—11—A—b— PC Passion 2 3-II-D
Palabra 9-4 3—IV—A—e Patience 1 3-II-D
Palma 1 3-V-D Patron 2 3-V-C
Papal 6-3 3-lV-A-b Pauvre 1 3-V-F
Parcialidad 1 3-II-C Paye 2 2 — II—A—b—si
Parecer 1 3-II-D Pêcheur 2-1 3-III-B
Pared -4 3-VI-B Peine 9 3-II-C
Parentale 1 3-V-C Peinture 1 3—IV—B—c
Parlante 3-1 3-V-C Pensés :i 3-II-A
Parte 14-12 3-II-C Péralte 6 4-1
Particularldad-1 3-II-C Père 20 3-V-C
Partida 3- 3-III-C Péril 2 3-II-a
Pertido 2 3-V-A Préjudice 1 3-II-C
Pasadizo 2 3-VI-B Pérou 1 4-II
Pasaje 1 3-VI-B Personnd 6 3-I-B
Peseo 1 3-V-D Perte 3 3-II-C
Pasidn 5-1 3-II-D Peur 5 3-IIrB
Paso 2-1 3-III-C Pied 1-2 S- I ^
Pastor 2 3-V-C • Pietole -1 3-V-F
Pastorcillo 1 3-V-C Pistolet -3 3-V-B
Patrie 3 3-V-A .Place 3-1 2—II—A—b—4c
Patrén 1 3-V-C Plainte 3 3-II-B
Paz 2 3—II—B Plaisir 2 3-II-B
Pecho 4 3—1 -A Plan 1 3-III-B
Peligro 1^1 3-II-B Planche 1 3-V-B
Pana 9-1 3-II-B Plume -1 3-V-A
Pendencia 5 3-V-B Poésie 1 3—1V—B—b
Pensamiento 1-1 3-II-A Poignard 1 3-V-B
pensidn 1 3-II-B PoiPit 1 2—11-A—b—oc
Persona 9 3-I-B Pont-Neuf 1 4-II
Perfeccldn 1 3— 1 I-C Porte 9 3-VI-B
Persuasion 1 3-1I-D Poste 4 2— 1I—A—b—^
Perd 1 4-1 I PoUpe 1 3-V-B
Pesadumbre 2 3-II-C Poursuite -I 3-III-B
p esar 1 3-1 I-C Pouvoi r 4 3-II-D
Pescador 1 3-III-B Présence 1 3-III-A
Petlcidn -1 3-II-D Présent -2 3-III-A
Piedpd 1 3-III-A Prétendant 1 3-II-D
Pie -2 3-I-A Prétention 1 3-II-D
Pistole 1-3 3-V-B Prétexte 1 3-II-D
Planta 1 2-V Prêtre 1 1 — I — B—a
Plata 1 2-IV Prévôt 1 3-V-E
Plética 8-1 3-IV-A-a Prière 2 3—IV—A — a
Pluma 1 3-VI-A Prise 1 3-V-B
Pobre 1 3-V-F Privilège 1 3-V-E
Poeta 2 3—1V—B—b Prix 1 3-II-C
Ponderacién 1 3-II-C Procédé 1 3-III-B
Porcidn 1 3-V-F Profit 1 3-V-F
Portador 1 3-IV-A-b Progrès 1 3-III-B
Posada 7 3-VI-B Promesse 1-1 3-II-D
Precio 1 3-II-C Propos 1 3-II-D
Precursor 1 . 3-II-C Proposition 1 3-IV-A-a
Pregunta 1 3-IV-A-a Protection 1 3-V-E
Prenuncio 1 3—1V—A—a Pyrame 1 4-1
Presencia 8 3-III-A
Presa 1 3-V-E
Preso 1 3-V-E
Presuncidn 1 3-II-C
Pretendienta1 2 3-II-D
Pretensidn 2 3-II-D
Pretexto 2 3-II-D
Prevencidn 2 3-II-D
Primavera 1-1 2— II—8—a
Primo 1 3-V-C
Primor 1 3-IV-B-a
Principio 1 2 — 11 —B—b
Prisa 3 2-II-B-b
Privado 1-1 • 3-V-C
Profesidn 2 3-III-B
Pedlogo 1 3-IV-A-b
Promesa 1-1 3-II-D
Propdsito 1 3-II-D
Provecho 1 3-II-C
Prudencia 2 3-II-A
Prueba 3 3-II-C
Publicidad 1 3—IV—A — a
Puerta 11 3-VI-B
Puertecilla 1 3-VI-B
Puerto 5 2 — 1I—A—b—p
Puesto 7 t — 11 — A — b— 4*i
Punta 1-1
Punto 4-1
T D t 3 1 lexemas : 87 Total 1F / F f : 50
Id.ocurrenclas:301 Id.ocurrencias:153
• •■oO  o * *  4
-* 0-
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QÜêJa -1 3-II-B Qualité 3- 3-II-C
Quiebra 1 3-V-F Quantité 1 3-II-C
Quietud 1 3-III-B Quart 1 3-II-C
Quinta 2 3-VI-B Quartier 2 2-II-A
Quito 1 4-II Quito 1 4-II
Total lexemas t 5 Total lexemas : 5
Id.ocurrenclas: 6
.-«oOo«-, 
•“ R—
Id.ocurrencias * 8
Rapaz 1 3-I-B Rage 1 3-II-B
Rato 3 2-II-B-b Raisonnement 1 3-II-A
Rayo -1 2-III Recommandation 1- 3-II-A
Razén 4-9 3-II-A Recours 1 3-II-D
Recado 1-1 3-lV-A-a Refus 1 3-II-D
Recato 2 3-III-A Regard 1-2 3-I-B
Recelo 1-1 3-III-A Régime 1 3-I-C
Refugio 2 2-II-A-b-OC/ Régiment 1 3-V-B
RegociJo -2 3-V-D Regret 1 3-II-B
Reino 1 3-V-A Relation 1 3-IV-A-a
Raja 1 3-VI-B Religieux 1-2 1—I—8—a
Relacidn 
Religloao 
Relo’J 
Remedio 
Renta 
Réplica 
Requislto 
Resistencia 
Resolucidn 
Retiro
Retraimiento
Reverencia
Ray
Ribera
Ribera(N.Propio)
Rigor
Riqueza
Rodrigo
Rostro
Ruido
5
2
1
1-1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
15
2
2
3—IV—A—a
1— I— B—a
3-VI-A
3-I-C
3-V-F
3—IV — A — a
3-V-D
3-II-B
3-II-D
1-I — B — b 
3-III-A 
3-V-D
3-V-A
2-II-A-b-0
4-1
3-II-B
3-V-F
4-1 
3-I-A 
3— IV — A — @
Remerciement
Remords
Rendez-vous
Réponse
Repos
.Réprimande
Reproche
Résistance
Résolution
Reste
Retenue
Révérence
Ride
Rigueur
Rivage
Rival
Romance
Ronde
Rudesse
Rue
-1
1
-1
- 2
1
3-II-C 
3-II-B .
3—IV—A—a
3—IV—A—a
3-I-C
3.IV-A-a
3-IV-A-a
3-II-D
3-II-D
3-II-C
3-II-D
3-V-D
3-I-B
3-II-B
2-II-A-b-/^
3—V — B 
3-IV-B-b 
3-V-B 
3-II-C
2 — 11 — A-b-çC
Total lexpmas ; 31 
Id. ocur rend as : 76
.-eoOo"-,
Total lexemas : 31 
Id. ocur rend as : 55
.-"oOo"-*
S
29
Sacerdote 1- 1—I—B—a Saint-Oacquea 1- 4-1
Saeta -1 3-V-B Salut 1 l-II
Sala 1 3-VI-B Sanlucar 1 4-II
sStïUlôn U
Sanche
Sanchez
96
4
4-1
4-1
Sangre 1 3-1-8 Sang 1 3-I-B
Sanlucar 3 4-II Sarabande 1 3—1V—8—d
Santiago 1 4-1 Satisfaction 1 3-II-B
Satlafaccldn 1 3-II-B Scrupule 1 3-III-A
Sazon 2 3-I-D Secours 1 3-III-A
Sacreto 5-1 3—II—A Secret 1 3-II-*
Saguridad 3 3-II-C Seigneur 1 3-V-C
Salva 1 2—V— Séjour 1 2—1I—B—b
Samklanta 2-1 3-I-A Sens 1 3-I-A
Santido 1 3-II-B Senteur 1 2-V
Sentiaiento 6 3-II-B Sentiment 1-2 3-II-B
Sena 1 3-IV-A Sérénade 3 3-IV-B-d
SeHor 20-1 3-V-C Sergent 1 3-V-B
Servlco 3-2 3-V-C Servant 1-3 3-V-C
Sevilla 27 4-II Service 1-1 3-V-C
Sicilia 4 4-II Séville 29 4-II
Siglo -2 2—1I—B—a Saxe 1 3-I-A
Silenciq 1 3—1I—B Sièile 2 4-II
Silla 2 3-VI-B Silva S 4-1
Silva 3 4-1 Soeur 27-7 3-V-C
Sirviente 2-1 3-V-C Soin 1-1 3-I-C
Sitio 4 2—11—A—b—cC Soir 1 2 — 11 —B—a
Sol 1 2-1 Sorte 2-2 3-II-C
Solar 1 2—11—A—b—ftC Suite 1 3-V-C
Soldado 3 3-V-B Sujet 3 3-II-D
Soledad 1 3-II-C Supérieur 1 1 — I —B “ a
Sombra 1 2-II1
Sombrerillo 1 3-VI-A
Sonda 1 3—V—B
Soaiego 1 3-I-C
Soapecha 5-4 3-II-C
Suceaion ' 1 2-II-B-b
Suceao 5 3-II-C
Suegro 1 3-V-C
Suelo 2 2—11 — A — b—oC
SueMo 1 3-1-8
Suerte 6 3-1 I-C
Sufriffliento 1 3-I-C
iujecidn 1 3-11.-M
3ujeto 1-2 3-11-'
=oOo»-.
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Sumisidn -2 
Quplica 1 
Suspiro -1 
•usto 1
3-II-D
3*11-0
3-II-B
3-II-B
Total lexemes % 50 
Id.ocurrencias 1149
Total lexemas : 31 
Id.ocurrencias: 208
.-■oOo»-.
-T-
Tahell 1- 3-VI-A Taille 1- 3-I-A
Telle 4 3-I-A Talent -1 3—IV—B—a
Tarde 1 2—II—B—a Témoin 1-1 3-III-A
Templo 1 1—I—B—b temps 19 2—II—B—a
Tercio -1 3-V-B Tendresse 1 3-II-B
Tesoeo 1 3-V-F Terre 4 2-III
Tiempo 31 2—II—B—a Tête 4 3-I-A
Tierre 3 2-III Théorbe 1 3-IV-8-d
Tiniebla 1 2-III Thiabée 1 4-1
T£o 3 3-V-C Tigresse 1 2-VI
Tirenfa 1 3-V-A Tort 1 3—II—A
Tiro 1 3-V-B Turc 1-2 4-1
Toledo 4 4-II
Tono 1 3-IV-B-b
Trabajo 1 3-III-B
Traje 2 3-VI-A
Trance 1 3-V-B
Trato 1 3-III-A
Traza 1-1 3-II-C
Trecho 1 2—11—A—b—SÇ
Tropa 1 3-V-B
turco 2-1 4-1
Total lexemas i 22 
Id.ocurrencias* 66
Total lexemas t 12 
Id.ocurrencias: 39
,-*oOo»-.
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-V-
V a l e n t f a 1 - 3 - I I - C Vague - 1 2 - 1 1 1
V a l o r 6 3 - I I - C V a l e t 8 - 1 3 - V - C
V a s a l l o - 1 3 - V - A V e n t 2 2 - I I I
V e c l n d a d 1 3 - V - C V é r i t é 4 3 —1 I —A
V e c i n o 1 3 - V - C ' V e r t u 1 3 - I I - C
V e l a 1 3 - I I I - C V i c e - r o i 2 3 - V - A
V e n e r a 1 3 - V I - A V i e 8 3 - I - B
V e n g a n z a 1 3 - I I - B V i e i l l a r d 2 3 - I - B
V e n i d a 6 3 - I I I - C V i g u e u r 1 3 - I - C
V e n t a j a 1 2 — 1 1 —8 —b V i l l e 6 2 —1 1—A—b-vC
V e n t u r a 1 3 - I I - B V i s a g e 5 3 - I - A
V e r a n o 1 2 —I I —B—a V o i e 1 3 - I I I - C
V e r a s 4 3 - I I - C V o i l e 3 3 - V I - A
V e r d a d 5 - 1 3 —I I —A V o i s i n 2 3 - V - C
V e r d o r 1 2 - V V o i x 3 3 - I - B
V e r g O e n z a 1 3 - I I I - A Vue 3 3 - I - A
V e a t l d o 2 3 - V I - A
Vez 4 - 7 3 —I I —B—b
V i a j e 1 3 - I I I - C
V i c t o r i a 1 3 - V - B
V i d a 15 3 - I - B
V i e n t o 3 2 - I 1 I
V i o l e n c i a 3 3 —1 1—B
V i o l f n 1 3 —I V —8 —d
V i s t a y 3 3 - V - A
V i s i t a 2 - 1 3 - V - D
V f s p e r a 1 - 1 2 —I I —B—b
V i s t a 6 3 - I - A
V i u d a 1 3 - V - C
V i v i e n t e 1 J U I - B
V o l u n t a d 6 - 1 3 - I I - D
Voz 1 - 3 3 - I - B
V u e l c o 1 3 - I I I - C  „
V u e l t a 4 3 - I I I - C  •
T o t a l  l e x e m a s  t 34  
I d . o c u r r e n c l a s i 1 0 3
T o t a l  l e x e m a s  t 1 6  
I d . O c u r r e n c i a a t  53
■ o O o « - .
Y e r r o -1 3-II-A
Total lexemes : 1 
Id Ocurrenclas: 1
Yeux -2 3-I-A
Total lexemas t 1 
Id.ocurrencias: 2
, - « o O o * - .
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LEXEMAS DE C.SOLdRZANO CLASIFICADOS POR RANGOS Y I'RDEN DECRECIEN- 
TE DE FRECUEHCIAS.
RANGO f r e c u e n c i a Relacidn de lexemas.
10 223 Don
20 122 F adrique
30 95 Dorotea
40 66 Dama
50 60 Diego
60 57 Caballero
70 43 Padre
80 42 Dfa
90 40 Noche
100 38 Casa
110 34 Parte
120 33 Jardfn
130 32 Marqués
140 31 T iempo
150 30 Feliciana
160 29 Calle,Sevilla
170 27 Manuel
180 24 Andrea.hermana
190 23 Gusto
200 21 Cosa,galan
210 19 Amigo,amante,amor
220 A  18 Hi jo
230 '17 Criado,emplea,favor,lugar,ocasidn.
240 16 Cuidado,fiesta,vez
250 15 Ojo,Rodrigo,vida
260 14 Cuenta,dueMo,mue rte,puerta,vista
270 13 Beldad,letra,Napoles,palabra,razdn
280 12 • • .Ciudad,forastero,fineza,deseo,gente,mano, 
modo,persona,sospecha
290 11 .Cielo,fin,Leoncio,senor
300 10 .Ejercicio,enemigo,Espana,esposo,flores, 
nombre,orden,paso,platica,senora,voz
310 9 .Alcalde,criada,dicha,divertimento,esposo, 
medio,papel,pena,presencia
320 8 .Alivio,asistencia,Balcon,Celos,fspada, 
gracia,ingenio,intento,mujer,venida,
voluntad»
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330 7 ,.,Anciano,Cama,compaMfa,efecto,entrada,
fucrza, galera,general,hombre,luz,me Iancolia, 
musico,posada,quinta,secreto,suerte 
3 40 6 ...Aposento,ausencia,campo,fuente,hermano,
Indias,justicia,Lupercio,nemoria,miJsica, 
pasion,pretendientes,principio,puerto, 
puesto, punto,salud,sentimiento,sitio,valcr 
3 50 5 ...Aficidn,alabanza,caballo,calidad, causa,
diligencia,Ouque,estado,Fernando,Flandes, 
hermosura, iglesia,inclinacion,Italia,llave, • 
mal,mandato,mar,paredes,pendencia,primor, 
regociJos,relacidn,seruicio,Sicilia,sol, 
suceso,A/erdad
360 4 ...Afecto,amo,bronquel,caballo,camino,campaPa,
carrera,carta,causa,condicion,desvelo,deido, 
engano,esfuerzo,espalda,estratagema,firmtza, 
fortuna,gracia,hacienda,inclinacidn, 
intencion, lag rima, laurel, licencia, ITlesina, 
Monsalve,negocio,novela,Octavio,pared, 
pari ente,pecho,pistoia,sitio,talle,Toledi, 
veras,voz,vuelta 
370 3 ...Alianto,anoa,apellido,atencldn,autor,Ayala,
blzarrfa,boca,camarada,capricho, cartaza, ton- 
fa8 idn,contrario,convanto,conaualo,cora^in, 
coro,da«ostracidn,da8 gracia,disculpa, dobldn, 
aatado,axpariancla,Fabio,floras,hdbito,htaa- 
ped,inconvanianta,lanca,madra,malymaOana, ma- 
dio,melancolia,muastra,mdsico,obligacidn.of^ 
c i al, part Ida, p aso, pat r i a, prisa, pruaba, ra:o, 
recato, religioso, rigor, ro8 tro,8 angre4.sagjri- 
dad,semblante,si 1 va,sirviante,soldado,sujato, 
viento,violencia,virray,visita 
380 2 ...Accidh,acero,aderezo,agesajo,agravio,albirozo,
aldaa, alegria, alivio, alma, Andalucfa, arrojamien, 
to, atravimiento, bandera, Barcelona, ba t alia, bell £  
za, Betis, bolsillo,bordado,brazo,bulto,caialso, 
cadena,campo,carcel,Catania,cedula,cenadar, C£ 
lor,concurso,corchete,coronel,corresponcbncia, 
costumbre,cuestidn,daMo,desengaMo,designio, de£
peclida,desprecio,determinacidn,difunto,rio?,
discurso,ducado,ejecucidn,ajercicio,esceramuza, 
estpncia,exceso,falta,famille,fe, Fabricio, gozo,
habi] i:lad,heTfrnpi>r-i,homiclda,honor, Ida, im ^ g i n a
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cldn,importunacidn,inforne,Inquietud' ,in£ 
tancia,instruccidn,inetrumento,jinete^jo£ 
neda,joVen,Juicio,libertad,marido,mayors^ 
go,mddico,menester,merced,monasterio,mozo, 
niPio, nobleza, norte, nota„novio, objeto, ojue- 
lo, pago, part ido, pas edizo, pas tor es, pez, pel 
gro,pensamiento,pesadumbre,pie,poeta,preso, 
pretendiente,pretensi6n,pretexto,prevencidn, 
primavera,profesidn,promeea,prudencia,pun­
ta,quinta,recado, recelo,refugio,regociJo, 
remedio,retiro,ruido,aalud,ealva,aazdn,si­
glo, suelo, sumisldn, traje,.t raze, vest ido,vf£ 
pera,viv|ente.
390 1 •• .Abril, acia.rto, acompaftamiento, acuerdo, acha-
que,adagio,advertimiento,afabilidad,agente, 
ague,alboroto,albricias,alteracidn,amparo, 
anciano,inimo,anochecer,ant(e)oJos,archive, 
Argos,armada,armas,artificio, asiento,auro­
ra, autoridad,ave,avecilla,aviso,bando,baqu£ 
ta,barril,barrio,basca,bateria,bendicidn, 
bienvenida,boda,bolsillo,bordado,brida,bri- 
ddn,bujfa,buses,cabeza,cabo,cadaver,cala, 
cans,capi11a,care,cargo,Cartuja,ceniza,co­
bro, coche, cdlera, compahero,competencia,com 
petidor,concierto,confianza,confusdn,congojsf 
conocimiento,consagracidn,consideracidn,co£ 
veniencia,conversacidn,coraza,Cordoba,cordu 
ra,cortejo,cortesfa,costa,crimen,cristal,cu 
chilladas,cuhado,cuerpo,Cuevas,curlosidad, 
cursp,cuyo,deidad,delincuente,Delio,desden, 
deshora,deapejo,deepojo,diamante,dinero,d^ 
simulecién, disimulo, disparate,.disposiciôn, 
divertimiento,dobla,donative,dote,duda,edad, 
eficacia,ejemplo,eleccidn,embozo,empeMo„em 
presa,encareclmiento,encogimiento,enfado, 
enhorabuena,enojo,entendimiento,envidia, 
error,escape,esconge,escrupulo,espacio,esp£ 
ranza,esquivez,estudio,estrado,exageracion, 
exequias,fama,Febo,fenix,festejo,festin, 
ficcion, flota, fondo, forma,.forro, fuego, fueri 
te,furls,garganta,gasto,genoveses,gineta, 
gobernador,grade,guante,guarda,guitarra,ha­
cha, harpa,heredera, heri do, hidalgo, hielo, ho ja, 
(h)olandeses,huica,iman,impaci>"r,cia,iftipptu,„ 
indicic,inform,; cion,ingenio,insignia,inter­
prète, Italia,jubcn,lama,lengua,librea,lige-
RANGO FRECUENCIA Releclén de lexemas
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r#z#,li#onjm,liviandad,loa,locura,llanto, 
naes t re, manto, maria, aarnol, mart Irio, né Ji- 
co,mérito,metr6poll,mledo,ministro,nona, 
monarquia,mota,motive,municién,naturale- 
za,nave,navagecién,navfo,necedad,niAez, 
novedad,noticiaa,nubea,obispo,obra,odio, 
o£do,orbe,original,orilla,ostentacién, 
paciencia,pacto,paga,pais,palma,pare!ali 
dad,parentela,parecer,particularidad,paaa 
Je,paaao,paatorcillo,patrén,penaién,per- 
feccién,Paru,peaar,peacador,peticién,pie- 
dad, planta,plume,pobre,ponderacién,por- 
cl6n,portador,precio,precuraor,pregunta, 
prenuncio,preauncién,primoyprimor,princi­
pio, privado, prélogo, proposi to, provecho, 
publicidad,puertecillaïqueJa,quiebra,quie­
tud, Quito, rapaz, rayo, reina,reje,reloj,ran 
ta, réplica,requisite,reaiatencia,reaolu- 
cién,retraimiento,reverencia,ray,ribera, 
Ribera,riquaza,aacerdota,aaata„aala,aalva 
cién,Sanlécar,Santiago,8atiBfaccién,aelva, 
aeria,aentido,ailencio, aol, solar, aoladad, 
aombra,aombrerillo,aonda,aoaiago,auceaién, 
auegro,aueMo,aurrimianto,aujecién,auplica, 
suspire, eue to, taheli, tarde, templo, tarde, 
teaoro,tiniebla,tiranfa,tiro,tone,trabajo, 
trance,trato,trecho,tropa,valentfa,vasallo, 
veclndad,vecino,vela,venera,venganza,venta­
ja, ventura, verano,verdor, vergOenza, viaje, 
victoria,vlolfn,vuelco,yerro.
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R E S U m E N 
Fracuencla
Rango 1« con 223 oaurrenclaa 1
20 n 122 N 1
30 H 95 m 1
40 R 66 . m 1
50 R 60 n 1
60 57 n 1
70 R 43 m 1
80 R 42 m 1
90 R 40 m 1
10" R 38 m 1
l i t R 34 m 1
120 H 33 ## 1
130 R 32 1
140 R 31 m 1
150 R 30 M 1
160 R 29 m 2
170 R 27 m 1
180 R 24 m 2
19# R 23 m 1
200 R 21 2
210 R 19 m 3
220 R 18 N 1
230 R 17 « 5
240 R 16 *• 3
25# R 15 N 3
260 14 N 5
270 R 13 M 5
280 R 12 tt 9
290 R 11 w 4
300 R 10 M 11
310 R 9 9
320 R 8 11
330 R 7 16
340 6 20
350 R 5 28
360 R 4 40
370 3 59
380 2 128
390 1
"
327
Total 693
lexemm
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LEXEMAS DE SCARRON CLASIFICADOS POR RANGOS Y ORDEN DECRECIEN.
TE DE FRECUENCIAS.
IB 160 Don
2» 67 Dorothée
30 34 Soeur.
40 29 Manuel,séville
50 25 Cavalier
60 24 Juan
70 22 Dame .
80 20 Fille,homme,maison,père
90 19 Tempe
100 18 Jour
110 16 Chambre,Isabelle,Marquis
120 14 F éliciane,galant
130 13 Amour,Jardin,parent
140 12 Oeaeain
150 11 Amant,Diague,étranger,galère,nuit
160 10 Ami,bruit,Joie,lieu,maître,parole
170 9 ...Chose,Fabio,fois,frère,Justice,maîtraaai,mon
de,peine,porte,rival,valet 
180 8 Clef,esprit,Marine,mort,nouvelle,vie
190 7 Ennemi,Espagne,femme,Gusman,ordre,rue
200 6 ...Combat,couvent,epée,façon,main,Monsalve.part,
Péralte,personne,ville 
210 5 ...Accident,affaire,église,envie,faveur,galante­
rie,heure, laurier, logis,msriege,peur,8itva, 
visage
220 4 .. .Aaaignation,billet,cérémonie,force,gerdi,
hasard, inconnue, lumière,mer,mérite,Messne, 
Naples,place,poste,pouvoir,5anchez,aervinte, 
sorte,terre,t8te, vérité,
230 3 ...Air,année,argent,aversion,balcon,bois,b:as,
chirurgien,ciel,commencement,condition, lonnei 
sance,conversation,côté,coup,coursge,diffi­
culté, fenêtre,fidélité,Flandres,habit,hinneur, 
inclination,Judas,lettre,mal,malheur,ma?i, 
nom,occasion,parti,pas,pêcheur,perte,piid, 
pistolet,plainte,qualité,regard,religieix, 
sentiment,sérénade, sujet,Turc, voile, vol:, vue 
240 2 ...Action,ambassadrice,amitié,apparence,evinces,
bague,bonté,bout,brave,chaîne,coeur,comierce, 
conduite,coutume,chrétien,déclaration,diplai- 
sir, diligence,emportement,epreuve,espérince, 
état,foi,fortune,gendre,gentil homme,int?igue.
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jugement,marée,margne,matin,mi 11eu,mo­
de, moment, musique, officier,or,orage, 
paaaion,pàtronne,péril,piaiair,présent, 
prière,promeaea,quartier,regret,repos, 
reproche,reste,révérence,rigueur,ronde, 
service,Sicile,soin,témoin,vent,vice-roi, 
vieillard,voisin,yeux 
25# 1 •••Abord,absence,adieu,adorations,adresse,
aide,ainée,ambition,an,ange,appartement, 
arbitre,ardeur, armée,artisan,asile,assa- 
sin,assemblée,assurance,attaque,aventure, 
blanc,blessure,bourse,bravoure,broderie, 
caJoierie,camarade,canon,caprice,carrossq 
castegnetes,cavalerie,ceinture,centre, 
chagrin,ahaise,chanson,chapeau,chapelle, 
chemin,choix,civilité,clôture,colère,co­
médien, commanderie,commodité,compagnie, 
complaisance,composition,confidence,con­
fidente, confusion, congé,consentement, 
convoitise,corps,catège,côte,cour,cours 
cousin,crampon,cri,croyance,danger,demi- 
teinture, dépense, désavantage, devoir, 
dévotion,dieu,discours,distance,diver­
tissement, domest ique,dos,doute,eau,ecu, 
effet,effort,eloquence,eminence,emploi, 
enjouement,entrée,entremise,esclavage, 
esclave,estime,étoffé,etourdie,evôque. 
Exécution,exemple,expedient,facteur, 
fatigue,faute,feu,fièvre,fin,flambeau, 
fils,fond,France,frold,gqJeure,garçon, 
général,gens,gloi re,gouverneur,grâce, 
gré,grimace,guitare,hameau,hauteur,ig­
norant, inconje tance, innocence,inquietude,
^__  instrument,intention,intérêt,jalousie,
jeunesse,langue,lanterne,lassitude, len­
demain, lèvres,libéralité,liberté,lieue, 
linge,lion,livre,louage,mademoiselle, 
maladie,mante,mémoi re,mépris,mère,meas£
• ge,messe,messieurs,mine,minuit,moitié,
Montalte,mouvement,nage,nageur,nation, 
nature,négotietion,nom,nombre,obstacle, 
oreille,Paris,patience,peinture,pensée, 
préjudice,Pérou,pistole,plan,planche, 
Dlume,poésiB,poignard,point,Port-Neuf, „ 
poupe,poursuite,preEence,prétendant, 
prétension,prétexte,nrêtre,prevôt,prise, 
privilege,prix,procédé,profit,progrès.
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Propos,proposition,protection,fyrame, 
quantité,quart,Quito,rage, raisonnement, 
recommandation,remours,refus,régime, 
régiment,relation,remerciement,remords, 
rendez-vaous,réponse,réprimandé,résis­
tance, résolution, reténue,ride,rivage, 
romance,rudesse,Ssint-JscQusa,salut, 
San-lucar,sang,sarabande, satisfaction, 
scrupule,secours,secret,seigneur,séjour, 
sens,senteur,sargent,sexe,soir,suite, 
supérieur,taille,talent,tendresse, 
théorbe,Thisbé,tigrease,tort,vague, 
verté,vigueur, vois.
R E S U M E NBmmmm
Frecuencia en SCARRON.
Rango 1# con 160 scarnnolas 1 lexema
2Q " 67 m 1
3B 34 m 1 •
4B 29 m 2
SB 25 N 1
60 24 m 1
7B 22 m 1
8B 20 M 4
9Q 19 N 1
109 18 m 1
IIB 16 » 3
129 14 m 2
139 13 m 3
149 12 m 1
159 11 n 5
169 10 m 6
179 9 N 11
189 8 n 6
199 7 R 6
209 6 10
9 219 5 13
229 4 21
239 3 47
249 2 63
259 1 252
Total ocurrencias, 464 lexemas
C A M P O  I t O I Q S
(,n C.SOLdRZANO)
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1) RELACI6N ALFABéTICA DE LEXEMAS.(Slno.v Plur.).
Alma(2)
Cartuja(l)
Clalo(6-l)
Confaaion(3)
Conaagracl6n(l)
Convanto(3)
Daldad(l)
Dlfunto(2)
Dioa(2)
Exequiaa(l)
ré(2 )
rénlx(l)
Iglaala(5)
Martlrio(l)
Monaaterio(2)
Muerta(13)
Obiapo(l)
Rellgio8o(2-l)
Retiro(2)
Sacardoto(l)
Salvaclon(l)
Templo(l)
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
p"#aanta al CAMPO 1 un total de 22 lexemas que representan al
3,1 % reapecto a la totalidad de 693 que aparecen en la "CONFU- 
SléN DE UNA NOCHE".Los agrupamos por qrden decreciente de ocu-
rrencias t
FRECUENCIA N9 de LEXEMAS LEXEMAS
19 13 1 Muerte
20 7 1 Cielo
39 5 1 Iglesia
49 3 3 Confesion,convento,religioso.
59 2 6 .Alma,difunto,Dios,fé,monaste
rio,retiro.
69 1 10 .Caduja,consagracion, deidad.
exequias,fénix,martirio.
Obispo,sacerdote, salvacion.
templo.
T otal 56 Ocurr. 22 Lex.
/ U
3) niSTRIBUCléN EN SUBCABPOS DE LOS LEXEMAS DEL CAMPO 1 % DIPS
CAMPO 1 : BIOS.
SUBCAMPO l-I I LO RELIGIOSO CRI5TIAN0.
i-i-i i £3PIRITUAL^
Alma(2)
Oio«(2)
Fé(2)
i-l-B 1 INSTITUCIONAL.
i-IzB-# %_MOTIVACIONES.
Conf88i6n(3) 
Cone#graclon(l)
. fflartlrio(l)
Oblapo(l)
Religloao(2-1)
Sacerdota(l)
1-I-B-b *_EDI_FICIOS.
CarLuJa(l)
, Convento(3)
Igleaia(5)
Monaaterlo(2)
Rotiro(6)
Tamplo(l)
SUBCAMPO l-II I LO ESCATOLéGICO.
Ciala<6-1)
Dlfunto(2)
Exequias(l)
ffluerte(l)
Salvacion(l)
SUBCAMPO l-III t LO MITOLéGICO.
Deidad(l)
Fénix(1)
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C A R I P O  I s O I O S
(en 5CARR0N)
1) RELACI6N ALFABéTICA DE LEXEtTIAS. (Slno. y Plur.).
Adoration(-1)
Ânge(l)
Ciel(3)
Clôture(l)
Couvent(ô)
Croyance(l)
Chapelle(l)
Chrétien(-2)
Devotion(l)
Dieu(l)
Egliae(2-3)
Eaprlt(6-2)
Ev8que(l}
Foi(2)
Haaard(l)
mease(l)
mort(7)
Prêtre(l)
Religieux(1-2)
Salut(l)
Supérieur(1)
2) FRECUENCIAS Y RA N G O S .
Presents esta CARIPO l,un total de 21 lexemes que suponen un per­
cents je del 4,31 %  respecte a la totalidad de les 461 lexemes que 
aparecen en "LES DEUX FRERES RIVAUX" .Agrupados per orden de crecieri 
te de su indice de frecuencia ; sumados sing.y plur.:
RANGO FREC--2 NO de LEXERIAS LEXERIAS
e B S e B B S S S S S S S S B S C B S B S S B B S B S B S S B S S S B S S e s S S r r S S S
1® 8 1 Esprit
20 7 1 RIort
30 6 1 Couvent
40 5 1 Église
50 3 2 ...Ciel,religieux.
60 2 2 ...Chrétien,foi.
70 1 13 ...Adoration,ange,clôture,croyance, 
chapelle, dévot ion,<01 eu, évôque, 
hasard,messe,prêtre,salut,supérieur
Total 49 ocurr. 21 lex.
3X3
3) DÎ5TRI3UCI6K EN SUBCAWPOS DÉ LOS LEXERIAS DEL C4MP0 1 : '105.
CARIPO 1 s DIGS.
SUBCARIJQ l-I t LO RELIGIOSÜ CRIj-^TANQ.
1-1-à 1 £5DIRITUAL^
An9«(l)
Chrétien(2)
Croyence(l)
Diou(l)
E8prit(6-2)
Fol(2)
1-I-B : INSTITUCIONAL.
2 ^ i2 ^ ~ sT  %_R)OTI VA CI ONES.
Adoratlon(l)
Devotion(l)
Evëqua(l)
Rlesae(l)
Prêtra(l)
Religleux(l-2)
Supérieur(l)
i_EDI_FIÇIOS.
Chapelle(l)
Cl8ture(l)
Couvent(6)
Egliae(5)
SUBCARIPO l-II * LO ESCAT0L6GIC0, 
Cial(3)
Rlort(7)
Salut(l)
5UBCAP1PQ l-III ; LO RIITOLrfGICO.
Haaard(i)
C A m  P 0 2 t n a t u r a l e z a
( e n  C . S 0 L 6 R Z A N 0 )
1) R E L A C I 6 N  A L F A B é T I C A  D E  LEXER I A S . ( S i n g . y P l u r . ) .
Abril(l) F orma(l) Prlmavera(1-1)
Agua(l-l) Fuego(l) Principio(l)
Aldaa(2) Fuanta(l) Prlaa(3)
Anochecer(l) Hialo(l) Puerto(5)
Ano(2-l) Hoja(l) Pueato(7)
Aurora(l) , Hora(8-3) Rato(3)
Ava(l) laén(l) Rayo(l)
Avecilla(-l) 3ardfn(22) Refugio(2)
Barrio(l) 3ornada(2) Rlbera(-1)
Bulto(2) Lado(6) Salva(-l)
Caballo(4) Laurel(-4) Slglo(-2)
Cala(l) Lugar(lA) Sltlo(4)
Calle(26) Luz(7) Sol(l)
Camlno(3-l) Ranana(3) Solar(l)
Campana(4) Bar(5) Sombra(l)
Campo(2) Marmol(l) Sucesl6n(l)
Cenlza(l) Ratr6poll(l) Suelo(l)
Cludad(l) fona(l) Tarda(l)
Cosa(12-6) Naturaleza(l) Tiempo(28)
Coata(l) Nocha(27-3) Tierra(3)
Criatal(l) Norte(2) Tlniebla(l)
Daahora(l) Nube(-l) Tracho(l)
Dia(24-13) Objeto(2) Uerano(1)
Eaconge(l) Orbe(1 ) Verdor(1)
Eapacio(l) Orilla(-l) U ez(4-7)
Fln(6-1) Pafs(l) Ventaje(I )
Flor(-3) P l a n t  a { 1 ) V i e n t o ( 3 )
F o ndo(1) P l a t a ( 1 )
. - = oOo=^
V i s p e r a  ^ 1- 1  )
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2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Presanta al CAIPO 2 un total de 84 lexamaa que taparaantan al
12,1 % raapecto a la totalidad da 693 que aparacan an "LA CONfU- 
SIoN DE UNA NOCHE" .Loa agrupaaoe por orden decrecianta da fra:uaji 
ciaa :
1» 37 1 Dfa
20 30 1 Nocha
30 28 1 Tiampo
40 26 1 Celle
50 22 1 Jardin
60 18 1 Coaa
70 14 1 Lugar
80 11 2 Hora,vez.
90 7 3 rin,luz,puesto.
100 6 1 Lado
110 5 2 Rlar,puerto.
120 4 5 Caballo,canino,campana,laurel,
aitio.
130 3 7 ...Ano,flor,*anena,prisa,rato,tie-
rra,viento.
140 2 11 ...Aldea,bulto,caapo,Jornada,norta,
obJeto,primavera,refugio,suelo, 
siglo,vispara.
150 1 46 ...Abril,ague,anochecer, aurora,ava,
a vacilla, barrio, cala, ceniza,cAu- 
dad,Costa,cristal,deshora,escon- 
ge, eapacio, f ondo, forma, fuegc, 
fuente,hielo,hoje,imén,mérmcl, 
metropoli,mona,naturaleza,nibe, 
orbe,orilia,pais,planta,pia ta, 
principio,rayo,ribera,selva,sol, 
solar,sombra,sucesion,tarde, 
tinieblas,trecho,verano,ver cor, 
ventaja.
Total 353 ocurr. 84 lex.
3) DISTRlBUCIéN EN SUBCARPOS DE LOS LEXERAS DEL CAWPO 2t NATURALEZA
CARPO 2. N A T U R A L E Z A  
SUBCARIPO 2-1 » UNIVERSO EXTRATERRESTRE i
SUBCARIPO 2-II: LO COSROLéGICO t 
--------- 5 - n - A  % C 5 P A C I 0 ------
■2-II-A-'«rESP*ÂCl0 GEOHéTRICO
RIO:
Orbe (1) 
Sol (1)
2-II-A-b ! ESPACIO GEOGRaFICO 
illflA^-ôF: TERRESTREr
Bulfro (2)
Cosa (12-6)
Eapacio (1)
Fonde (1)
Forma (1);
Lado (6)
Objato (2)
t
Aldea (2)
Barrio (1)
Calla (26)
Camino (3-1)
Ciudad (1)
Eaconge' (1)
Lugar (14)
Retrépoli(l)
Norta (2)
Pais (1)
Puesto (7)
Réfugia' (2)
Sitio (4)
Solar (1)
Suelo (2)
Trecho (1)
Cala (1)
Costa (1)
O r i l l a (1)
Puerto (5)
Ribera (1)
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2 - I I - B  : T I E W P O  i
2-n-B-«_t_TU«P0 CUAN]}ITATI«0__: Tiempo 28) Palabra clava.
Abril (1)
Aflo (2-1)
Oeahora (1)
Die (24-13)
Hora (8-3)
Primavera (l-l)
Siglo (2)
Tiempo (28)
Verano (1)
2 -II-B-lb t TICRIPO DURATIWO % Anochecer (1)
Fin
Jornada
ffiahana
Noche
Principio
Priaa (3)
Rato (3)
Sucesidn
Tarda
Ventaja
Uaz
Viapera
(6-1)
(2)
(3)
(27-3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4-7)
(1-1)
SttaCAWPO 2-IIH LOS ElEWEWTOSt Ague 
Aurora 
Fuago
Hialo 
Lur
Nuba 
Rayo 
Sombra 
Tierra 
Tiniebla (1) 
Viento (3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
5UBCAH1P0 2 - IV E L  R E I N O  M I N E R A L  ; C e n i z a  (1) 
C r i s t a l  (1) 
l a é n  (1) 
■ é r m o l  (1)
P l a t a  (1)
S U B C A R P O  2 - V  t E L  R E I N O  V E G E T A L t C a m p e U a  (4) 
Campai (2)
irioir 
H b j a
(3)
(1)
J a r d i n  (22) 
L a u r e l  (4) 
N a t u r a l a z o  (1) 
P l a n t e  (l) 
S a l v a  (1) 
V e r d o r  (1)
S U B C A B P O  2 - V I  % E L  R E I N O  A N I R A L : A v a c i l l a  (1) 
A w a  (1)
C a b a l l o  (4) 
M e n a  (l)
-•49
5). R E L A C I o N  A L F A B e T I C A D E  L O S  LEXERIAS D E L  CARIPO 2. N A T U R A L E Z l
(E n S C A R R O N )
Tti -t : : : :
A i r F i n RIarée PosFta
A n F o i » RIatin Q u a r t i e r
A n n é e F  o n d RIer R i v a g e
A r g e n t F r o i d RIilieu Ru e
B e i a H a m e a u Rlinuit S é j o u r
C e n t r e H a u t e u r RIoment S e n t e u r
C h e m i n H e u r e RIonde S o i r
C h o s e J a r d i n N a t u r e T e m p a
C o m m e n c e m e n t J o u r N u i t T e r r e
C ô t e L a u r i e r O r T i g r e s s e
C ô t é L e n d e m a i n O r a g e V a g u e
D i s t a n c e L i e u P a y s V e n t
E a u L i e u e P l a c e V i l l e
E m i n e n c e L i o n P o i n t
F e u L u m i è r e
6).. R A N G O . F R E C U E N C I A  y NuRIERO D E  LEXERIAS EN C A D A  SUBCARIPO
P r é s e n t a e s t e  CARIPO 2, en S C A R R O N ,  un t o t a l d e  57 l e x e m e s  sui-
t a n t i v c B  q u e r e p r e s e n t a n  un1 12,.3% r e s p e c t o a la t o t a l i d a d  d e  461
q u e  a p a r e c e n e n  " L E S  D E U X F R è R E S  R I V A U X " . S e  a g r u p a n  a s f , p o r  o'-
d o n  d e c r e c i e n t e  t
Rango^
Ifl
20
30
40
50
60
70
89
90 
100 
110
120
130
F r e c Ç - S NO d e  l e x e m e s
19
18
13
11
10
9
7
6
5
4
3
25
LEXERIAS
e s: S B S7 B B C S e B £ S S B B e B B S S B B B S C B S B ar B S S
T e m p s .
J o u r
J a r d i n
N u i t
L j e u
C h o s e , f o i s , m o n d e .
R u e
V i l l e
H e u r e , l a u r i e r .
L u m i è r e , m e r , p l a c e , p o s t e , t e  re. 
A i r , a n n é e , a r g e n t , b o i s ,c o m m m c £  
m e n t , C ô t é .
RIarée, m a t i n ,  mi lie u ,  m o m e n t ,  ir, 
o r a g e , p a y s , q u a r t , v e n t .
A n . c h e m i n , c e n t r e , C o t e , d i s t m c e ,  
e a u , e m i n e n c e , f e u , f i n , f o n d ,  roid, 
h a u m e a u / a u t e u r ,  l e n d e m a i n , 1.eue,
1 ion, mi n u i t ,  n a t u r e ,  p c i  nt,r.vage, 
s é j o u r ,  s e n t e u r ,  so i  r,tiçres:e, 
v a g u e .
T o t a l 2 0 2  o c u r r . 57 lex.
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3) D I S T R 1 B U C I 6 I B  E N  S U B C A W P O S  D E  L O S  L E X E B A S  D E L  C A W P O  2 i N A T U R A L E Z A .
CAIÏIPO 2 : N A T U R A L E Z A .
S U B C A W P O  2 - 1  : U N I V E R S O  E X T R A T E R R E S T R E .
S U B C A m P O  2 - I I - x  L O  COSffîOLgGICO.
2 - I I - A _ : _ E S P A C i O ^
2 - I I - A - a  : E S P A C I O  G E O W é T R I C O .
C e n t r e ( l )
' C h o a e ( 4 - 5 )
C Ô t é ( 3 )
■ E m i n e n c e ( l )
F o n d ( l )
H a u t e u r ( l )
2 - I I - A - b  t E S P A C I O  G E O G R a F I C O .
2 - I I - A - b - " t  % T E R R E S T R E .
C h e m i n ( l )
D i a t a n c e ( l )
H a m e a u ( l )
L l e u ( 9 - 1 )
L i e u e ( l )
W i l i B u ( 2 )
fflonda(9)
P a y a ( 2 )
P l a c a ( 3 - 1 )
2 - I I - A - b -  p P o i n t (1)
W A R f T i m o T  ~  P o s t e (4)
C O t a ( l )  Q u a r t i e r (2)
R i v a g e ( l )  R u e ( 7 )
V i l l e ( » )
2 - i I - B _ : _ T X E m P 0 .
2-n-B-a : T I E W P O  C U A N T I T A T I U O .
T e m p s ( l 9 )
A n ( l )
A n n é e ( l - 2 )
H e u r e ( 4 - l )
J o u r ( 9 - 9 )
L e n d e m a i n ( l )
Blinuit(l)
2 - - I I - B - b :  TIEIYIPO O U R A T I V O .
C o m m e n c e m e n t (3)
F i n ( l )
F o i s ( 9 )
1l a t i n ( 2 )
( foment  ( 2 )
N u i t ( l G - l )
S e j o u r ( l )
S o l r ( l )
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C A W P O  2 î N A T U R A L E Z A ( C o n t . )
SUBCARIPO 2 - I I I  : L O S  E L E W E W T O S ,  
A i r ( 3 )
E « u ( l )
F e u ( l )
F r o l d ( l )  
L u m l e r e ( 4 ) 
Rlarée(2)
Rler(4)
O r a g e ( 2 )
T e r r e ( 4 )
U a g u e ( l )
V e n t ( 2 )
SUBCARIPO 2 - I V R E I N O  W I N E R A L .  
A r g e n t (3)
0 r ( 2 )
S U B C A W P O  2 - V  : R E I N O  V E G E T A L .
B o l a ( 3 )  
3 a r d l n ( 1 3 )  
L a u r i e r ( - S )  
N a t u r e ( l )  
S e n t e u r (1)
SUBCARIPO 2 - V I  X R E I N O  ANIflIALfWo r a c i o n a l ) .  
L l o n ( l )
T l g r e a s a ( l )
. - « o O o » - •
CARPO 3 • EL HORBRE:RR#o#omm«ommmmm
SUBCARPO 3-I ! CORO SER VIVO.K B S s s e s B S B s e e a e a t s s
(en C.SOLéRZANO)
1) RELACI6N ALFABéTICA DE LEXERAS .(Sing.y Plur.).
Achaque(-l) Cordura(l^ Llanto(l) Râpez(1)
Aiiento(3-l) Cuerpo(-l) Rano(4-8) Remedio(l-l)
Alivlo(2) Cuidado(14) Rédico(2) Rostro(3)
Alterecién(l) Desvelo(l-3) Relancolia(3) Selud(2)
Ancieno(l) Edad(l) Rozo(l-l) Sangre(3)
Baace(l) Eficacie(l) Rujer(5-3) Sez6n(2)
Boca(3) Eapalda(-4) J^iHezU) Semblante(2-1)
Brazo(2) Featin(-l) NiHo(l-l) Soalego(l)
Cabeze(l) Gargenta(l) Ofdo(-l) Sueno(l)
Cedéver(l ) Herido(l) 0jo(-13) SuFrimiento(l)
Cene(-l) Hombre(4-3) 0juelo( -2) talle(4)
Cere(l) 3oven(2) Pecho(4) Vide(15)
Consuelo(2-l) Légrina(-4) Persona(9) Viate(6)
Coraz6n(3) Locura(l) Pie(-2) Viviente(l-l)
Voz(l-3)
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Presents el SUBCAHPO 3-1,EL HORBRE CORO SER VIVO, 57 lexemes que
conatituyen el 8, 2 % respecte al total de les 693 que aparecen en"LA
CONFUSION DE UNA NOCHE".Agrupados por orden decreciente de ocurren-
ciaa,encontremoa t •
RANGO FREC---* N O  de LEXERAS LEXERAS
1»
20
30
40
50
60
70
8 0
90
100
110
120
15
14
13
12
9
8
7
6
4
3
2
1
12
24
Vida
Cuidado
OJo
Rano
Persona
Wu jer
Hombre
Vista
.. .Desvelo,espalda,légrima, pecho,talle, 
voz,
. . . A ] i e n t o , b o c a , c o n s u e l o ,  c o r a z â n ,  melari 
c o l i s , r o 8 t r o , s a n g r e , s e m b l a n t e .
A l i v i o , b r a z o , J o v e n , m é d i c o ,  m o z o , n i n o , o j u £
l o ,pié,r e m e d i o , s a l u d , s a z 6 n , v i v i e n t e .  
A c h a q u e , a l t e r a c i 6 n , a n c i a n o , b a s c a , c a b e z a , c £  
d a v e r , c a n a , c B r e , c o r d u r a , c u e r o o , e d a d , 0 F i c B c i a ,  
f e s t i n , g a r g a n t a , h e r i d o , l o c u r a , l ] a n t o , n i M e z ,  
oidQ,rap BZ, sos ie ao, su er1 o.s uf iim ie nto .
T o t a l 1 9 6  o c u r r .  57 l e x .
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3) DISTRIBUCI6M EN aP8tT»P0& DE LOS LEXERAS DEL SUBCAWPO 3-1 t 
EL HORBRE CORO SER VIVO.
AP. i - i - A *  1  A N A T O R f A j . A P. 3 - I - C  % R E O I C I N A ,
AP . 3 — 1 — B %
B o c a ( 3 ) A c b a q u e ( l )
B r a z o ( 2 ) A l l w i o { - 2 )
C a b e z a ( l ) A i t e r a c i 6 n ( l )
C a n a ( l ) B a s c a ( l )
C a r a ( l ) C a d é v a r ( l )
C o r a z o n ( 3 ) C o n s u e l o ( 2 - l )
C u e r p o ( l ) C u i d a d o (14)
E a p a l d a ( 4 ) O a a v e l o ( 1 - 3 )
G a r g a n t a ( l ) E f i c a c i a ( l )
H o m b r e ( 4 e ) ) H e r i d o ( l )
R a n o ( 4 - B ) L o c u r a ( l )
R u J e r ( 5 - 3 ) R é d i c o ( 2 )
O f d o ( l ) R s l a n c o l i a ( 3 )
0 J o ( - 1 3 ) R e n e d i o ( l - l )
O j u e l o ( - 2 ) S o a i e g o ( l )
P e c h o ( 4 ) S u f  r i m i e n t o ( l i
P i é ( 2 )
R o s t r o (3)
S a m ^ l a n t e ( 2 - 1 )
T a l k ( 4 )
V i a t a ( 6 )
F I S I O L O G f A j . AP. i - i - D  1  A L i R E N T A C I i N ,
A l i e n t o ( 2 - l ) F e s t i n ( l )
A n c l a n o ( l ) S a z é n ( 2 )
C o r d u r a ( l )
E d a d ( l )
3 o v e n ( 2 )
L é g r i m a ( 4 )
L l a n t o ( l )
R o z o ( l - l )
N i n e z ( l )
N i n o ( l - l )
P e r s o n a ( 9 )
R a p a z (1)
S a l u d ( 2 )
S a n g r e ( 3 )
SuePlo (1 )
V i d a ( 1 5 )
V i u i e n t e ( l - l )
V o z ( l - 3 )
.-»oOo*=-.
CARPO 3 : EL HORBRE
SUBCARPO 3-1 t CORO SER VIVO
( E n  S C A R R O N )
1) RELACIo N ALFABeTICA DE LEXERAS
Bras (3) 
Ceinture (1) 
Coeur (2) 
Commodité (1) 
Corpft (1) 
Chirugien (3) 
Dos (1) 
Fatigue (1) 
Femme (4-3) 
Fièvre (1)
Garçon (1) 
Homme (14-6) 
Jeunesae (1) 
Langue (1) 
Lassitude (1) 
Lèvre (1)
Rein (3-3) 
Raladie (1) 
Rémoire (1)
Rine (1)
(Sing, y Plur.).
Oreille (l) 
Personne (6) 
Pied (1-2) 
Regard (1-2) 
Régime (1) 
Repom (2) 
Ride (1)
Sang (1)
Sens (1)
Sexe (1)
Soin (1-1) 
Teille (1) 
Tête (4)
Vie (8) 
Vieillard (2) 
Vigueur (1) 
Visage (5) 
Voix (3)
Vue (3)
Yeux (2)
2) Totalizan 40 lexamaa que supone èl 8,6 % del total de 461 en la 
novela de Scarron; por orden decreciente de frmcuencias quedan 
asf agrupadost
RANGO. FRECS&S N@ LEXERAS
10
20
39
40 
50 
60 
70 
80
90 (HAPAX)
20
8
7
6
5
4
3;
2
1
1 homme
1 vie •
1 femme
2 main, personne
1 visage
1 tête
6 bras,chirugien,pied,regard,voix,vue.
6 coeur,do»,repos,soin,vieillard,yeux
21 ceinture,commodité^corpa,.fatigué,
fièvre,garçOnyîangue,lassitude,lèvre 
maladie,mémoire,mine,oreille,régime, 
ride,aeng,sens,aame*taille,vigueur.
TOTAL 40 loi ocurrencias
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CARPO 3 : EL HORBRE
OISTRIBUCIdN DE LOS LEXERAS DEL SUBCARPO 3-1 %CORO SER UIttO(En SCARRON)
m m m m m m m m m m m m m
ANATORIA 3-I-B : FISIOLOGiA
BEraa (3) Gerçant (1)
Calntura (1) Jeunaaaa (i)
boauc (2) Perpaonna (6)
Corpa- (1) Regard (1-2)
Do» (1) Rida (1)
Femme (4-3) Sang- (1)
Homme (14-6) Vie (8)
langue (1) Vieillard (2)
Lèvre (1) Voix (3)
Rein (3:3)
jiine (1)
Oreille (1) 3-1-C : REOICINA
Pied (1) Chirurgien (3)
San» (1) Commodité (1)
Sexe (1) Fatigue (1)
Teille (1) Fièvre (1)
Tête (4) Lesaitude (1)
Visage (5) Raladie (l)
Vue (3) Régime (1)
Yeux (2) Repea (2)
Soin (1-1)
Vigueur (1)
CASTILLO SOLdRZANO
C A R P O  3 % CL HORBRE
' W R S ' f a S f T O R A C I O N A L
1)  R E L A C I o N  A L F A B é T I C A f S . P l . ) . — o O o — .
aclartLo (1) c o n o c l m i e n t o  (1) e s q u i v e z  (1)
a o u e r d o  (1) c o n w e n l e n c i a  (1) e a t a d o  (3)
a d v e r t l m l a n t o  (1) c r é d l t o  (2) e a t u d i o  (1)
a f l c l d m  (5) d a M o  (2) e x a g e r a c i o n  (1)
a g a & a j o  (2) d a m o a t r a c l d r r  ( 1 - 2 ) e x c e a o  (2)
a l a b a n r a  (1- 4 ) d e a d e n  (1) e x p e r i e n c l a  (3)
a l b o r o z o  (2) d e s e n g a n o  ( l - l ) f a l t a  (2)
a l e g r f a  (2) d e s e o  ( 3 - 6 ) f a a a  (1)
é n i m o  (1) d e a g r a c i a  (3) f i c d o n  (1)
atenci(Srr> (2- 1 ) d e s i g n i o  (2) f i r m e z a  (4)
b e l d a d  (3- 3 ) d e s p e j o  (1) f p r t u n a  (4)
b e l l e z a  (2) d e s p r a a i o  ( 1 - 1 ) f u r i a  (1)
b e n d i c l d n  (1) d e t e r m i n a c i é n  (2) g o z o  (2)
tklen (S) d i e h a  (8) g r a c i a  ( 1 - 3 )
b i a n v a n l d a  (1) d i s p a r a t e  (1) g u s t o  ( 1 7 - 1 )
b u a c a  (1) d u d e  (1) h e r m o s u r a  (2)
c a l i d a d  (5) effbctto ( 4 - 2 ) h o n o r  (2)
caabo (1) e j e m p l o  (1) i m e g i n a c i é m  (2)
c a u s a  (4) e l e c c i d m  (1) i n c l i n a c i é n  (4)
n l o »  (8) e n c a r e c i m i e n t o  (1) i n c o n v é n i e n t s  (3)
o a r t e z a  (3) e n h o r a b u e n a  (1) i n d i c i o  (1)
o é l e r a  (1) e n o j o  (1) i n g e n i o  (1)
c o n c u c s o  (2) e n t e n d i m i e n t o  (l) i n q u i e t u d  (2)
c o n d i a l o n  (4) e n v l d i a  (l) i n s t a n c i a  (2)
c o n f i i s i d m  (1) e r r o r  (1) i n t a n c i o n  (4 )
c o n g o j a  (1) e s p e r a n z a  (1) i n t e n t o  ( 6 - 2 )
j u i c i o  (2) p e n a  ( 9 - 1 ) r i g o r  (3)
l i b e r t a d  (1-1) p e n s a m i e n t o  (l- l ) a a t i s f a c c i o n  (1)
l l s o n j a  (1) p e n s i o n  (1) a a c r e t o  ( 5 - 1 )
m a l  (3) p e r f e c c i d n  (1) a a g u r i d a d  (3)
metnoria (4-2) p e r s u a s i o n  (l) s e n t i d o  (1)
merced (2) p e s a d u m b r e  (2) s e n t i m i e n t o  (6)
merito (1) p e s a r  (1) s i l e n c i o  (1)
miedo (1) p a t i c i d n  (1) soledad (1)
motive (1) ponderacion (1) sospecha (5-4)
necedad (1) precio (1) s u c e s o  (5 )
ocas ion (13-4) precursor (1) suerte (6)
odio (1) presuncidn (1) s u jeto (1-2)
114
:A3TILL0 SOL o RZANO'
R e l - A l f a b .  Lax .
, x x x x x x
s l g u e  x x x x x x
. U B C A W P O  3 - II
o T e r t a  (1) 
o f r e c i m l e n t o  (1) 
o p e r a s l d n  (1) 
o p o s i t o r  (1) 
p a c i e n c i a  (1) 
pactro (1) 
p a r c l a l i d a d  (1 )  
p a r e a a r  (l) 
p a r t e  ( 1 4 - 1 2 )  
p a r t i i c u l a r l d a d  (1) 
p a a i o n  (5- 1 )  
p a z  (2) 
p e l i g r o  ( 1 - 1 )
p r e t e n d i e n t e  (2) 
p r e t e n s i o n  (2) 
p r e t e x t o  (2) 
p r e v e n c i o n  (2) 
p r o m e s a  ( l - l )  
p r o p o s i t o  (1) 
p r o v e c h o  (l) 
p r u d e n c i a  (2) 
p r u e b a  (3) 
q u e j a  (l) 
raz6n> ( 4 - 9 )  
r e s i s t e n c i a  (1) 
r e s o l u t i o n  (l)
a u m i s i o n  (2) 
a u p l i c a  (1) 
s u s p i r o  (1) 
a u s t o  (1) 
t r a z a  ( l - | )  
v a l e n t i a  (1) 
v a l o r  (6) 
v e n g a n z a  (l) 
v e n t u r a  (1) 
v e r a s  (4) 
v e r d a d  (5- 1 )  
v i o l e n c i a  (3) 
v o l u n t e d  (6- 1 )  
y e r r o  (1)
1 55
Z) C o n t a m o a  1 5 5  l e x e m a s  a n  e s t e  C a m p o ,  q u e  r e p r e s e n t a n  ei 22,2% s o ­
b r e  la  t o t a l i d a d  d e  6 9 3  l e x e m e s .  A g r u p a d o s  p o r  o r d e n  d e c r e c i e n t e  d e  
f r a c u e n c i a s  e n c o n t r a m o a i
R A N G O  F R E C E & f  NO L E X E R A S  L E X E R A SBSttSBBKSSarBSBBSBSCS:
IB 2 6 1 p a r t e
. 20 18 1 g u s t o
30 17 1 o c a a i é n
40 13 1 r a z o n
50 10 1 p e n a
60 9 2 d e s e o ,  s o s p e c h a
70 8 3 c e l o s ,d i a h a , i n t a n t o .
80 7 1 v o l u n t a d
90 6 8 . . . b e l d a d , a f e c t o , p a s  i o n , s e c r e t o , s e n t i m i e n t o ,  
s u e r t e ,  v a l o r  ,.ver d a d
100 5 5 . . . a f i c i o n , a l a b a n z a , b i e n , c a l i d a d , s u c e s o .
110 4 8 . . . c a u s a , c o n d i c i o n , f i r m e z a , f o r t u n e , g r a c i a ,  
i n c l i n a c i é n , i n t e n s i o n , v e r a s .
120 3 13 ... at e n d  on, c e r t e z a ,  d e m o s t r a c i o n ,  d e s g r a c i a ,  
e s t a d o , e x p e r i e n d a , i n c o n v e n i e n t #  ,ma l  
p r u e b a ,  r i g o r .
130 2 34 . . . a g a s a j o , a l b o r o z o , a l e g r f a , b e l l e z a ,  con-
c u r s o ,  c r é d i t e ,  daMo , , d e s e n naMo, d e s i g n i o ,  
d e s p r e c i o , d e t e r m i n a c i o n , e x c e s o , f a l t a ,  
0 0 7 0 ,  h e r m o s u r a , h o n o r , i m e g i n s c i o n , i n q u i e ­
t u d ,  i n s t a n c i  a , j u i c i o , l i b e r f e d , m e r c e d ,
s i g u e . . . . . . . . . . . . .
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p a z , p e l i g r o , p e n s  a m l e n t o , p e s a d u m b r e , p r e -  
t a n d i a n t e , p r e t e n s i o n , p r a t e x t o , p r e v e n c i o n ,  
p r o m e a a , p r u d e n c i a , a u m i s i o n , t r a z a .
140 1 7 4  .. aciNrtto, a c u e r d o ,  ad v e r t i m i e n t o ,  a n i m o ,  b e n -
d i c i O n ,  b i e n v e n i d a , b u s c a , c a s o , c o l e r a ,  
c o n f u s i o n , c o n g o j a , c o n o c i m l e n t o , c o n v e -  
n i e n c i a , d a s d e , d e s p e j o , d i s p a r a t e , d u d a ,  
e j e m p l o , e l e c c i o n , e n c a r e c i m i e n t o , e n h o r a -
f a m e , f i c c i o n , f u r i a , i n d i c i o , i n g e n i o , l i a o n -  
J a , m O ritlo,mi ad o ,  m o t i v e ,  n e c e d a d ,  o d i o ,  
o f e r t a , o f r e c i m i e n t o , o p e r a c i o n , o p o s i t o r ,  
p a c i e n c i a , p a c t o , p a r c i a l i d a d , p a r a c e r ,  
p a r t i c u l a r i d a d , p e n s i O n , p e r f e c c i o n , p e r -  
a u a a l O n >  p e s a r „ p e t i c i 6 n , p o n d e r a c i o n , p r e c i o  
p r e c u r s o r , p r e s u n c i o n , p r o p O s i t o , p r e v e c h o „  
q u e j a , r e s i s t e n c i a , r e s o l u c i o n , s a t i s f a c -  
c l o n „ s e n t i d o , s i l e n c i o , s o l e d a d , s u p l i c a ,  
a u s p i r o , s u s t o , v a l e n t i a , v e n g a n z a , v e n t u r a ,  
y e r r o
T O T A L  " 1 5 5  4 3 9  o c u r r e n c i a a
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C A R P O  3 % E L  H O R B R E
D I S T R I B U C I o N  D E  L O S  L E X E R A S  D E L  S U B C A R P O  3 - II t C O R O  S U J E T O  R A C I O N A
(E n  C . S O L o R Z A N O
3 - I I ^ A  : C O N O C i m i E N T O .
A d v e r t m i e n t o ( l ) P a c i e n c i a  (1) E x a g e r a c i o n ( l )
C a s o (1 ) P a z ( 2 ) E x c e a o ( 2 )
C e r t e z a ( 3 ) P e l i g r o ( l - l ) F a l t a ( 2 )
C o n o c i m i e n t o ( 1) P e n a ( 9 - 1 ) F a m a ( l )
D e m o s t r a c i o n ( 1 - 2  ) P e n s i o n ( l ) F i c c i d n ( l )
D e s p e j o ( l ) Q u e j a ( l ) F o r t u n a ( 4 )
D i e p a r a t e ( l ) R e s i a t e n e i a ( l ) G r a c i a ( l - 3 )
D u d a ( l ) R i g o r ( 3 ) H e r m o a u r a ( 2 )
E n t e n d i m i e n t o (1) S a t i a f a c c i d n ( l ) H o n o r ( 2 )
E r r o r ( l ) S e n t i d o ( l ) L i a o n j a ( l )
I m a g i n a c i d n ( 2 ) S e n t i m i e n t o ( S ) W a l ( 3 )
I n d i c i o ( l ) S i l e n c i o ( l ) R e r c e d ( 2 )
I n g e n i o ( l ) S u a p i r o ( l ) R é r i t o ( l )
D u i c i o ( 2 ) S u s t o ( l ) O p e r a c i d n ( l )
R e m o r i a ( 4 - 2 ) V e n g a n z a ( l ) P a r c i a l i d a d ( l )
N e c e d a d ( i ) ! ' V e n t u r a ( l ) P a r t e ( 1 4 - 1 2 )
P e n s a m i e n t o ( 1 - 1 ) V i o l e n c i a ( 3 ) P a r t i c u l a r i d a d ( l )
P r u d e n c i a ( 2 ) P a r f e c c i â n ( l )
R a z d n ( 4 - 9 ) P e s a d u « b r e ( 2 )
S e c r e t o ( S - l ) . P e a a r ( l )
V e r d a d ( S - l ) 3 - I I - C  } V A L 0 R A C I 6 N P o n d e r a c i â n ( l )
Y e r r o ( l )
A - i e r t o ( l )
P r e c i o ( l )
3 - 1 1 = 8 - 1  i ^ N S I B I L l D A D ^  
A l e g r f a ( 2 )  
C e l o a ( 8 )
C ' i e r a  (1) 
C o n g o j a ( l )  
D e s d é n ( l )  
D e s e n g a M o ( l - l ) 
D e a p r e c i o ( l - l ) 
D i c h a ( 8 ) 
E n o j o ( l )  
Envi(jia(l) 
E s q u i v e z ( 1) 
F u r i a ( l )
G o z o ( 2 )  
G u s t o ( 1 7 - l ) 
I n q u i a t u d ( 2 )  
lfiedo(l )
Ocas ion(13-4) 
Odi» (1)
A g a s a J o ( 2 )
A l a b a n i a ( l > 4 )
A t e n c i é n ( 2 - 1 )
B e l d a d ( 3 - 3 )
B e l l e z a ( 2 )
B e n d i c i d n ( l )
B i e n ( 5 )
B l e n a e n i d a ( l )
C a l i d a d ( 5 )
C a u s a ( 4 )
C o n d i c i é n ( 4 )
C o n f u s i d n (1)
C o n v e n i e n c i a ( l )
C r é d i t o ( 2 )
D a M o ( 2 )  
E f e c t o ( 4 - 2 )  
E J e m p l o ( l )  — *
E n c a r e c i m i e n t o (1) 
E n h o r a b u e n a (1) 
E s p e r a n z a ( 1) 
E s t a d o ( 3 )
P r e s u n c i â n ( l )
P r o w a c h o ( l )
P r u e b a ( 3 )
S e g u r i d a d ( 3 )
S o l e d a d ( l )
S o s p e c h a ( 5- 4 )
S u c B 8 o ( 5)
S u e r t e ( 6 )
T r a z a ( l - 1 )
V e l e n t f a ( l )
V a l o r ( 6 )
V e r a a ( 4 )
_ I I - D _ % _ V O L U N T A D .
( s i g u e . ..)
c u e r d o (I ) 
l b o r o z o ( 2 ) 
n i « o ( l )  
u s c a ( l )  
a n e u r 8 o ( 2 )  
•8« o (3-6) 
# s g r a c i a ( 3 )  
e a i g n i o ( 2 )  
D # t a r m i n a c i d n ( 2 ) 
E l » c c l 6 n ( l )
Experiencia(3) 
F i r m a z a ( 4 )  
I n c l i n a c i d n ( 4 )  
I n c o n v e n i e n t e (3) 
I n s t a n c i a ( 2 )  
I n t e n c i d n ( 4 )  
I n t e n t o ( 6 - 2 )  
L l b e r t a d ( l - l )  
R lotivo(l) 
O f e r t a ( l )
O f r e c i m i e n t o ( l )  
O p o s i t o r ( l )  
P a c t o ( l )  
P a s l d n ( 5 - 1 ) 
P a r s u a a i d n ( l )  
P e t l c l d n ( l )  
P r e t e n d i e n t e (2) 
^ r e t e n a i d n ( 2 )  
P r e t a x t o ( 2 ) 
P r e v e n c i o n ( 2 )
P r o m e s a ( l - l )
P r o p 6 s i t o ( l )
R e a o l u c i o n ( l )
S u J e t o ( l - 2 )
S u m i s i d n ( 2 )
S u p l i c a ( l )
V o I u n t a d ( 6 - l )
« - " o O o —  •
C A R P O  3 t E L  H O R B R E .
e s a C K  S B B B  S B K B K  B  V K B K B K f l C K B B B
S U B C A H P O  3 - 1 I % C O R O  S U J E T O  R A C I O N A L  
(En S C A R R O N ) .
1) R E L A C I 6 N  A L F A B é T I C A . C S i n o . v  P l u r . )
A « b i t i o n ( l ) E p r e u v a ( 2 ) R é m o i r e ( l ) Q u a r t ( l )
A p p a r e n c e ( 2 ) E s p é r a n c e ( 2 ) H é p r l 8 ( l ) R a g a ( l )
A r d e u r ( l ) Eetiise(l) m é r l t e ( 4 ) R a i s o n n a m a n t ( l )
A s 8 u r a n c e ( l ) E t a t ( 2 ) R o i t i é ( l ) R e c o m m a n d â t i o n (1)
A v a r s i o n ( 3 ) E x e m p l e ( l ) 0 c c a 8 i o n ( 3 ) R a c o u r a ( l )
C o l è r e ( l ) F a u t e ( l ) P a r t (6) R a f u s ( l )
C o a p i a i s a n c e ( l )  . F o r t u n e ( 2 ) P a s s i o n ( 2 ) R e g r e t (2)
C o m p o s i t i o n ( l ) Grfice(l) P a t l # n d e ( l ) R e m e r c i e m e n t (1)
C o n d i t i o n ( 3 ) G r é ( l ) P e i n e ( 9 ) R e m o r d s ( l )
C o n r u e i ô n ( l ) H o n n e u r ( 3 ) P e n a é e ( l ) R é s i s t e n c e ( l )
C o n n a i s s a n c e (3) I g n o r a n t ( l ) P é r i l ( 2 ) R é s o l u b i o n ( l )
C o n v o i t i s e ( l ) I n c l i n a t i o n ( 3 ) P e r t a ( 3 ) R e s t e ( 2 )
C o u r a g e ( 3 ) I n c o n n u ( 4 ) P e u r ( 5 ) R e t e n u e ^  )
C h a g r i n ( l ) I n c o n s t a n c e ( l ) P l a i n t e ( S ) R i g u e u r ( 2 )
C h o i x  (1) I n n o c e n c e ( l )  . P l a i s i r ( 2 ) R u d e s s e ( l )
D a n g e r ( l  ) I n q u i é t u d a ( l ) P o u v o i r ( 4 ) S a t i s r e c t i o n ( l )
D a m i - t e i n t u r e ( l ) I n t e n t i o n ( l ) R é j u d i c e ( l ) S e c r e t ( l )
O é p l a i s i  r( 2  ) I n t é r ê t (1) P r é t e n d a n t ( l ) S e n t i m e n t (3)
D é 8 a v a n t a g e ( l ) J a l o u s i e ( l ) P r é t a n a i d n ( l ) S o r t e { 4 )
D e s s e i n  (12 ) 3 o i e ( 6 ) P r é t e x t e ( l ) S u j e t ( 3 )
O o u t e ( l  ) J u g e m e n t (2) P r i x ( l ) T e n d r e s s e ( l )
E f f e t ( l ) L i b e r t é ( l ) P r o m e a s e ( 2 ) T o r t ( l )
E m p o r t e m e n t (2) R a l ( 3 ) P r o p o s (l) U é r i t é ( 4 )
Enjouement (2 ) Ralheurj(3) Q u a l i t é ( 3 ) Uertu(l)
Envie (5 ) m a r q u e (2) Quantité(1)
.- = o O o = - ,
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2 )  F R E C U E N C I A S  Y R A N G O S .
P r é s e n t a  e s t e  S U B C A R P O  3 - I I , C 0 R 0  S U 3 E T 0  R A C I O N A L , e n  S C A R R O N ,  un 
t o t a l  d e  9 7  l e x e m e s  q u e  r e p r e s e n t a n  un  2 1 , 1 4  % r e s p e c t o  a la  t o t a l i d  
d e  4 6 1  q u e  a p a r e c e n  e n  " L E S  D E U X  F R E R E S  R I V A U X " . S e  e g r u p a n  a e f ^ p o r  
o r d e n  d e c r e c i e n t e  t
R A N G O  F R E c E l f  N O  d e  l e x e m e s  L E X E R A S
10 12 1 D e s s e i n
20 g 1 P e i n e
30 6 2 3 o ^ e , p a r t .
40 5 3 E n v i e , p e u r , p l a i n t e .
50 4 5 . . . I n c o n n u , m é r i t e , p o u v o i r , p o r t e ,  v é r i t é .
60 3 1 3  . . . A v e r s i o n , c o n d i t i o n , c o n n a i s s a n c e , c o u ­
r a g e ,  h o n n e u r ,  i n c l i n â t  ion, m a l ,  m a l h e u r ,  
o c c a s i o n , p e r t e , q u a l i t é , s e n t i m e n t ,  
s u j e t .
70 2 1 7  . . . A p p a r e n c e , d é p l a i s i r , e m p o r t e m e n t , e n j o u e
m e n t , é p r e u v e , e s p é r a n c e , é t a t , f o r t u n e ,  
j u g e m e n t , m a r q u e , p a m i o n , p é r i l , p l a i s i r ,  
p r o m e s s e , r e g r e t , r e s t e , r i g u e u r .
00 1 56  . . . A m b i t i o n , a r d e u r , a s s u r a n c e , c o l è r e , c o m ­
p l a i s a n c e ,  c o m p o s  i t i o n ,  c o n f u s  ion, c o n ­
v o i  t i s e ,  c h a g r i n ,  c h o i x ,  d a n g e r ,  d e m i -  t e i n  
t u r e , d é s a v a n t a g e , d o u t e , e f f e t , e s t i m e ,  
e x e m p l e , f a u t e , g r â c e , g r é , i g n o r a n t ,  
i n c o n s t a n c e , i n n o c e n c e , i n q u i é t u d e ,  
i n t e h t i o n , i n t é r ê t , j a l o u s i e , l i b e r t é ,  
m é p r i s ,  m o i t i é ,  p a t i e n c e ,  p e n s é e ,  prejudi^ 
c e , p r é t e n d a n t , p r é t e n s i o n ,  p r é t e x t e ,  
p r i x , q u a n t i t é , q u a r t , r a g e ,  r e c o m m a n d a ­
t i o n ,  r a i s o n n e m e n t , r e c o u r s , r e f u s ,  
r e m e r c i e m e n t , r e m o r d s , r e s i s t a n c e ,  
R é s o l u t i o n , r e t e n u e , r u d e s s e , s e t i s f a c ­
t i o n ,  s e c  r a t,,tendresse, t o r t ,  v e r t u .
T o t a l  1 9 5  o c u r r .  9 7  l e x .
.- ■ o O o * = - .
3 6 2
a) D I S T R I B U C I O N  E N  A P A R T A D O S  D E  L O S  L E X E R A S  D E L  S U B C A R P O  3 - 1 I t
E L  H O R B R E  COITIO S U 3 E T 0  R A C I O N A L .
(En S C A R R O N )
A P . 3 - i I - A _ ; _ C 0 N 0 C ^ R 2 E N T 0 . _ A P . _VALORACI_dN.
C o n n a i s s a n c e (3) A p p a r e n c e ( 2 ) I n t é r ê t ( l )
D o u t e ( l ) A s s u r a n c e ( l ) R a l ( 3 )
I g n o r a n t (1) ' C o m p o s i t i o n ( l ) m a l h e u r (3)
I n c o n n u ( A ) C o n d i t i o n ( 3 ) m é r i t e ( 4 )
J u g e m e n t (2) C o n f u s i o n ( l ) m o i t i é ( l )
R a r q u e ( 2 ) C o u r a g e ( 3 ) 0 c c a s i o n ( 3 )
P é n s é e ( l ) D e m i - t e i n t u r e ( l ) P e r t (6)
R a i a o n n e m e n t ( l ) O é s a v a n t a g e ( l ) P e i n e ( 9 )
R e c o m m a n d a t i o n (1) E f f e t ( l ) P e r t e ( 3 )
S e c r e t (1) E p r e u v e ( 2 ) P r é j u d i c e ( l )
T o r t ( l ) E a p é r e n c e ( 2 ) P r i x ( l )
V é r i t é ( A ) • E s t i m e ( l ) Q u a l i t é ( 3 )
E t a t ( 2 ) Q u a n t i t é ( l )
E x e m p l e ( l ) Q u a r t (1)
A P. 3 - n - B _ ; _ 5 E N S I B I L I D A D . F a u t e ^ ( l ) R e m e r c i e m e n t ( l )
A v e r s i o n ( 3 ) F o r t u n e ( 2 ) R e s t d ( 2 )
C h a g r i n ( l ) G r â c e ( 1) R u d e a s e ( l )
C o l e r e ( l ) G r é ( l )  . S o r t e ( 4 )
C o m p l a i a a n c e ( l ) H o n n e u r ( 3 ) V e r t u ( l )
C o n v o i t i a e ( l ) I n n o c e n c e ( l )
D a n g e r ( l )
D é p l a i a i r ( 2 )
E m p o r t e m e n t (2) AB. 3 - n - D _ _ % . _ U O L U N T A D .
E n j o u e m e n t (2) A m b i t i o n ( l ) P r é t e n d a à n t ( l )
I n q u i é t u d e ( l ) A r d e u r ( l ) P r é t e n s i o n ( l )
3 a l o u s i e ( l ) C h o i x ( l ) P r é t e x t e ( l )
3 o i e ( 6 ) D e s s e i n ( 1 2 ) P r o m e a s e ( 2 )
n é p r i a ( l ) E n v i e ( S ) P r o p o s ( l )
P l a i n t e ( S ) I n c l i n a t i o n ( 3 ) R e c o u r s (1)
P l a i s i r (2) I n c o n s t a n c e ( l ) R e f u s (1)
P a t i e n e e ( l ) I n t e n t i o n ( l ) R é e o l u t i o n ( l )
P é r i l ( 2 ) L i b e r t é ( l ) R a t e n u e ( l )
P e u r ( 5 ) P a s s i o n ( 2 ) S u j e t ( 3 )
R a g e ( l ) P o u v o i r ( 4 )
R e g r e t ( 2 )  
R e m o r d s (1) 
R e s i s t e n c e ( l )  
R i g u e u r ( 2 ) 
S B t i s f a c t i o n ( l )  
S e n t i m e n t (3) 
T e n d r e s s e ( l )
, - = o O o = - «
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2) F R E C U E N C I A S  Y R A N G O S .
P r é s e n t a  e s t e  S U B C A R P O  3 - I I , C 0 R 0  S U J E T O  R A C I O N A L , e n  S C A R R O N ,  un 
t o t a l  d e  9 7  l e x e m a s  q u e  r e p r e s e n t a n  un  2 1 , 1 4  % r e s p e c t o  e la t o t a l i d a d  
d e  4 6 1  q u e  a p a r e c e n  e n  " L E S  D E U X  F R E R E S  R I V A U X " . S e  a g r u p a n  a s £ ( p o r  
o r d e n  d e c r e c i e n t e  t
R A N G O  F R E C - - -  N»  d e  l e x e m a s  L E X E R A S
14 12 1 D e s s e i n
24 g 1 P e i n e
34 6 2 J o j e , p a r t .
44 5 3 E n v i e , p e u r , p l a i n t e .
54 4 5  . . . I n c o n n u , m é r i t e , p o u v o i r , p o r t e , v é r i t é .
64 3 1 3  . . . A v e r s i o n , c o n d i t i o n , c o n n a i s s a n c e , c o u ­
r a g e ,  h o n n e u r ,  i n c l i n â t  ion, m a l ,  m a l h e u r ,  
o c c a s i o n , p e r t e , q u a i i t é , s e n t i m e n t , 
s u j e t .
74 2 1 7  . . . A p p a r e n c e , d é p l a i s i r , e m p o r t e m e n t , e n j o u e
m e n t , é p r e u v e , e s p é r a n c e , é t e t , f o r t u n e ,  
j u g e m e n t , m a r q u e , p soio n , p é r i l , p l a i s i r ,  
p r o m e s s e , r e g r e t , r e s t e , r i g u e u r .
04 1 5 6  . . . A m b i t i o n , a r d e u r , a s s u r a n c e , c o l è r e , c o m ­
p l a i s a n c e ,  c o m p o s i t i o n , c o n f u s i o n , c o n ­
v o i  t i s e ,  c h a g r i n ,  c h o i x , d a n g e r , d e m i - t e i n t u r  
t u r e , d é s a v a n t a g e , d o u t e , e f f e t , e s t i m e ,  
e x e m p l e , f a u t e , g r â c e , g r é , i g n o r a n t ,  
i n c o n s t a n c e , i n n o c e n c e , i n q u i é t u d e ,  
i n t e h t i o n , i n t é r ê t , j a l o u s i e , l i b e r t é ,  
m é p r i s ,  m o i t i é ,  p a t i e n c e ,  p e n s é e ,  prejudl^ 
c e , p r é t e n d a n t , p r é t e n s i o n , p r é t e x t e ,  
p r i x , q u a n t i t é , q u a r t , r a g e , r e c o m m a n d a ­
t i o n ,  r a i s o n n e m e n t , r e c o u r s , r e f u s ,  
r e m e r c i e m e n t , r e m o r d s , r e s i s t a n c e .  
R é s o l u t i o n , r e t e n u e , r u d e s s e , a s t i s f a c ­
t i o n ,  s e c r e t ,  t e n d r e s s e ,  t o r t ,  v e r t u .
T o t a l  1 9 5  o c u r r .  9 7  le x .
, - m o 0 O  = - .
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3) DISTRIBUCION EN APARTADOS DE LOS LEXERAS DEL SUBCARPO 3-11 t
AP
E L  H O R B R E C O R O  S U J E T O  R A C I O N A L .
(En S C A R R O N )
n - A _ :  _ C 0 N 0 C I _ R 1 E N T 0 . AP. 3 - I I - C _ l . V A L O R A C I d N .
C o n n a i s s a n c e (3) A p p a r e n c e ( 2 ) " i n t é r ê t (1)
D o u t e ( l ) A s s u r a n c e ( l ) R s l ( 3 )
I g n o r a n t (1) i C o m p o s i t i o n ( l ) R a l h e u r ( 3 )
I n c o n n u ( 4 ) C o n d i t i o n ( 3 ) R é r i t e ( 4 )
J u g e m e n t (2) C o n f u s i o n ( l ) R o i t i é ( l )
fflarque(2) C o u r a g e ( 3 ) 0 c c s s i o n ( 3 )
P é n s é e ( l ) D e m i - t e i n t u r e ( l ) P e r t (6)
R a i s o n n e m e n t (1) D é s a v a n t s g e ( l ) P e i n e ( 9 )
R e c o m m a n d a t i o n (1) E f f e t ( l ) P e r t e ( 3 )
S e c r e t (1) E p r e u v e ( 2 ) P r é j u d i c e ( l )
T o r t ( l ) E s p é r e n c e ( 2 ) P r i x ( l )
V é r i t é ( 4 ) • E s t i m e ( l ) Q u a l i t é ( 3 )
E t a t ( 2 ) Q u a n t i t é ( l )
E x e m p l e ( l ) Q u a r t (1)
• i l - B _  : _ S E N S I B I L I D A D . F a u t e ^ ( l ) R e m e r c i e m e n t ( l )
A v e r s i o n ( 3 ) F o r t u n e ( 2 ) R e s t ë ( 2 )
C h a g r i n ( l ) C r â c e ( l ) R u d e s s e ( l )
C o l è r e ( l ) G r é ( l )  . S o r t e ( 4 )
C o m p l a i s a n c e (1) H o n n e u r ( 3 ) V e r t w ( l )
C o n v o i t i s e ( l ) I n n o c e n c e ( l )
D a n g e r ( l )
0 é p l a i s i r ( 2 )
E m p o r t e m e n t (2) AB .  3 - n - 0 _ : . _ W O L U N T A D .
E n j o u e m e n t ( 2 ) A m b i t i o n ( l ) P r é t e n d a t r t ( l )
I n q u i é t u d e ( l ) A r d e u r ( l ) P r é t e n s i o n ( l )
J a l o u s i e ( l ) C h o i x ( l ) P r é t e x t e ( l )
J o i e ( 6 ) D e s s e i n ( 1 2 ) P r o m e s s e ( 2 )
R é p r i s (1) E n v i e ( S ) P r o p o a ( l )
P l a i n t e ( S ) I n c l i n a t i o n ( 3 ) R e c o u r s (1)
P l a i s i r ( 2 ) I n c o n s t a n c e ( l ) R e f u s (1 )
P a t i a n e e ( l ) I n t e n t i o n ( l ) R é s o l u t i o n  (1 )
P é r i l ( 2 ) L i b e r t é ( l ) R e t e n u e ( l )
P e u r (5) P a s s i o n ( 2 ) S u j e t ( 3 )
R a g e ( l ) P o u v o i r ( 4 )
R e g r e t (2)
R e m o r d s (1)
R e s i s t a n c e ( l )
R i g u e u r ( 2 )
S e t i s f a c t i o n ( l )
Sentiment(3)
Tendresse(l)
, -=oOo =-«
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C A R P O  3 I C L  H O R B R E
m m . m m m m m m m m m m m m m  ,
S U B C A W P O  3 - I I I - :  C O W O  S U J E T O  A G E N T E .
BBBBBBSeSBSBSKSBBBBt: BBBBBBBSSSBSBBBB
( «n C.SOLéRZANO)
1) RELACI6N ALFABeTICA DE LEXERAS.(Sinq.y Plur.).
Accion(l-l) 
Afebilided (1) 
Afecto (6) 
Aficidn (5) 
Agente ,(1) 
Agravlo (2) 
Amante (12-8) 
Amlgo (13-9) 
Amor (13-5) 
Amparo (1)
Arrojamiento (2) 
Artificio (1) 
Aaistencia (5-3) 
Atreviffllento (2) 
Ausancia (A-1) 
Capricho (2-1) 
Coche (1) 
Competencia (l) 
Competidor (1)
Confianza (1) 
Curioaidad(l) 
Curao (1)
Diligencla(2-3) 
Disculpa (3) 
Disimulacidn(l) 
Disimulo (1) 
Disposicién (1) 
EJecueidn (2) 
EJeztciclo (1-1) 
Empefto (1) 
Empleo (12-2) 
Empress (1) 
Encogimiento(l) 
Enfado (1) 
EngaPio (3-1) 
Esfuerzo (4) 
Estratagema(l) 
Entrada (7)
Escape (1) Obra (1)
EscTupulo (1) Psrtida (3) 
Favor (15) Paso (2-1)
Fineze (2-10) Pescador (1) 
Forestero(lO-l) Piedad (1) 
Fuerza (6) Presencia (8),
Hufda (1) Profesion (2)
Ida (2) Quietud (1)
Impaciencia(l) Rccato (3) 
Importunacién(2)Recelo (1-1)
Lance (2-1)
Ligereza (1)
Liviandad(l)
RaHa (l)
Radio (1-2)
Rodo (.6-1) .
HNivegacion(l)
Nevio (1)
Obligacion(2-1) Vuelco (1) 
Vuelta (4)
Retraimiento (1) 
SuJedLén (1) 
Trabajo (1)
Trato (1)
Vola (1)
Uenida (8) 
Verguenza (8) 
Viaje (1)
2) Contabilizamoa 77 lemmas que suponen un percentsje del 11,08^ 
respecto al total de los 693 que aparecen en "La confusion de una 
noche".
El resultado de su ordenacion es el siguiente%
F R E C S i SR A N G O N9 L E X E R A S L E X E R A S
18 22 1 A m i g o .
28 20 1 A m a n t e .
39 18 1 A m o r .
48 15 1 F a v o r .
58 14 1 E m p l e o .
68 12 1 F i n e z a .
78 11 1 F o r a s t e r o .
88 8 3 A s i s t e n c i a , p r e s e n c i a , v e n i d a .
98 7 2 E n t r a d a ,  m o d o .
108 6 1 F u e r z a .
118 5 3 A f i c i d n ,  a u s e n c i a ,  d i l i g e n c i a .
129 4 5 A f e c t o , e n g a M o , e s f u e r z o , e s t r a t e g e m a , v u e l t a
138 3 8 C a p r i c h o , d i s c u l p a , l a n c e , m e d i o , o b i  i g a p i d n ,  
p a i t i d a , p a s o , r e c a t o .
149 2 10 Acçi ôn, a g r a v l o , a r r ç  j a m i e n t o ,  f  t rc-uiniwnto,p j e c u c i o n , e j e r c i c i o , i d a , i m p o r t  u n eclon,
profesion, recelo. si g u e ,
ju4
159 (HAPAX) 1 3 9  ... A f a b i l i d a d , a g e n t e , a m p a r o , a r t i f i c i o ,
c o c h e , c o m p e t e n c i a , c o m p e t i d o r , c o n f i a n z a ,  
c u r i o s i d a d , curso,disim u lacion,d i s i m u l o ,  
d i a p o s i e i o n ,  empePIo, e m p r e s a ,  encogimien- 
t o , e n f a d o , e s c a p e , e s c r ü p u l o , hufda, 
i m p a c i e n c i a , ligereza,liviandad,maM a ,  
n a v e g a c i d n , n e v i o , o b r a , pescador,p i e d a d ,  
q u i e t u d , r e t r a i m i e n t o , a u j e c i o n , t r a b a j o ,  
t r a t o , v e l a , v e r g u e n z a , v i a j e , v u e l c o .
3) C A R P O  3 - III %
D I S T R I B U C I o N  D E  L O S  L E X E R A S  D E  S U B C A R P O
3 - I I I
E L  H 0 ffl B R 
S U J E T O  A G E N T E
3 - I I I - A  % C O R B U C T A
(1)
A f i d é n  (5) 
A g r a v i o i  (2) 
A m a n t e  ( 1 2 - 8 )  
A m i g o  ( 1 3 - 9 )
A m o r  ( 1 3 - 5 )  
A m p a r o  (1)
A r r o j a m i e n t o  (2) 
A r t i f i c i o  (1) 
A t r e v i m i e n t o  (2) 
C a p r i c h o  ( 2 - 1 )  
C o m p e t e n c i a  (1) 
C o n f i a n z a  (1) 
C u r i o a i d a d  (1) 
D i l i g e n c i a  ( 2 - 3 )  
D i s c u l p a  (3) 
D i s i m u l a c i é n  (1) 
D i s i m u l o  (1) 
E n c o g i m i e n t o  (1) 
E n f a d o  (1)
E n g a M o  ( 3 - 1 )  
E s c r u p û l o  (1) 
F a v o r  (15)
Fineza ( 2 - 1 0 )  
Fuerza (6)
( E n  C . S O L o R Z A N O )
A a i s t e n c i a  ( 5 - 3 )  
Empefto (1)
E m p l e o  ( 1 2 - 2 )  
E m p r e s s  (1) 
E s c a p e  (1) 
E s f u e r z o  (4) 
E s t r a t a g e m a  (1) 
F o r a s t e r o  ( 1 0 - 1 )  
H u i d a  (1)
Rafla (1)
R e d i o  ( 1 - 2 )
O b r a  (1)' 
P e s c a d o r  (1) 
P r o f e s i o n  (2) 
Q u i e t u d  (1) 
T r a b a j o  (1)
3 - I I I - C  : R O V i m i E N T O  Y T R A N S P O R T E ,  
Ausencia (4-1)
Coche (1)
C o " T f t i d o r  ( l )  "
C u r s o  ( l )
E  j e c L ' c i ô n  ( 2  ) 
s i g u e .......... *
j65
3 - I I I - A ; C o n d u c t a . ( C o n t . ) 
I m p a c i e n c i a  (1) 
I m p o r t u n a c l é n  (2) 
L i g e r e z a  (1) 
L i v i a n d a d  (1)
W o d o  ( 6 - 1 )  
O b l i g a t i o n  ( 2 - 1 )  
P i e d a d  (1) 
P r e s e n e i a  ( B ) 
R e c a t o  (3)
R e c e l a  ( l - l )  
R e t r a i m i e n t o  (l) 
S u j e c i o n  (1)
T r a t o  (1) 
U e r g u a n z a  (8)
3 - I I I - C  : ITlovim.y T r a n s p  . ( C o n t . ) 
E j a r c i c i o  ( l - l )
C n t r a d a  (7)
I d a  (2)
L a n c e  ( 2 - 1 )
N a u e g a c i o n  (1)
N a v f o  (1)
P a r t i d a  (3)
P a s o  (2-1)
V e l a  (1)
V a n i d a  (8)
V i a j e  (1)
V u e l c a  (1)
V u e l t a  (4)
•- = o O o " - .
C A m  P 0 3 t C L  HOIMBRE.
■ t B v a i B K B i e K B s a e B B e B c e B K K K S K a i K
SUBCABIPO 3 - I I I  * CGBIO S U 3 E T Q  A G E N T E .
s s e r s s r  t u b &:.'z:s s b b
( E n  5 C A R R Q N )
1) R E L A C l d N  A L F A B é T I C A  D E  L E X E W A S . ( S i n o . v  P l u r . ) .
A b o r d ( l ) C o u r s ( l ) L i b ë r a l i t é ( l )
A b s e n c e ( l ) D e v o i r (1) m o u v e m e n t (1)
A c c i d e n t (5) D i f f i c u l t < ( 3 ) N a g e ( l )
A c t i o n ( l - l ) D i l i g e n c e ( l - l ) N a g e u r (1)
A d r e a s e ( l ) E f f o r t ( l ) O b s t a c l e ( l )
A i d e ( l ) E m p l o i ( l ) P a s ( 3 )
A m a n t ( 7 - 4 ) E n t r d e e ( l ) P e c h e u r ( 2 - 1 )
A m i ( 6 - 4 ) E n t r e m i s e ( l ) P l a n ( l )
A m i t i d ( 2 ) E t o u r d i ( l ) P o u r s u i t e ( l )
A m o u r ( 1 2 - 1 ) E t r a n g e r (1) P r d s e n c e ( l )
B o n t e ( 2  ) E x e c u t i o n ( l ) P r e s e n t (2)
B o u t ( 1 - 1 ) F a ç o n ( 5 - l ) P r o c é d é (1)
C a p r i c e (1 ) F a c t e u r ( l ) P r o g r è s ( l )
C a r r o s s e (1) F a v e u r ( 3 - 2 ) S c r u p u l e (1)
C o n d u i t e ( 2 ) F i d e l i t d ( 3 ) S e c o u r s (1)
C o n s e n t e m e n t (1) F o r c e ( 3 - l ) T e m o i n ( 1 - 1 )
C o u p (2- 1  ) I n t r l g u e ( 2 ) U o i e ( 1)
«- = o O o = - .
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2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
S o n  51 l o s  1 e x e m a s  a g r u p a d o s  a n  e s t e  SUBCAiïiPO 3 - 1 11 > S U 3 E T 0  
A G E N T E , c o n  u n  t o t a l  de  1 3 3  o c u r r e n c i a a .  C a t o s  l e x e m a s  s u p o n e n  un  
1 0 , 7 7  % d e l  t o t a l  d e  l o s  4 6 4  q u e  u s e  S C A R R O N . O r d e n a d o s  p o r  R A N G O S  
q u e d a n  a s f t
RANGO FREcHif ns de  lex. L E X E W A S .
1»
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 3
12
11
10
6
5
4
3
2
1 A m o u r
1 D e s s e i n
2 A m e n t , é t r a n g e r .
1 A m i
1 F a ç o n
2 A c c i d e n t , F a v e u r .
1 F o r c e
5 C o u p , d i f f i c u l t é , f i d é l i t é , p a a , p ê c h e u r ,
9 . . . A c t i o n , a m i t i é , b o n t é , b o u t , c o n d u i t e ,
d i l i g e n c e , i n t r i g u e , p r é s e n t , t é m o i n .
28 . . . A b o r d , a b s e n c e , a d r e s s e , a i d e , c a r r o s s e ,
c o n s e n t e m e n t , c o u r s , d e v o i r , e f f o r t ,e m p l o i ,  
e n t r é e , e n t r e m i s e , é t o u r d i e , e x é c u t i o n ,  
f a c t e u r , l i b é r a l i t é , m o u v e m e n t , n a g e ,  
n a g e u r ,  o b s t a c l e ,  p l a n ,  p o u r a u i t e ,  présejn 
c e , p r o c é d é , p r o g r è s , s c r u p u l e , s e c o u r s ,  
v o l e .
T o t a l 1 3 3  o c u r r .  51 lex.
.- " o O o " - .
3) D l S T R I B U C I o N  E N  A P A R T A D O S  D E  L O S  L E X E W A S  D E L  S U B C A W P O  3 - I I I  % 
E L  H O W B R E  C O W D  S U 3 E T D  A G E N T E .
( En S C A R R O N )
AP. 1 - i . n - A  
A b o r d ( l )
C O N D U C T A ^  
E n t r e m i s e ( l ) A c t i o n ( l - l )
AP. 3 - I I I - C  1  
W O V I W I E N T O  Y 
T R A N S P O R T E ^  ]A b s e n c e ( l ) E t o u r d i (1) C o u p ( 2 )
A d r e s s a ( l ) F a v e u r (3) D i f f i c u l t é ( - 3 ) B o u t ( l - l )
A i d e ( l ) F i d é l i t é ( 3 ) E f f o r t ( l ) C a r r o s s e ( l )
A m a n t ( 7 - 4 ) R o r c e ( 3 - l ) E m p l o i (1) C o u r a ( l )
A m i (6-4) I n t r i g u e (2) E t r a n g e r ( l l ) E n t r é e ( l )
A m i t i é (2) L i b é r a l i t é ( l ) F a ç o n ( 5 - l ) E x é c u t i o n ( l )
A m o u r ( 1 2 - 1 ) O b a t a c l e ( l ) F a c t e u r ( l ) W o u v e m e n t ( l )
B o n t é ( 2 ) P r é s e n c e ( l ) N a g e d  ) P a s ( 3 )
C a p r i c e ( l ) P r é s e n t (2) N a g e u r (1) V o i e (1)
Conduite(2) Scrupule(1) P l a n ( l )
Cons entement(2) Secours(1) Pêcheur(2-1)
Devoir(l) Témoi n ( 1 -1 ) Poursui t e (1 )
Diligence(1)
.- « o O o »
P rocédé(1 ) 
P r o g r è s ( l )
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C A ■  P 0 3 s E L  H O W B R E .
W  H  K  S  B  e  S  S  s  S  e  S  «  S  «  M B  « «S B  B  K  B  B  S B  B  a:
S U B C A W P O  3 - I U  Î C OirUNICACIoN.
b b s w b s b s b b s b b b b s s b b c e s s s b b b b b s
( E n  C . S 0 L 6 R Z A N 0 )
1) R E L A C l d N  A L F A B é T I C A  D E  L E X E W A S . ( S i n o . v  p l u r . ) .
AoompaiTaniiento (1) 
A d a g i o  (l))
A u t o r  ( 2 - 1 )
A v i s o  (1)
C a p i l l a  (1)
C a r i a  (4)
C a d u l a  (2)
C o l o r  ( l - l )  
C o n c i a r t o  (1) 
C o n s i d a r a c i o n  (1)
C o n v e r s a c i d n  (l)
C o r o  (3)
C o r r e s p o n d e n c i a  (2) 
D a s p e d i d a  (2)
D i s c u r s o  (2)
C u i t a r r a  (l) 
H a b i l i d a d  (2)
H a r p a  (1)
2)  F R E C U E N C I A S  Y R A N G O S
I n f o r m a c i d n  (l) 
I n f o r m e  (2) 
I n a t r u e c i d n  (2) 
I b a t r u m e n t o  (2) 
I n t e r p r è t e  (1) 
L o n g u e  (1)
L e t r a  ( 1 0 - 3 )  
W a n d a t o  (5) 
W e n e s t e r  (2) 
W u e s t r a  (3)
W u s i c o  ( 4 - 2 )  
W u s i c o  ( 1 - 2 )  
N o m b r e  (?)
N o t a  (2)
N o t i c l a  (1) 
N o v e d a d  (1) 
N o v e l a  (4)
N u e v a  ( 6 - 1 )
O r i g i n a l  (1) 
P a l a b r a  ( 9 - 4 )  
P a p e l  (6- 3 )  
P l a t i c a  ( 8 - 1 )  
P o e t a  (2) 
P o r t a d o r  (l) 
P r e g u n t a  (1) 
P r e n u n c i o  (l) 
P r i m e r  (1) 
P r d l o g o  (1)
P u b l i c i d a d  (1) 
R e c e d e  (l- l )  
R e l a c i d n  (5) 
R é p l i c a  (1) 
R u i d o  (2)
S e M a  (1)
T o n o  (1)
V i o l i n  (1)
P e r t s n e c e n  a e s t e  c a m p o  54 l e x e m a s  q u e  s o n  el 7 , 7 9 %  d a  l o s  6S3 t o -
t a i e s . S e  a g r u p a n , p o r  o r d e m  d e c r e c i a n t e  d e  f r e c u e n c i a s ,  d e l  a i q u i e n t e
m o d o
R A N G O F R E C E & Î  NO L E X E W A S L E X E W A S
K B B B B B S B B B B B B B B B B B B S S S B S B S B B B S B B B B B S S B B B B B B B B e B S B B B B S B B B B K B X B B B B
10 1 3 2 L e t r a , p a l a b r a .
20 9 2 P a p e l ,  p l d t i c a .
30 7 2 N o m b r e , n u e v a .
40 6 1 W u s i c a .
50 5 2 W a n d a t o , r e l a c i d n .
60 4 2 C a r t e , n o v e l a .
70 3 4 A u t o r , c o r o s , m u e s i r a , m u s i c o
80 2 1 4 C é d u l a , c o l o r , c o r r e s p o n d e n c i a , d e s p e d l d a .
9 0 ( H A P A X )  1
d i s c u r s o , h a b i l i d a d , i n f o r m e , i n s t r u c c i d n ,  
i n ^ ^ r u m e n t o , . m e n e s t e r  , n o t a , p o e t a ,  recido.
2 5
T o t a l :  54
lexemas
... A c o m p a M a m i e n t o , a d a g i o , a v i s o , c a p i l i a , c o n -
c i e r t o , c o n s i d e r a c i d n , c o n v e r a o c i o n , g i i t a r r a ,  
h a r p a , i n f o r m a c i d n , i n t e r p r è t e , l e n g u a , n Q t i e i a  
n o v e d a d , o r i g i n a l , p o r t a d o r , p r e g u n t a , ; r e n u n -  
c i o , p r i m o r , p r d l o g o , p u b l i c i d a d , r e p l i c a , s e h a ,  
t o n o , v i o l i n .
1 4 7  o o u r r e n c i a s
3) DISTRIBUTION EN APARTADOS DE L O S  LEXCITIAS D E L  SUBCABIPO 3-IVî
C O m U N I C A C I o N
A P .  3 - I V _ A _  1  
3 - I V - A - 8 :
L E N Ç U A 3 E  
' O R A L  “
3-IW-b:ESCRIT0
A d a g i o  (1) C a r t e  (4)
A v i s o  (1) C é d u l a  (2)
C o n s i d e r a c i d n ( l ) I n s t r u c c i d n  (2)
C o n v e r s a c i d n  (1) L e t r a ( 1 0 - 3 )
C o r r e s p o n d e n c i a (2) W u e s t r a  (3)
D a s p e d i d a  (2) N o t a  (2)
D i s c u r s o  (2) N o t i c i a  (1)
I n f o r m a c i d n ( l ) N o v e d a d  (1)
I n f o r m e  (2) N u e v a  (6- 1 )
L a n g u e  (1) O r i g i n a l ( l )
W a n d a t o  (5) P a p e l  (6- 3 )
N o m b r e  (7) P o r t a d o r  (1)
P e l a b r a ( 9 - 4 ) P r d l o g o  (1)
P l é t i c a  (B- 1 )
P r e g u n t a  (1)
P r e n u n c i o ( l )
P u b l l c i d a d ( l )
R e c a d o ( l - l )
R e l a c i d n ( S )
R é p l i c a ( l )
R u i d o  (2)
S e M a  (1)
T o t a l »  54 L e x e m a s  
. - « o O q b - .
C A n  P O  3 % E L  H O m O R EBBBaeKaeBBBBSBSSSBSBBSeSBSBS
SUBCAmPO 3 - IV  % COniUNICACIoN
1) R E L A C l d N  A L F A B é T I C A  D E  
A d i e u  (1)
A r t i s a n  (l) 
A s s i g n a t i o n  (4) 
B i l l e t  (3-1)
B r u i t  (10) 
C a j o l e r i e  (1) 
C a s t a g n e t t e s  (1) 
C o m é d i e n  (1) 
C o n f i d e n c e  (1) 
C o n f i d e n t  (1)
C o n g é  (1)
C o n v  e r s a t i o n  (3) 
C r i  (1)
C h n n s n n  ( 1 )
Dec]aialion (2)
L E X & m A S  ( S i n o . v  P l u r . )  
D i s c o u r s  (1) 
E l o q u e n c e  (l) 
E x p é d i e n t ( l )  
G r i m a c e ( l )
G u i t a r e  (1) 
I n s t r u m e n t  (1)
L e t t r e  (3)
L i v r e  (1) 
m e s s a g e  (1) 
m u s i q u e  (1)
N o m  (3)
Nombre (1)
N o u v e l l e  (3-5)
O r d r e  (6-1)
Parole (<! - 6 )
P e i n t u r e  ( 1 )
P o é s i e  ( 1  )
S-^y-Bi A R T E  s 
3-IU-B-aTEN G E N E R A L  
A u t o r  ( 2 - 1 )
H a b i l i d a d  (2) 
I n t é r p r e t e  (1) 
W e n e s t e r  (2)
P r i m o r  (1)
3 - I U - B - b : L I T E R A T U R A  
N o v e l a  (4)
P o e t a  (2)
a c I V - ^ c : _ P I N T U R A _  
C o l o r  ( 1 - 1 )
Z-ÎM~BzPt_ W u S I C A _  
A c o m p a r S a m i e n t o  (1) 
C a p i l l a  (1)
C o n c i e r t o  (1)
C o r o  (3)
C u i t a r r a  (1) |
H a r p a  (1)
I n s t r u m e n t o  (2) '
W u s i c a  ( 4 - 2 )
W u s i c o  ( 1 - 2 )
T o n o  (1) I
V i o l i n  (1) I
( E n  S C A R R O N )
P r i è r e  (2) 
P r o p o s i t i o n , ( 1 ) 
R e l a t i o n  (1) 
R e n d e z - v o u s ( l )  
R é p o n s e  (1) 
R e p r i m a n d e ( l ) 
R e p r o c h e  (2) 
R o m a n c e  (1) 
S a r a b a n d e ( l )  
S é r é n a d e  (3) 
T a l e n t  (1) 
T h é o r b e  (1)
36,9
2) F R E C U E N C I A S  Y R A N G O S .  '
C o n t a b i l i z a m o s  4 4  l a x e n a a  an  a a t a  S U B C A W P O  q u a  s u p o n e n  el 9,49 % j
d e l  t o t a l  d e  4 6 1  q u e  u s a  S C A R R O N .  I
Q u e d a n  a j i  a g r u p a d o s  s e g u n  s u s  f r e c u e n c i a s  d a c r a c i e n t e s *  I
R A N G O  F R E C ^ - -  N» d e  l e x e m a s  L E X E W A S  I
IB 1 0  2 B r u i t , p a r o l e .
2B 8 1 N o u v e l l e .  j
3fl 7 1 O r d r e .  j
4B 4 2 A s s i g n a t i o n , b i l l e t .
SB 3 3 C o n v e r s a t i o n , l e t t r e , s é r é n a d e
6B 2 4 D é ç l a r a t l o n , n o s r , p r i è r e ,  r e p r o c h e .
7B 1 3 1  A d i e u , a r t i s a n , c a j o l e r i e ^ c a s t a j n e t t e a *
c o m é d i e n , c o n f i d a n o a , c o n f i d e n t , c o n g é , !  
c r i , c h a n s o n , d i s c o u r s , é l o q u e n c i ,  e x -  | 
p é d i e n t ,  g r i m a c e ,  g u i t a r e ,  instrjment,. 
l i v r e , m a s s a g e , m u s i q u e j n o m b r e , » e i n t u - j  
r e , p o é s i e , p r o p o s i t i o n , r e n d e z - / o u x ,  
r e l a t i o n ,  r é p o n s e ,  r é p r i m a n d a ,  rimance,. 
s a r a b a n d e , t a l e n t , t h é o r b e .
T o t a l  44  l e x e m a s  91  o c u r r e n c i a a
3) D I S T R I B U C I O N  E N  A P A R T A D O S  D E  L O S  L E X E W A S  D E L  S U B C A W P O  3 - I V f
AP .  l - i V - A _  _ : _ L E N G U A 3 E .
i. _ O R A L . _  
A d i e u  (1) 
A s s i g n a t i o n  (4) 
B r u i t  (10) 
C a j o l e r i e  (l) 
C o n f i d e n c e  (1) 
C o n f i d e m t  (1) 
C o n g é  (1) 
C o n v e r s a t i o n ( 3 )  
C r i  (1)
D é c l a r a t i o n !  (2) 
D i s c o u r s  (1) 
E l o q u e n c e  (l) 
G r i m a c e  (1) 
m e s s a g e  (l)
N o m  (3)
N o m b r e  (l)
O r d r e  ( B ^ l )
P a r o l e  ( 4 - 6 )  
P r i e r a  (2) 
P r ô p o s i t i o n ( l )  
R e l a t i o n  (1) 
R e n d e z - v o u x  (l) 
R é p o n s e  (1) 
R é p r i m a n d a  (l) 
R ê p r o o h e  (2)
3 - I V - A - b i  E S C R I T O
tîStS* (î)
N o u v e l l e  (3- 5 )
C O W U N I C A Z I o N
mmmBB WBB= BBBX 
BBBBBKKBSB BS3I
3-I^V-B_»__ A R T E S .  
3-Tv-B-a7_ÊW_GÊNEI^L._
A r t i s a n  (l)
T a l e n t  (1)
2 - I V - B - b % _  L H E R A T J R A j .  
Comedien^^ (1)
P o é s i e  (l)
R o m a n c e  (1)
l-I\/-B-c i. PiNTURAj. 
P e i n t u r e  (1) 
r V — B — d W ^ S  IJj^ A
C a s t a g n e t t e s  (1) 
C h a n s o n  (l)
G u i t a r e  (l) 
I n s t r u m e n t  (1) 
m u s i q u e  (1), 
S a r a b a n d e  (1) 
S é r é n a d e  (3)
T h é o r b e  (l)
C A M P O  3 * EL HOmei
M K S S M B  B  B  B  s: B  B  B  B  «s SS B  es a C S  I
S U B C A M P O  3 - V  J I N S T U T U C I O N E S  S O C I A L E S .B B B B B B S S  SB £ Z B=3S = = t:=S = B B S S C 8 B B B B B B B  = S=eB
( E n . C . S O L o R Z A N O ]
1) B E L A C I 6 N  A L F A B é T i C A  D E  L E X E M A S . ( S i n g . y P l u r . ) .
A c e r o ( l f l ) C u a n t a ( 1 2 ) H e r e d e r a ( l ) P e n d e n c i e ( S )
A i b o r o t o ( l ) C u a a t i ( S n ( l - l  ) H e r m a n o ( 6 - 4 ) P i a t o l a ( l - 3 )
A l b T i c i a 8 ( l ) C u M a d o ( l ) H i d a l g o ( l ) P o b r e ( l )
A l c a l d a ( g ) C u y o ( l ) H i J o ( 6 - 3 ) P o r c i 6 n ( l )
A « o ( 2 - 2 ) D é d i v a ( - l ) H o m i c i d a ( 2 ) P r e a o ( l - l )
A p e l l l d o ( 3 ) D a m a ( 3 1 - 1 B ) H u é a p e d ( 3 ) P r i m o ( l )
A r n a d a ( l ) D e l i n c u e n t a ( l ) I m p e t u ( l ) P r i v a d o ( - l )
A r m a ( - l ) O a a p o j o ( - l ) I n a i g n i a ( l ) Q u i e b r a ( - 1 )
A u t o r i d a d ( l ) D a u d o ( l - 3 ) J i n e t e ( 2 ) R e g o c i j o ( - 2 )
B a n d e r a ( l - l ) D i n a r o ( - l ) 3 u a t i c i a ( 6 ) R e i n o  (l)
B a n d o ( - l ) D i v e r t I m a n t o ( - l ) L i c e n c i a ( 4 ) R e n t a ( l )
B a q u a t a ( l ) D o b l a ( - l ) L o a ( l ) Requisitr) (1 )
B a r r i l ( l ) D o b l d n ( - 3 ) M a d r é  (3) R e v e r e n c i a ( l )
B a t a l l a ( 2 ) D o n ( 2 2 3 ) M a e a t r e ( l ) R i q u e z a ( - l )
B a t a r f a ( l ) D o n a t i v o ( - l ) M a r i d o ( 2 ) S a e t a ( - 1 )
B i z a r r £ a ( 3 ) D o t e ( l ) M a r q u é e (23) S a l v a ( l - 1 )
B o d a ( - l ) D u c a d o ( - 2 ) M a y o r a z g o ( 2 ) S e 0 o r ( 2 0 - l )
B r i d d n ( i ) D u e n o ( 9 - l ) M i n i a t r o ( - l ) S e r v i c i o ( 3 - 2 )
B r o q u e l ( 3 - l ) E n a m i g o ( 3 - 7 ) M o n a r q u i a ( l ) S i r v i e n t e ( 2 - l )
C u c h i l l a d a ( - l ) E a c a r a n u z a ( l - l ) R u n i c i é n ( l ) S o l d a d o ( 3 )
C a b a l l a r o ( 3 4 - 1 8 ) C a c u d a r o ( l ) N a g o c i o ( 2 - 2 ) S o n d a (1)
C a d a l a o ( 2  ) E a p a d a ( 6 - 2 ) N o b l e z a ( 2 ) S u e g r o ( l )
C a m a r a d a ( 3 ) E a p o a o ( 1 7 - l ) N o v i o ( 2 ) T e r c i o ( - l )
C a r g o ( l ) F a m i l i a ( 2 ) 0 f i c i a l ( 3 ) T e a o r o ( l )
C a r r a r a ( - 4 ) F a a t a j o ( - l ) P a d r e ( 3 4 - 2 ) T i o ( l - 2 )
C o b r o ( l ) F l e a t a ( 7 - 7 ) P a g a ( l ) T i r a n £ a ( l )
C o m p a f l a r o ( l ) F l o t a ( l ) P a g o ( 2 ) T i r o ( l )
C o m p a O f a 4 - 6 ) G a l < n ( 1 6 - 4 ) P a l m a ( l ) T r a n c e ( l )
C o n t r a r i o ( - 3 ) G a l a n t e o ( - 7 ) . P a r e n t e l a ( l ) T r o p a ( l )
C o r a z a ( - l ) G a l a r a ( l - 6 ) P a r i e n t a ( 3 ) V a s e l l o ( - l )
C o r c h e t a ( l - l ) G a a t o ( l ) P a r i e n t e ( l ) V e c i n d a d ( l )
C o r o n e l ( 2 ) G a n e r a l ( 7 ) P a r t i d o ( 2 ) V e c i n o ( l )
C o r t e J o ( - l ) G e n t a ( l l ) P a a e o ( l ) V i c t o r i a ^ )
C o r t e a f a ( l ) G i n e t a ( l ) P a a t o r ( - 2 ) V i r r e y (3)
C o s t u m b r e ( 2 ) G o b e r n a d o r ( l ) P a s t o r c i l l o ( - l ) V i a i t a ( 2 - 1 )
C r i a d o ( 1 9 - 5 ) G u a r d a ( l ) P a t r i a ( 3 ) V i u d a ( l )
C r i m e n ( l ) H a c i e n d a ( 4 ) P a t r é n ( l )
« - = o O o = - .
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2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Este SUBCAMPO 3-V » INSTITUCI0NE5 SOCIALES, consta de 148 lexemas, 
21,29 % del total de loa 693 usadoa por C.SOLéRZANO.Los ordenamoa asi 
por frecuencias decreciantest
RANGO FREC-i- NB de LEX. LEXEMASBas S S M S B  BBS BSSBSSBSSBBSBSSSBBBBSBBSSBBSBBBBSBBSSSBBBBBBBfa
IB 223 1 Don.
20 52 1 Caballero.
30 49 1 Dama.
40 36 1 Padre»
50 24 1 Criado.
60 23 1 Marqués.»
70 21 1 Seftoir.
80 20 1 Galan»
90 18 X Esposko, .
100 14 1 Fiesta.
110 12 1 Cuenta.
120 11 1 Gante .
130 10 3 0uePto„ enemigo,iiermano.
140 9 2 Alcalde,hiJo» |
150 8 1 Espada.
160 7 3 Dalanteo,galera,general.
170 6 2 Comparfia, Juatieia.. ’ .
180 5 2 Pendaneia,»anvicio.
190 4 9 ...Amo,broqual,carrare,deudo,hacienda,licenoia 
negocio„pariente,pictola.
200 3 14. .» Apellido,biz«rrfa,camarada,ocntrario,doblén„ 
huéspad,madré,oficial,patrie,sirviente, aol- 
dado,tio,Virrey,visita.
210 2 23. .. Acero,bandera,batalla,cadalso,corcheta,coro­
nal, coatumbre,cueetién, ducado, Ascaramuza, 
famille,homicide,jinete,marido,mayorazgo, 
nobleza,novio,pago,partido,paatoras,preao,. 
regocijo,salve.
220 (HAPAX) 1 76. .. Alboroto,albricias,armada,arma,autoridad.
bando„ttaqueta„barril,baterf a,boda, bridda, 
cuchlllada,cargo,cobro,conipane.ro, coraza, 
cortejOÿCorteaéa,crimen,cunado„cuyo,dédiva^ 
delincuente,despojo,dinero,divertimiento , 
dobla, donativ/o,dote,escudero, featejo, flot a, 
ga&to, gineta, gobernador, guarde,.herederay 
hidalgo,fmpetu,insignia,loa,maestre,minia- 
tro,monarqufa,munieion,page,^ aima,parentela, 
paaeo,pastorcillo,pat rdn,pobre,porcidn,preaa 
primo,privedo,quiebra,reino,renta„requisito, 
reverenoia,rey,riqueza,saeta,sonda,suegro, 
uiuda,.tercio,tesoro, tira nia, tiro, trance, 
tropa,vas alio.vecindad,vecino,victoria.
Total 827 ocurr. 148 lex. .-=o0o =-.
.3(2’
3) DISTRI8MCI6M CM APARTADOS DE LOS LEXEMAS DEL SUBCAWPO 3 W % 
‘ IMSTITUCIONES SOCIALES.
AP. 3-V-£. t_ PATRI.A_j^
C a r g o ( l )
G o b e r n a d o r ( l )
H i d a l g o ( l )
m a r q u é a ( 2 3 )
n a y o r a z g o ( 2 )
nir,lstro(l)
W o n a r q u f a ( l )
N o b l e z a ( 2 )
P a r t i d o ( 2 )
Patria(3)
R e l n o ( l )
R e y ( l )
T i r a n f a ( l )
V/asallo(l)
V i r r a y ( 3 )
AP .  3 - V - B  % m i L I C I A ,
A c e r o ( l - l )
A l b o r o t o ( l )
A r m a ( l )
A r m a d a ( l )
B a n d a r a ( l )
B a n d o ( l )
B a q u e t a ( l )
B a r r i l ( l )
B a t a l l a ( 2 )
B a t e r f a ( l )
B i z a r r f a ( 3 }
B r o q u a l ( 3 - l )
C a b a l l e r o (3 4 -
C a m a r a d a ( 3 )
C o m p a n e r o ( l )
CompaPlfa(6)
C o n t r a r i o ( 3 )
Cgraza(l)
C o r o n e l ( 2 )
Cuchillada(1)
E n e m l g o (3-7)
Eacaramuza(1-
Escudero(1)
E spada(6-?)
riota(l)
G 51 e r a ( 1 - ‘ ; 
General(7) 
G e n t e ( l l )
G u a r d a ( l )
Im p  t u ( l ) 
I n s i g n l a ( l )  
Rlaestre(l) 
BlurTicidn(l ) 
O f i c i a l ( 3 )  
P e n d e n c i a ( 5) 
P i s t o l a ( l - 3 )  
S a e t a ( l )  
S a l v a ( l - l )  
S o l d a d o ( 3 ) . 
S o n d a ( l ) 
T e r c i o ( l )  
T i r o ( l  )
T r a n c e ( 1 )
T r o p a ( 1) 
V i c t o r i a ( l  )
A P. 3-U-C 1  FAWILIA.
Amo(2-2) 
Apellido(3)
Boda(l)
Criado(15-9) 
CuPtado(5-l ) 
Dama(31-16) 
Deudo(3-l)
D u eHo(9-1) 
Esposo(17-l)
F amllla(2)
18) Heredero(l) 
Hermano(6-4) 
Hijo(6-3)
Huesped(3) 
ltladre(3) AP.
Marido(2)
Novio(7)
Pad re(34-2) 
Parentela(1)
1) Pariente(1-3) 
Pastor(2) 
P a f t o r c i l l o ( l )
P  a  t r c- C 1 )
Tri” ■■)
Pri Vci r !n(  1 )
S e M o r (1l - l O )
S e r v i c i o ( 3 - 2 ) 
Si r v i e n t e ( 2 - 1 )  
S u e g r o ( l )  
T i o ( l - l )  
U e c i n d a d ( 1) 
V e c i n o (1)
• V i u d a ( l )
AP. 3 - U - D  : C O S T U W B R E S ,
A l b r l c i a ( l )
B r i d o n ( l )
C a r r e r e ( 4 )
C o r t e j o ( l )
C o r t e s f a ( l ) 
C o s t u m b r e ( 2 )
C u y o ( l )
D i v e r t i m e n t o (1) 
D o n ( 2 2 3 )
F e s t e j o ( l )  
F i e s t a ( 7 - 7 )  
G a l é n ( 1 6 - 4 )  
G a l a n t e o ( 7 ) 
G i n e t a ( l )
0 i n e t e ( 2 )
L o a ( l )
P a l m a ^  )
P a s e o ( l )
R e g o c i J o ( 2 ) 
R e q u i s i t o ( l ) 
R e v e r e n c i a ( 1) 
U i s i t a ( 2 - 1 )
l-V-E J. _7USTICIA.
Alcalde(9)
Autorldad(1)
Cadalso(2)
Corchete f1-1)
Crimen(1)
Cues ti on f1 -J ) „
De 1 i ncuf-r t f ( ] )
Desfiojül I : cenci a ( 4 )
Homicida(; ) Preso(l) 
3usticia(b) Presa(l)
373
AP. 3-V-F t PROPICOAD.
Col: ro f(l )
Cuenta(12)
D é d l v a ( l )
O i n e r o ( l )
D o b l a ( l )
O o b l 6 n ( 3 )
D o n a t i v o ( l )
D o t e ( l )
O u c a d o ( 2 )
G a a t o ( l )
H a c l e n d a ( 4 )
N e g o c i » ( 2 - 2 )
P a g a ( l )
P a g o ( 2 )
P o b r e d  )
P o r c i d n ( l )
Q u i e b r a ( l )
R e n t a ( l )
R l q u e z a ( l )
T e s o r o ( l  )
.-*oOo<Bo.
C A ffl P 0 3-  * E L  HORIBRE.
SS SBC SSSBBBBBBB B KS BB BBB BS BB
S U B C A M P O  3 - V  : I N S T I T U C I O N E S  S O C I A L E S .
SSS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBB
(E n  S C A R R O N )
1) R E L A C l d N  A L F A B é T I C A  D E  L E X E M A S . ( S i n o . v  P l u r . ) .
A f f a i r a ( 3 - 2 ) C o m p a g n i e ( l ) G e n d r e ( l - l ) P i s t o l e ( - l )
A î n d e ( l ) C o r t d g e ( l ) G d n d r a l ( l - l ) P i s t o l e t (-1)
A m b a s a a d r l c e ( 2 ) C o u r ( l ) G e n s ( l ) P l a n c h e ( l )
A r b l t r e ( - 1 ) C o u r a e ( l ) G e n t i l h o m m e (l- l ) P o i g n a r d ( l )
A r m d e ( l ) C o u a i n ( l ) G l o i r e ( l )  . P o u p e ( l )
A 8 s a s a l n ( - 1 ) C o u t u m e ( l - l ) G o u v e r n e u r (1) P r d v S t ( l )
A s s e m b l d e ( l ) C r a m p o n ( - l ) H d r i t i e r ( l ) P r i s a ( - l )
A t t a q u e ( l ) D a m a ( 8 - 1 4 ) 3 u s t i c e ( 9 ) P r i v i l è g e ( l )
A v a n c e ( - 2 ) D d p e n a a ( l ) L o u a g e ( l ) P r o f i t ( - l )
A v e n t u r a ( l ) D i v e r t i s s e m e n t (1) M a d e m o i a a l l a ( l ) P r o t e c t i o n ( l
B l a n c ( l ) D o m ( 1 6 0 ) M a l t r e ( 9 - 1 ) R d g i m e n t ( l )
B l e s s u r e ( l ) D o m e s t i q u e ( l ) M a î t r e s s e ( B - l ) R d v d r e n c e ( l -
B o u r a e ( l ) E c u s ( l ) M a r i a ( 3 ) R i v a l ( 7 - 2 )
B r a v e ( - 2 ) E n n e m i ( 1 - 6 ) m a r i e g e ( 4 - l ) R o n d a ( 2 )
B r a v o u r a ( l ) E p é e ( S - l ) M a r q u i s (16) S e i g n e u r ( l )
C a m a r a d e (1) E s c l a v a g e ( l ) M e r e ( l ) S e r g a n t ( - l )
C a n o n ( l ) E s c l a v e ( l ) M e s s i e u r s (1) S e r v a n t (1-3
C e v a l e r l e ( l ) F i l l e ( 1 3 - 7 ) N a t i o n ( l ) S a r v i c e ( l - 1
C a v a l i e r ( 2 1 - 4 ) F i l s ( l ) N e g o t i a t i o n ( l ) S b e u r ( 2 7 - 7 )
C d r d m o n i e ( 4 ) F r è r e ( 6 - 3 ) O f f i c i e r ( l - l ) S u i t e ( l )
C i v i l i t d ( l ) G a g e u r e ( l ) P a r t i ( 2 - 1 ) V a l e t ( l )
C o m b a t ( 6 ) G a l a n t ( 6 - S ) P a t r o n n e (2) V l c e - r o i (2)
O o m a n d a r i e (1) G a l a n t e r i e ( l - 4 ) P a u v r e (1 ) U o i s i n ( - 2 )
C o m m e r c e ( 3 G a l e r e ( l - l O )
Ga rdf{4)
P a r e n t (2 ) 
Père(2Q)
. -»oOo«-,
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2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Son 98 lexemas,o sea el 2 0 , 6 8  % de los 461 totales;^ ordenados re­
s u l t a n  as£:
R A N G O  F R E C - - -  NO d e  L E X .  L E X E W A S
D o n .
S o e u r .
C a v a l i e r .
D a m e .
F i l l e , p è r e .
M a r q u i s .
G a l a n t .
G a l è r e .  «
M a î t r e .
F r è r e , j u s t i c e , m a î t r e s s e , r i v a l .
E n n e m i .
C o m b a t , E p é e .
A f f a i r e „ g a l a n t e r i e , m a r i a g e .
C é r é m o n i e , g a r d e , s e r v a n t e .
, A r g e n t , c o m m e r c e , m a r i ,p a r t i , p i s t o l e t  
A m b a s s a d r i c e , a v a n c e , b r a v a , c o u t u m e ,  g e n d r e ,  
g e n t i l h o m m e , o f f i c i e r , p a t r o n n e , p a r e n t ,  
r é v é r e n c e , e b n d e , s e r v i c e , v i c e - r o i , v è è s in. 
1 7» 1 5 6  ..• A î n é e , a r b i t r e , a r m é e , a s s a s s i n , a s s e m b l é e ,
a t t a q u e , a v a n t u r e , b l a n c , b l e s s u r e , b o u r s e ,  
b r a v o u r e , c a m a r a d e , c a n o n , c a v a l e r i e , c i v i l ! t é  
c o m m a n d e r i e , c o m p a g n i e , c o r t è g m ypour,c o u r s e ,  
c o u s i n ,  ttxamponi, d é p e n s e ,  d i v m r t i f  m o m e n t , 
d o m e m t i q u m ,  écu ,  esolaviage,,esolave. M l » ,  
g a g e u r e ,  G é o é r m è ) , g e n m ,  g l o i r e ,  g u v a r h e u r ,  
h é r i t i e r , l o u a g e , m e d e m o i s e l l e , m è r e ,  m e e a i e -  
• ur, # a t i o n , n e g o t i a t i o n , p a u v r e , p i s t o l e ,
p l a n c h e , p o i g n a r d , p o u p e , p r é v S t , p r i s e ,  p r i -  
v i l e g e ^ p r o f i t , p r o t e c t i o n , r é g i m e n t ,  s e i g ­
n e u r ,  s e r g e n t ,  s u i t e ,  v a l e t  ..
T o t a l  98 l e x e m a s . 5 1 3  o c u r r e n c i a a
= = = = =
18 1 6 0 1
20 34 1
38 2 5 1
48 2 2 1
58 2 0 2
68 1 6 1
78 1 4 1
88 1 1 1
98 1 0 1
1 08 9 4
118 7 1
1 20 6 2
1 38 5 3
148 4 3
158 3 5
168 2 1 4
5) DISTRlBUCIdW EN APARTADOS DE LOS LEXEMAS DEL SUBCAMPO 3-V 
TMSTITUCIONES SOCIALES (En SCARRON)
AP. 1-W-A _%_PATRIA.
Ambassadrice (2) 
Gentilhomme (1-1) 
Gouverneur (1) 
Marquis (16) 
Nation (1) 
Vice-roi (2)
AP. 3^V-BL 1  ËILIÇIA 
Armée (l)
Attaque (1)
Avance (2) 
Aventure (l)
Blanc (1)
Blessure (1)
Brave (2)
Bravoure (l) 
Camarade (1)
Canon (1) 
Cavalerie (1) 
Cavalier (21-4) 
Combat (6) 
Compagnie (1) 
Crampon (l)
Ennemi (1-6)
Epée (5-1)
Galère (I-IO) 
Garde (4)
Général (1)
Gens, (1)
Gloire (1) 
Officier (1-1) 
Pistolet (3) 
Planche (1) 
Poignard (1)
Poupe (1)
Prise (1)
Régiment (1)
Rival (7-2)
Ronde (2)
Sergent (l)
&Pj.3zy2^:_''AmiLIA^ AP._3-V_E_:_3UST1CIA 
Aîné (1)
Cousin (1)
Oomestique(l)
Fils (1)
Fille (13-7)
Frère (6-3)
Gendre (1-1)
Héritier (l)
Mademoiselle(l)
Maître (9-1) 
lialtrease (8-1)
Mari (3)
Mariage (4-1)
Mère (1)
Messieurs(l)
Parent (2)
Patronne (2)
Père (20)
Seigneur (l)
Servant (1-3)
Service (l-l)
Soeur (27-7)
Suite (1)
Valet (1)
Voisin (2)
AP.3-V-D j.CDSTUMBflES,
Assemblée (1) 
cérémonie (4)
Civilité (1)
Commanderie(l)
Cortège (1)
Cour (1)
Course (1)
Coutume (l-l)
Dame (8-14)
Divertissement(1)
Dom (160)
Gageure (1)
Galant (6-8)
Calanterie(l-4)
Parti (2-1)
Révérence (l-l)
Arbitra (1) 
Assasain (1) 
Eaclavage (1) 
Eaclave (1) 
Dustica (9) 
Prévêt (1) 
Privilège (1) 
Protection (1)
2-V-F t PROPIEDAD
Affaire (3-2) 
Bourre (1) 
Commerce (3) 
Dépense (l)
ECU (1)
Louage (l) 
Negotiation (l) 
Pauvre (1) 
Piatole (1) 
Profit (1)
C A M P O 3 t CL NOMBRE.
SUBCAMPO 3-UI : SIGN05 EXTERIORES.
z - r - r . r r r r c  k b s b b b b s s
(En C.SQLo RZANO)
1) RELACldN ALFABdTICA DE LEXEMAS .(Sing.y Plur.) .
Aderezo(2) Cdrcel(2) Dubdn(l) Puerta(ll)
Ant/e)oJos(l) Casa(35) Lama(l) Puertecilla(-l)
AnOsento(4-2) Cenador(2) Librea(l) Quinta(2)
Archivo(l ) Diamante(-l) Llave(5) "eja(-l)
Asiento(l) Embozo(l) Manto (l) ReloJ(l)
Balcdn(5-2) Estancla(2) Mote(-l) Sala(l)
Bolsillo(2) Estrado(l) Navm(-l) Silla(-2)
Bordado(2) forro(-l) Ostantacidn(l) Sombrerillo(l)
Brida(l) Gala(4-2) Pared(-4) Taheli(l)
Bujfa(-l) Grada(l) Pasadizo(2) Traje(2)
Cabo(-l) Guanta(-l) Pasaje(l) Venera(l)
Cadena(2) Hdbito(3) Pl(jma(l) Vestido(2)
Cama(7) Hacha(-l) Posada(7)
.-=oOo=-.
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Son 51 los lexemas reunidoe en este SUBCAMPO,que constituyen el 
7,72 % dsl total de los empleadoa(693) en la " CONFUSIdn DE ÜNA NO- 
CHE".Ordenados por frecuenclas decreciantes,aparecan asf*
RANGO FREC-iS NO de LEX. LEXEMAS««BBBSSBBBSBS
LB 35 1 Casa
20 11 1 Puarta
30 7 3 Balcdn,cama,posada
40 6 2 Aposento,gala
50 5 D Llave
60 4 1 Pared
70 3 1 Hdbito
80 2 12 ..Aderezo,bolsillo,bordado,cadena,cdrcel, 
cenador,estancia,pasadizo,quinta,silla, 
traje,vestido.
90 1 29 ..Ant(e)oJos,archive,asienta,brida,buJfa.
cabo,diamante,embozo,estrado,forro,grade, 
quanta,hacha,jubdn,lama,librea,manto,mate, 
nave,ostentacidn,pesaJe,pluma,puertecilla, 
reja,reloJ,sala,sombrerillo,tahelf,venera.
T otal 115 ocurr. 51 lex.
• -=oOo = -
3) DlSTRlBUCIén EN APARTADOS DE LOS LEXEWAS DEL SUBCAWPO 3-VI t 
SISNOS EXTERIORES
3T
AP. 3-VI-A : VESTIDO. AP. 3-VI-B_ :_UI_VUNDA.
Aderezo(2) 3ubdn(l) Apoaanto(4-2) Llave(S)
Ant(e)ojoa(l) L a m a d  ) Archivo(l) Nave(l)
Bolaillo(2) L l b r e a d  ) Aaiento(l) Pared(4)
Bordado(2) Mento(l) Balcdn(5-2) Pasadizo(2)
Brida(l) Wote(l ) Bujfa(l) Paaaja(l)
Cabo(l) Ostentacién(i) Cama(7) Poaada(7)
Cadena(2) Pluma(1) Cdrcel(2) Puerta(ll)
Diamante(l) R e l o J d ) Caaa(35) Puertacilla(l)
Embozo(l) SombretllIo(l) Canador(2) Quinta(2)
Forxto(l) Tahelf(l) Eatancia(2) Raja(l)
Gala(4-2) Traje(2) Eatrado(l) Sala(l)
Guante(1) Venera(l) Grada(l) Silla(2)
Hébito(3) Ueatldo(2) Hacha(l)
.-«oOo*-*
C A m P 0 3 : EL HOWBRE.
SUBCAWPO 3-VI % SIGNOS EXTERIORES. 
(En SCARRON)
1) RELACldN ALFABéTICA DE LEXEWASiSino.y Plut).
Appartement(l) 
Aaile(l) 
Uague(2) 
Balcon(2-l) 
Broderie(l)
çiér(4)
Chaîne(2)
Chalae(l)
Chambre(16)
Chapeau(l)
E t o f f a d )
FSnêtre(3)
Flambeau(l)
Habit(2-1)
Lanterne(l)
Llnge(l)
Logla(5)
Waison(19-l)
Rlente(l)
Rlode( 1-1 )
Pluma(l)
Porta(9)
Voila(3)
. -=oüo«=-.
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Hay an él un total da 23 lexemae que suponen el 4,74 % del tot
de 461 empleados por SCARRON. Quedan r.sf ordenados :
RANGO^ FREC--- NO da LEX. LEXEMAS
10 20 1 Maison
20 16 1 Chambre
30 9 1 Porte
40 5 1 Logie
50 4 1 Clér
60 3 4 ...Balcon,fànStra,habit,voila.
70 2 3 ...Vague,chaîne,mode.
80 1 11 ...Appartement,asile,broderie,chaise.
chapeau,étoffa,flambeau,lanterne,linge
mante,plume.
Total 83 ocurr. 23 lex.
-=oOo=-.
3) DISTR1BUCI6N EN APARTADOS DE LOSLEXEWAS DEL SUBCABIPO 
SIGNOS EXTERIORES.
3-VI
AP. 3-VI-A_*_VE5TID0j
Bfegue(2)
Broderie(l)
Chatne(2)
Chapeau(l)
E t Ô f r a ( l )
Habit(2-1)
Linge(l)
mante(l)
■ode(l-l)
Pl^me(l)
V o 11b (3)
AP. 3-VI-B_*_VI.VI.ENDA.
Appartetnent(l)
Aaile(l)
Balcon(2-l)
Chalaa(l)
Chambra(16)
Clef(4)
Fen@tra(3)
Flatnbeau(l )
Lanterne(l)
Logia(S)
Walaon(19-l)
Porte(9)
.-»oOo=-.
c A R p 0 4 % NORBRES PROP105.
\ m m m m ts is z : := s :^ m K :9 s o w K m m m m m m m m m m m m m m m
SUBCAMPO 4-1 ; DE PERSONA 0 COSA PCRSGNIFICADA.
1) RELACldN ALFABéTlCA DE LEXEWAS . (Sino.v Plur.)
(En C.SOldRZANG)
Andrea(24)
Argos(l)
Ayala(3)
Cartuja(l)
Delio(l)
Diego(60)
Dorinda(6)
Dorotea(95)
Fabio(3)
Fadrique(122)
Febo(l)
F eliciana(30)
F ernando(5)
Genovda(l)
Leoncio(ll)
Lupercio(G)
Wanuel(27)
Ronaalve(4) 
Octavio(A) 
Olandeses(1) 
Ribera(l) 
Rodrigo(lS) 
Santiago(l) 
Silwa(3) 
Turco(2-l)
.-*oOo=-.
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Contabilizamoa 25 lexemas que constituyen el 3,74 % del total de 
los 693 que aparecen en la novela de C.SOLdRZANO.Agrupados por or- 
den de creciente de f r.ecusncia, paracane asf %
RANGO FREC-iS NO de LEX. LEXERAS.S S aie B S ROSS S fs S BC CXESaCKBBB KBBBBSKBBKKB = BBC=aSflCB BC WKSKSBKBBI
10 122 1 Fadrique
20 95 1 Dorotea
30 60 1 Diego
40 30 1 Feliciana
50 27 1 Manuel
60 24 1 Andrea
70 15 1 Rodrigo
80 11 1 Leoncio
90 6 2 Dorinda,Lupercio
100 5 1 Fernando
110 4 2 Monsalva,Octavio
120 3 4 Ayala,Fabio,SilvàfTurco.
130 1 8 Argos, Cartuja,Delio,Febo,Genoveses, (h )'01<
deaes,Ribera,Santiago.
T otal 430 oCurr . 25 lex .
.-=oOo=-.
3^0
SUBCABIPO 4-1
CARPO 4 > NOMBRES PROPIOS.
I DE PERSONA 0 COSA PERSONIFICADA.
(En SCARRON)
1) RELACldN ALFABéTICA DE LEXEMAS.(Sino.v Plur.).
Dlegue(ll)
Dorothde(67)
F ablo(9)
F dliciane(14) 
Gu8man(7) 
Iaabella(16)
0uan(24)
Manuel(29)
Blarlna(B )
Blonaalve(6)
Blontalta(l)
Pdralta(6)
Pyrama(l)
Salnt-Dacquaa(l)
Sancha(95)
Sanchez(4)
Sylva(S)
Thlabd(l)
Turc(l-2)
.-=oOo"-.
2) FRECUENCIAS Y R ANGOS.
Son 19, que constuyen el 4,09 %  del total de 461. Preaentan el 
alguiente orden t
RANGO F R EC-i5 NO de LEX. . LEXEBIASmmmmaeBmmmacBmm*
IB 95 Sanche
20 67 Dorothée
30 29 Blanuel
40 24 Ouan
50 16 Isabelle
60 14 Féllciane
70 11 Dlegue
80 9 Fabio
90 8 Marine
100 7 Gusmen
110 6 Bionsalve,Pdralts.
120 5 Sylva
130 4 Sanchez
140 3 Turc
150 1 Blontalte,Pyrame.', Saint
T otal 308 ocurr. 19 lex.
-Oacquee,Thiabd.
.-=oOo=-•
CABIPO 4 t NOMBRES PROPIOS.
M B  e s  B c  i s B  B e s B B e e e B B B B e B e B B
(en C.SOLo RZANO)
3(1
1) RELACldN ALFABéTICA DE LEXEMAS.
Andalucfa(2) 
Barcelona(2) 
Betis(2) 
Catania(2) 
Cdrdoba(l) 
Cuevas(l)
EspaPla(S)
Flandes(5)
Indies(6)
Italia(l)
MdJico(l)
Mesina(A)
Napolas(i2)
Peru(l) 
Quito(l) 
Sanlucar(1) 
5evilla(27) 
.5icilia(5) 
Tolado(4)
.-=oOo=-.
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Tenemos en el 19 lexemas,que suponen el 2,73 % del total de 693 
usados por C.SOLdRZANO En "LA CONFUSION DE UNA NOCHE".Los ordenamos:
RANGO FREC;-- NO de L E X . LEXEMAS
10 27 1 Sevilla
20 12 1 Ndpoles
30 6 1 Indies
40 5 3 Espafla, Flandes, Sicilia
50 4 2 Mesina,Toledo
60 2 4 Andalucfa,Barcelona,Betis,Catania
70 1 7 Cdrdoba,Cuevas,Italia,MeJico,Peru,Quito, 
Sanlucar
Total 83 ocurr. 19 lex.
.—=o00o=—i 
SUBCAMPO 4-II : DE LUGAR.
(En SCARRON)
Espagne(7) Messine(4) Quito(l)
Flandres(3) Naples(4) Sanlucar(1)
F rahce(l) Paris(l) Sdville(29)
Indes(3) Pdrou(l) Sicile(2)
Pont-Neuf(l)
.-=oOo=— .
2) FRECUENCIAS Y RANGOS.
Los nombres porpios DE LUGAR empleados por SCARRON son 13,supo-
niendo el 2,SB % del total de sustantiVOS que usd.Los agupamos asf:
RANGO FREC-.: NO de LEX. LEXEMAS
29 ' ' i ' ~ Sévilië'
20 7 1 Espagne
30 4 2 Messi ne,Naples
40 3 2 Flandres,Indes
50 2 1 Sicile
60 1 6 France,Paris,Pérou,Pont-Neuf, uito,
San-lucar.
Total 58 ocurr. 13 lex
I N T R O D U C C I d N
P R 0 L 0 G 0
RELACION ALFABeTICA DE LOS LEXEMAS U S A D »  POR C.aoLdRZAWO AGRUPADOS 
POR CAMPOS Y SUaCAMPOS.-
C A M P O 10 01 OS
Doctrina (l)
Matrlmonia (1)
Mlnfa (1)
SeraPfn ^);
C A M P O  20 : RATORALEZA
( 4 l e x a m a a  )
Aire (1) 
Albm (1) 
Altura (1) 
Aroma (l) 
Arrayan (1) 
Arrebol (l) 
Aatro (1) 
Azahar (l) 
Carnfn (1)
Cdfiro (I) 
Claval (1) 
Coral (1) 
Ebano (1) 
Eminerrcla (1) 
Eaqulna (1) 
Extreno (1) 
Frubo (1),
Hiarba (1) 
Julio (l) 
Lfalte (1) 
Marfll (1) 
Mllla (1) 
Miitto (1) 
Nleve (1) 
Ocdano (1)
F u e n t e d l l a  (l) Ore (l) 
C A M P O  ]3« 
SUBCAMPO 3-1
(36 lexemas) 
Planete (1))
Pensil (2)
Porno (1)
Provlnala (1)
Remata (1)
Rio (1)
R u i s e i T o r  (1)
Salida (1)
ZafiB (2)
* E L H O M f f i R E  
t COMO SER «luo
(lis lexemas) 
11 lexemas)
Accident# (3) D octor (2) 
Cmna (l)) Enfermeria
Descanao (1) Ffsico (2)
Juventud (1) Dior (1) 
(2) Medicina (2) Oyonta (2) 
iMlfato (1)
Agrado (1) Interasaldni (1)
Amenidad (2) Inventive (1); 
Baneficio (1) Logro (1)
Gdnero (1X Numéro (l)
SUBCAMPO
Alarda (1)
Carro (l)
Carroza (1)
Compostura (1) 
Consentimiento (2)
SUBCAMPO 3-II t COMO SUJETO RACIONAL( 16 laxemaa) 
Obadiencia (l) Racuerdo (1)
Deatraza (2) 
Diacrecidn (1) 
Emulacidn (1) 
Fomenta (1)
Parabidn (l)
Premia (1)
Propueata (1)
3-IIE X SUJETO AGENTE
Singularidad (l) 
Tormento (l) 
Tristeza (l)
===“ ïrfre“r ™  (1)
Maridaje (1) 
Severidad (l) 
Tdrmino (1) 
V/anidad (1)
(14 lexemas)
383
Armonfa (l)
Auditorio (l) 
Cantilena (1) 
Cincel (1)
Cftara (1) 
Clarfn (1) 
Clavicordio (1) 
Comunicacion (1) 
Cuadco (1)
Cuerda (1)
Brio (1)
Casamiento (3) 
Cumplimiento (l) 
Duque (5)
Embate (1) 
Erntretenimiento(2) 
Ecarlo (1)
SUBCAMPO 3-IV
Danza (1) 
Escoda (1) 
Escultor (1) 
Escultura (1) 
[statua (1) 
Figura (l) 
Laud (1) 
Lienzo (1) 
Maestro (l) 
Moldura (l)
SUBCAMPO 3-V
Incentivo (l) 
3uego (l) 
Junta (2-1) 
Juste (1)
Ley (1) 
Principe (1)
COMUNICACldN
Monumento (1)
Motete (1)
Narracion (1)
Pincel (1)
Pintura (1)
P r o s a  (1)
Solfa (1)
Tiorba (l)
Verso (1)
Violon (1)
INSTITUCIONES SOCIALES
(30 lexemas)
Privanza (l) 
Recreacidn (l) 
Recreo (2) 
Sobrino (2) 
Solaz (1) 
Torneo (1) 
Vizconde (1)
(20 lexemes)
Alfombra (1) 
Contador (1) 
Cultor (1) 
Chapin (1) 
Edificio (1-2) 
Encaje (1) 
Escritorio (1) 
Espejo (1)
SUBCAMPO 3-VI
Esplendor (1) 
Fébrica (1) 
Galerie (1) 
Joya (1) 
Mascara (1) 
Ornamento (1) 
Palacio (2) 
Placeta (1)
SIGNOS EXTERNOS
BSSSSSSS ec ssr
Regalo (1) 
Relieve (1) 
Sortija (1) 
Surtidor (l) 
Taracea (1) 
Teatro (l) 
Telliz (1) 
Torre (1)
( 2 4  l e x e m a s )
384
C A M P O  49 % Nor rgpcs p r p p i o s  ,
= r-r.u=t=. = Eece=r: === = : : ==. = =r-:^rz= ( IB 1 0 X 8 X133 )
SUBCAMPO 4-1 Nombres PRuPIQS LE PERSONA 
0 COSA PERSONIFICADA .
Andronlo (1) Emilia (1) Lucrecia (1)
Casandra (39) Estefanfa (1) Ludovica (1)
César (l) Galeazo (2) Ludovico (6)
Diana (2) Gerarda (10) Mucio (2)
Liaipo (1)
SUBCAMPO 4-II NOMBRES PROPIOS DE LUGAR.
(5 laxemaa)
Europe (1) 
riorenitia (1)
Lombardia (1)
Milan (15)
Po (4)
l'-éh
B I B L I O G R A F I A
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*0* 0= 0= 0* 0= 0= 0» 0= 0= 0= 0=0= 0=0*
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t o d o s " . -  B a r c e l o n a , 1 9 7 1 .  C ü a d e r n o s  I n t i m o a  nB l 9 . T u s q u e t s .
" H H '  É R Ï f t l O T . - r Ü y ' ^ B & E W c » . -  M “; t o ï l q u V 7 .  l'i"
L a n g u e  F r a n ç a i s e " . -  P a r i s , 1 9 4 9 . - M a s s o n  et  C i e .
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O C C .
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1 1 . -  C H A N C E R E L ,  L . - " P e n o r a m e  d u  T h é â t r e " . - P a r i s , 1 9 5 5 . L i b r . A . C o l i n .
17.-  CHARALIDEAU, P .-" L 'analyse 1 ex i c o - s é m a n t i q u e ,  recherche d'une "
procédure d'analyse". Paris,1971.-Cahiers de Lexicolorie,pu - 
bliés par B.Quemada, y el C.N.R.5.- Didi e r - L a r o u s s e .
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13.- (EHASLES,PHILARèTE.- "Etudes sur l'Espagne".- La France l 'Espag­
ne et l'Italie au XVII .siècle.- Paris.- Charpentier.
14.- CHAURAND, JACQUES.- "Histoire de la Langue Française".- Paris, 
1 9 6 9 .-Collection "Que sais-je?.
15.- CHRISTENSEN,N.CGinONT.-"Sobre le Naturaleza del Significado” .- 
Nueva Colecciôn Labor nO 63.
16.- CIQRANESCU,A.- "La nouvelle Française Jusqu'au XVIIIB siècle". 
Paris, Mars 1969, nB 18. Cahiers de 1 'Association Internationa­
le des Etudes Françaises.
17.- COROMiNASy JOAN.-"Diccionario Critico-etimoldgico d« la lengua 
Castellana".-Madrid, Credos Biblioteca Roménica Hispanica,l967.
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Madrid 1967.- Credos Biblioteca Romanica Hispanica.
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ques Novelas EspaMolas.
20.- COULET, HENRI.-"Histoire du Roman en France: Le Roman Jusqu^è 
la Révolution^ .- Tome I .-3606 édition.Paris ,1967.Collection^lf 
série "Lettres Françaises".
21.- COVARRUBIAS OROZCO, SEBASTIAN DE.-"Tesoro de la Langue Castella 
ne o Espanola".- Segun la impresion de 1611 en Madrid. Reimpre- 
sion de Martin de Riquer, Barcelona,1943.
22.- DELOFFRE,FRéOéRIC.-"La Nouvelle en France è l 'Sge classique".- 
Paris 1967. Orientations Didier.
23.- DICCIONARIO DE AUTORIDADES DE LA R.A.E.-Ed. facsimil, 3 vols. 
Credos M a d r i d ,1970,Biblioteca Roménica Hispénica.
24.- DICCIONARIO HISToRICO DE LA LENGUA ESPAfîOLA.-Madrid, 1933.
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2 7 . -  D I C T I O N N A I R E  A L P H A B E T I Q U E  i A N A L O G I Q U E  D E  LA L A N G U E  F R A N Ç A I S E . - 
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t i o n s ' S e u i l  n» 8 .
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c o r t e s a n a " .- M a d r i d , 1 9 2 9 .  B i b l . A u t .  E s p .
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c a " . - M a d r i d , C r e d o s  1 9 7 1 .  O i b l i o t e c a  R o m a n i c a  H i s p é n i c a .
3 7 . -  G U I R A U D , P . - " L a  S é m a n t i q u e " .- P a r i s ,  1 9 6 1 . C o l l e c t i o n  " Q u e  s a i s -  
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P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  F r a n ç a i s e s .
38.- GUYARD, M . F . - " L a  L i t t é r a t u r e  comparée".-Paris, 1969.Coll. " Q u e  
sais-Je?".P.U.F.
39.- HATZFELD,HELMUT.-"Estudios sobre el barroco". Madrid-Gredos,1966 
Biblioteca Roménica Hispanica.
40.- HERR; Ri I < ' L .-" Ideas de los e s r : - n 1 p s del siglo XVII" I'-
(Tadr id- " . r e d p E - i c - r  F . ûiblloteca Rcménica H i s  par ica .
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ca Roménica Hispénica^'
42.- HUNS,U/ULF.D,-"Comunicacion y Sociedad".- Madrid, 1972. Ed.Co- 
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